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BrOssel, Avenue de Terv eren 188a- Tel. 71 00 90 
Europilsehe Atomgemel schaft 
BrOssel, rue Belllard 51 Tel. 13 40 90 
Europilsehe Gemelnscha t fOr Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Star Tel. 4 08 41 
Zuschriften erbeten r : 
Statistisches Amt d r Europäischen Gemeinschaften 
Avenue e Tervueren 188a 
rüssel15 
STATISTICAL OFFICE 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
Adresses 
Communaute Economlque Europeenne 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren- tel. 71 00 90 
Communaute Europeenne de !'Energie Atomlque 
Bruxelles, 51, rue Belllard- tel. 13 40 90 
Communaute Euroreenne du Charbon et de I' Acler 
Luxembourg, Hate Star -tel. 4 08 41 
Adresser Ia correspondance relative 
a cette publlcatlon : 
Office Statlstlque des Communautes Europeennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economlc Communlty 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren- tel 71 00 90 
European Atomlc Energy Communlty 
Brussels, 51, Rue Belllard - tel13 40 90 
European Coal and Steel Communlty 
Luxembourg, H8tel Star- tel 4 08 41 
Any Ietter relatlng to thls publlcatlon should be 
addressed to: 
Statlstlcal Office of the European Communltles 
188a, avenue de Tervueren 
ISTITUTO STA ISTICO 
DELLE COMUNIITA' EUROPEE 
lndlrl:al 
Comunltl Economlca uropea 
Bruxelles, 188a, avenu de Tervueren- tel. 71 00 90 
Comunltl Europea del • Energla Atomlca 
Bruxelles, 51, rue Bell ard - tel. 13 40 90 
Comunlü Europea de Carbone e deii'Acclalo 
Lussemburgo, Hotel S ar - tel. 4 08 41 
lndlrlzzare Ia corrls ondenza relatlva a questa 
pubbllcazlone a : 
B uxelles 15 
lstltuto Statlstlc delle Comunld. Europee 
188a, av!nue de Tervueren 
Brussels 15 
BUREAU VOOR OE STATISTlEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a- tel. 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergle 
Brussel, Belllardstraat 51 - tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Star- tel. 4 08 41 
Correspondentle betreffende deze publlkatle gelleve 
men te richten aan het : 
Bureau voor de Statistlek 
der Europese Gemeenschappen 
Tervurenlaan 188a 
Brussel15 
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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der EWG-Länder und derassoziierten Übersee-
gebiete sowie über den Stand der EWG Im Handel derDrlttländer, 
verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die vorlie-
gende Veröffentlichung bringt daher in erster Linie Vergleiche 
aufeinanderfolgender Zeiträume entweder für verschiedene 
Arten von Insgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rien oder für ausgewählte Indikatoren, wie konJunkturempflnd· 
liehe Waren. Für Ins einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Ländern sei der Leser auf die Veröffentlichung 
« Analytische Obersichten des Außenhandels » verwiesen. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit elf-Einfuhr· und fob-Ausfuhrangaben. Für die EWG-
linder Ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem neuen « Einheitlichen 
Länderverzeichnis der EWG », nach Erdteilen und ihrer geo-
graphischen Lage nach annähernd in der Reihenfolge West-Ost, 
Nord-Süd ausgewiesen. Der vollständige Text dieses Verzeich-
nisses Ist getrennt erschienen. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeich-
nis für den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage 
zu den « Analytischen Obersichten » erschienen Ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher Im französischen Erhebungsgebiet einge-
schlossen; der Handel mit den Währungsgebieten der DM-Ost 
Ist in den Außenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht erfaßt. 
ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
EWG - Europilsehe Wirtschaftsgemeinschaft . . 
Algerlen und überseeische Departements • . . . 
Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete 
Assoziierte Oberseegebiete (DOM + PTOM) 
EFTA (European Free Trade Assoclatlon): Europäische 
Freihandelsvereinigung 
CEE 
DOM 
PTOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT 
La « Statistlque Mensuelle du Commerce Ext~rleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d~lals des donn~es concernant 
l'~volution l court terme du Commerce Ext~rleur des pays de Ia 
CEE et des Assocl~s d"Outre-Mer, ainsl que Ia posltlon de Ia CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans Je commerce des pays tiers. 
L'accent est donc mis, dans cette publication, sur Ia comparalson 
entre p~riodes successlves, soit pour divers types de donn~es 
globales, par zones et par cat~gorles de prodults, soit pour des 
cholx d'indicateurs tel que prodults sensibles l Ia conJoncture. 
Pour l'observation tris d~taill~e. par prodults et par pays, Je 
lecteur se r~f~rera l Ia publicatlon « Tableaux analytlques du 
Commerce Ext~rleur ». 
En rigle g~n~Srale, les donn~es concernent Je commerce sp~clal 
en valeurs, lmportations « caf », exportations « fob >>. Pour les 
pays de Ia CEE, Je commerce de l'or est exdu. 
Les pays sont dass& d'apres Je nouveau « code g~Sographique 
commun aux pays de Ia CEE », par continents et en sulvant 
approxlmatlvement leur position g~ographlque dan~ Je sens 
ouest-est, nord-sud. Le texte complet de ce code est ~Sdit~S 
s~Spar~Sment. I 
Les prodults sont dassiSs selon Ia Classiflcatlon Statlstlque et 
Tarifalre, ~dlt~e s~Spar~Sment en suppi~Sment aux Tableaux Ana-
lytlques. I 
Les statlstiques du Commerce Ext~Srieur de Ia R~Spubllque F6d4S-
rale d'AIIemagne couvrent Je territolre de Berlin-Ouest et, 
depuls Je 6 Julilet 1959, Je territolre de Ia Sarre, lndus auparavant 
dans Je terrltolre statlstique de Ia France; elles ne comprennent 
pas Je commerce avec Ia zone du D. Hark-Est. 
ABRI!VIATIONS ET SJGNES EMPLOYI!S 
Communaut~S Economique Europ~enne 
Alg6rle et D~partements d'Outre-Mer 
Pays et Terrltolres d'Outre-Mer assocl& lla CEE 
Assocl& d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
Assoclation Europ~enne de Libre Echange 
BL WU - Belglsch-luxemburglsche Wirtschaftsunion . . . 
SAEG-Statistisches Amtder Europäischen Gemeinschaften 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan-
BELG.-LUX. Union Economlque Belgo-Luxembourgeolse 
del (CST) 
Null (nichts) • • • • . . . • • . • • • • • • • • • • . 
unbedeutend (Im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten 
Einheit oder Dezimalen) 
kein Nachwels vorhanden . . . . . 
nicht getrennt ausgewiesen . . . . 
a. n. g. (anderweitig nicht genannt) . 
ohne Aussagewert . . 
berichtigte Angabe(n) 
geheim ••.... 
vom SAEG geschätzt . 
Generalhandel .... 
Ausfuhr helmiseher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport· und Versicherungs-
kosten zwischen Versendungs- und Einfuhrland 
Million •.... 
metrische Tonne 
Dollar 
Durchschnitt. • • 
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donn~Se tris falble (g6n~Sralement lnf~Srleure lla molti4 de 
Ia dernlire unlt~ ou d~clmale des nombres m~ntlonn6s 
sous Ja rubrlque) 
donn~Se non disponible 
non distlngu& 
non d~nomm~s ailleurs 
non slgniflcatlf 
revls~ 
secret 
estlmation de I'OSCE 
commerce g~n~ral 
exportations de prodults nationaux 
(free on board): valeursnon comprls les coOts de transport 
et d'assurance entre pays exp~diteur et pays lmfortateur 
mlllion : 
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EWG - LÄNDERVERZEICHNIS - CLASSIFICATION G~OGRAPHIQUE CEE 
(STAND • 1961 • VERSION) 
Europäische Wirt· 
schafugemelnschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 069) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (elnschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6f7/59) 
Italien 
Obrlges Europa 
Vereinigtes Königreich 
(United Kingdom) 
lsland 
Irland, Republik 
Norwegen (Norge) 
Schweden (Sverige) 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön· 
land (Donmork) 
Schweiz (Suisse) 
Österreich 
Portugal 
Spanien (elnschl. Kanarl· 
sehe Inseln seitens 
Frankreichs und Italiens) 
(fspoiio) 
Gllbraltar, Malta (für lta· 
Iien nur Malta s.069) 
Jugoslawien 
Griechenland (fllos) 
Türkei (Türklye) 
Europa a.n.g (für Frank· 
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowJ. Verw.; für Italien 
= Glbraltar; s. 001; 
00-4; on; 079) 
SowJetunion (s. 069) 
Währungsgebiete der 
DM-Ost 
Polen (s. 069) 
Tschechoslowakel 
Ungarn 
Rumlinien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarlsche Inseln, Ceuta 
und Melllla 
lfnl, Spanlsch-Saharra 
Marokko 
Algerlen 
Französische Sahara 
Tuneslen 
Libyen 
.l.gypten 
Sudan 
Mauretanlen 
Mall 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
Communaute 
l!conomlque Europeenne 
001M FRANCE, Andorra 
(d069) 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF (lncl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partlr du 
6{7/59) 
005M ITALIE 
Reste de I'Europe 
016A ROYAUME-UNI (United 
Kingdom) 
017 ISLANDE 
018 IRLANDE 
027A NORVEGE (Norge) 
028A SUEDE (Sverlge) 
029 FINLANDE 
037A DANEMARK, Feroe, Groen· 
land (Donmork) 
038A SUISSE 
039A AUTRICHE (Österreich) 
047A PORTUGAL 
048 ESPAGNE (lncl. Canarles pour 
France et ltalle) 
(fspoiio) 
049C GILBRALTAR, MALTE (pour 
l'ltalle unlquement Malte 
d069) 
057 YOUGOSLA VIE 
067 GRECE (fllos) 
068 TURQUIE (Türkiye) 
069 EUROPE NDA (pour Ia France 
= Andorre; pour I'AIIema-
gne = terr. allem. sous ad· 
mln. polon. et sovlet.; pour 
l'ltalle = Glbraltar; d 001; 
00-4; on; 079) 
OnO URSS (d069) 
0780 ZONE MARK EST 
0790 POLOGNE (d 069) 
0870 TCHECOSLOVAQUIE 
0880 HONGRIE 
0890 ROUMANIE 
0970 BULGARIE 
0980 ALBANIE 
Afrlque 
118 PROV ESPAGN AFR (Cana· 
rles, Ceuta, Melllla) 
128 SAHARA ESPAGNOL (lncl. 
lfnl) 
138 MAROC 
158D DEP ALGERIENS 
159D DEP OASIS SA 
168 TUNISIE 
178 LIBYE 
188 EGYPTE 
189 SOUDAN 
207P MAURITANIE 
208P MALl 
209P HAUTE VOLTA 
217P NIGER 
218P TCHAD 
227P SENEGAL 
228C GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch· 
(elnschl. Kapverdlsche 
Inseln, Säo Tarne und 
Prlnclpe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbelnküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (elnschl. des 
nördl. Teils von ehern. 
Brlt.-Kamerun) 
Kamerun (elnschl. des 
südl. Teils von ehern. 
Brit.-Kamerun) 
Zentralafrikanische Re-
publik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Bra:z::z:avllle) 
Kongo (Uopoldvllle) 
Ruanda-Urundl 
Angola 
.l.thloplen und Eritrea 
Französische SomallkUste 
Somalia 
Kenia und Uganda (für 
Italien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur für Italien, 
s. 358) 
TanganiJka 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion, Komoren (für 
Frankreich nur Reu-
nion, s. 379) 
Komoren (nur für Frank· 
reich, s. 378) 
RhodesJen und NJassaland 
Südafrikanische Union 
(elnschl. SUdwestafrlka) 
Amerika 
Vereinigte 'staaten 
(elnschl. Puerto Rlco) 
Kanada 
St. Plerre und Mlquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamalnseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
EI Salvador 
Nicaragua 
Costa Rlca 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Domlnlkanlsche Republik 
Französische Antillen (für 
Frankreich nur Guade-
loupe (elnschl. St· Bar· 
thelemy, St. Martln 
(nördl. Tell), Les Saln· 
tes, Ia Desirade und 
Marle-Galante, s. 548) 
Martinique (nur für 
Frankreich s. 547) 
237 GUINEE PORTUG (lncl. fies 
du Cap Vert, St. Thomas, 
ile du Prlnce) 
238 GUINEE REP 
2-48C SIERRA LEONE 
257 LIBERIA 
258P COTE IVOIRE 
267C GHANA 
268P TOGO 
277P DAHOMEY 
1 
278C NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrlonal 
anclennement brltannlque) 
307P CAMEROUN (y comprls le 
Cameroun merl~lonal an-
clennement brltannlque) 
308P REP CENTRE AFR 
309 GUINEE ESPAGN 
317P GABON 
318P CONGO BRAZZA I 
328P CONGO LEO 
337P RUANDA-URUNDI 
338 ANGOLA 
347 ETHIOPIE et Erytree, Fed. de 
3-48P COTE FR SOMALI 
357P SOMALIE REP 
358C KENYA OUGANOA (pour 
l'ltalle unlquement Kenya, 
d. 359) . 
359C OUGANDA (pour l'ltalle uni· 
quement, d 358) 
367C TANGANYIKA 
368C ZANZIBAR PEMBA 
369 MOZAMBIQUE 
377P MADAGASCAR I 
378D REUNION COMOR (pour Ia 
France unlqueme')t Reunion, 
d379) 
379P COMORES (pour ' Ia France 
unlquement, d 378) 
387C RHODESIE NYASSA, Fed. des · 
388 UNION SUD AFR (y comprls 
Sud-Ouest Afrlcaln) 
410 
417C 
427P 
507L 
SOSL 
509C 
517L 
518L 
519L 
527L 
528L 
529 
537L 
538L 
539L 
547D 
Amerlque 
ETATS-UNIS (lncl. Porto-Rico) 
CANADA 
ST PIERRE MIQU ! 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, lies Baha· 
mas, iles Bermudes 
HONDURAS REP · 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA. 
CUBA 
HArn I 
DOMJNICAINE RI;P 
ANTILLES FR (pour Ia France 
unlquement Ia ~uadeloupe, 
(Jncl. St Barthelemy, St. 
Martln Nord, les Salntes, Ia 
Desirade et Marle-Galante, 
d548) 
548D MARTINIQUE (pour Ia France 
unlquement, d ~7) 
5 
estindiseher Bund 549C FED INDES OCCID 
ntlllen, Niederlindische 557P ANTILLES NEERL 
olumblen 558L COLOMBIE 
enezuela 559L VENEZUELA 
rltisch-Guayana, Falk- 567C GUYANE BRIT, iles Falkland 
Iandinsein 
urlnam 568P SURINAM 
ranzöslsch-Guayana 569D GUYANE FR 
cuador 5nL EQUATEUR 
eru 578L PEROU 
i""" .. 579L BRESIL hlle 587L CHILI ollvien 588L BOLIVIE 
1araguay 
589L PARAGUAY 
~ruguay 597L URUGUAY 
rgentinlen 598L ARGENTINE 
Asien Asle 
ypern 607C CHYPRE 
ibanon 608 LI BAN 
S rlen 617 SYRIE 
I k 618 IRAK 
I n 627 IRAN 
~ghanlstan 628 AFGHANISTAN 
rael . 629 ISRAEL 
J rdanlen 637 JORDAN JE 
~udl-Arablen 638 ARABIE SEOUDITE 
uwalt 647C KOWEIT 
r· 648C BAHREIN atar 649C QATAR askat und Oman, Be- 659 MASC OMAN TR OM frledetes Oman J men 668 YEMEN 
~en 669C ADEN 
r~ 707C PAKISTAN I dien, Republik, Slkklm 708C UNION INDIENNE, Sikklm ylon, Malediven 709C CEYLAN MALDIVES 
epal, Bhutan 717 NEPAL BHOUTAN 
B rma 718 UNION BIRMANE 
T alland 719 THAILANDE 
OS 727 LAOS 
V etnam, Nord- 728 VIETNAM NORD 
V etnam, SUd- 729 VIETNAM SUD 
K mbodscha 738 CAMBODGE 
M lallscher Bund 739C MALAISIE FED 
SI gapur 747C SINGAPOUR 
. WIRTSCHAFTSRÄUME: 
Je nachstehenden Kenn-Buchstaben weisen Im « EWG-
nderverzelchnls » die Zugehörigkeit der Länder zu den 
lnzelnen Räumen aus). 
M · NDE: Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungs-
inder (Welt) 
E TRA CEE: Insgesamt ausschl. der EWG-Mutterlinder 
IN RA CEE : Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
M CEE: Algerlen und überseeische Departements der 
WG-Mltgliedstaaten • • • . • • • . • . • • . • • • • 
M CEE: Mit der EWG assoziierte überseeische Länder 
nd Hoheitsgebiete . . • • . . • . • . . . • • • • . 
!S TIERS: Dritte Länder = Insgesamt ausschl. EWG-itglledstaaten, DOM, PTOM und« Verschiedenes » A E: Europilsehe Freihandelsvereinigung (EFTA) •.••• E 1ROPE ORIENT: Europilsehe Ostblockstaaten einschl. 
I dSSR •••••••••.•••••••• 
A ERIQUE LATINE: Unabhängige Länder Mittel- und Süd-
6 
erlkas •••••••••••••••..••••• 
MMONWEAL TH OM : Länder und Gebiete des Common· 
ealth, ausschl. des Vereinigten Königreiches ..... 
M 
D 
p 
A 
0 
L 
c 
lndoneslen 748 INDONESIE 
Nordborneo, Brunel, Sa· 757C BORNEO NRD BRIT, Brunei 
rawak Sarawak 
Philippinen 758 PHILIPPINES 
Portugiesiche-lndlen, 767 PTOM PORTUG AS (Timor 
Macau, Portug.· Timor portugais, Macao, lnde por· 
tugalse) 
Mongolische Volksrepu· m MONGOLIE R POP 
blik 
China, Volksrepublik, n8 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord- 787 COREE NORD 
Korea, Süd- 788 COREE SUD 
Japan 789 JAPON 
Taiwan (Formosa) 797 FORMOSE TAIWAN 
Hong Kong 798C HONG KONG 
AustralJen und AustralJe et 
Ozeanlen Oceanle 
AustraUen 817C AUSTRALJE 
Neuseeland 827C NOUV ZELANDE 
Neugulnea, Nieder- 837P NOUV GUIN NEER 
lindlsch 
Ozeanlen, Amerikanisch- 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanien, Britisch- (für 857C OCEANIE BRIT (pour Ia Fran· 
Frankreich ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebri-
Neuen Hebrlden, des, cf 858) 
s 858) 
Neue Hebrlden (nur für 858P NOUV HEBRIDES (pour Ia 
Frankreich, s. 857) France unlquement, cf 857) 
Ozeanlen, Französisch- 867P OCEANIE FRANC (pour Ia 
(für Frankreich ohne France sauf Ia Polynälle, 
Polyneslen, s. 868) cf 868) 
Französlsch-Polyneslen 868P POL YNESIE FR (pour Ia France 
(nur für Frankreich uniquement, cf 867) 
s. 867) 
Verschiedenes Divers 
Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Sonderfälle a.n.g., Polar- 937 DIVERS NDA, reglons polaires 
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 957 NON SPECIFIES 
Freihäfen 958 PORTS FRANCS 
Geheim 9n SECRET 
ZONES ~CONOMIQUES: 
(La lettre-rep6re cl-dessous ldentifle dans Ia « Classiflcatlon 
Geographlque CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total general des pays d'orlglne ou de destlnatlon. 
EXTRA CEE: Total general molns les metropoles de Ia CEE. 
INTRA CEE : Etats Membres de Ia CEE (Metropoles). 
DOM CEE: Algerie et Departements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Terrltolres d'Outre-Mer Assocläl lla 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de Ia CEE,Ies DOM, les PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de I'Assoclation Europeenne de Llbre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europeens du bloc sovletlque, y com· 
prls I'URSS. 
AMERIQUE LATINE: Pays lndependants d'Amerlque Latlne. 
COMMONWEALTH OM : Pays et territolres du Common-
wealth, ll'excluslon du Royaume-Unl. 
Milliarden Dollar 
Hilliards de dollars 
9 EWG-CEEI!=~26 17 25 
EFTA • AELE 20 
U .S.A . 18 
12 
CANA,OA 
LAT. AM . 
JA.AN · JA.ON • · 
7 
USSR • URSS 
Jn YH des Weltha ndels 1960 
en % du commene mond lal 1960 
I EWG CEE I 
ih 
~----------+---------~---------
~----------+---------~---------
/~ 
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KANADA CANADA 
1.8 
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30 
25 
I WELTHANDEL • COMMERCE MONDIAL I 
J WELT 0 MONDE I 
~ L 
~ ~ ._. 
0 
I EFTA AELE I 
1.1 ~---------r----------r-------~- 1 
11
1.0 /-, 
rr-- ... 
0.9 -------/+ -+-----------j-----;------
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BINN,ENAUSTAUSCH 
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' 
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III : -tttfflfttttttfflfttttttfflfttttttt+H1~.+JU'J.i'S"-7-"1E ~""HiloiA,;.-N•Do:::E".L 000!-- l I COMM~RCE EXTERIEUR 
II 
_V 
J USSR URSS I 
1.9 
1.7 
1,5 
---1.3 
J JAPAN )APON I 
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Einfuhrüberschuss 111 1111 excedent d' import,.tion ~usf~hrüberschuss IIIIIJi excedent d 'exportation ... import ... export 
7 
EWG UND WELTHANDEL 
Werte 
Periode 
1960:% 
1961:% 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1960 111 
IV 
1961 I 
II 
III 
IV 
1962 I') 
II ') 
111') 
Volumenindices 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1960 111 
IV 
1961 I 
II 
III 
IV 
1962 I 
II 
111 
Monde 
(1) 
100 
100 
(1) 
CEE 
Total I Extra- I CEE 
25.0 
26.1 
16.4 
16.6 
75900 14918 10964 
79 300 16 630 12 059 
88 700 19 269 13 705 
97 900 22 353 16 016 
107 500 24 816 17 784 
100 500 22 946 16156 
106 000 24 313 16 222 
118 700 29 595 19 445 
123 600 32 171 20 458 
28 900 7 173 4 668 
30 600 
30100 
30 900 
30100 
32 400 
32 200 
32 700 
(1) 
62 
66 
74 
79 
84 
83 
89 
100 
104 
98 
105 
102 
104 
102 
110 
110 
112 
7 835 
7 815 
8 153 
7 647 
8 486 
8 856 
8 860 
8 526 
47 
53 
61 
68 
73 
75 
83 
100 
109 
96 
10"/ 
1fl7 
110 
104 
115 
117 
121 
117 
5 106 
5 029 
5212 
4 766 
5 395 
5 558 
5 619 
5 283 
51 
57 
64 
72 
78 
79 
83 
100 
~06 
95 
99 
105 
108 
101 
112 
117 
117 
112 
Einfuhr nach Warengruppen 
a) 
Lebensmittel 1960 22 310 5 475 
1961 5 708 
B ennstoffe 1960 12 720 
1961 
1960 21 180 
1961 
Bearbeitet~ Waren 1960 69 500 I 1961 
darunter: Ausrüstungen1960 27 810 
1961 
3 501 
3 763 
6 875 
6 893 
10 559 
15 289 
4 266 
5 451 
4 178 
4 263 
2 666 
2 944 
5 881 
5 848 
6 599 
7 055 
2 029 
2 488 
TAB. 1 
import 
AELE 
Canada japon URSS 
Intra· 
CEE Total I Extra- l lntra-AELE AELE 
Royau-
me-
Uni 
G 
Etats-
Unis 
G 
Ame-
r ique 
latine 
G 
8.6 
9.5 
19.5 16.4 
19.1 15,9 
Mio S 
3 954 14 905 12 465 
4 571 15 717 13 111 
5 564 17 909 15 130 
6 336 18. 796 15 811 
7 032 20 060 16 873 
6790 18784 15741 
8 091 20 028 16 784 
10 150 23 082 19 444 
11 713 23 566 19 610 
2 504 5 613 4 759 
2 729 
2 786 
2 941 
2 881 
3 092 
3 300 
3 234 
3 248 
39 
47 
55 
61 
66 
66 
82 
100 
115 
97 
110 
109 
116 
111 
122 
125 
130 
125 
1 297 
1 445 
835 
819 
994 
1 045 
6 960 
8 234 
2 237 
2 963 
6092 
5 962 
5 937 
5 613 
6 054 
6 125 
6 069 
6 007 
5 093 
4 982 
4 932 
4 685 
5 011 
5 087 
5 031 
4 995 
1960 = 100 
63 62 
67 66 
75 75 
77 76 
80 80 
81 81 
87 88 
100 100 
103 102 
98 
106 
105 
104 
99 
107 
109 
99 
99 
106 
105 
102 
99 
105 
108 
99 
Mio S 
5 718 5 143 
5 538 4 957 
2 482 
2 495 
4 097 
4 053 
10 730 
11 357 
3 644 
4 183 
2 270 
2 290 
3 524 
3 497 
8472 
8 767 
2 788 
3 127 
3,1 
3,2 
2 440 
10,7 
10,0 
12,7 
11 ,9 
(fob} 
9 366 10 914 
2 606 9 461 10 292 
2 779 10 881 11 491 
2 985 10 890 12 774 
3 187 
3 043 
3 243 
3 638 
3 956 
854 
999 
980 
1 005 
928 
1 043 
1 038 
1 038 
1 012 
68 
73 
76 
79 
83 
81 
88 
100 
109 
96 
109 
106 
110 
108 
116 
113 
98 
11 412 
10 488 
11 154 
12 714 
12 314 
3 134 
3 234 
3 237 
3 124 
2 922 
3 031 
3 150 
3 166 
3 096 
71 
72 
80 
80 
93 
83 
88 
100 
98 
98 
102 
103 
100 
93 
95 
101 
101 
101 
13 255 
13 255 
15 627 
15 017 
14 720 
3 633 
3 555 
3473 
3 518 
3 734 
3 996 
3 983 
4 137 
4 017 
73 
68 
76 
82 
83 
87 
103 
100 
(101) 
97 
96 
94 
95 
102 
109 
110 
113 
103 
4,8 
4,6 
(fob) 
4 456 
4 204 
4 774 
5 804 
5 866 
5 351 
5 897 
5 663 
5 708 
1 337 
1 434 
1 296 
1 494 
1 377 
1 541 
1 412 
1 560 
1 449 
84 
79 
89 
107 
102 
93 
104 
100 
94 
102 
94 
107 
99 
109 
99 
111 
6.9 
6,8 
6 530 
7 400 
7 510 
7 940 
9 330 
8 530 
7 920 
8 240 
8 540 
2 050 
2190 
1 980 
2 060 
2190 
2 290 
2 080 
3,8 4,7 
4,7 4,7 
Valeurs 
2 410 
2 399 
2 471 
3 230 
4 284 
3 033 
3 600 
4 493 
5 811 
1 132 
1 119 
1 299 
1 462 
1 504 
1 546 
1 497 
1 458 
2 769 
3 182 
3 061 
3 613 
3 938 
4 350 
5 073 
5 629 
5 832 
Indices de volume 
79 44 
95 46 
95 
97 
110 
103 
97 
100 
101 
108 
98 
104 
108 
110 
104 
101 
49 
61 
77 
63 
80 
100 
131 
102 
104 
118 
131 
136 
140 
131 
129 
97 
51 
59 
63 
76 
93 
100 
lmportations par classes de produits 
575 
581 
212 
205 
573 
556 
2 258 
2 590 
856 
1 056 
(fob) (fob) 
4 327 3 391 590 880 547 658 
4161 
1 352 
1 354 
2977 
2 829 
4 056 
3 920 
962 
1 020 
3 436 
1 579 
1 662 
2 937 
2 643 
6 329 
6 185 
1 483 
1 354 
610 
496 
466 
511 
506 
3 963 
4 005 
2 030 
2 069 
630 
500 
5 750 
3 010 
668 
742 
932 
2 207 
2 787 
986 
1 420 
403 
606 
814 
237 
217 
1 031 
957 
3 601 
3 709 
1 687 
1 747 
Zeitraum WELT _ T_o_t_a_l _1'-----i~_tr_G_- -'~'--~-n~-r-~-l ~~-~- ~~fA ~ t~~ Verei-nigtes König-
reich 
Verei- l 
nigte 
Staaten 
Kanada 
Mittel-
und 
Süd-
amerika 
Japan UdSSR 
EWG 
1) Ohne den Handel des Ostblocks . 
a) ~ande l des Ostblocks eingeschlossen. 
b) Ab Februar 1962 schließen die Insgesamtangaben über den Außenhandel 
Frankreichs positive oder negative Korrekture n ein, die nicht nach Waren 
oder Ländern aufteilbar sind. 
8 
EFTA 
G G i G 
1) Non compris le commerce du bloc soviCtique. 
a) Y compris le commerce du bloc soviCrique. 
b) A partir de fCvrier 1962, le comrnerce total de Ia France comprend des co r-
rections positives ou negatives non ventitecs par produits ou par pays. 
TAB. 1 CEE ET COMMErtCE MONDIAL 
export 
Monde CEE AELE Royau- Etats- Ame-nriode me Unis Canada riQue )apon URSS 
I 
Bloc I Extra- I Intra- I Extra· I Intra-
Uni latine 
Total soviet. Total CEE CEE Total AELE AELE 
i exclu G G G 
1960:% I 100 26.4 17,3 9,1 16,4 13,3 3,1 9,2 18,2 4.8 7,6 3,6 4,9 1961:% 100 27,5 17.4 10,1 16,6 13,3 3,3 9,1 17,8 4.9 7,3 3,6 5,1 
Werte Mio $ Valeurs 
1953 74100 14 095 10 060 4 035 12 365 10 096 2 269 7 525 15 774 4242 H20 1 275 2 948 
1954 76 900 15 788 11122 4666 12 985 10 544 2 441 7 766 15110 4 054 7 ~80 1 629 3 232 
1955 92 770 83 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 550 4410 7,60 2 011 3 469 
1956 102 760 93 000 20 077 13 641 6 436 15172 12 953 2 759 9290 19 095 4946 8 640 2 501 3612 
1957 110 780 99 800 22 440 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 862 5 148 8 ~50 2 858 4 382 
1958 106 840 95 200 22 775 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17 916 5 082 8190 2 87i 4 298 
1959 114690 101 000 25 227 17 051 8176 17 013 13 969 3 044 9 691 17 633 5 405 8 310 3457 5 441 
1960 127 330 112 700 29 729 19 483 10 246 18 533 15 042 3491 10 349 20 558 5 433 8 600 4 055 5 562 
1961 117 700 32 314 20 415 11 899 19 521 15 689 3 832 10 754 20874 5 868 8650 4 238 5 998 
1960 111 27 000 7 060 4 579 2481 4410 3 571 839 2 395 4938 1 319 2140 1 050 
IV 29 700 8060 5 250 2 810 4 869 3918 951 2 643 5 352 1410 2~0 1162 
1961 I 28 500 7 715 4898 2 817 4 784 3 862 922 2 734 5 252 1 237 2150 1 047 
II 29 400 8 051 5 043 3 008 4 871 3 916 955 2 728 5148 1479 d40 1 015 
111 28 800 7954 5 047 2 907 4 713 
. 
3 780 933 2 561 4 939 1 598 2120 1 080 
IV 31 000 8 596 5 431 3165 5 153 4 131 1 022 2 732 5 534 1 559 2160 1193 
1962 I") 30000 8377 5104 3 269 4930 3 939 991 2 716 5 262 1 298 2290 1 034 
II ") 31 200 8 484 5 093 3 374 5196 '4172 1 024 2 869 5 824 1 475 1190 
111 •) 8199 4964 3 256 4871 3914 957 2 619 5 097 1494 
Volumenindices 1960 = 100 Indices de volume 
1953 66 46 so 39 71 72 68 78 83 81 i74 31 
1954 68 54 58 47 75 75 73 82 81 79 !74 41 
1955 74 62 66 55 80 81 76 87 82 85 1 78 54 58 
1956 81 66 68 61 86 88 79 93 97 92 .86 64 61 
1957 86 71 75 66 89 90 83 95 103 93 89 72 73 
1958 84 75 80 66 88 89 81 91 88 93 90 74 76 
1959 91 87 90 82 93 94 88 95. 87 96 ,96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 107 103 115 104 103 109 102 (100) I 107 I 
1960 111 97 96 ·95 97 94 94 96 92 96 105 1o1 102 
IV 106 109 109 110 106 106 109 102 104 105 ,96 115 
I 
1961 I 102 103 100 109 102 102 106 105 101 93 101 96 
II 104 107 102 116 104 103 110 104 97 106 105 103 
111 102 105 101 111 102 100 108 97 94 116 99 109 
IV 109 114 110 122 110 108 116 104 104 119 98 120 
1962 I 107. 110 103 125 105 103 113 103 98 100 107 108 
II 111 113 103 130 108 110 115 125 
111 109 97 125 
' 
I 
I 
I 
Ausfuhr nach Warengruppen Mio $ Exportatlons par classes de produits 
Alimentation, 1960 22 310 2 927 1 636 1 291 1 901 1 354 547 624 3 149 1 017 3 810 268 715 
boissons, tabac 1961 3187 1 748 1439 1 891 1 354 537 675 3438 1 242 265 789 
~nergie, lubriflants 1960 12 720 1 796 922 874 435 246 189 378 837 150 2 350 16 903 
1961 1 931 1 023 908 412 233 179 349 788 230 20 1 046 
Mati~res premi~res 1960 211~0 1678 714 964 1 978 1470 508 537 3 079 1 863 1.,60 153 1 067 
1961 1 838 789 1 049 1 814 1 384 430 581 3 053 1 802 167 1 169 
Produits manufact. "1960 69 500 \ 23 133 16 075 7 058 13 968 11 742 2 226 8 533 13 001 2 518 ~12 3 602 2 345 1961 I. 25 015 16 617 8 398 14 526 11 995 2 531 8 800 12 874 2 521 I 3 782 2 304 
dont: Biens 1960 27 810 I 8 897 6 579 2 318 6192 5 321 870 4 316 6 953 428 '21 928 1 152 d'equipement 1961· I. 10 233 7159 3 074 6 701 5 b30 1 071 4 615 7 226 501 1135 978 
~Ohne I Extra· I Intra· I Extra· I Intra- Verei- Mittel- I UdSSR Total Ost- Total EWG EWG Total EFTA EFTA nictes Verei- und Zeitraum block Könic- niete Kanada S~d- Japan -- - Staaten I ·Welt EWG EFTA reich am rika G G I G 
a) Ab Februar 1962 schli~~n die lnscesamtancaben über den Außenhandel 
Frankreichs positive 9(!er necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren 
oder Undern auftcifbar sind. 
a) A partir de fevrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des cor-
rections positives ou necatives non ventilees par produits ou par pays. 
/ 
/ 
I 9 
[I 
GESAM OBERBLICK TAB. l 
des EWC ·-Handels 
1960 1961 1962•) 
1958 1959 1960 1961 
I I I I I I 111 IV I II 111 IV I II 111 
EINFU ~R Mio S 
lnsi:esam 22 946 24 313 29 595 32162 7174 7 835 7 815 8153 7647 8 486 8 856 8 860 8 526 
rerlied rt noch Ursprunr : 
Austau~c lntra-EWG 6 790 8 091 10150 11 708 2 SOS 2729 2 786 2 941 2 881 3 092 3300.. 3 234 3 248 
HandelE ~tra-EWG 16156 16 222 19 444 20 453 4 669 5106 5 029 5 212 4 766 5 395 5 558 5 619 5 283 
darunt r:AOM 1 546 1 352 1 663 1 765 381 442 472 483 406 452 504 496 464 
EFTA 3 608 3 895 4459 4 920 1 076 1 207 1143 1 230 1196 n34 1 32,9 1 338 1 327 
dar.: Ver. Köniereich 1192 1 347 1 533 1 755 355 408 403 452 413 483 512 514 499 
Osteuropa 678 824 975 1 079 246 274 258 252 264 • 268 276 292 293 
Vereiniete Staaten 2808 2 651 3 830 4053 975 1 009 1 021 1 071 895 1 069 1128 1"139 1 051 
Mittel- u. Südamerika 1 568 1 633 1 811 1 808 4S6 462 429 480 442 457 494 570 528 
Commonwealth ') 2469 2 369 2 659 2 650 613 676 676 666 613 689 696 711 610 
reeliec rt nach Warenklassen : 
Nahrung • und Genußmittel 4929 5 095 5475 5 708 1 230 1 474 1 337 1 409 1 269 1 692 1 620 1 779 1 467 
Brennstc ffe 3 516 3204 3501 3 763 856 913 963 919 904 976 1 057 987 1 035 
Rohstoffi 5 398 5 515 6 875 6 893 1 631 1 695 1 761, 1 744 1 651 1 732 1 740 1 652 1 627 
MaschinE n und Fahrzeuee 2 989 3176 4 266 5450 1 073 1144 1 250 1 450 1 299 1 451 1 649 1 647 1 559 
Andere i dustrielle Erzeuenisse 6 017 7133 9 293 9 837 2 336 2 556 2 405 2506 2 378 2 548 2 664 2 615 2664 
AUSFl. HR Mlo$ 
lnscesam 22 775 25 227 29 729 32 322 7 071 8060 7 715 8 051 7954 8 596 8 377 8 484 8199 
rerliec rt nach Sestimmunt : 
Handeil xtra-EWG 15 911 17 051 19 483 20425 4 587 5 250 4898 5 043 5 047 5 431 5104 5 093 4 964 
darunt r:AOM 1860 1 698 1 882 1 762 405 494 459 446 411 481 432 338 302 
EFTA 4970 5 415 6 509 7172 1 580 1 778 1 705 1 781 1 803 1 822 1 809 1 857 1 842 
dar.: Ver. Köniereich 1 330 1 445 1 759 1 812 429 456 457 442 448 465 440 469 452 
Osteuropa 626 712 992 1 098 220 305 267 265 261 304 292 289 262 
Vereiniete Staaten 1 664 2 371 2 242 2 232 525 547 478 538 585 631 
' 
595. 608 599 
Mittel- u. Südamerika 1 492 1 507 1 569 1 733 380 428 394 404 434 499 422 426 403 
Commonwealth 1) 1 498 1 539 1801 1777 437 490 430 452 441 452 404 435 428 
reelie ert nach Warenklossen : 
Nahrune • ur\d Genußmittel 2404 2 575 2 927 3187 715 826 718 752 819 898 814 838 801 
Brennstc ffe 1 695 1 640 1 796 1 931 448 480 474 473 491 
:::I 492 468 515 Rohstoffi 1147 1 383 1 678 1 838 399 441 438 453 451 477 460 456 Masthin n und Fahrzeuee 6 766 7476 8 897 10 233 2074 2 416 :2 391 2 610 2490 2 741 2 698 2 808 2 647 
Andere fldustrielle Erzeuenisse 10 475 12 008 14 236 14 782 3 386 3 824 3 619 3660 3 617 3 885 3 804 3 797 3 715 
OBERS !::HUSS Mio S + - AusfuhrObenchuß 
Handel xtra-EWG 
-
245 + 829 + 39 - 28 - 82 + 144 - 131 - 169 .+ 281 + 36 - 454 - 526 - 319 
daruni r:AOM + 314 + 346 + 219 - 3 + 22 + 52 - 13 - 37 + 5 + 29 - 72 - 158 - 162 
EFTA + 1 362 + 1 520 + 2050 +2 252 + 504 + 571 + 562 + 551 + 607 + 548 + 480 + 519 + 515 
dar.: Ver. Königreich + 138 + 98 + 226 + 57 + 74 + 48 + 54 - 10 + 35 - 18 - 72 - 45 - 47 
Osteuropa 
-
52 
-
112 + 17 + 19 - 26 + 31 + 9 + 13 - 3 + 36 + 16 - 3 - 31 
Vereiniete Staaten -1144 
-
280 -1 588 -1821 - 450 - 462 I'- 543 - 533 - 310 - 438 - 533 - 531 - 452 
Mittel- u .. Südamerika 
-
76 
-
126 
-
242 
-
75 
-
76 
- 341-'- 35 - 76 - 8 + 42 - 72 -144 - 125 
Commonwealth 1) 
-
971 
-
830 
-
858 - 873 - 176 - 186 - 246 - 214 -172 - 237 - 292 - 276 - 182 
INDIC s 1960- 100 
.. 
Volume 
Austa sch lntra-EWG 66 82 100 115 97 110 109 116 111 122 125 130 ns 
Einfuh Extra-EWG 79 83 100 106 95 99 105 108 101 112 117 117 ·112 
Ausfp r Extra-EWG 80 90 100 103 95 109 100 102 101 110 103 103 97 
Durchsc nituwert 
Gesan teinfuhr 104 99 100 100 101 99 99 100 99 100 100 100 99 
Gesan tausfuhr 102 98 100 101 99 99 101 102 102 101 102 101 102 
«Term of Trade » 98 99 100 101 98 100 103 102 103 101 102 102 103 
•) Ohne Ve einictes Könicreich. • 
a) Frankr ich : Oie Einfuhrancaben für Januar 1962 sind mit den Ancaben für andere Zeiträume nicht vercleichbar (Siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
Ab Febr ar schließen die lnsgesamtancaben für Ein- und Ausfuhr positive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Undern aufteilbar sind. 
Deutsc land ~B.R.) : Oie Einfuhrancaben für die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Ancaben für andere Zeiträume nicht vercleichbar. Siehe 
Anmerk nc au Seite 2, Heft 5, 1962. . • · 
10 
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TAB. 2 
1961 1962 a) 
0 I N I Da) J I F I M I A I M I J I J 
Mio S 
2 736 2 833 2 955 2 923 2 843 3 086 2 774 3 137 2 936 J 021 
1 045 1 036 1 012 1 064 1 055 1 174 1 025 1 139 1 067 1 150 
1 692 1 797 1 944 1 859 1 788 1 913 1 749 1 997 1 865 1 870 
142 148 161 172 156 176 162 184 171 147 
435 446 469 432 422 477 418 472 448 481 
155 159 170 165 162 186 163 185 165 179 
94 99 110 100 81 96 90 95 106 107 
337 348 379 368 369 389 332 416 389 378 
147 151 159 157 166 172 177 198 197 176 
198 132 259 244 223 230 212 250 221 234 
517 559 619 533 535 551 555 614 614 530 
292 341 342 376 327 354 326 355 303 335 
548 570 604 613 543 585 511 580 561 577 
455 481 512 511 529 608 521 593 532 593 
860 849 835 862 843 959 828 921 871 933 
Mio $ 
2 872 2 841 2 898 2 616 2 685 3 062 2 733 2 9:l.9 2 842 2 882 
1 803 1 783 1 852 1 572 1 651 1 881 1 650 1 769 1 685 1'734 
158 159 167 149 142 140 122 119 97 103 
629 612 646 549 586 675 577 646 635 628 
156 155 155 137 142 161 137 154 17-9 151 
86 99 120 83 99 110 103 101 93 93 
224 206 202 183 192 218 205 203 199 210 
159 167 174 139 132 151 137 150 139 145 
160 152 108 130 125 150 141 148 146 151 
314 312 276 260 257 299 270 283 286 257 
152 175 165 173 152 168 140 165 164 167 
170 162 164 152 155 171 149 160 152 145 
877 867 999 818 874 1 007 900 981 928 963 
1 329 1 298 1 269 1 183 1 223 1 398 1 235 1 309 1 255 1 318 
Mio S + - excedent d'exportations 
+ 111 - 14 - 92 - 307 - 137 - 32 - 99 - 228 - 180 - 136 
+ 16 + 11 + 6 - 23 - 14 - 36 - 40 - 65 - 74 - 44 
+ 194 + 166 + 177 + 117 + 164 + 198 + 159 + 174 + 187 + 147 
+ 1 - 4 - 15 - 28 - 20 - 25 .- 26 - 31 + 14 - 28 
- 8 0 + 10 - 17 + 18 + 14 + 13 + 6 - 13 - 14 
- 113 - 142 - 177 - 185 - 177 - 171 - 127 - 213 - 190 - 168 
+ 12 + 16 + 15 - 18 - 34 - 21 - 40 - 48 - 58 - 31 
- 38 - 80 - 151 - 114 - 98 - 80 - 71 - 71 - 75 - 83 
1960 = 100 
124 123 120 119 120 137 124 134 132 132 
106 112 121 118 112 121 111 124 115 116 
110 108 112 94 101 113 100 107 102 93 
100 100 100 99 101 99 99 100 100 100 
101 101 102 102 101 102 102 101 101 102 
101 101 102 103 100 103 103 101 101 102 
1 ) Roya ume·Uni exclu. 
I A I s I 0 
2 757 2 755 3 114 
1 029 1 066 1 262 
1 728 1 689 1 852 
160 133 138 
416 437 496 
154 166 185 
94 91 108 
322 351 336. 
186 165 180 
207 192 217 
482 455 
381 318 
532 517 
466 500 
851 880 
2 544 2 798 3 186 
1 547 1 685 1 914 
99 100 -135 
570 644 706 
136 165 167 
84 85 84 
182 207 242 
128 130 137 
129 149 199 
249 295 
186 162 
136 174 
808 876 
1 130 1 267 
-
181 
-
4 + 62 
- 61 - 33 - 3 
+ 154 + 207 + 210 
- 18 - . 1 - 18 
-
10 - 6 - 24 
- 140 - 144 - 94 
-
58 
-
35 - 43 
-
• 78 - 43 - 18 
114 130 
j12 109 
95 102 
98 98 
102 101 
104 103 
RESUME GENERAL 
du Commerce de Ia CEE 
IMPORTATIONS 
Total genoral 
dont par origines : 
Echanges intra-CEE 
Comrnerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
6tats-Unis 
Amerique latine 
Commonwealth 1) 
dont par classes de produits : 
Produits alimentaires 
Energie 
Matieres premie res 
Machines et transports 
Autres produits 
EXPORTATIONS 
Total genoral 
dont par destinations : 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Amerique latine 
Commonwealth 1) 
dont par classes de produits : 
Produits alimeotaires 
Energie 
Matieres premieres 
Machines et transports 
Autres produits 
BALANCE COMMERCIALE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Amerique latine 
Commonwealth ') 
' INDICES 
Volume 
Echanges intra-CEE 
lmportations extra-CEE 
Exportations extra-CEE 
Valeur moyenne 
lmportations totales 
Exportations totales 
Termes de l'echange 
a) France : Les chiffres d'importation au cours de janvier 1962 ne sont pas comparabl es aux ch iffre s des autres pt.hiodes (voir note page 31 , du n• 3, 1962). A partir 
de fi!vrie r 1962, les importations et exportations totales comprennent des corrections positives ou negatives non ven.~ilees par produits ou par pays. 
Allemagne (R. F.) : Les chiffres d'importation relatifs au x mois de dtkem bre 1961 a avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres pe riodes. Voir 
note de Ia page 2 du n• 5, 1962. 11 
INDICES des Volumens INDICES de volume 
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EWG CEE 
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INDICES des Volumens TAB. INDICES de volume 
A = Nicht saisonbereinigte A ngaben A = Chiffres no n corriges des variatio ns sa iso nnieres 8 Saisonbereinigte Angaben 8 Ch1ffres cornges des vanat1ons sa~sonn1eres 
EWG. CEE I I Zeit raum France Belg .-Lux. I Nede rl and Deutschland ltali a Periode 
I I I 
(BR) 
I 
Total In tra Ext ra 
I A B A A A B A B A B A B A B 
Import 
1958 = 100 1959 111 124 105 99 112 112 120 112 1960 135 152 127 117 129 128 143 162 1961 147 174 136 128 134 141 154 183 
1960 = 100 1958 75 66 79 86 78 78 70 63 1959 83 82 83 84 87 88 84 70 1960 100 100 100 100 100 100 100 100 1961 109 115 106 109 104 111 108 113 
1960 111 96 100 97 95 90 100 . 100 104 99 102 97 97 97 101 IV 107 103 110 99 103 105 105 99 107 103 110 103 106 102 
1961 I 107 106 109 105 110 106 107 107 113 113 98 100 112 113 II 110 109 116 108 114 111 104 105 109 109 107 '09 115 115 111 104 109 111 101 98 108 99 108 106 109 107 107 110 117 IV 115 114 122 112 116 119 109 107 114 114 115 113 117 117 
1962 I 117 117 125 117 118 123 109 110 119 116 120 118 124 123 II 120 118 130 117 123 116 112 115 114 115 121 121 128 125 111 117 125 112 11 4 126 105 114 118 119 123 132 
1961 A 100 106 101 96 91 105 97 106 103 108 102 101 106 116 5 106 110 119 102 99 112 100 106 111 112 108 107 111 116 0 111 111 124 106 106 112 111 112 103 100 118 115 112 116 N 115 111 123 112 116 118 106 104 123 118 113 105 120 118 D 119 118 120 121 109 127 104 105 117 123 121 119 120 117 
1962 J 112 112 119 118 109 137 108 109 124 117 109 112 113 110 F 114 120 120 112 116 120 103 114 109 117 116 125 123 132 M 125 118 137 121 129 111 116 107 125 115 122 117 137 128 A 114 115 124 111 120 115 106 108 105 111 112 117 125 122 M 128 120 134 124 129 120 116 116 123 120 130 121 138 129 J 119 120 132 115 120 112 115 123 114 113 122 125 121 124 
J 123 123 132 116 118 120 108 117 120 120 121 120 147 144 A 115 123 114 112 109 126 104 113 118 128 118 122 120 133 5 114 130 109 114 133 103 103 107 117 126 130 0 123 130 
export 
1958 = 100 1959 116 124 111 120 113 112 113 120 1960 133 152 125 138 126 126 131 148 1961 143 175 130 147 132 131 139 178 
1960 = 100 1958 75 66 80 72 79 79 76 67 1959 87 82 90 86 89 90 87 84 1960 100 100 100 100 100 100 100 100 1961 107 115 103 106 105 104 106 120 
1960 111 96 99 97 95 91 101 93 98 98 98 96 96 102 105 IV 109 102 110 109 109 100 105 102 107 101 112 104 107 105 
1961 I 103 105 109 100 106 105 97 98 105 106 101 107 109 109 II 107 108 116 102 107 107 108 109 97 101 107 108 111 114 111 105 110 111 101 100 112 102 110 103 105 104 106 121 121 IV 114 109 122 110 112 104 111 109 110 105 111 106 135 135 
1962 I 110 112 125 103 108 109 118 117 107 108 105 108 129 130 II 113 114 130 103 107 106 118 117 105 111 115 110 133 137 111 109 125 97 94 101 110 108 110 108 113 133 
1961 A 98 104 101 102 89 100 91 108 97 103 101 100 115 119 5 111 113 119 106 104 121 112 112 118 106 108 107 124 124 0 114 110 124 110 110 106 114 113 108 98 109 106 146 138 N 113 107 123 108 110 102 111 109 116 106 106 99 138 135 D 115 111 120 112 116 104 103 106 105 111 118 113 125 131 
1962 J 103 108 119 94 103 109 120 113 104 104 94 104 111 1'22 F 107 114 120 101 107 114 111 122 98 109 101 108 132 136 M 121 114 137 113 114 105 122 117 118 111 119 111 143 131 • f\ 108 113 124 100 105 106 115 113 95 109 120 111 126 131 M 117 115 134 107 110 116 116 114 107 105 116 109 141 140 J 113 115 132 102 107 197 122 125 112 119 108 111 132 140 
J 114 116 132 93 1,07 107 117 120 103 109 111 114 147 137 A 100 111 114 95 84 105 97 116 102 110 104 110 117 122 5 112 130 102 96 91 117 119 112 109 114 134 0 134 118 
I 
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INDICES der Durchschnittswerte 
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INDICES der Durchschnittswerte, TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch· und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
Zelcnum EWG Fnnce Bel1.• Neder-
Pfrlode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 = 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 95 93 99 101 
1960 ~ 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1960 111 101 103 99 99 
IV 99 100 99 99 
1961 I 99 98 101 101 
II 100 98 102 102 
111 99 97 100 102 
IV 100 97 102 103 
1962 I 100 97 101 102 
II 100 97 101 102 
111 99 96 99 101 
1961 s 100 97 100 102 
0 100 98 101 103 
N 100 97 102 102 
D 100 95 102 102 
1962 ~ 99 95 102 102 101 98 101 102 
M 99 97 101 102 
A 99 96 101 102 
M 100 98 102 102 
J 100 98 101 102 
J 100 98 100 101 
A 98 95 99 101 
s 98 96 99 100 
0 100 
TERMS OFTRADE 
Deuuch· 
land 
(Bil) (1) 
96 
96 
97 
104 
100 
100 
101 
100 
99 
100 
102 
100 
101 
99 
100 
99 
100 
100 
100 
100 
99 
99 
99 
99 
100 
100 
102 
98 
98 
97 
des termes de l'~change et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG Fnnce Bell·· Neder· Deuuch· lcalia land ltalia 
CEE (1) Lux. land (Bil) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 94 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 93 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
97 101 99 99 103 105 96 
102 99 99 99 101 100 97 
99 99 98 99 101 100 97 
98 101 98 100 102 103 97 
96 102 99 99 104 105 97 
96 102 98 99 104 106 97 
97 101 100 99 102 105 95 
98 102 101 98 104 105 96 
97 101 99 98 106 105 95 
97 102 101 98 102 105 96 
97 101 98 99 103 105 94 
96 101 100 99 102 105 94 
97 101 101 99 102 105 94 
97 102 99 98 103 106 98 
99 102 101 99 104 106 97 
99 101 99 98 104 105 95 
97 102 102 98 104 105 96 
97 102 100 98 108 105 95 
97 101 98 98 105 106 94 
98 101 100 97 105 105 95 
97 102 102 97 103 106 95 
96 102 100 99 102 105 98 
97 101 100 99 102 105 95 
103 106 
VERHÄLTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export /Import 
1958 = 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 104 103 98 102 
1960 = 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 101 105 
1960 111 98- 96 100 102 
IV 100 98 100 102 
1961 I 102 102 99 101 
II 102 101 97 102 
111 103 103 99 102 
IV 101 103 97 99 
1962 I 102 104 97 102 
II 102 102 96 104 
111 103 104 99 102 
1961 s 101 101 99 101 
0 101 102 98 99 
N 101 104 97 100 
D 102 104 96 100 
1962 ~ 103 107 97 ~~ 100 101 97 
M 103 105 97 102 
A 103 104 97 106 
M 101 100 96 103 
J 101 102 96 103 
J 102 104 97 102 
A 104 105 100 101 
s 103 104 100 102 
0 103 
(1) Auf Bas1s der Dollarwerte errechnete lnd1ces der Durchschn1tuwerte; 
Abweichuncen von Indices, die auf nationalen Wlhrun1en basieren, 
sind durch Abwertuncen bedinct. 
102 
103 
108 
97 
99 
100 
98 
100 
101 
103 
103 
106 
104 
106 
106 
106 
105 
105 
105 
104 
107 
106 
106 
106 
106 
105 
104 
107 
107 
109 
export /Import 
100 105 122 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92: 91 
104 97 115 99 i3 90 97 
97 100 84 101 ( 10t 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
101 98 97 101 94 98 106 
95 100 101 93 99 99 105 
98 102 106 100 100 102 101 
99 96 96 91 93 103 97 
100 97 94 104 89 100 97 
100 101 102 103 97 97 11j 
98 99 97 102 96 97 115 
98 94 91 108 89 87 103 
97 94 87 103 92 95 104 
99 96 84 105 96 91 100 
95 105 105 112 106 100 112 
97 103 104 103 105 92 130 
96 98 9S· 105 94 94 115 
100 97 106 99 90 98 104 
99 92 94 111 84 86 97 
96 94 92 108 90 87 107 
99 97 88 105 94 98 104 
98 95 88 108 90 107 101 
97 91 85 100 87 89 102 
97 95 89 102 98 89 109 
98 93 91 108 86 92 100 
102 87 n 93 86 88 98 
98 98 84 114 116 93. 103 
109 91 
·• (1) lnd1ces de valeur moyenne en cermes de dollara; ces 1nd1ces d1fflrent des 
Indices en cermes de monnale nationale par sulte de modiflcatlons des 
uux de chance. 
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DER.HANDEL DER EWG Import 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE TAB.S 
für Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Indices OSCE a) 
Produits importb dans /a CEE: 
INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDlAU X 
de matl6res preml6res et prodults agrlcoles 
Indices Natlonaux 
Produits importu "ar: 
Produits d'oririne 
mln~ra/e Produits d'oririne arrlco/e Moody's Reuter'• 
PütiODE I non Alle-ali· a/i· /ND~ minereis En- "reve- mentaire mentalre marne 8elrique /ta/le Index Index GtN inerrie m~taux semb/e nance (RFJ AOM tmwenance 
/IGYI tlers 
(1) (2) (3) (4) (5) (b) 
1958 = 100 1960 96,4 89,6 104,5 99,0 91,7 91,7 102,7 I 98 104 100 93 102 1961 95,9 87,7 102,4 97,7 89,9 90,6 105,2 94 102 97 93 100 
1960 = tOO 1958 104,4 110,5 97,2 104,1 114,5 110,1 97,7 102 96 100 107 98 
1959 101,2 100,9 99,7 101,7 101,5 103,5 100,7 99 97 100 104. 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 98,6 97,1 98,0 99,5 98.8 98,4 100,3 96 98 97 100 98 
1962 98 97 97 99 100 99 98 
1960 0 97,7 97,7 95,9 98,2 99,2 101,0 96,3 99 100 98 97 97 
N 97,6 97,7 95,9 98,1 100,5 98,5 97,2 99 101 98 96 97 
D 97,1 97,7 96,2 97,1 99,2 97,6 96,3 99 100 97 96 96 
1961 ~ 97,1 96,8 94,7 98,0 97,9 98,1 98,0 99 99 97 97 97 97,7 96,8 96,0 98.7 97,7 98,4 99,2 99 100 96 98 98 
M 98,0 96,8 96,6 99,0 97,2 97,4 100,5 96 102 97 100 98 
A 98,5 96,9 97,2 99,7 98,1 96,6 102,1 97 101 98 99 100 
M 99,7 97,1 99,6 100,9 97,0 98,3 103,5 97 104 98 99 101 
J 98,8 97,1 99,3 99,3 98,2 97,8 100,5 96 99 97 100 99 
J 99,2 97,3 98,8 100,2 99,2 99,9 100,6 95 97 98 100 99 
A 99,6 97,3 99,0 100,8 99,0 100,6 101,3 95 95 97 102 98 
s 99,3 97,5 99,5 100,0 99,1 98,1 101,5 95 95 97 102 98 
0 98,5 97,5 98,6 98,8 99,5 97,7 99,4 95 94 97 101 97 
N 98,1 97,3 98,2 98,6 100,6 97,7 98,7. 95 94 91 100 97 
D 98,9 97,3 98,6 99,8 101.4 99,9 98,4 95 94 97 101 98 
1962 ~ 98.4 97,1 99,1 98,7 101.0 98,6 98,2 95 94 97 102 97 98,1 97,1 98,5 98,4 101,2 97,5 98,0 95 93 97 100 97 
M 98,0 97,1 97,7 98,4 101.4 98,6 97,6 96 93 97 100 98 
A 98 97,1 97,4 99 101,4 101 97,7 97 93 97 99 98 
M 98 97,3 96,5 99 100,9 100 98,0 96 91 97 99 97 
J 98 97,3 96,0 99 100,6 99 97,8 95 88 97 99 97 
J 98 97,3 96,3 99 100,5 100 98 95 87 97 100 97 
A 98 97,3 97 99 101 99 98 94 87 97 100 97 
s 98 97 96 99 99 99 98 94 88 97 99 97 
0 98 97 96 99 99 99 99 94 87 98 97 
N 98 97 96 99 99 100 99 89 98 99 
D 98 97 I 96 100 101 101 99 
(1) (2) (3) (4) (5) 
ein1eführt aus 
Drittlindern 
eln1e- Andere Moody's ALLGE· Brenn· Erze Zusam· führt Nah· als Nah· Deutsch· Reuter'l MEINER stoffe Meulle men aus runp· land Bel1ien lullen 
ZEITRAUM INDEX AOM mittel runcs· (BR) mittel Index Index 
Erzeu1nisse miners·j Erzeu1niue landwirtschaleliehen 
Urspruncs lischen Ursprun1s 
Indices SAEG Nationale Indices 
in die EWG einceführte Erzeurnisse: Erzeu,nisse einceführt von: 
a) An,aben ohne Kommutelle haben vorllufl1en Charskter 
b) Neue Reihe von April 1961 an. (1) Brennstoffe (25,0 vH): Steinkohle (12,2 vH), Erdöl-Mittlerer Osten (70,2 vH), Erdöl-andere Drltellnder (17,6 vH). (2) Erze und Meulle (19,0 vH): Eisenerz (25,6 vH), Schrott (4,6 vH), Roheisen 
~2,7 vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium 9,2 vH), Blei (2,1 vH), Zink (1,2 vH), Zinn (4,1 vH). (3) rzeucnisse landwirtschafeliehen UrsprunJs, einceführt aus den asso-
ziierten Oberseecebieten (6,9 vH): Reis (0,7 vH), Bananen (12,8 vHl, 
Zucker (10,5 vH), Kaffee (19,0 vH), Kakao (9,8 vH), Ölkuchen 2,0 vH , 
Erdnüsse (10,4 vH), Kopra (1,8 vH), Holz (14,5 vH), Baumwone16,8 vH , 
Erdnußöl (6,9 vH), Palmöl (4,8 vH). 
(4) Erzeu1nisse landwirtschafeliehen Ursprun.s, einreführt aus Dritellndern: 
Nahrungsmittel (19,4 vH): Gefrierfleisch (5,3 vH), Fleisch in Konserven (1;5 vH), Butter-europlische Dritelinder (0,7 vH), Butter-andere 
Drittländer (1,4 vH), Eier (4,8 vH), Weizen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
Gerste (7,1 vH), Mais (14,? vH), Zucker (3,4 vH), Kaffee (21,2 vH) 
Kakao-amerikanische Dritellnder (1 ,5 vH), Kakao- afrikanische Dritt,;. 
linder (5,6 vH), Ölkuchen (6,0 vH), Schweineschmalz (0,5 vH), Tabak (11,0 vH). . (5) Erzeucnisse landwirtschafeliehen Ursprunp, einceführt aus Drltellndern: 
Andere als Nahrun(smitte/ (29,7 vH): Rindsblute (2,6 vH), Erdnüsse (2,2 vH), Kopra (3,8 vH), Sojabohnen (6,2 vH), Naturkautschuk (11,3 vH), 
Holz (14,6 vH), Zellstoff (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle ·amer~ 
kanisch (16,4 vH), Baumwolle· andere Dritelinder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
18 
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a) Les chiffres sans decimales sont provisoires. 
b) "" partir d'avril 1961, nouvelle serie. (1) IEnercie (25,0 %): Houille (12,2 %), petrole Moyen.Orlent (70,2 %), 
petrole autres Pays tiers t17,6 %). (2) Minersis et metaux (19,0 Ö): Minersis de fer (25,6 %), ferrsille (4,6 %), 
fonte (2,7 %), acier (6,) 70 ), cuivre (39,0 ~). nicke! (5,2 %), aluminium (9,2 'Yp). plomb (2,1 %). ztnc (1,2 %). etlin ,4,1 %). (3) Produtts d'oricine acricole en provenance des Associu d'Outre-Mer (6,9 %): Riz (0,7 %), bananes (12,8 %), sucre (10,5 %), cafe (19,0 ö>· 
cacao· (9,8 %), tourteaux 12,0 %), arschides (10,4 'Yg), coprsh (1,8 )'0 ), bois j14.5 %), coton (6,8 %), huile d'arachides (6,9 %), huile de palme (4,8 ~). 
(4) Produtts d'ori1ine acricole, alimentaires, en provenance des Pays tiers (19,4 %): viande concelee ~5,3 %), viande en conserve (1,5 %J. beurre 
Pays tiers europtlens (0,7 %), beurre autres Pys tiers (1,4 /.(,). ceufs (4,8 %~. froment (13,$ ~). riz (1,8 %), orce (7,1 %). mals n4,7 %), 
~~~·c~:! ~~~fn': <~l.l%~>coC:~:a~!Y(6~e%>~~:~~~~! ~B ~8: ~~~~ (11,0 %). 
(5) Produits d'ori1ine afrlcole, non alimentaires, en provenance des Pays 
. tiers· (29,7 %): peaux de bovins (2,6 %), arschides (2,2 %), coprah (3,8 'Y,). sola (6,2 %), caoutchouc nature! (11,3 %), bois (14,6 %), pStes 
l papter (13,1 ~). laine (18,9 %), coton am,ricaln (16,4 %), coton 
autres Pays ciers \8,3 %), jute (2,5- %). 
FRACHTENINDICES 
Zeltraum 
Pfrlode 
1951 ... 100 1959 
1960 
1961 
1960 = 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1960 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1962 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
(a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
TA1.6 
Trockenladuni I CGrfG/solll ddres 
Relsecllanerlndex I Atfrttemenc IIU 'fiiYIIft 
Oeuuchland Nederland ltalla United USA (BR)(a) Klncdom 
104 101 104 107 100(b) 
110 104 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109 (b) 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
110 122 109 107 106 
103 122 106 105 106 
101 111 103 102 103 
104 91 102 105 102 
102 100 101 103 101 
92 97 96 96 98 
89 81 94 91 94 
93 91 95 93 94 
96 94 97 96 ~6 
92 102 95 95 96 
105 103 105 100 98 
108 105 101 105 102 
107 92 106 104 102 
102 99 104 107 102 
100 87 102 103 102 
97 105 104 107 104 
99 89 111 111 104 
98 98 105 109 101 
99 89 101 106 101 
101 102 105 107 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 94 105 101 100 
98 97 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 74 81 78 88 
84 70 84 79 86 
84 66 85 81 85 
86 71 84 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Linien-
fahre Tankerfahrt 
Zeltcllanerlndex Urnes Pftroliera 
Atfrttemenc cl temtn riruti~res 
Nederland United Deuuchland Deuuclllandl Nor1e Kin1dom (BR) (BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
95 102 99 
105 101 99 
102 107 99 
114 107 99 
100 105 99 
99 103 99 
108 96 100 
96 91 99 
87 94 100 
92 96 100 
93 95 100 
92 102 100 
106 106 102 
102 105 103 
102 109 102 
104 114 102 
105 117 103 
100 111 103 
97 109 103 
103 118 104 
110 118 104 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
77 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
! 
(a) A partir de 1961, nouvelle s6rle. (b) 1959 = 100 
97 101 
100 96 
87 88 
100 104 
97 105 
100 100 
87 92 
113 119 
104 107 
89 92 
88 81 
82 78 
81 79 
93 87 
86 89 
104 100 
107 109 
114 115 
134 1"H 
107 119 
88 95 
88 94 
78 77 
65 74 
73 73 
83 93 
94 93 
85 92 
93 95 
94 93 
93 105 
105 104 
108 115 
105 106 
85 78 
90 94 
98 103 
108 113 
112 116 
102 107 
99 98 
19 
AUSSENHANDEL DER EWG 
.Import. 
1) Ohne Vereinigtes Königreich 
• Siehe Fußnote Seite 30. Hefe], 1962. 
20 
Mlo S 
. . . . . . . . . . ·-· . . . . . ..... •,-•. •.,. 
1960 I 1961 I 1962 
Ausfuhriibenchuu 1111111. ezddent d'nportatioa - Import. ••• export. 
t~ Royaume·Unl exclu 
• Votr note paze ]1, N• ], 1962. 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
Indices der tauichliehen Werte 
Plriode intra· Monde DOM CEE 
Import 
1958 78 67 87 
1959 82 80 68 
1960 100 100 100 
1961 109 115 116 
1960 111 97 99 90 
IV 106 108 110 
1961 I 106 110 120 
II 110 116 117 
111 103 114 94 
IV 115 122 133 
1962 I 120 130 136 
II 119 127 134 
111 115 128 113 
1961 J 112 120 117 
J 105 117 109 
A 99 108 86 
s 106 115 88 
0 111 123 112 
N 115 122 133 
0 119 120 154 
1962 J 1) 112 126 150 
114 125 120 
M 124 139 139 
A 112 121 134 
M 127 135 126 
J 119 126 141 
J 122 136 111 
A 112 122 123 
s 112 126 104 
0 127 149 113 
export 
1958 n 67 90 
1959 85 80 87 
1960 100 100 100 
1961 109 116 84 
1960 111 94 97 87 
IV 108 110 106 
1961 I 104 110 87 
II 108 117 84 
111 107 113 85 
IV 116 124 89 
1962 I 113 128 74 
II 114 132 51 
111 111 127 42 
1961 J 111 121 86 
J 109 117 79 
A 101 103 68 
s 112 120 78 
0 116 125 88 
N 115 124 86 
0 117 123 92 
1962 J 106 122 n 
108 121 75 
M 124 140 69 
A 110 126 62 
M 118 136 55 
J 115 133 37 
J 116 134 39 
A 103 116 43 
s 113 131 44 
0 129 149 62 
Intra· Zeltraum Welt EWG DOM 
TAB.r 
1960 = 100 
Ensemble 
PTOM des pays 
tiers 
97 83 
90 84 
100 100 
99 106 
93 98 
104 105 
103 103 
109 107 
93 98 
89 112 
110 114 
113 114 
101 109 
116 107 
94 99 
86 95 
100 102 
90 106 
88 112 
90 121 
106 114 
107 110 
118 117 
105 107 
121 122 
112 114 
103 116 
110 106 
90 105 
91 116 
116 81 
97 88 
100 100 
112 106 
85 96 
103 108 
110 101 
110 105 
103 106 
129 112 
121 106 
112 108 
106 106 
117 107 
113 106 
93 102 
106 109 
119 111 
131 . 110 
136 115 
131 97 
102 102 
129 118 
109 104 
115 112 
111 108 
117 111 
100 98 
101 108 
133 121 
Dritte 
PTOM Und er 
Insgesamt 
AELE 
81 
87 
100 
110 
96 
108 
102 
110 
106 
121 
119 
120 
120 
114 
109 
102 
109 
117 
119 
126 
116 
113 
128 
112 
127 
121 
129 
112 
118 
133 
76 
83 
100 
110 
98 
109 
105 
109 
111 
105 
111 
114 
113 
111 
111 
107 
115 
115 
113 
85 
101 
108 
124 
106 
119 
117 
116 
105 
119 
130 
EFTA 
~VOLUTION DU COMMERC& D! lA CEE 
avec les prlnclpales zones 
Indices de valeu.:S courante• 
dont: 
Europe I dont: I I Ro'{j~1me- Orientale ~tau- I Am6rique I Common-Unis latine wealth 1) 
78 69 14 86 93 
88 84 69 90 89 
100 100 100 100 100 
114 110 106. 99 99 
92 101 102 101 I 92 
106 112 106 102 101 
105 106 107 95 101 
118 103 113 105 100 
109 108 94 97 93 
126 124 112 101 104 
134 114 118 109 105 
134 119 119 126 106 
130 121 110 117 105 
123 104 111 109 101 
113 106 93 97 ')4 
98 109 88 93 93 
109 110 99 100 90 
121 115 106 97 90 
124 122 110 100 105 
133 135 119 105 117 
129 123 115 103 109 
127 100 116 110 I 101 
145 118 122 114 104 
128 111 104 117 104 
145 117 130 131 113 
129 130 122 131 I 100 
140 132 118 117 106 
121 119 101 124 93 
130 112 110 109 116 
145 132 105 119 98 
76 63 74 95 83 
83 72 105 96 86 
100 100 100 100 100 
103 111 99 110 I 98 
98 89 93 97 98 
104 123 97 110 109 
104 108 85 101 96 
101 107 93 103 101 
102 105 107 112 98 
106 123 113 128 101 
100 118 106 108 90 
107 116 109 109 97 
103 106 107 103 95 
102 104 104 111 100 
107 106 99 118 102 
95 99 104 101 93 
103 111 113 114 100 
104 104 119 122 102 
106 120 110 128 102 
106 146 107 133 73 
93 101 98 107 87 
97 119 103 101 83 
110 133 117 115 I 100 
93 115 110 105 94 
105 122 109 115 99 
122 112 107 106 98 
103 113 113 111 101 
93 102 97 98 86 
113 102 111 99 99 
114 102 129 105 132 
darunter: 
I darunter: I Ost· I Vereinfete I Mittel· und Common-
Vereinigtes S Süd- wealth ') 
Könicreich 
europa tuten ameri ka 
I I ) Ohne Vereonlctes Kön•cre1ch. ) Royaume-Unl exclu. 
') Les chiirres d'lmportation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pas ') Oie Einfuhrancaben Frankreichs für Januar 1962 sind mit den Angaben für 
andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 
1962). 
compar'ables aux chiirres des autres p6riodes. Voir pace 31 du r" 3, 1962. 
I 21 
I 
I 
I 
I 
I 
III 
EI ~TWICKLUNG DES EWG·HANDELS TAB. 8 
m t den wichtigsten Gebieten 
(t; tslchllche Werte ln Hiliionen Dollar) MIO S 
Import: export: 
Zeitraum 
EWG-CEEI EWG-CEEI I Belc.-Lu~INederlan1~~ nrlode France I Belc.•Lu~INederlandl 0~=t·l lcalia France Deuuch-1 lcalia land a) (BR) a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA·CEE 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 6 864,0 1135,6 1 377,3 1 336,8 2 406,0 608,3 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749.5 2 460,6 898,0 8176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 801,9 
1960 10150,4 1 847,9 1 893,8 2076,1 3 023,9 1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 077,9 
1961 11 708,2 2102,1 2129,5 2 514,0 3 427,6 1 535,0 11 897,8 2 419,7 2088,7 2 050,6 4 025,5 1 313,3 
1960 111 2 504,2 432,3 472,9 511,0 752,8 335,1 2480,7 476,8 454,5 452,1 821,8 275,6 
IV 2728,6 504,2 503,6 561,7 798,7 360,3 2 810,1 562,6 519,6 507,3 946,7 273,8 
1961 I 2 785,9 499,1 542,4 -633,6 747,3 363,7 2 817,0 588.9 498,2 492,3 947.2 290,4 
II 2 941,0 542,0 539,0 628.4 863,5 368.0 3 008,4 631,7 544.3 481,5 1 029,6 321,3 
111 2 880,8 484,6 505,2 611,7 890,9 388.4 2 906,9 568,8 495,2 517,0 992,4 333.4 
IV 3 091,7 576,4 542,9 640,3 924,7 407.4 3164,5 630,3 551,0 559,8 1 055,7 367,8 
1962 I 3 299,6 639,7 573,5 686.4 937,8 462,1 3 269,3 669,1 582,1 542,8 1 096,2 379,2 
II 3 234.0 609,2 561,9 661,1 954,3 447,5 3 373,5 677,2 616,7 548,9 1128.0 402,8 
111 3 247,8 590,9 553,6 646,2 991,1 466,1 3 256,4 628,2 579,7 548,2 1 088,4 411,7 
1961 J 1 018,9 190,0 182,2 226.0 298,3 122,3 1 030,3 223,8 182,9 165,9 350,8 106,9 
J 992,0 169,7 162,3 212.2 312.2 135,7 996.5 206,5 168,8 167,5 337,9 115.8 
A 917,0 146,8 167,5 192,9 284,5 125,2 883,5 165,0 146,0 155,4 314,0 103,1 
s 974,1 168,1 171,9 206,4 294,2 133.4 1 028,5 197,3 180,4 194,5 340,5 115,6 
0 1 044,9 185,3 190,7 211,2 321,9 135,8 1 068,6 209,7 191,1 180,1 352.0 135,7 
N 1 035,7 188,6 176,0 227,3 299,5 144,2 1 057,8 209,8 183,6 193,4 338,9 132,1 
0 1 011,6 202,5 169,5 201,7 304,3 ') 133,6 1 046,1 21o.9 175,7 186,5 365,9 107,2 
1962 ~ 1 063,5•) 221,8 •) 182,5 216,2 301,4 ~ 141,6 1 043,6 213,9 193,3 177,9 343,5 114,9 1 054,9 195,3 182,4 216,6 305,3. 155,2 1 033.8 214,1 183,6 164,4 347,0 124,7 
M 1174,3 222,6 201,1 253,6 331,1 ~ 165,9 1192,7 241,1 205,5 200.5 405,7 139,8 
A 1 024,8 197,9 175,7 202,5 299,7 149,1 1 077,5 219,3 203,2 169,4 362,2 123,5 
M 1139,1 211,4 192,6 235,9 328.9 170,3 1161,7 230,8 197,9 190,8 403,9 138,3 
J 1 066,9 199,9 182,2 222,4 325,6 136,7 1135,2 227,0 214,8 188,7 362,0 142,7 
J 1 150,5 209,5 186,3 222,2 355,1 177,4 1148.0 234,8 197,1 180,0 385,6 150,4 
~ 1 028,8 176.4 174,3 214,7 324,7 138.6 991,0 182.2 177,0 172,9 337.4 121,6 1 066,0 205,1 185,0 209,3 311;2 155,4 1118,6 211,3 204,8 195,3 365,5 141,7 
0 1 262,1 233,3 222,5 237,6 395,7 172,9 1272,4 266,0 239,3 216,0 396,9 154,2 
HANDEL EXTRA-EWG COHHERCE EXTRA·CEE 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 15 910,7 I 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
1959 16 222,3 3724,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2 470,5 17050,6 4084,3 1 771,1 2 010,2 7 074,1 2 111,0 
1960 19 444,6 4 431,6 2 063,3 2 454,6 7 078,7 3 416,5 19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 2 570,5 
1961 20453,4 4 575,8 2 079,2 2 598,3 7 512,8 3 687,4 20 424,5 4 800,6 1 831,8 2 256,0 8 661,5 2 874,4 
1960 111 4 668,3 1 030,4 506,6 602,0 1 701,4 828,0 4 579,3 1 066,4 413,1 545,8 1 923,0 630,9 
IV 5106,4 1115,2 522,4 '38,7 1 952,3 877,8 5 249,9 1 264,1 465,4 581,6 2 263,0 675,8 
1961 I 5 028,8 1165,4 527,1 659,9 1 737,8 938,7 4 898,1 1 189,7 421,2 584,2 2 026,8 676.2 
II 5 212,1 1 215,2 508,4 636,6 1 904,8 947,1 5 042,6 1189,3 463,7 538,0 2 188.4 663,2 
111 4 766,2 998,9 486,0 611,2 1 801,7 868,4 5 047,1 1 124,6 461,9 565,4 2162,1 733,1 
IV 5 394,7 1196,4 557,7 690,6 2 013,5 936,5 5 431,3 1 297,0 485,0 568,4 2 280,7 800,1 
1962 I 5 558,3 1 309,8 528,4 691,7 2 048,6 979,8 5103,5 1 217,9 511,7 573,7 2 058,1 742,1 
II 5 619,4 1 262,4 588.8 658,0 2 098,6 1 011,7 5 092,6 1130,6 471,0 568.0 2182,2 740,8 
111 5 282,9 1126,6 487,7 653,5 1 984,9 1 030,1 4 964,1 1 041,7 442,2 565,6 2 171,2 743,5 
1961 J 1 741,2 416,5 170,9 221,4 629,0 303,4 1727,0 416,1 157,4 175,9 757,0 22D.6 
J 1 602,9 342,8 163,3 186.3 612,4 298,1 1 699,2 399,5 145,1 170,2 719,6 264,8 
A 1 524,3 319,1 153,6 203,6 571,8 276,3 1 614,4 339,5 142,6 183,5 704,3 244,5 
s 1 632,5 337,0 162,3 221,0 617,6 294,7 1 743,4 385,5 174,1 211,8 738,2 233,8 
0 1 691,6 359,0 184,1 189,6 670,5 288,3 1 803,3 420,6 176,9 187,9 740,1 277,8 
N 1 797,2 401,1 179.5 247,0 651,9 317,8 1 782,8 428,2 163,5 205,3 724,4 261,4 
0 1 943,5 436,4 179,9 252,5 746,7 •) 327,9 1 852,2 448,1 143,2 175,1 819,5 266,2 
1962 ~ 1859,2•) 476,4 •) 182,1 261,9 638,8 ·~ 300,0 1 572,9 388,8 179,1 184,9 607,9 211,2 1 787,8 400,4 160,4 201,5 700,8. 324,7 1 636,0 379,0 158,9 176,6 663,9 257,5 
M 1 913,2 433,2 186,2 228,3 709,1. 356,5 1 881,0 434,7 171,1 212,1 786,3 276.8 
A 1 748,8 404,9 178.0 201,0 637,0 ') 328.0 1 642,8 375,0 152,3 173,4 701,4 240,7 
M 1 997,4 447,7 199,4 239,5 755,9 355,1 1 769,0 390,2 161,2 187,3 765,8 264,5 
J 1 864,9 409,8 200,6 217,6 705,6 331,3 1 685,0 365,4 157.6 207,3 715,0 239,8 
J 1 870.2 393,7 170,7 236,7 685,0 384,0 1 733,7 387,1 158,5 175,8 738.6 273,8 
A 1727,9 367,4 164,4 235,3 649,2 311,7 1 547,4 312,2 126,0 176,9 706,1 226,2 
s 1 689,0 365,7 151,4 181,5 650,7 339,7 1 685,3 342,5 158,5 212,9 726,5 244,8 
0 1 852,4 398,6 193.9 227,9 663,0 369,0 1 913,9 451,4 161.6 246,3 788,3 266,3 
a) ~b Mlrz 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar für die Niederlande c) Oie Einfuhran_cben der Bundesrepublik Deuuchland für die Monate Dezem-
l!!.nd Deuuchland (BR~ • siehe am Ende dieses Heftes. ber 1961 bis pril 1962 sind mit den Angaben für andere Zeitrlume nicht 
b) pie Einfuhrancaben rankreichs für Januar 1962 sind mit den Anpben für vercleichbar. Siehe Anmerkune auf Seite 2, Heft 5, 1962. 
ndere Zeitrlume nicht verclelchbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 
962.) 
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TAB. 8 ~VOLUTION ou' COMMERCE OE LA CEE 
avec les prlnclpales :z:ones 
(Valeun courantes en mllllons de dollan) 
EINFUHR·/ AUSFUHR· ÜBERSCHUSS 
Zeltraum BALANCE COMMEAC/ALE 
P4rlode 
EWG-CEEI I I I Oeuuch-1 France Belc.-Lux. Nederland land 
1) (BR) 1) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
1958 -91,7 -8-4,3 -181,2 +510,0 1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 
1960 +193,7 + 14,0 -226,8 +345,2 1961 +317,6 -40,8 --463,4 +597,9 
1960 111 + ~.5 -18,5 -59,0 + 69,0 
IV +58,4 + 16,0 -54,3 +147,9 
1961 I + 89,8 -43,7 -141,3 -+199,9 
II + 89,6 + 5,3 -146,9 +166,9 111 + 84,2 -10,0 -94,6 +101,5 
IV + 53,9 + 8,1 -80,6 +131,0 
1962 I + 29,4 + 8,6 -143,6 +158,4 II + 67,9 + 5-4,8 -112,2 +173,8 
111 + 37,3 + 26,1 -97,9 + 97,4 
1961 J + 33,8 + 0,7 -60,2 + 52,5 
J + 36,8 + 6,6 -~.7 + 25,7 A + 18,2 -21,5 -37,6 + 29,5 
s + 29,2 + 8,6 -11,9 + -46,3 0 +24.4 - 0,4 -31,1 + 30,2 
N + 21,1 + 7,6 -33,9 + 39,4 0 + 8,5 + 6,1 -15,2 + 61,6•) 
1962 I •) + 10,8 -38,3 + 42,1·~ + 18,7 + 1,2 -52,2 + 41,7• M + 18,5 + 4,5 -53,1 + 74,6• A +21.4 + 27,5 -33,1 + 62,5 
M + 19,4 + 5,3 -45,1 + 75,0 
J + 27,1 + 32,6 -33,7 +36.4 
~ + 25,3 + 10,8 --42,1 + 30,5 + 5,7 - 2,7 -41,8 + 12,6 
s + 6,2 + 19,8 -14,0 + 5-4,2 
0 + 32,6 + 16,8 -21,6 + 1,2 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -2-45,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 1959 +828,3 +359,4 -49,8 -179,1 +1057,-4 1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 
1961 -28,9 +224,8 -247,3 -342,2 +1148,8 
1960 111 - 81,8 +36.0 -93.4 -56,1 +221.6 
IV +143,5 +148.9 -57,0 -57,1 +310,8 
1961 I -130,7 -24,4 -105,9 -75,7 +289,0 
II -169,5 -25,9 -~.6 -98,7 +283,6 
111 +280,9 +125,7 -24,1 -45,7 +360,4 
IV + 36,6 +100,6 -n,6 -122,2 +267,2 
1962 I -45-4,8 -91,9 -16,7 -118,0 + 9,5 
II -526,6 -131,8 -117,7 -90,0 + 83,6 
111 -318,7 -8-4,9 -45,6 -87,9 +186,3 
1961 J -14,3 - 0,4 -13,5 -45,6 +128,0 
J + 96,3 + 56,7 -18,2 -16,1 +107,2 
A + 90,1 + 20,4 -11,0 -20,1 +132,6 
5 +110,8 + 48,5 + 11,8 - 9,2 +120,7 
0 +111 ,8 + 61,6 - 7,2 - 1,8 + 69,6 
N -14,4 + 27,1 -16,0 -41,7 + n,5 
0 -91,3 + 11,7 -36,7 -77,5 + n,8•) 
1962 I 
-151,8 •) - 21,4·> - 3,0 -77,0 - 30,9·~ 
- 1,5 -24,9 - 36,9• 
M -32,2 + 1,5 -15,1 -16,2 + 77,2• 
A -106,0 -29,9 -25,7 -27,5 + 64,4 
M -228,4 -57,5 -38,5 -52,2 + 9,9 
J -179,9 -~.5 -43,0 -10,3 + 9,3 
1 -136,5 - 6,7 -12,3 -60,9 + 53,5 -180,5 -55,2 -38,3 -58,4 + 56,9 
s - 3,7 -23,1 + 7,1 + 31,4 + 75,8 
0 + 61,5 + 52,8 -32,3 + 18,-4 +125,3 
a) A partlr de mal'11961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIema· 
cne (R.F.) : volr en fln de volume. 
b) Les chiffres d'lmportation de Ia France au coul'1 de janvler 1962 ne sont pu 
comparables aux chiffres des autres p6rlodes. Volr note pace 31 du n•3, 1962. 
INDICES DER TATSÄCHLICHEN WERTE 
1960 = 100 
MIO. INDICE DE VALEUR COURANTE 
EWG-CEE I France I Bete Lux. I Nederlandl Oeuuchl.l ltalia 
·· 1 a) (BR) 1) 
ltalia IMP.,EXP.,IMP.,EXP.,IMP.,EXP.jlt-)P.,EXP.,IMP.,EXP.,IMP.j EXP. 
ECHANGES INTRA·CEE 
-79,1 67 67 66 56 77 n 73 n 63 71 53 56 
-96,1 80 80 74 75 86 80 84 86 81 81 69 74 
-230,8 100 100 100 100 100 100 ~~ 100 100 100 100 100 -221,7 115 116 114 119 112 109 111 113 119 117 122 
' 
-59,5 99 97 9-4 93 100 95 1~= 98 100 98 102 102 -86,5 108 110 109 110 106 109 110 106 112 110 102 
-73,3 110 110 108 115 114 105 1ll 107 99112 110 108 
--46,7 116 117 117 124 114 114 121 104 114 122 114 119 
-55,0 114 113 105 111 106 103 118 112 118 118 120 124 
-39,6 122 124 125 124 115 116 123 121 122 125 124 137 
-82,9 •) 128 •) 131 120 122 132 117 124•) 130 141 141 
-~.8 110 112 112 107 104 113 105 114 111 110 122 125 
-54,3 128 127 128 123 115 121 1~4 119 131 129 1~ 153 
I 
-15,4 120 121 123 132 114 115 1~1 108 118 125 112 119 
-19,9 117 117 110 121 102 106 123 109 124 120 124 128 
-22,1 108 103 95 97 105 92 112 101 113 112 115 115 
- 17,7 115 120 109 116 107 112 119 126 117 121 122 129 
- 0,1 123 125 120 123 119 118 122 117 128 125 124 151 
- 12,1 122 124 122 123 112 115 131 126 119 121 132 147 
-26,4 120 123 131 124 107 111 117 121 121•) 130 122 119 
-26,7 
1:J 
122 12~ 126 116 122 125 115 120r22 130 128 -30,5 121 126 116 115 125 107 121• 124 142 139 
-26,1 139 140 145 142 127 129 147 130 131• 1~ 152 156 
-25,6 121 126 129 129 111 128 1}7 110 119•) 129 137 138 
-32,0 135 136 137 140 122 124 1 6 124 131 1~ 156 15-4 
+ 6,0 126 133 130 133 115 135 129 122 129 129 125 159 
-27,0 136 134 136 138 118 124 128 117 141 137 162 167 
-17,0 122 116 115 107 110 111 124 112 129 120 127 135 
-13,7 126 131 133 124 118 129 121 127 123 130 142 158 
-18,7 149 149 151 156 141 151 137 140 157 141 158 172 
COMMERCE EXTRA.CEE 
-559,6 83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 7-4 77 
-359,5 83 88 M 85 88 95 89 92 85 88 n 82 
--846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-812,9 105 105 103 100 101 98 106 104 106 108 108 112 
-197,1 96 94 93 88 98 88 98 100 96 96 97 98 
-202,0 105 108 101 105 101 100 104 107 110 113 103 105 
-262,5 103 101 105 99 109 90 1~ 107 98 101 110 105 
-283,9 107 104 110 99 99 99 10 99 108 109 111 103 
-135,3 98 104 90 93 93 98 1 104 102 107 101 114 
-136,-4 111 112 108 108 108 104 113 104 114 113 110 125 
-237,7 
128 
105 •) 101 102 108 11~ 105 116•) 108 116 116 
-270,8 101 104 95 116 102 10 106 110 100 107 112 
-286,6 109 102 102 86 94 95 107 104 112 108 121 116 
-82,8 107 106 113 104 99 101 108 97 107 113 107 103 
-33,3 99 105 93 99 95 93 91 94 104 107 105 123 
- 31,8 94 99 86 84 89 89 100 101 g7 105 97 114 
-61,0 101 107 91 96 94 110 ;ij 117 105 110 104 109 -10,5 104 111 97 105 107 108 104 114 110 101 130 - 56,4 111 110 109 107 104 105 113 111 108 112 122 
-61,7 120 114 118 112 105 92 96 127•) 122 115 124 
-88,8 
1;6 
97 
1;J 
97 106 111 128 102 108·~ 91 105 99 
-67,3 102 98 93 102 ·1~ 97 119• 116 114 120 
-79,7 118 116 117 108 108 110 117 120• 117 128 129 
-87,3 108 101 110 93 104 98 98 96 108') 105 115 112 
-90,6 123 109 121 97 116 104 117 103 128 114 124 123 
-91,4 115 104 111 91 117 101 106 114 120 107 116 112 
! 
-110,2 115 107 107 96 99 102 11 97 116 110 135 128 
-85,5 107 95 99 78 96 81 11 97 110 105 110 106 
-94,9 104 104 99 85 88 102 8 117 110 108 119 114 
-102,7 114 118 108 112 113 104 11 136 112 118 130 124 
c) Les ch1ffres d'lmportatlon de I' Allemacne (R.F.) relatlfs aux m011 de d6cem• 
bre 1961l avri11962 nesont pu comparables aux chiffres des autres p6riodes. 
Volr note de Ia pace 2 de ce volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB.8 
mit den wichtigstE n Gebieten 
(tatslchliche Wene ln i'tillionen Dollar) MIOI 
Import export 
Zeltraum 
EWG-CEEI EWG-CEEI P~rlode France I Belc.-lux.INederlandl D~~~dch-1 ltalla France I Belc -lux.INederlandl Deutsch- I ltalia • land 
a) (BR) a) I ' ~ ~~ ~ 
HANDEL INSGESAMT COHHERCE TOTAL 
1958 22 946,3 5 609.2 3 135,8 3 624,8 7 360,8 3 215,8 22 n4,7 5120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 2 5n,1 
1959 24 313,3 5 086,9 3 441,8 3 938,8 84n,3 3 368,5 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 4 530,7 10102,6 4 725,1 29 n9,1 6 862,7 3n5,4 4 027,7 11 414,8 3 648,4 
1961 32 161,6 66n,9 4 208,6 5 112,2 10 940,4 5 222,4 32 322,3 7 220,3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 4187,8 
1960 111 11n,5 1 462,7 979,5 1113,0 2 454,2 1164,1 7060,0 1 543,2 861,6 997,9 2 744,8 906,5 
IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 751,0 1 238.0 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,6 
1961 I 7 814.8 1 664,5 1 069,5 1 293,5 2 485,0 1302,4 7 715,1 1 n8,6 919,4 1 076,5 2 974,0 966,6 
II 8153,0 1 757,2 1 047,4 1 265,0 2 768,3 1 315,1 8 050,9 1 821,0 1 008,0 1 019,5 3 218.0 984,5 
111 7 647,0 1 483,5 991,3 1 222,8 2 692,6 1 256,8 7 953,9 1 693,4 957,1 1 082,4 3154,5 1 066,5 
IV 8 486,4 11n.8 1100,6 1 33Q.9 2 938,2 1 343,9 8 595,8 1 927,3 1 036.0 1 128,2 3 336.4 1167,9 
1962 I 8 856,0 1 947,7 ~ 1101,9 1 378.1 2 986,4 1 441.9 8 376,9 1 890,9 ~ 1 093,8 1 116,5 3154,3 1 121,3 
II 8 859,6 1 8n.2• 1150,7 1 319,1 ~·~~~:g 1 459,2 8 483,7 1 825.3 1 087,7 1116,9 3 310,2 1 143,6 111 8 526,4 1 713,2 1 041,4 1 299,6 1 496,2 8199,0 1 648,4 1 021,9 1113,8 3 259,6 1 155,2 
1961 J 2 760,1 606,5 353,1 447,5 927,3 425,7 2 757,3 639,9 340,3 341,7 1107,8 327,5 
~ 2 594,9 512,5 325,6 398,5 924,6 433,8 2 695,6 606,0 313,9 337,8 1 057.4 380,6 2 441,3 465,9 321,1 396,5 856,2 401,6 2497,9 504,5 288.6 338,8 1 018.3 347,6 
s 2 606.6 505,1 334,1 427,4 911,8 428,1 2n1.8 582.8 354,5 406,3 1 078,7 349,4 
0 2 736.4 544,3 374,8 400,9 992,4 424,1 2 871,9 630,3 368.0 368.0 1 092,1 413,5 
N 2 833,0 589,7 355,5 474,3 951,4 462,0 2 840,6 638,0 347,1 398,7 1 063,3 393,5 
D 2 955,1 638,9 349,5 454,3 1 051,0•) 461,5 2 898,3 659,1 318,9 361,5 1185,4 373.4 
1962 I 2922,7•) 698,2 ~ 364,6 478,1 940,2~ 441.6 2 615,6 602,8 3n,4 362,9 951,5 326,1 2 842,5 595,4 342,9 418,1 1 006,1• 480,0 2 700,3 623,6~ 342,6 341,0 1 010,9 382,2 
M 3 085,8 654,1 387,3 481,9 1 040,1• 522,4. 3 062,5 664.6 376,7 412,2 1191,9 416,7 
A 2n3,7 602,8 353,6 403,4 936,7 ') 4n,1 2n5,7 599,7 .} 355,5 342,8 1 063,6 364,1 
M 3138,7 661,3 ·~ 391,9 475,3 1 084,9 525,3 2 921,3 611,7. 359,2 378.0 1 169,7 402,8 
J 2 936,1 614,1 • 382,8 440,0 1 031.3 468,0 2 841,8 613,9. 3n,4 396.0 1 on.o 382,5 
l 3 020,6 603,2 357,1 458,9 1 040,1 561,4 2 881,7 621,9 355,6 355,8 1124,1 424,2 2 752,3 539,5 ") 338,7 449,9 973,9 450,3 2 523,0 478,9 ~ 303.0 . 349,8 1 043,5 347,9 
s 2 754,9 570,7 336,4 390,8 962,0 495,1 2 797,8 547,8. 363,3 408,2 1 092,0 386,5 
0 3114,5 632,0 416,4 465,5 1 058,7 542,0 3186,3 717,4 400,9 462,3 1185.2 420,5 
HANDEL HIT DEN OBERS. DEPARTEMENTS (DOM) COHHERCE AVEC LES DOM 
1958 590,1 569,2 1,9 3,1 8,4 7,4 1112,8 1 on.2 3,4 10.0 9,3 13,0 
1959 463,3 447.2 2,0 2,4 6,4 5,3 1 081,4 1 040,8 3,6 12,2 12.0 12,7 
1960 676,1 639,4 2,1 1,7 26.0 6,9 1 237,8 1 193,6 4,9 13.1 15,5 10,7 
1961 787,6 716,0 5,8 2,3 54,1 9,4 1 034,1 996,6 5,4 6,5 14,8 10,8 
1960 111 152,4 142,9 0,6 0,3 6,1 1,9 269,1 258,3 1,0 3,8 3,7 2,3 
IV 185,6 173,3 0,4 0,5 9,1 2,2 327,8 315,3 1,3 3,2 5.2 2,7 
1961 I 202,4 184,3 1,5 -o;3 1Ui 2,2 270,2 259,4 1,0 -u ---'4.9 3,2 
II 199,2 180,6 1,1 0,3 15,7 1,5 257,1 249,1 1.1 1,2 3.4 2,2 
111 159,4 142,0 2,1 0,5 11,9 3,0 232,0 223.2 1,7 1,6 3,2 2,5 
IV 225,7 208,1 1,2 1.2 12,5 2,7 273,9 264,0 1.6 2.0 3,3 2,9 
1962 I 230,5 207,5 0,9 1,6 14,6 6,0 226,9 216.6 1,9 2,3 2,5 3,6 
II 216,6 191,5 0,7 0,9 17,4 6,1 158,1 150,5 1,0 1,6 1.8 3,1 
111 213,5 185,8 0,6 2.6 16,0 8,5 13Q,9 125,6 0,8 1,2 1,7 1,4 
1961 J 65,9 58.9 0,5 0,0 6,0 0,5 88,5 86,0 0,4 0,3 1,1 0,6 
l 61,5 56,2 0,1 0,1 3,9 1,2 81,4 78.6 0,5 0,4 1,2 0,7 48,5 42,1 0,9 0,1 4,2 1,2 70,3 67,7 0,6 0,3 1,0 0,7 
s 49,4 43,6 1,1 0,3 3,8 0,6 80,3 76.9 0,6 0,8 1,0 1,1 
0 63,3 57,4 1,0 0,2 3,6 1,1 90,8 87,1 0,6 0,5 1,3 1,2 
N 75,2 70,4 0,1 0,1 4,0 0,6 88,6 85,2 0,5 1,0 1.1 0,8 
D 87,0 80.0 0,1 0,9 5,0 •) 1,0 94,4 91,6 0,5 0,5 1,0 0,9 
1962 J 84,6•) n.s •> 0,2 1,2 4,0 ·~ 1,7 78,8 75,9 0,7 0,5 0,9 0,9 67,8 60,4 0,5 0,2 4,8. 1,8 n,3 73,1 0,8 1,1 0,8 1,4 
M 78,2 69,7 0,1 0,1 5,8. 2,5 71,2 67,6 0,6 0,7 0,9 1,3 
A 75,2 68,2 0,1 0,1 5,9 ') 0,9 63,6 60,0 0,3 0,5 0,6 2,2 
M 84,5 74,6 0,2 0,7 6,2 2,8 56,8 54,8 0,4 0,7 0,7 0,2 
J 79,5 71,2 0,5 0,1 5,3 2,4 37,7 35,8 0,3 0,4 0,5 0,7 
J 62,7 55,5 0,1 0,0 5,2 2,0 40,5 39,0 0,2 0,3 0,5 0,4 
A 69,4 59,7 0,1 1,5 4.9 3,1 44,8 42.7 0,3 0,5 0,5 0,8 
s 58,4 48,0 0,5 1,1 5,9 3,0 45,6 43,9 0,4 0,4 0,7 0,3 
0 63,9 55,4 0,1 0,0 5,6 2,9 64,2 61,6 0,5 0,7 0,7 0,6 
•\ Ab Mln: 1961 : ne tJer Umref~nuncs·Kurs zum Dollar für die Niederlande Deuuchland (BR) -siehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Elnfuhrancabe ~ Frankreichs für Januar 1962 sind mit den Ancaben für andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962), 
c) Die Einfuhranp~e p der Bundesrepublik Deuuchland für die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Ancaben für andere Zeitrlume nicht ver-
~eichbar. Siehe A merkunc auf Se1te 2, Heft 5, 62. 
d) b Februar 1962 s hlieBen die lnscesamtancaben Ober den Außenhandel Frankreichs positive oder neptive Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Undern 
aufteilbar sind. 
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TAB. I ~VOLUTION DU COMMERCE OE LA CEE 
avec les princlpales zones 
MIO I a eun courantes en m ons e o an (VI 1111 ddll) 
Import export 
Zeltraum 
EWG-CEEI 
i 
I Belc.-Lux.,Nederlandl 0jaun~ch·l ,.rlode France I Belc.-Lux.,Nederlandl 0~~r·j ltalia EWG~.CEE I France ltalla 
a) (BR) a) a) (BR) a) 1 
H_tNDEL MIT DEN ASSOZIIERTEN OBERSEEISCHEN 
L NDERN UND GEBIETEN (PTOM) COMMERCE AVEC LES PTOM 
1958 956,3 618,4 174,9 39,6 76,6 -46,8 747,0 501,2 129,3 38,9 50,9 26,7 1959 888,5 485,1 207,9 43,1 92,2 60,2 616,4 -40-4,4 99,5 35,2 48,8 28.5 1960 986,7 49-4,3 2n,9 41,3 100,6 n,5 6-4-4,1 4n,8 69,6 30,5 -46,2 25,0 1961 9n.6 519,9 2-4-4,2 42,8 93,8 76,9 n8,4 539.1 55,7 39,8 61,7 32,1 
1960 111 227,4 113,8 67,7 7,7 23,5 H,7 133,3 101.0 10,7 6,9 9,8 4,9 IV 256,3 121,2 82,7 8,8 26,9 16,8 166,1 130.S 9,6 7,7 11,5 6,9 
1961 I 269,6 131,9 65,0 22.2 31:6 19,0 188.3·. 133,5 13,0 18.ö ~j 8,1 II 284,3 154,0 60,7 H,8 31,-4 23,3 188,9 133,2 H,9 15,7 17,5 7,5 111 2-46,3 122.4 62,4 11,1 29,2 21,2 179,3 121,5 H,4 17,8 17,7 7,9 IV 226,1 117,0 57,5 9,9 22,2 19,6 206,7 15-4,3 15,1 10,8 16,8 9,7 
1962 I 273,1 1%,2 45,7 18.0 39,0 24,1 205,2 1-4-4,2 20,0 17,7 15,7 7,5 II 279,0 15-4,1 58,9 H,2 30,7 21,0 180,0 127,3 15,8 H,9 13.6 M 111 250,8 131,5 48,7 11,9 35,2 23,4 171,0 1'·. 120,4 15,2 H,8 13,0 7,5 
1961 I 100,3 50,7 26,5 4,3 9,8 8,9 66,7 47,9 4,2 5,9 6,0 2.6 
I 81,8 38,1 23,4 3,6 10,3 6,5 64,8 -4-4,9 5,4 6,3 5,8 2,4 A 75,8 43,2 12,7 3,8 9,7 6,3 5-4,0 3-4,6 4,6 5,7 6,4 2,8 s 36,7 41,1 25,9 3,6 9,2 6,8 60,5 41,9 4,4 5,9 5,5 2,8 0 78.4 40,0 20,5 3,6 9,1 5,3 67,3 45,9 4,9 6,1 6,5 3,9 N n,4 36,-4 16,1 3,4 8,1 8.4 7Q,-4 52,9 5,7 3,5 4,8 3,6 D 74,0 41,7 15,3 3,5 7,3 •) 6,2 73,0 55,7 4,5 3,7 6,0 3,0 
1962 
J 87,1•) 50,9 •) 13.6 5,2 10,2 '! 7,2 71,0 ·. 49,2 2,1 7,6 6,7 5,5 88,2 47,3 13,5 4,6 14,5. 8,3 64,9 ·. -46,6 6,0 5,1 4,6 2,7 M 97,3 48,0 18,2 8,1 14,3. 8,6 69,1 . 48,3 6,5 6,0 5,7 2,7 A 86,-4 47,9 16,8 5,4 9,7• 6,6 58,3 408 4,9 4,7 4,3 3,7 M 99,8 52,9 22,2 6.2 10,3 8,2 62,0 .... :o 5,3 4,9 5,2 2,6 
·I 91,7 53,2 18,9 2,7 10,7 6,2 59,6 42,6 5,4 5,4 4,1 2,1 
~ BM -4-4,3 15,3 4,7 11,4 8,8 62,9 fs·1 6,0 5,1 4,5 3,1 90,3 %,5 19,9 3,8 12,3 7,8 53,9 ,7 4,3 4,9 3,9 2,2 5 74,1 40,7 11,6 3,5 11,6 6,8 5-4,1 37,6 4,9 4,8 4,7 2,2 0 74,-4 41,1 11,1 3,7 10,3 8,1 71,2 5p 4,9 5,4 5,6 3,8 
HANDEL MIT DEN DRITTEN LANDERN COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
1958 14 609,6 3 19-4,2 1 497,5 2 064,1 5 379,7 2474,2 14050,9 2-406,6 1 5-42,5 1 831,7 6 3-41.2 1 929,0 1959 14 851,9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 403,1 15 180,5 2 627,8 1-649,0 1 926,0 6 957,1 2 020,7 1960 17 738,1 3 297,9 1 782,9 2 407,9 6 927,9 3 321,5 17-421,9 3142,5 1 n4,9 2 091,4 7 9-49,8 2-463,4 1961 18 652,1 3 339,9 1 827,3 2 5-47,6 7 341,5 3 595,9 18 467,4 3 264.~ 1 750.0 2155,1 8 548,3 2 749,2 
I 
1960 111 4279,5 n3,7 438,1 592,3 1 664,9 810,5 4130,2 703,7 397,1 523,8 1 900,6 605,0 IV 4 6-4-4,8 820,7 439,2 629,1 1 910,1 845,7 4706,3 815,1 · .. -4-49,6 558,5 2 236,5 6%,5 
1961 I 4 549,0 849,2 460,5 636,4 1 686,7 916,2 4 395,2 796,8. 402,5 551,0 1 997,8 647,1 II 4no,1 880,5 4%,3 620,3 1 852,2 920,9 4 5-47,4 806,9 -4-42,2 507,2 2158,2 633,1 111 4 352,3 734,5 420,9 599,0 1 755,0 842,9 4 586,4 780,0 ·, 440,4 532,5 2132,0 701,4 IV 4 931,4 871,4 498,1 676,8 19n,o 913,1 4 898,7 878,7 %3,1 541,7 2 250,7 764,5 
'· 1962 I 5 0-46,0 956,0 480,8 6n,1 1 988,3 948,9 4 613,0 857,1 483,0 537,3 2 031,1 704,5 II 5 116,2 916.8 528,4 642,7 2 045,1 983,2 4 701,1 852,8 -4-47,5 536.5 2157,8 706,7 111 4 810,1 809,3 437,9 637,5 1 928,5 996,8 4 604,8 795,6 419,2 534,8 2H5,6 709,4 
1961 I 15n,o 306,8 143,9 216,7 611,2 293,4 1 552,9 282,2 150,8 164,7 7%,3 209,0 
J 1 456,9 248,5 139,7 182,2 596,4 290.0 1 538,0 276,0 137,5 159,4 709,9 255,2 A 1 397,4 233,8 139,9 199,6 555,8 268,2 1 475,0 237,2 . 135,6 1n.6 693,8 235,7 5 1 494,1 252.2 135,2 217,0 602,7 287,0 1 583,2 266,7 . 167,2 200,5 n8,4 220,4 0 1 5-46,8 261,6 162,4 185,3 655,9 281,5 1 628,6 287,6 169,5 176,6 n9.1 265,7 N 1 647,5 294,3 163,2 243,4 638,1 308,4 1 604,6 290,1 155,4 196,1 715.2 247,9 D 1 n8,4 314,7 164,4 247,9 731,3 ') 320,3 1 668,1 300,8 136,8 166,4 809,1 255,1 
1962 I 1 685,3') 348,0 •) 168,1 255,5 622,8 ·~ 291,0 1 405,6 263,8 167,9 1n.8 598,7 202,4 1 628,1 292,7 1-46,1 196.6 678,4. 3H,3 1 475,1 259,3 150.2 164,9 655,6 245,1 M 1 735,3 315,5 167,5 220,1 687,1. 345,1 1 717,2 318,8 162,1 199,6 n6,9 259,9 A 1 584,8 288,8 160,9 195,4 619,7• 320,1 1 503,9 274,2 1-4-4,7 163,9 693,5 227,5 M 1 810,7 320,1 176,9 232,5 737,8 343.4 1 629,4 291,5 153,3 176,0 757,2 251,3 J 1 691,1 285,4 181,2 214,7 687,6 322.2 1 568,1 287,0 149,6 196,5 707,1 227,8 
~ 1 no.1 29-4,0 155,2 231,5 666,5 3n.9 1 611,1 303,9 149,8 165,3 13M 262,1 1 565,2 261,1 1-4-4,2 229,4 630,4 300,2 1 429,3 230,8 119,3 165,6 698,4 215,2 5 1· 553,8 2n,o 139,3 176,6 631,6 329,4 1 564,8 261,0 150,9 202,9 716,9 233,1 0 1 711.0 302,2 182,6 223,3 645,7 357,4 1 761,9 338,3 151,1 235,3 m,7 256,5 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.): volr en finde volume. 
b) Les chiffres d'lmportatlon de Ia France au coun de Janvler 1962 ne sont pu compara&les aux chiffres des autres p6riodes. Voir note pa&e 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'lmportation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de d6cembre1961 l avril 1962 ne sont pas comparables !lUX chlfl'res des autres p6rlodes. Voir 
note de Ia Pli• 2 du n• 5, 1962. . 
d) A partlr de f6vrler 1962, le commerte total de Ia France comprend des corrections positives ou n6ptlves non vent116es par produiu ou par pays. 
25 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAl. 8 
mit den wichtigsten Gebieten 
( taUSchliche Werte in Millionen Dollar) 
MIO S I 
I lmpor1: 
Zeltraum 
EWG-CEEI P4rlode France I B}lc.-Lux.!Nederlandl D,~:dch-1 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT DER FTA 
1958 3 608.4 530,0 459.2 513.4 1 513,3 
1959 3 894,8 480,6 511,3 570,6 1 719.4 
1960 4 459,3 554,5 553,2 633,0 1 954,1 
1961 4920,5 688.8 586,1 735,1 2112,7 
1960 111 1 077,2 122,3 133,2 155,8 474,9 
IV 1 206,7 154,4 146,2 178,0 537.7 
1961 I 1143,5 162,2 142,2 174,7 465,2 
II 1 229,8 177,0 141,2 176,3 541,4 
111 1196,4 155, 142,2 186,7 517,5 
IV 1 333,9 194, 160,5 191,4 571,8 
1962 I 1 329,3 210, 151,5 185,4 558,7 
II 1 338,0 195 164,4 183,2 554,8 
111 1 327,0 190 9 142,8 190,5 559,7 
1961 J 422,5 6 .2 45,9 65,4 182.2 
I 408,3 5 ,7 49,4 57,8 175,9 
A 382,5 ,6 44,2 67,8 162,8 
s 405,2 ~:3 46,4 61,3 179.4 0 435,2 3 53,8 60,1 199,1 
N 446,2 9,9 57,4 64,3 182,7 
D 468,6 9,7 41,1 73.2 206,7 •) 
1962 ~ 432,5•) 74,0 •) 48,7 62,4 178,0 ·~ 421,6 65,0 48,0 57,7 9,9. 
M 477,3 71,4 56,0 65,1 200,9• 
A 417,5 61,7 48,8 55,2 174,3. 
M 471,9 68,1 55,9 65,7 196,4 
J 448,0 65,3 58,6 62,3 184,0 
I 481,1 67,5 50,4 73,4 198,7 
A 415,8 54,6 47,6 62,1 181,7 
s 437,4 68,9 50,1 55,0 179,3 
0 496,0 79,0 60,5 63,4 209,0 
' 
HANDEL ~IT DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH 
1958 1192,3 198,2 231,9 267,7 318,7 
1959 1 346,7 191,6 287,1 298,0 384,6 
1960 1 532,8 229,4 291,7 311,4 457,4 
1961 1 754,5 299,0 317,9 365,8 484,3 
1960 111 mi 48,6 68,2 76,5 103,4 IV 407,7 65,8 77,3 85,0 120,2 
1961 I 403, 66,3 79,0 86,8 102,9 
II 452,-f 80,2 74,6 92,0 133,2 
111 412, 68,6 75,1 84,7 115,2 
IV 482,6 83,9 89,3 102,3 129,3 
1962 I 5121 95,9 88,8 92,5 140,7 
II 513 9 95,5 91,9 95,6 134,5 
111 49 ,7 91,1 86,1 95,9 132,6 
1961 I 15~.8 30,2 23,9 36,4 42,9 
I 1 ,6 25,1 28,9 28,5 38,8 
A 1f 21,1 21,3 26,9 34,1 s 1 ,4 22,4 24,3 29,2 42,9 
0 1 5,3 24,8 30,7 29,7 47,4 
N \?·3 27,9 31,0 31,4 40,3 D 0,4 31,2 26,3 41,4 45,1•) 
1962 ~ 64,7•) 31,8 •) 27,5 30,1 46,5'i 62,5 30,3 27.4 28,4 45,1• 
M 85,6 33,7 33,8 34,0 49,1• 
A 163,3 30,5 28,6 28,5 44,6• 
M 185,1 33,3 33,4 35,3 48,2 
J 164,7 31,7 29,1 31,8 41,7 
I 178,7 33,2 28,1 34,1 47,4 
A 154,1 24,9 26,6 35,5 40,7 
s 166,4 33,1 30,3 26,3 44,5 
0 184,7 36,1 35,2 32,5 49,7 
Ab Mlrz 1961 : neuer 11mrechnun s-Kura zum Dollar fDr ) '' dae Niederlande • und Deutachland (B.R.) .I siehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuhrancaben Fra kreichs fDr Januar 1962 sind mit den Ancaben fDr 
andere Zeltrluma nicht erclelchbar (siehe Fu8nota Seite 30, Heft Nr. 3,1962), 
26 
expor1: 
EWG-CEEI I Beic.-Lux.,Nederiandl D,~:h·l ltalia Franc• ltalla 
a) (BR) a) 
COHHERCE AVEC L'AELE 
592.5 4970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569,1 
612.9 5 414,9 753,9 524,0 847,5 2 644,7 644,8 
764,5 6 509,5 997,0 598,8 955,2 3 198,4 760.0 
797,8 11n,2 1079,6 633.0 983,2 3 591,3 885,1 
190,0 1 579,0 232,0 137.9 245,7 m,3 186.0 
190,4 1m,6 258,0 162,9 253,3 906,4 197,0 
199,3 1 704,6 268.2 150,4 255,8 823,5 706,7 
193,9 1 780.S 279,4 156,4 230,5 918.2 196,3 
194,4 1 802,7 247,7 164,1 246,0 902,7 242,2 
210,2 1 881,6 284,3 162,1 250,9 945,5 238.9 
223,3 1 808,7 289,3 159,7 246,4 867,5 245,8 
240,5 1 856,5 289,6 155,0 269,6 909.3 233.0 
243,2 1 841,9 273.7 146,2 253,1 928,3 240,6 
65,7 600,0 95,0 56.4 74,7 309,8 64,2 
69,5 601.2 89,9 49,7 n,5 308,0 81,1 
60,2 581,1 71,0 47,0 82,1 291,6 89,4 
65,8 621,9 86,9 67,3 91,5 303,1 73,1 
67,9 628,9 92,4 58.6 82,3 314,7 81,1 
71,9 612,1 94,3 53,3 90,9 290,0 83,6 
71,2 645,5 91.1 50,2 77,7 342,3 77,7 
69.4 548,6 83,6 55,2 81,3 256,3 n,3 
71,1 586,1 97,9 49,7 77,2 279,1 82,1 
83,9 675,0 107,8 54,9 87,9 332.1 92,3 
77,6 576,7 90,2 48,7 78,6 284,0 75,1 
85,7 645,9 98,2 51,1 83,8 328,3 84,5 
77,7 635,4 101,2 53,9 107,2 297,0 76,2 
91,2 627,8 103,8 47,3 73,3 317,2 86,2 
69,8 570,2 76,0 45,6 78.9 297,6 n.2 
84,0 643,9 93,9 53,0 101,0 313,6 82,5 
84,2 706,1 119,1 55,0 111,5 336,5 84,1 
COHHERCE AVEC LE ROYAUHE-UNI 
175,8 1 330.0 25Q,4 174,2 382,9 347,9 174,7 
185,4 1 445,2 250.6 195,0 387,0 395,7 217.0 
243,0 1 758,7 346.6 209,6 441.1 511,3 250.1 
287,5 1 811,5 366,5 206,6 428,6 528,1 281,7 
58,5 429,0 80,9 45,9 111,8 132,0 58,4 
59.4 455,6 83,8 61,3 115.9 131,2 63,5 
68,2 456,7 95,6 51,9 114,1 129,1 66,0 
n,4 442,0 94,1 52,0 106,2 130,2 59,6 
69,1 447,9 85,5 47,6 103,3 131,2 80,4 
77.7 464,8 91,3 55,1 105,0 137,6 75,8 
94,2 439,6 85,5 51,1 110,0 120,3 n.1 
96.4 469,0 92,1 53,1 134,3 119,9 69,6 
92,9 452,4 84,4 52,4 114,6 130,0 71,1 
24,4 148,3 31,7 18,3 33,1 46,0 19,1 
24,4 156.4 31,3 17,7 30,5 47,4 29,5 
23,3 140,1 25,2 14,2 34,7 31,4 28,7 
21,6 151,5 29,1 15,7 38,1 46,4 22,2 
22,8 155,9 31,0 21,6 34,8 41,9 26,7 
28,7 154,7 30,9 16,8 39,4 40,0 27,6 
26,4 155,2 29.5 16,7 30,8 55,8 22,5 
28,8 136,8 25,9 17,7 36,2 37,1 19,9 
31,2 142,0 29,5 15,7 33,8 40,1 22.9 
35,0 160,8 30,1 17,6 40,0 43,1 29,9 
31,1 136,7 25,9 16,3 36,0 37,5 20,9 
34,9 153,9 28,0 16,9 40,6 42,1 26,3 
30,3 179,1 38,3 19,6 57,7 40,3 23,3 
35,9 150,7 33,6 16,1 32,0 45,3 23,7 
26,3 136,0 23,4 16,1 33,3 42,3 21,0 
32.3 165,3 21,4 19,9 49,3 42,4 26,3 
31,3 166,6 31,4 19,1 50,6 40,4 25,2 
c) Dae Eanfuhrancaben der Bundesrepublik Deutachland fDr dae Monate Dezem-
ber 1961 bis April 1962 sind mit den Anf.ben fDr andere Zeitrlume nicht 
vercleichbar. Saehe Anmerkune auf Seite , Heft 5, 1962. 
TAB. I ~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeun courantes en mllllons de dollan) MIO • 
Import 
Zeitraum 
EWG-CEEI j Bete -Lux.,Nederlandl Oeuuch-1 Plrlode France 
• land 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT OSTEUROPA 
1958 6n,7 173,9 56,9 n,5 266,6 1959 823,9 160,4 1M 110,4 3D,2 1960 975,0 154,6 n.-s 97,4 380,5 1961 1 078,7 166,5 86,8 104,2 411,9 
1960 111 245,7 38,3 20,7 26,3 95,3 IV 273,9 43,3 21,4 26,7 1H,2 
1961 I 258,2 42,2 22,0 26.1 92,5 II 252,4 42,1 16,9 21,8 92,9 111 263,6 39,0 20,6 27,4 102,9 IV 268,3 43,2 27,3 29.0 86,3 
1962 I 276,5 46,5 22,0 22,8 111,8 
II 291,8 42,4 22,3 22,6 11·4,4 111 293,3 51,7 n.3 26,4 113,9 
1961 J 85,0 15,7 6,1 6,8 32,4 
J 86.4 12,6 6,0 8,7 35,5 
A 88,8 10,9 5,8 9,3 35,1 s 89,4 15,5 8,0 9,3 32,3 0 94,0 12,8 9,6 9,9 37,4 
N 99,3 H,2 8,7 11,1 37,7 0 110,3 16,2 8,4 8,0 48,8•) 
1962 J 99,8•) 17,1 •) 8,0 10.1 39,7·~ 81,0 14.0 6,0 6,0 32,9• M 95,6 15.4 7,9 6,7 39,3• 
A 90,4 12,3 6,4 5,1 37,8• 
M 95,2 13,3 6,7 8,3 37,2 
J 105,5 16,7 8,7 9,3 39,5 
J 107,5 20,4 8,1 9,4 41,0 
A 94,3 16,2 7,0 8,5 36,8 s 91,4 15,1 7,7 8,5 36,1 0 107,5 18,5 10,5 9,8 43,0 
HANDEL HIT DEN VEREINIGTEN STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090,0 1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 14D,1 1961 4 053,1 736,9 374,4 568,7 1 509,8 
1960 111 975,0 212,9 89,4 152.1 340,1 
IV 1 008,8 175,1 96,8 160,6 395,0 
1961 I 1 020,9 188,6 98.3 140.5 364,2 II 1 071,3 211,1 93,1 4 51,9 380.0 111 894,8 152,2 79,5 126,8 343,3 
IV 1 069,4 185,0 103,5 150,3 422,3 
1962 I 1127,7 213,7 108,3 1n.8 403,5 
II 1 138,7 192,6 122.3 153,3 452,9 
111 1 051,4 173,8 101,6 H3,0 425,8 
1961 J 353,5 80,2 33,2 48,1 118,0 
J 296,3 50,5 n.6 39,5 117,5 
A 277,5 45,1 27,5 39,9 109,5 
s 316,5 56,6 27,0 46,4 116,2 0 336,8 59,4 32,0 42,2 138,3 
N 347,7 62,6 31,7 48,0 136,6 
0 378,8 62,9 36,8 59.5 H7,3 •) 
1962 J 367,8•) 68,8 ·> 37,8 70,1 1D,8 ·~ 369,5 71,0 32,9 48,9 H3,7• 
M 389,1 73,9 37,3 53,8 136.0. 
A 331,8 61,2 40,2 41,2 118,6 ') 
M 416,4 67,7 37,6 51,2 180,0 
J 389,4 63,7 43,3 60,8 154,3 
J 377,6 61,5 36,0 58,2 H1,4 
A 321,8 55,9 3M 48,8 128,8 
s 351,2 56,4 34,1 36,0 155,6 
0 335,6 56,4 37,7 46,1 118,0 
a) A parcir da man 1961, nouveau caux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIema-
fne (R.F.) : voir en fin de volume. b) es chiffres d'importation de Ia France au coun dejanvier 1962 ne sont pu 
comparables aux chiffres des aucres p6rlodes. Volr note pace 31 du n•3,196l. 
I 
I export: 
EWG~CEEI ltalia Franc• I Belc.-Lux.,Nederlandl o:~~ch-1 ltalla 
a) (BR) a) 
COHHERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
102,9 625,7 H5,6 62,3 51,7 2n,3 88,8 155,4 711,6 158,4 60.1 58,4 314.2 12o,4 265,0 991,9 22o.6 96,5 62,6 440.3 171,8 309,3 1 098,4 n4.9 93,1 78,0 476,5 215,9 
' 
65,2 219.7 50,0 22,7 15,8 91,3 39,9 68,3 30i.9 58,3 24,5 19,9 159,7 42,5 
I 
75,5 261.2 53.5 n.4 22,2 120,6 47,4 78,7 265,1 53,3 24,8 22,4 115,5 49,2 73,8 261,1 58,5 20,1 15,6 113,1 54,0 82,6 304,4 69,6 24,8 17.9 126,4 65,7 
i 
73,4 291 ~7 78.4 n.1 19,4 110,6 60,2 90,1 289,2 69.2 24.6 20,6 117,1 57,8 78,0 261.8 49,3 20,5 20,1 116,6 55,3 
I 
24,0 86,2 18,7 9,4 6,5 35,3 16,3 
I 
23,6 87,3 20,4 5,0 4.3 36,1 21,5 27,6 81,4 19,0 6,9 5,2 33,1 17,2 24,4 92,~ 19.0 8.2 6,0 43,8 15,2 24,4 86, 19,2 6,2 5,7 35,2 19,8 27,7 99,0 21,9 7,8 5,8 42,7 20,9 28,9 119,~ 28,5 10,7 6,3 49,5 24,7 
24,9 83,1'· n.1 7,4 5,0 31,2 16,5 22,1 98,8'1 26,0 8,6 5,9 35,2 n.1 26,3 109,9 29,3 7,1 8,5 44,2 20,7 28,9 95,4' 22.9 6,8 7,7 40,5 17,6 29,6 101,1 'I 25,9 8,4 5,2 41,1 20,5 31,4 92,6' 20.3 9,3 7,7 35.5 19,7 
28,5 93,2 22,8 8.0 6,1 37,3 18,9 25,8 84,5 12,2 5,9 6,7 39,6 20.0 24,0 84,7 H,3 6,9 7,3 39,6 16,6 25,8 84,0 20,0 5,2 6,3 33,7 18,8 
COHHERCE AVEC LES J!TATS-UNIS 
525,8 1 664,3 301,1 287,2 180,9 640,3 254,8 Jn,8 2 371,3 464,3 443,8 207,7 910,5 345,1 670,4 2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 863,3 2 231,8 
' 
417,1 370,2 192,0 869,9 382,6 
180.S 524,9 ' 81,3 80,1 52,6 21Q,9 100,0 181,3 546,9 83,4 80,7 48,7 D9,5 94,5 
' 
229,4 4n.6 
I 
n.5 75,8 47,8 195,5 80,8 ' n4,8 538,1 I, 97,0 96,0 44,5 215,7 84,9 190,1 584,8 115,4 96,7 52,4 221,2 99,0 208,4 631,4 I 127,1 101,6 47,3 n7,6 117,8 I 
229,4 594,5 ' 117,3 116,3 49,2 212,3 99,4 217,6 607,5 I 105,8 110,1 48,6 243.5 99,6 207,2 599,2 102,6 95,4 51,8 nu 114,7 
74,0 196,0 I 40,3 31,5 16,3 n.2 30,7 
65,2 184,3 I 38,0 31,7 12,7 66,3 35,6 55,5 194,8 35,1 28,2 16,3 78,6 36,7 70,2 213,0 
' 
42,3 36,8 n,6 76,3 34,1 64,8 224,0 
I 
45,3 38,5 16,3 78,3 45,5 68,7 205,7 I 42,9 33.4 17,8 75,9 35,7 
n.J 201,7 38,9 29,6 13,1 83,5 36,6 
67,4 182,5 I ' 41,2 40,0 15,0 57,8 28,6 n,9 191,6 ' 34,7 35,1 15,5 73,8 32,6 88,0 218,5 \ 41,4 39,3 18,7 80,8 38.4 70,5 204,8 1 34,9 39,6 H,5 83,1 32,8 79,8 203,4 I 36,5 37,0 17,3 78,8 33,8 67,3 199,0 1134,4 33,1 16,8 81,6 33,1 
I 80,6 210,2 II 37,2 33,7 15,4 80,8 43,0 57,9 182,0 30,8 25,8 15,5 76,2 33,6 69,1 207,0 34,6 35,9 20,8 n,8 38,0 
n,4 241,8 '138,0 35,6 20,0 100,9 47,4 
I 
I 
I 
c) Les chiffres d'lmporcatlon de I'AIIemagne (R,F.) relatlfs aux mols de d6cem-bre1961l avril1962 nesont pu comparables aux chiffres des autres p6rlodes. Voir note de Ia page2 du n• 5, 1962. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HAND ELS TAB. I 
mit den wichtigsten Gebieten 
(catslchllche Werte in Millionen Dollar) MIO$ 
Import expori 
Zeltraum 
EWG-CEEI 18ei1.-Lux. P4rlode France 18 II·Lux.,Nederlandl Deuuch·l ltalia EWG-CEE France 
Nederland Oeuuch- lcalia 
• land land 
a) (BR) 1) 1) (BR) 1) 
HANDEL MIT LA TEl .. AMERIKA COMMERCE AVEC L'AMERIQUE LATINE 
1958 1 568.2 212,5 145,2 240,4 755,8 214,3 1 492,0 212,4 173,2 132,7 703,5 
270,1 
1959 1 633,1 217,7 147,6 240,0 797,3 230.S 1 507,3 232,6 157,6 150.0 715,3 251
,8 
1960 1 811,3 255,8 1n,2 227,8 865,6 290,0 1 569,5 262,1 145,6 144,9 749,8 267.0 
1961 1 808,4 250,4 168,0 246,4 876,6 267,1 1 732,8 281,9 135,2 155,1 859,0 30
1,6 
1960 111 455,9 64,4 45,9 55,7 220,2 69,7 380,2 59,0 31,6 35,8 182,2 
71,6 
IV 461,8 61,7 38,0 54,1 233,9 74,1 428,5 71,2 35,8 36.4 210,0 75,1 
1961 I 428,8 59,1 43,1 65,3 201,7 59,7 394,5 64,3 28,7 35,7 188.5 
77,2 
II 480,2 n.o 44,2 61,4 231,9 70,4 403,9 65,5 31,3 32,5 205,6 69.0 
111 442,1 59,0 39,4 58.3 218,0 67,4 434,3 69,4 36,8 40,3 217,6 70,2 
IV 456,7 60,2 41,1 61,4 224,8 69,2 498,9 82,6 38,3 46,6 246,7 84,7 
1962 I 494,4 63,2 41,2 78.3 255,8 56,0 421,7 70,2 37,6 39,5 202,2 n.2 
II 569,8 83,4 53,6 64,5 293.0 75,3 426,5 70,9 33.0 36,5 208,1 78,0 
111 528,0 78,3 48,3 62,8 242,0 96,8 402,7 67,2 31,5 31.9 196,7 75,3 
1961 J 165,9 26,2 15,0 21,9 79,7 23.2 144,9 24,9 11,8 12,3 73,5 22.3 
J 148,0 21,2 14,0 15,9 74,5 22,4 153,8 26,4 11,6 15,3 70,4 30,1 
A 141,7 18,2 12,7 17,3 69,0 24,5 131,3 18,7 11,8 10,8 70,7 19,3 
5 152,3 19,6 12,5 25,0 74,5 20,8 149,7 24,3 13,5 14,3 76,5 21,2 
0 146,9 18,5 15,1 17,3 73,7 22,3 159,3 25,7 13,1 13,9 78,0 28,7 
N 151,1 19,7 13,3 23,6 70,2 24,4 166,6 26,8 15,6 14,0 80,9 29,2 
0 159,1 22,1 12,5 20.S 81,2') 22,9 173,9 30,1 9,5 18,7 88,3 27,3 
1962 ~ 156,3') 20,0 ) 13,8 29.0 76,6~ 15,9 139,3 23,6 16,7 13,1 64,2 21,8 166,3 20,8 12,0 24,7 89,3• 19.5 131,9 21,2 9,4 10,7 64,7 26,0 
M 171,8 21,5 15,4 24.6 89,8• 20,6 151,0 25,5 11,0 15,6 73,3 25,5 
A 176,5 25,6 13,6 22,5 91,4' 23,4 136,8 20,9 9,5 11,7 69,1 25,6 
M 198,0 28,7 18,8 22,6 102,5 25,5 149,8 23,1 11,7 12,3 n.6 30.0 
J 197,3 29,1 21,1 20,0 99,2 27,9 139,1 26,9 11.0 12,5 66,4 22,3 
J 175,9 24, 15,6 20-4 78,9 36,4 145,4 27,6 10,6 10,5 69,6 27,0 
A 186,4 29, 17,7 24,8 86,3 28,0 127,8 21,9 7,9 10,9 63,6 23,5 
5 165,1 24, 13,9 17,5 76,7 32,7 129,6 17,8 13,0 10,4 63,5 24,9 
0 179,8 28, 14,4 20,3 78,6 37,9 136,9 33,2 11.4 11,8 59,1 21,4 
HANDELMITD M COMMONWEALTH') COMMERCE AVEC LE COMMONWEALTH') 
1958 2 469,2 647 ~ 223,7 364,2 761,1 4n,9 1 497,6 209,7 166,3 212,4 n4,9 184,3 
1959 2 369,3 597) 221,9 365,3 761,6 422,9 1 539,1 213,1 158.6 251,3 748,8 167,2 
1960 2 659,3 676 224,2 340,0 865,9 553,2 1 800,5 263,5 197.0 278,2 815,1 246,7 
1961 2650,0 6650 226,1 303.4 894,0 561,6 1776.6 237,7 184,0 306,4 794,9 253,6 
1960 111 612,6 146 9 55,5 79,8 210,1 120,2 437,5 58,1 45.2 68,8 202,0 63,4 
IV 675,9 163 4 53,5 75,2 235,4 148,5 489,8 65,4 53,8 75,2 228,3 67,1 
1961 I 675,7 16 ,8 57,7 ----n,4 209,7 161,1 429,8 56,5 44,5 83,3 ""Ts6.4 59,1 
II 666,1 16 ,8 52,7 n.1 231,0 141,9 451,9 58,2 47,7 79,4 207,2 59,4 
111 613,3 1~ ,1 53,6 69,1 213,1 125,5 440,9 58.6 42,5 74,3 203,0 62,4 IV 689,0 1 ,1 62•4 83,4 239,6 131,5 452,4 85,0 27,4 69,2 198,3 n,5 
1962 I 695,5 15 ,3 66,5 77,7 240,1 154,0 404,1 54,9 42.1 7Q,4 175.7 60,9 
II 711,3 17 ,4 66,7 77,3 241,7 150,2 435,4 64,5 42,9 64,0 195,3 68,7 
111 610,4 11 ,9 51,4 86,3 212,3 143,5 427,9 63,5 41,0 65,5 189,3 68,7 
1961 J 224,4 '9,1 17,9 27,5 76,3 43,0 149,6 19,6 15,3 23,3 71,3 20,2 
J 209,1 2,6 18,3 21,7 74,9 41,6 151,5 21,1 14,6 23,7 69,9 22,3 
A 204,7 1,4 20,0 25,3 67,2 40,8 139.4 19,4 13,4 22,9 64,9 18,8 
5 200,1 ~:1 14,9 22,9 70,9 43,3 150,1 18,2 14,5 27,7 68,3 21,5 0 197,7 3 16,3 19,6 n.2 39,3 159,7 23,1 19,7 25,9 64,9 26,2 
N 232,0 ~:0 22,0 32,9 78,8 43,2 152,1 2Q,9 17,7 26,6 65,6 21.2 0 259,3 1 23,0 31,8 88,1. 50,4 108,3 15,2 10,6 15,7 49,4 17,5 
1962 ~ 243,6') ~8.2 ') 25,8 32,8 n.1 ~ 44,6 129,4 15,6 14,9 22,4 58,8 17,8 223,1 41,2 18,2 19,4 85,7 58,7 124,8 17,1 12.2 20,8 54,7 20,1 
M 230,5 48,0 22.6 25,5 82,3 52,2 150,3 22,2 15,4 27,2 62,2 23,3 
A 212,5 48,8 19,1 22,1 74,1 48,3 140,9 22,2 13,3 20,5 63,2 21,7 
M 250,5 61,1 24,1 32,4 79,9 53,0 148,0 20,6 15,2 22,5 65,1 24,7 
221,0 42,9 19,5 22,2 87,7 48,8 146,4 21,7 14,3 21.1 67,1 22,3 
J 234,5 51,5 20,6 27,6 79,6 55,1 150,9 25,7 14.3 21.1 63,0 26,9 
A 206,5 42,6 15,5 35,0 68,7 44,8 128,5 17,8 11.5 19,3 60,8 19,1 
5 191,8 45,5 13,7 23,7 64,0 45,0 149,2 20,0 15,3 25,5 65,5 22,8 
0 216,7 48,6 16,6 34,8 66,4 50,4 198,6 26,7 15,1 42,4 85,8 28,7 
·~ Ohne Verelni1ces K6ni1relch. ') Royaume-Uni exclu. 
t } Siehe Seite 26 a) } b) Voir Plll pr6c6dence. 
c) c) 
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MIO S EWG-HANDEL mit den .,;ichtigsten Drittländern-aussereuropäisch 
COMMERCE OE LA CEE avec le_s principaux pays tiers • extra-europeens 
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• import . ~ffiJ lllport Ausfuhriibenchua 11111 exddent: d'exportation 
- Import •-• export 
') Ohne Verelnla:tes Könla:relch ') Royaume-Unl exclu 
• Siehe Fußnote Seite 30. Heft 3, 1962. ' Volr note P•&• 31, N" 3, 1962. 29 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. t 
Werte 1 Tausend Dollar 
Indices 1 V ..... elchsnltraum des VorJahres = 100 Import 
JAII • .OKT. JAII.«<'. 
EWG • CEE Fn rce 1) Belf.- Lux. Nederland DeutsChland 1) ltalla 1962 (BR) 
Ursprun1 • Orlflne 1000. 1• dlcef 1000. IIndiees 1000• IIndiees 1000• llndlees 1000. 1• dlees 1000. IIndiees 
" 
0 
" 
D E 29361 ol 02 II 6170•6 7 I I J J715o304 I 0 6 4462·321 I 0 7 10073·897 I J 49J8o9JJ I 15 
EXTRA C:EE 18316•876 I 0 4097•4 2 I I 0 1802·688 I 0 5 223lo06J I 0 6 6795·057 II 3390·636 III 
INTRA CEE 11044•226 I 4 2073•2 5 I 21 1912·616 I 0 8 2231•258 I 0 7 3278·840 I 6 1548·297 123 
• • DON CEE 724•541 16 6 4 0 • I I I I 3 2·287 4 I 5·074 389 53,566 I 9 23•453 298 
•PTON CEE 877•434 00 4 7 2. 9 6 106 164o787 79 4 7, 8 5 I 93 115ol30 I 4 76•700 I 2 PAY S TIERS 16686•920 I 0 2984•2 8 109 163Jo302 I 09 2175•449 I 0 7 6607·558 II 3286oJ2J II 
A E L E 4491•579 I 2 675•3 I 123 519o653 I 0 8 622,462 I 0 4 1882,124 09 791·989 2 I [UROPE ORIENT 969·749 I 2 I 59 • I 3 I I 7 78o648 I I J 81o597 96 383•152 I 8 267•219 06 ANER IOUE LATINE 1771•989 I 8 2 53. 4 2 I 2 I 157o632 III 225·814 I I 2 869,350 20 265•761 21 COMMONWEALTH ON 22J6ol62 04 4 9 8. 2 I 92 203 ol95 I I 2 276·019 I I 6 760•493 05 498•194 06 
E u R 0 p E 1749~·289 I J 3075•4 6 I 21 2577·407 I 0 8 303 lo009 I 0 6 5990ol71 I 3 2821•256 20 
P'RANCE 2266•450 I 0 540·627 I 0 4 204 583 I 05 1084,303 I 5 436•937 09 8ELCIOUE LUX SC 1972·057 I 5 4 0 2. 7 9 I 2 I 871·756 I 0 8 563.825 I 8 133•767 38 PAY 5 8AS 1773•289 II 2 3 5. 5 4 I 2 J 552.423 I 0 J 854·786 I 0 130•506 3 I AllEMAC NE RF 3676•761 15 I 0 9 2 • 4 0 I 16 705·668 I I J 1031·546 I 0 5 847•087 28 I TAl I E 1355•669 I 27 J 4 2 •• 2 I 4 0 IIJ,898 I I 7 123•373 I 2 0 775.926 24 ROYAUME UNI . 1709•506 I 20 J 18. 6 5 I 3 3 J02ol69 I I 6 316·426 108 457o55J I 5 JI4•75J JS ISLANDE I J • 26 0 I 2 2 7 4 9J 27J 205 I • I 6 8 88 8 • OJ I 26 3•064 38 IRLAND[ 23•422 86 J. 4 I I 0 6 2·056 9 I 2·667 5 I 12·682 87 2•576 43 NORVEOE . 216•089 I 06 2 8. 2 s I I 2 I S • 58 2 96 22·611 95 I 2 2 • I J 6 06 27.475 I 9 SUE OE . 854•064 I 0 4 II 8 • 7 J I I 5 97o402 88 127·582 97 411•148 OS 9 9 • I 39 18 P'INLANDE 286•900 98 4 7. 41 7 92 31•987 9 I 57·589 I 0 2 120·873 97 28•984 07 OANENAAK . 367·670 I 0 9 25•4 8 90 I 4 • 8 0 9 III JJ-499 I 2 5 249. IJJ 07 44•771 JO 5UIS5E . 750•628 III I 4 5 • 6 J I 22 62o988 I I 7 79.438 I 0 0 327.403 07 135,116 12 AUTRICHE 515•322 107 23•5 8 I I 2 17.568 9J J6oll5 I 0 0 282.896 II I 55, I 5 S OJ PORTUGAL 78•300 I 26 I 4 • 9 9 I 26 9•1JS I 0 J 6 • 7 9 I 98 3 I • 8 55 25 l5o580 70 E5PAGNE 288·022 96 79•4 4 I 2 6 16•932 I 0 5 I 9 • 57 I 88 128·799 97 43•276 65 018RALTAR HAlTE 767 47 J I 26 33 2 0 I 87 58 6 4 479 49 YOU:JOSLAVIE 159•845 23 I 0 • 56 7 I 2 7 4 • 4 5 I I I 5 4·556 9 I 65,892 I J 2 74,379 I I 8 ORECE 84·994 19 II • 6 8 I I 7 4 2·080 III 4 • I 2 7 I 0 0 50•400 I 0 I 16,706 I 9 J TUROUIE IJ2•249 2J I 4 • 2 J 7 I J 7 8·685 I 2 0 s. 81 J I J6 59·320 I 02 44·194 I 6 I EUROPE NDA 276 06 I 8 J 77 93 423 u R 5 s 4)9•706 I 8 87•427 I I 0 35,800 I 2 8 2 9, 8 I 4 9 I 152·420 I J 7 134,245 I 09 ZONE MARK EST 44o547 99 7. 0 0 0 I 0 7 I J, 6 46 I I 6 I 4 • J 0 0 99 9 • 6 0 I 80 POL OCNE I 4 I • J 8 0 I 2 I 9 • 7 4 7 I 3 9 I 0, 0 17 I 3 4 9. 9 4 7 129 64,345 99 37•324 I 19 TCHECOSlOVAOUIE 119•235 02 I 2 • 3 59 96 9, I 85 86 17,654 93 53,448 I 05 26,589 I 15 HONCRIE 7 I • Q 6 J II 6 • I 7 0 I 21 J,880 I 16 s. 4 56 I 0 6 J 7, 8 I 8 I 0 5 17•739 124 ROUMANIE 104•949 02 I 8 • 0 7 9 I 2 9 3o585 62 2·486 56 53,213 I 2 4 27•586 77 8ULGARIE 47·562 20 8. 31 5 227 2·501 III I • 9 4 0 I I 3 2 I • 85 7 I I 3 12•949 I OJ AlBANIE I • 30 7 96 36 43 34 33 5 I I 4 2 I • 186 267 
A F R I Q u E 2772•135 I 0 1353•500 I I 0 291·025 89 209-745 I I 8 56 I • 5 I 6 III 356oJ49 132 
PROV ESPAGN AP'R I 2 • 0 2 4 NS 2. 6 8 9 NS 880 I I 3 563 255 6·684 I 4 G I • 2 08 170 SAHARA ESPACNOL 37 NS I NS 14 NS I NS 21 NS MAROC 229•958 I 0 I 152•2519 I 08 12.292 88 9. 3 3 0 I 0 I 4 4, 0 3 I I 0 I I 2 • 0 4 6 6J 
'• D E p AlGERIENS 404•494 NS J67•371o NS 2 ol 0 I 39 5. 0 3 9 396 8, 7 2 I I 9 2 I • 2 6 3 315 
• • D E P 0 A SI S SA 2 o 7 • 4 I I NS 162•761o NS 4 4, 5 I 2 NS I J9 NS TUN I SIE 128•746 I 2 8 6 G • I J I I G 7 I J • 6 2 J 2 5 I 28oJ49 I 2 6 2 '2 0 J 95 24•440 I 7 8 l 18 y E 56•)66 NS J • 8 8 I NS I 0 ol 15 NS 10-504 NS I o, 8 4 9 NS 2 I • 017 823 EGYPTE 75·897 I 06 I 2 • IJ IOJ 4·079 82 6. 8 0 8 127 20,351 96 )2.520 I I 5 SOUDAN 53 • I 0 8 I J 5 6. 9 0 I 07 5. 8 0 4 I 7 4 2. 8 4 0 I 0 9 2 I • 7 8 J I 6 2 15·779 116 
•HAUR I TAN IE I • 0 50 NS 85 I 07 I NS 2 NS I 9 J NS 
, MAL I J • 2 9 I NS J. 0 9 62 5 NS 6 NS 65 I 7 6 I I 7 92 
oHAUTE VOLTA 887 NS 60 80 I 0 9 NS 27 NS 9 NS I 40 I SI 
• NIGER I 4 • 6 7 5 NS I 4 • 4 6 99 I J I NS 2 NS 8 24 70 50 
•TCHAD I 2 • 0 I 5 NS I 0 • II 99 I • J 2 J NS 5 I 9 NS 63 47 
•SENEGAL 120ol92 NS I I 6 • 5 I I I 7 4 9 I NS 789 NS I • 9 9 4 64 400 J6 GAN81E 5. 8 J 9 NS I NS 5 I 2 85 JS 49 4 I 0 4 2 4•869 548 GUINEE PORTUG 2•980 NS 65 NS 32 I 52 I • 0 57 I 0 I I • I 2 7 I 2 7 109 57 GUINEE REP 13·6)5 I 06 
'. 4 5 I I 4 J85 JJ 292 NS 3, 4 2 0 I 0 6 83 58 SIERRA lEONE 16·844 NS 47 NS 42~ J80 7. 8 0 7 I 2 4 7·966 I J 6 I 7 2 55 LIBERIA 29•2)4 83 57 I 4 7 )·720 J2 So2JS 86 IJoOJJ 95 6o674 I 9 2 
•COTE I V 0 IRE IJ4•62J NS 9 6 • I 8 I 0 8 2·620 NS 6ol66 NS I 5, 8 J 2 12 0 I J' 8 I 8 I 59 GHANA 66•698 87 2. 6 2 I 2 4 2 • 4 I 2 4 J '.52 7 92 J6o4J2 89 ISo70S 86 
•TOGO I 2 • 2 6 0 I I 4 9. J 2 I 0 6 981 I 0 7 580 I 0 6 7J5 227 641 439 
•OAHOHEY I 0 • J 2 0 NS 9. J 8 81 I 36 NS 696 NS 5 I NS 57 NS NIGERIA FED I 4 I • 7 8 5 I 0 2 I G • J 6 42 I 2, 4 Jot 94 J 7 • 8 I 9 I 2 J 64·600 136 16•563 7J 
•CAHEROUN 88·505 I I 0 57. 2 9 107 2 • I 9 9 87 I J • J 4 0 I 0 5 IG-JJJ I 4 2 SoJ42 I 2 7 
•REP CENT RE AFR 8·092 NS 7. 6 2 96 46 NS I 2 NS 84 72 J 21 253 GUINEE ESPAGN 304 NS NS I 08 6 I 9 5 59 
•CABON 52•J66 NS J 9. 0 7 I 07 9 5 I NS 2 • 55 4 NS '. J 7 5 89 407 69 
•CONt;O 8RAZZA 2 I • 0 6 0 NS 7 • I 5 I I 8 JoJJJ N 5 8JO NS 9·479 99 261 21 
•CDNGO lEO 2)4·594 82 2 6. 7 8 9J 142.06) 74 7. 2 2 8 8J 26·453 86- J2o064 I 20 
•RUANDA URUNDI 6. 4 2 8 NS I NS 6. 012 I 8 4 48 7J 67 79 284 )74 ANGOLA J 0 • 4 I 8 NS 2. 52 NS 2·22J I I 9 I 0 • I 2 J 7 5 I 2' 2 3 5 I 08 J 'J 14 107 ETHIOPIE I 6 • 50 8 I 2 I 2. 7 2 I I 6 429 I I 7 I • 6 2 7 I 0 0 2·867 IJ6 8·862 I 2 4 oCOTE P'R SOMAL 78 I 8 I 45 8 5 46 J2 5 9 
•SOHALIE RE P I J • 9 2 6 77 J I 94 5 2J 5 500 82 56 I J • 5 I 8 77 KENYA OUGANOA JS•G&2 NS I • 9 6 NS 744 55 4 • I 6 8 109 25ol52 78 3·057 82 OUGANOA 8 6 I 52 861 52 TANGANYKA 22·906 NS 2. 8 2 NS )·825 I J 4 4 • 52 8 76 9·344 88 2·380 80 ZANZ I BAR PENSA 8J2 NS I 8 NS 46 ,, I 4 9 87 305 III I 4 9 I 16 NOZANBIOUE E • 8 9 5 NS I • 6 2 NS 603 9J I • 2 7 0 7J 2•276 88 I • I 20 I 0 9 
•MADAGASCAA 48·796 I I 5 4 J • 7 5 I I I 4 JJ2 7 I 7JS I 7 6 2•907 I J 8 I • 0 7 I I 14 
• ·REUNION COHOR 29·511 102 2 9 • I 0 l I 0 2 21 NS 28 200 259 IJO 94 I J I oCOHORES . I • 2 II I 0 8 I • 2 II I 0 8 
RHOO[SIE NYASSA 126·469 (2 4 22• 18~ 129 9·300 194 4 .. 25 9G 6 I , I 7 5 I 0 9 29.683 I 5 J UNION SUD AP'R 272·924 I JS s 4. 2 7! I J 2 44-264 I I 2 25oJ88 20J 83·544 I 2 0 65o449 168 
1) Die Elnfuhranpben ~rankrelchslur Januar 1961slnd mit den Anpben filr an de e Leltrlume nicht ve11lelchbar (siehe tuBnote Seite 30, Hett Nr. 3. 1961). 
1) Die Elnfuhranpben der Bundesrepublik Deuuchland filr dlo Monate Dezembe r 1961 bis Aprll196lslnd mit den Anpben filr andere Zeltrlume nicht verclelchbar. Siehe Anmerkuni auf Selto 2. HeftS. 1961. 
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TAB. 9 R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Yaleun : mllllen cle dollan 
Import Indices: mime pblacle· de rann& ~ 100 
JAII • .OKT. JAII • .ocT. Fnnce 1) Nederland Deuucldand
21 
lal1l 1961 EWG • CEE Belg. • LIIX. (SR) 
Urs~rung • Ortrtno 1000S IIndlees 1000S jlndlees tOOOS IIndlees 1000. IIndlees 1000S IIndlees taoos I Iadiees 
l M E R I 0 u [ S936•979 III 1029•612 I 06 573•241 I 17 791•293 I I 0 2475·S60 I I 5 1066•973 I 0·5 
ETATS UNIS 3652·836 I I 0 636•547 I o 4 369. S89 I 2 I 515·229 I I 2 1600;192 I I 4 7' 0. 979 I 0 I 
CANADA 344•069 90 S 4 • 2 0 I 70 40·S77 99 26•835 I 2 0 16 3 • 4 I 7 92 59·019 90 
•ST PIEARE HIOU 600 I 3 I 600 IJJ 
68;706 MEXIOUE I02•5SO I 4 I 24.562 I 8 4 4·382 I 39 8. 4 3 3 I 2 I 12 I I 6 • 6~ 7 ISO 
OUATEHALA 2 8. '8 1 I 2 8 5 I 9 1 2 8 2•490 1 18 J•S49 2 2 I 20·710 I I 4 ··~' 280 HONDURAS B R I T 4 • I 8 6 NS 359 N5 21 23 3•037 100 .523 I 2 9 2 66 ISS 
HONDURAS REP 9•242 JJ6 59 257 20 I JS I • I 26 168 7r054 156 S-02 ao 
5ALYADOR 36•835 107 6 I 9 480 752 e 1 I • 80 I 18 3Zr840 .-o 9 .•. , 87 
NICARAGUA 18•684 I 46 2 • II 5 367 759 29 2•664 165 12rDD6 16 I I • 142 208 
COSTA RICA 22•247 I 02 689 I 2 I 968 99 I • 4 I 8 17 17·950 JOJ I • 6,2:2 107 
PANAHA REP 2•689 60 25 208 27] 23 443 lU 964 I 50 9JU 42 
CANAL PANAHA 25 I 0 2 2 I 6 8 I 4 2 115 12 30 
CU8l 11•645 I 7 3 I • 8 7 0 20S I • 0 14 255 3 • 0 5 I 89 5; 5 :z.a 316 . l·tt2 67 
HA I TI I 2 • 2 8 I I 2 2 3•847 160 2·70S 98 279 I 0 I .963 70 4r48"7 137 
DOHINICllNE REP I S • 0 8 6 I I J 2 SI 97 2•023 90 2. 8 o 3 90 II • 4 08 llO I • 60 I 97 
,.ANTILLES FR 42•653 I I 7 40•936 I I 5 25 I 4 7 2 200 74 I 65 I • 616 I 55 
• •HART IN I OUE 39•784 III ]9•784 III 
4; 888 fED INDES 0 C CI D 12•845 NS 523 N5 705 90 5•945 53 I 9 3 784 60 
•ANT ILLES NEERL 56•369 NS I • 0 J 5 N5 3•376 226 11·07] 12 33r459 I 6 9 7r426 I 15 
C 0\. 0 H 8 I E 90•822 I 0 I 3•062 I 0 8 3. 9 19 58 21·059 I 3 3 59r379 95 3•403 I 86 
VENEZUELA 234•860 I I 5 47•065 I I 6 19•067 I 07 36•724 87 11Jr590 I 3 3 2 0 • 6 I 6 106 
OUYANE BAll' 6·002 NS I • 3 0 8 NS 670 170 230 98 I, 3 85 90 609 ,. 
•SURINAM 
if R 
6•953 NS 683 NS 605 226 l • II 5 I l 6 2 .s 70 82 110 115 
••GUYANE 688 I 8 2 202 I 62 I 4 0 61 5 28 
24;638 
361 N5 
EOUATEUR 3 4 • I 7 7 95 I • 7 2 0 51 3r779 I I 0 I • 9 2 2 98 I 0 0 .2' I 18 82 
PEROU 168•357 I 07 I 7 • 6 7 8 I 52 2 r.7 99 83 2 I i 6 I 9 I I 4 94.657 104 12•604 132 
BAE51L 283 .. 05 I 0 9 5 •• 58 9 99 2 I, 214 I 0 2 2 8 • 8 I 8 93 136r286 I I J 42ol 9S 
"' CHILI 137•974 I I 2 9 • 8 5 I 86 7·309 208 5•436 I 25 95' 578 102 19•800 179 SOLl VJE 6•690 I 3 2 364 I 2 8 . 603 95 784 29l 4' 7 2 6 I 2 9 233 104 
PARAGUAY 9 •• 2 0 I 25 , .. 57 I 86 lo497 200 962 80 3'. 2 8 
' ' 
J7'6 190 
UAUCUAY 42•429 87 7 • 6 6 I 75 ••225 73 8 • 3 I I I I 2 I 4, I 8 4 87 8,o•• 86 
lAC~NTINE 50 I • 2 I 5 I 4 0 73•949 I 62 58·743 I 4 6 76·605 I 2 9 164•757 176 1 27• r '' I 13 
l s I E 258S•631 I 04 52]•600 I 02 200•922 96 61 2 • 7 SI I 02 890; I H I 0 4 56 I ol 90 I 08 
CHVPRE I 6 • 54 9 85 I • 6 6 I 98 667 I 8 I 888 I I 7 7•905 72 3•428 I 0 I 
LI BAN 57•331 I I 7 9 I 3 105 5·457 I 0 2 45·790 I I 8 2,796 223 2•375 t8 
5YRIE I I 3 • 960 I 16 I 3 • 3 3 0 2 I I 3·550 62 7 2 • I 4 I 93 14•065 3 4 9 I 0 • 8 7 6 240 
IRAK 351•547 I 0 3 113•780 103 42 • 6 I I I 08 I • 6 2 6 540 e3,o7s I 2 J 110•655 88 
IRAN 291•217 98 3 I • II 7 I 30 2 3. 160 50 I 5 • 3 6 8 62 21 3 r5 I 0 I I 7 I 5 • 012 62 
lFCHANI5TlN J0•99S I I 3 808 I 2 I 2 II 85 167 9pl68 III . 2 35 480 
1'5RAEL 60 • 5 I 2 105 5 • I 8 4 I 62 II • 42 2 87 7 • 0 I 3 135 28·945 I I 2 7•941 79 
JORDAN JE 50 I I 99 15 I NS 22 I 3 I 6 I NS 30 I OJ I 57 369 
AAlSIE SEOUDITE I 98 • 2 I 7 88 34•026 79 918 8 20•569 99 64,976 67 97·721 I I 8 
K Olf EI T 4'13•103 I I 6 123•002 94 16·407 596 102•694 I 31 JJr267 I I 0 I 31 •433 I 21 
BAHRE IN 12ol 65 32 5 Ns 4•353 I JO 2•315 •.• 6 ••773 I 5 6·2·9 NS 
OATAA - 54•629 I 99 2 4 • 0 4 I 88 3·829 N$ 21·782 NS 4•977 NS 
MASC OMAN T'R ON I • 50 9 NS I • 50 5 NS 2 NS 2 NS 
YEHEN I • 5 S 7 95 66 I I I 4 7 28 
' 
300 I 0 91 876 85 
ADEN 7•283 277 I 6 6 I 27 1•009 J I 9 2, I 0 I 420 2•170 5 I 0 I • I S 9 102 
PAKISTAN 66•467 105 I 7 • 8 4 9 94 16·087 I J I 5o090 94 19r432 98 8•009 123 
UNION INDIENNE I 2 I • 2 6 4 I I 3 I 9 • 8 6 3 104 13·996 I 0 5 llo657 ,, 5.' 9 15 12 0 20.833 122 
CEYLAN MALDIVES '24•811 I 08 4. '. 8 I 0 7 920 I 7 0 3. 16 0 I 0 6 10·835 I I 7 5o548 89 NEPAL BHOUTAN. I 7 6 NS II 6 I 7 I 7 I 41 70S 
UNION BIRMANE 14•555 162 940 ae 2.) 26 503 2•79S 242 5 '6 0 I I 3 7 3•093 I 31 
THAILANDE 6 3 •••.• I 60 6 • I 3 I 2 I 9 6·551 I 2 6 I2·SS7 I 57 29·917 I 3 3 1·2S8 119 
LAOS. 89 8 I I 8 50 • I J J • 2S 6J I 29 VIETNAM NORD 2 • 50 I 244 I • 8 I 7 58 I 329 NS 2 I . I 59 I 7 J I 94 53 
VIETNAM SUD 28•239 90 I 9 • S 3 S 88 3S3 64 6 40 56 ,,,,, I 0 0 1•071 164 
CAH80DGE I I • l8 0 148 8•548 92 97 54 456 220 -I, I 68 I 6 7 I • II I 607 
MALltSIE FED 154•238 92 '45•16] I 0 I 4•422 17 4•262 97 S7,5S5 •• 42•836 98 SINOAPOUA I 2 • 2 4 5 79 763 I 2 6 1•252 72 7•306 99 I , 7 9 4 56 I • I 30 44 
INDONESIE 70•728 12 6•085 I 0 2 ··946 59 17•548 53 l I, 7 93 99 1Dr3S-6 152 
80RNEO NAD 8 R.J T 20•528 76 I • 2 7 6 78 407 65 9. 7 7 7 I 3 8 4r992 38 4•071 9 I 
PHILIPPJNES 6 I • 9 8 3 8 •. 5. '8 3 I 3 2 3·624 67 I 4 • 4 54 7 I J3, 172 as S•:JSO I 12 
PTOM PORTUO AS 7. 6 4 9 28 23 I 27 196 445 I • 4 54 I I J 1•665 I 4 • I O:J 82 
MONOOLlE R POP 1•090 NS 364 NS 280 NS .440 I 2 I ·6 300 
CHI NE CONTINENT 73•531 I 0 2. I 2 • J 3 4 92 4•047 I 4 o 12 .. 28 ., 0 J3 • 81 I I 0 4 11•211 I I S 
COAEE NORD 277 NS 25 NS 62 4 I J 45 750 26 7 119 202 
COREE SUD 2•402 NS 627 NS I 7 7 208 35 NS .497 84 I • 066 5 I 7 
JAPON 203•686 I 2 2 I 9 • I 36 I S 4 2So912 I 4 I 29•706 97 9 I , 9 l I I 2 0 36oODI 126 
'ORNOSE TA IWAN 10•478 I 46 I • 2 6 I I 51 491 I I 2 794 I I 4 7,530 I 57 6·02 99 
MONO KONC 40ol42 I 32 I • 50 7 I 57 2•047 96 ··302 I 2 7 28•377 I 4 J 3·909 95 
0 c E A N I E 540•086 I 89 188•47C 98 70·397 I 04 I 4 • 8 0 5 94 JJ7. 409 I 4 J 129•00·5 I 03 
AUSTRAL JE 365•215 I I 0 106•196 IO.:S 43•894 99 6•592 I 2 9 I 0 6, 2 I I I SI 102·322 95 
NOUV ZELANDE I4J•65S I I 2 55•366 98 26•2]2 I 14 7•568 78 21ol72 I 3 2 26•320 IS I 
•NOUV CU J'N NEER I • 9 9 J 109 79 52 267 267 637 8 I 732 I 2 4 278 133 
OEP USA OCEANIE so I 7 2 2 200 6 600 8 50 3·6 309 
OCEANIE eR I T 2•020 59 52 I 4 I I NS 2 I I ~ 9 58 6 I 7 I 7 5 
,NOUY ltEBAIDES 2·898 72 2•898 72 
•OCEANIE FRANC I 9 • 59 8 80 I 9 • 2 2 5 so I I 0 0 328 96 46 2J 
•POLYNESIE FR ... ,. I 0 7 4•654 I 07 
D I V E A s 2 7 • 9 I I 100 I 7 .3·1 2•312 I 4 J 2•689 78 I 8 • 8 0 3 I 0 I 4; I 60 97 
PROVISIONS BORD 18•797 I 0 I 18;797 I 0 I 
AVJ TAILLEHENT 
DIVERS NDA •• 8. 3 I 06 I 7 3 I I J 4 258 2•632 79 2•060 I 81 
NON SPECIFIES 2•254 65 2 • I 7 8 I J 9 57 46 6 ., 
" 
I 
PORTS FRANCS 2•087 I 50 2•017 I 50 
1) Les chlflres d"lmponatlon de Ia Fnnce au a>urs de Janvler 1962 ne 1011t pas a>mpanbles aux chlflres des auues p&Jodes. Volr note P"'• J1 du n' J. 1962. 
2) ~t:S chlfl~es d~lmportatlon de I"AIIem"'ne (R.~,) relatlfs aux mols de dbmbre1961 l avrH 1962 ne sont pas CIOIIIpanblesaux chlflres des :wtres p6rlodes. Volr noto dola pap 2 du a• S. 1962. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAII. t 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Vllllclchszeltnum des Vorjahres = 100 
export 
JAII...OKT. JAIL-OCT. 
EWG- CEE Deutschland 1961 France aer1 .• Lux. Nederland (BR) Iai Ia 
Bestimmune - Destllllltlon 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. llndlces 1000. llndlces 1000. jlndlces 1000S jlndlces 
M 0 N D E 28244•194 106 6082o036 I 0 3 3605·039 III 3809•510 I 07 10909r266 I 0 5 3838•343 112 
EXTRA CEE 17072·599 I 0,2 3841•606 98 1586·297 I 0 4 1953·553 I 0 4 7199o748 I 0 I 2491•395 106 
INTRA CEE I I I 7 I • 59 5 I I 4 2240•430 I 12 2018·742 I I 7 1855·957 III 3709·518 I I 2 1346•948 125 
'• DOM CEE 580ol 24 68 554•322 68 4o239 96 5o798 
'" 
6 • 8 2 I 53 8o944 98 
•PTOM CEE 628•534 I 0 I ••••5]7 102 55o975 I I 9 52•798 92 47·943 84 2 7. 281 100 
PAYS TI E A S 15677•574 I 03 2842•737 106 1503·500 I 0 3 1843o900 I 0 4 7112·302 I 0 I 2375·135 106 
A [ L E 6210ol43 lOS 971•720 109 514o908 97 880o647 I 0 8 3041r552 103 801•316 I I 0 
EUAOPE ORIENT 926·769 lOS 2 ... 915 I I 8 73·431 99 66o366 I 0 I 377r890 98 192·167 I) 
AMEAIOUE LATINE 1388•023 I 00 241•527 I 0 7 113·680 I 03 119•714 98 666•064 97 247•038 0 I 
COHHONWEALTH OH 1466•008 99 209.553 I 07 141 .. 65 9 I 242·154 92 646 .. 52 98 226·984 I 0 
E u A 0 p E 19804•938 I 0 3740•118 I 12 2721•761 I 2 2932•357 I I 0 7825·668 07 2585o034 15 
FRANC[ 2155·361 I 9 437•891 20 2 4 7 • 3 I I I 2 I 1116r699 I 3 353•460 37 
BELGIGUE LUXBG 1921•602 06 519•659 04 553o976 I 0 4 734•801 09 ll3ol66 I 7 
PAY S BAS 2183·562 07 214•735 I 0 818.958 07 1017·056 04 I 3 2, 813 24 
ALLE~AGNE AF 3340•152 I 8 1049•871 I 8 621·469 26 922·003 I I 2 747•509 21 
I TAL I E 1570·218 2 I 456•165 I 2 140,424 39 132•667 I I 9 140•962 23 
ROYAUME UNI . 1527•151 02 293•381 96 175o840 02 409·491 I I 4 410o536 95 238o603 03 
ISLANDE 15·520 35 9 I 6 56 I • 4 3 4 85 3o085 I Jl 9,073 29 I , 0 I 2 37 
I ALANDE 9 9 • 2 2 I 35 16•393 52 I 5 • I 07 2 I 20·777 15 0 40,460 29 6o484 29 
IIOAVEGE . 410•235 97 56•202 33 39,008 07 56 • 3 6 I 96 234,636 88 24o028 24 
SUEDE . 981ol25 02 I 05 o1 0 I 25 8 I • 0 52 83 161•049 I 0 I 544•867 02 89o056 06 
FINLANDE 330·555 07 54•079 II 24•621 04 3 4 • 6 6 I I I 3 196,044 03 2 I, I 50 22 
OANENAAK . 657•036 09 71. 16 8 03 61 '7 85 07 93•926 I 0 0 379,558 I 2 50,599 30 
SUISSE . 1668·339 15 345•198 I 7 I I 0 • 6 39 I 8 106·093 I I 7 832,174 I 2 274•235 18 
AUTAICHE . 785•279 04 52o087 08 28 .. 40 29 39•250 I 0 5 561·438 02 104o364 08 
PORTUGAL 180•278 82 48o583 12 I 8 • 4 4 4 37 14•477 94 78r343 86 20•431 94 
ESPAGNE 417•627 40 138•014 38 3 3, 3 2 I 63 27•783 I I 3 178·903 48 39o606 22 
018AALTAR HALTE I 9 • 7 2 5 93 3•829 98 I • 50 9 22 .. 383 80 3•726 91 6o276 96 
YOUCOSLAY JE 208•224 76 I 8 • 57 2 95 5' I 83 so I 0 • 4 4 3 I 0 4 90rl29 76 83o897 73 
OAECE 249•020 I 07 44•984 I 08 24.362 06 I 9 • 0 9 3 I I 3 106·737 I 0 3 53o844 I 15 
TUAOUIE 146•926 86 25•754 I 07 9 • I 43 00 9 • I 6 2 82 7 I • 6 34 90 31•233 66 
EUAOPE NDA 9." 3 I 27 8 • 5 I 2 I 2 4 loiOI 156 
u R s s 382•496 I 08 118•861 I 40 22·097 II 29oll6 I 7 4 130.490 80 8 I, 9 32 I 18 
ZONE HARK EST 37o330 85 II • 4 4 6 84 12.471 31 7 o5 48 57 So865 76 
POLOOllE I02o459 88 15 ol 30 79 So553 59 7 • I 9 8 84 51o356 9 I 23o222 100 
TCHEC05LOYAOUIE 133o967 98 2 I • 22 9 I I 4 I 7 • 5 86 87 9o554 6 I 62o920 I 0 I 22o678 I 15 
MONOAlE 9 5 • 7 8 I I 04 2 I • 52 I 120 7 • I 35 92 8 • 7 I 3 I I 5 39 683 97 18o729 I 03 
AOUMANIE 123·636 I 3 2 18•203 88 4•278 88 3,079 I 16 7 I '2 9 4 I 55 26•782 I 40 
BULCAAIE 48 .. 36 132 8. 9 4 5 94 4 • 30 I I 4 I I • 15 3 78 21 • 65 I I 45 I 2.• 0 86 I 55 
ALBANIE 2. 9 6 4 54 I • 58 0 3 21 I o NS 5 38 496 306 873 18 
A , R I 0 u E 2215•923 II 1225•149 80 I 5 I • 53 4 I 21 112·125 I 02 432o303 93 224•812 I 0 4 
PAOY ESPACN AFR 33•360 N5 6•964 NS 3. 7 6 3 I 3 9 6•470 85 12.6 16 I 3 9 3o547 I 3 9 
SAHARA ESPACNOL 307 NS I 59 N5 I N5 I 9 950 73 15 5 55 21 2 
MAROC 163•850 77 I 2 I • 4 7 8 76 7o232 I 0 4 7. 0 7 0. 75 I 5 • 7 3 I 89 l2o339 65 
••DFP ALGEAIENS 470•566 NS 452•127 N5 2·972 84 3 • 59 I 95 4·269 40 7. 6 0·7 95 
• • DE P OA515 5A 3o995 NS 3•950 NS I HS 19 N5 25 NS 
TUN I SIE 113•033 98 90•616 96 2•847 2 I 0 2·664 I 0 8 5o975 80 I 0 • 9 Jl I 18 
LIBYE 84•487 I 6 2 5•374 425 5 • 92 I 269 II • 20 I 259 24,270 I 52 37o721 133 
ECYPTE 123•994 94 9 • 9 9 I 73 4o738 I 21 I 2 • 7 4 8 I I 2 7 I , 0 54 89 25·463 I 08 
SOUDAN 3 8 • 0 I 9 I 05 3. 4 7 6 I 2 7 So270 I 25 8. 4 9 7 2 2 I 10·990 62 9•786 I 30 
oHAUAITANIE 2 I • II 2 N5 20.604 I 0 8 7 115 I 4 9 115 539 I 56 SIJ 106 
•MALl 13•20. NS 11•040 74 6 4 I NS 342 115 I • I 21 24 64 24 
oHAUTE VOLTA 10•307 NS 9. 57 4 I 0 I 67 NS 4 I 5 NS 206 59 45 I 18 
o MI OE R 10•285 NS 9o624 I 30 19 NS 226 NS 318 69 98 I 58 
, TCHAD 9•246 N5 •• 12 5 I 0 8 I 52 NS 18 9 NS 676 85 104 76 
•SENEGAL 100•978 N5 87•454 I 05 I • 58 3 NS 2•884 NS 5. 0 71 I 05 3o986 I 21 
OAMBIE 896 N5 233 NS I 86 7 I 207 70 2 0 I 80 69 Jl 
GUINEE PORTUC 4•999 NS 3 • I 2 2 N5 I 07 26 54 I 99 330 48 899 908 
GUINEE REP 17·620 80 8. 7 7 5 I I 0 I • 372 I 4 2 2o236 I 58 3•149 37 I • 38 8 I 2 4 
SIEARA LEONE I • 6 I 4 NS 2•254 NS 559 73 2•957 88 2o045 9 I 799 86 
LIBERIA 63o565 106 2. 6 4 4 II 22•026 N5 s' 3 7 8 I 3 I 28·977 I 6 7 4o540 J7 
•COTE IYOIRE 90•327 N5 78•784 86 I • 7 4 4 NS 3" 2 7 NS 4o404 66 2•268 79 
OHANA 53·586 80 5•794 84 I • 7 8 5 45 22' 296 84 12o780 57 I 0 • 9 Jl I 5 I 
•TOCO 8o792 95 6. 2 2 7 94 315 I I 4 I • I 90 I 6 0 862 62 I 9 8 220 
•DAHOHEY 13·900 115 12•374 I 06 357 NS 528 N5 477 I 0 7 164 I 7 8 
NIGfAIA FED 75o454 86 I 4 • 2 8 2 I 2 9 7. 156 9 I I 6 • 8 I 5 83 24o075 72 I 3 • I 2 6 88 
oCAMEROUN 47o093 I 06 39•692 I 0 6 742 131 I • 6 80 I 2 6 4•186 99 793 81 
•REP CENT RE AFR I 0, 91 5 N5 9. 50 7 I I 4 JJ7 N5 3 I I NS 696 9 I 264 162 
GUINEE ESPACN I • 7 4 I NS 276 NS 607 248 336 204 470 73 52 236 
oGA80N I 8 • 8 81 NS ... 265 I 0 4 191 N5 632 NS I, 4 42 45 351 35 
•CONGO BAAZZA 34o753 NS 29•056 9 I I, IBO N5 I • 3 56 NS 2o300 79 861 09 
•CONGO LEO 7 I • 3 6 3 I I 2 8•783 I I 3 40,246 I 2 I 5. 4 0 6 75 12o593 I I 4 4o335 95 
•RUANDA URUNDI 7·300 N5 535 N5 4, 3 7 I 90 761 I 5 I a, D27 I 0 9 606 69 
ANGOLA 21 .. 25 NS 4•597 N5 3o807 I 60 3o849 332 7,458 97 I • 414 09 
ETHIOPIE 24o788 I 0 I I • 9 4 2 I 55 919 70 2. 2 9 6 68 7•588 I 0 I 12•043 oa 
oCOTE FA 50HAL 4 • 8 4 I 96 2. 9 8 9 I 07 282 I 66 728 55 339 I I 2 503 03 
•SOMALJE REP 10•223 I 0 5 434 329 I 0 I 77 I 9 3 I 2 I 479 16 5 9. 0 16 00 
KENYA OUGANDA 32•587 NS 5 • I 5 I NS 3. 129 85 5. 0 0 3 94 I 3 • I 26 I 0 4 6. 178 26 
OUGANDA 846 I 7 I 846 71 
TANCANYKA 8 • 9 6 I N5 I • 2 50 N5 829 87 3 • I 4 4 66 3, 0 I 7 98 7 2 I 0 I 
ZANZIBAR PENSA 8•237 N5 3•450 N5 844 94 I, 5 55 III I • 9 6 5 93 423 43 
MOZAHBIQUE 20•258 N5 3. 2 8 6 N5 1•775 79 s .•• , 255 7·860 99 I • B 8 8 07 
•MADAGASCAR 6 6 • 2 6 I I 2 3 6 0 • 0 6 I I 27 960 I 53 I • 7 4 5 93 2·735 92 760 92 
, •REUN I ON COHOR 30·621 I 06 28•750 I 05 248 236 332 205 807 I I 9 491 04 
•COHOR[S I • 2 7 5 I 3 4 I • 2 7 5 I 34 
AHODE51E NYA55A 21•971 87 4•252 I 0 I 2o333 75 5·527 76 l2o557 84 4ol09 16 UNION SUD A,.R 229•669 I 0 2 28•553 I I 9 I 8 • 013 70 3 0. 0 81 I 0 4 120o730 103 32o292 06 
32 
JAII • ..OKT. JAII...()(l. 
1961 EWG • CEE Franc:e 
Bestimmung • Oeltlnatlon 1000. IIndiees 1000$ IIndiees 
A 
" 
E R I 0 u E 3895•951 I 07 739•490 I 0 9 
ETATS UNIS 204)•112 I I 2 )6)•59) I 0 8 
CANADA 267·462 I 0 4 46•298 I 02 
•ST PIERRE MIOU 990 I 08 806 I 06 
HEXIOUE I 4 3 • 59 I I I 0 23•752 I 05 
GUATEMALA I 8 • 8 7 4 9) 2. 4 8 7 I 3 I 
HONDURAS BR I T 44•803 NS 1•004 NS 
HONDURAS REP 7·355 I 26 496 85 
SALVADOR I 7 • 9 7 5 107 I • 6 4 3 I 2 5 
NICARAGUA I 0 • 8 4 3 I 2 I 8 I J 89 
COSTA RICA I 6 • 52 7 I I 0 I • 4 6 9 I 0 I 
PANAHA REP 30•504 76 4 • I 2 3 91 
CANAL PANAHA I • 8 7 8 27 445 I 3 
CU8A I 5 • 6 52 5 I I • 2 6 7 26 
HAITI 5·641 I 06 I • 2 3 9 109 
DOHINICAINE REF I 7 • 2 8 0 I 2 9 2•268 I 3 8 
••ANTILLES FR 36•369 I I 5 J I • J 7 3 III 
ooHARTINIOUE 32•)5) I 13 32•)5) I I J 
FED INDES OCCID ))o045 NS 6•248 NS 
oANT ILLES NEERL 24•836 NS 2 • I 6 I NS 
COLOMBIE 79•324 9) 9•322 65 
VENEZUELA 163•467 I 0 4 2 I • I 2 3 90 
OUYANE B R I T 4 • 4 5 I NS 4 2 2 NS 
•SURINAH I 2 • 4 I 6 NS 4 9 I NS 
• •GUYANE FR 6 • 2 I J I 4 6 5•769 147 
EOUATEUR 18oS09 76 2•73) I 20 
PERDU 9 I • J 54 I 20 I 2 • 8 8 I I 7 I 
8RE51L 237·906 I 07 59•797 I 50 
CHILI 102·205 98 I 9 • 0 2 I I J S 
80LIYIE I S • S J 9 I J 6 2 • I 5 S 26) 
PARAGUAY 7. '7 8 I 2 5 593 I 40 
URUGUAY 46o500 I 05 7. 6 0 9 I 0 4 
ARGENTIME )41•599 91 66•736 90 
A s I E 1869·554 9) 318•729 96 
CHYPRE 28•042 I I 4 5•547 I 00 
LI BAN 94•727 91 25.399 82 
SYRIE 56 .. 47 I 2 4 I I • 4 0 4 I 4 2 
IRAK 51•480 9 I I • J 4 4 45 
IRAN I J J • I 6 I 79 18•9)0 7 I 
AFGHANISTAN 5•825 69 )02 I I J 
ISRAEL I I 9 • 50 4 84 J 6 • I 7 0 95 
~ORDANIE 19•630 104 2 • I 0 J I I 8 
AR. I I E 5EOUDITE 43•344 I I 2 4. 6 6 6 I I 0 
KOVEIT 46•4)2 I 2 2 6•02) 137 
BAHRE IN 6•0)4 51 555 81 
QATAR )•754 I 6 4 457 71 
MASC OHAN TR ON )•353 NS 358 NS 
YEMEN 575 225 I 4 32 
ADEH I 5 • 4 9 5 9 I I • J 54 53 
PAKISTAN 87·988 89 8•665 98 
UNION INDIENNE 2)9•008 90 2 6. 4 8 2 83 
CEYLAN HALDIVES 29·386 I 05 5•453 I I 7 
NEPAL BHOUTAN 343 NS 8 NS 
UNION BIRMANE 20•840 87 I • J I 2 45 
THAILANDE 72o6)6 I I 9 I 5 • 6 4 2 I 65 
LAOS I • 54 2 I 0 I I • I I 9 98 
VIETNAM NORD 4 • 6 3 I I 4 6 2. J 9 4 222 
VIETNAM SUD 38•220 79 25•091 90 
CAMBODCE I 5 • 0 6 5 88 9 • 4 I 8 82 
MALAIS JE FED 4 9 • 8 9 I I 0 4 6•043 85 
SINOAPOUR 54o006 9) 8•876 I 6 7 
INDONESIE • 7. 4 0 6 65 I I • • 8 4 I 06 
BORNEO NRD BRIT J • I 7 I 107 57 I 
" PMILIPPINES 5So788 I 0 I 6 • 4 I 7 78 
PTOM PORTUC AS 800 9 I 4 6 21 
MONOOLlE R POP J I NS I 2 NS. 
CHI NE CONTINENT 94•376 99 36• 820 I 2 7 
COREE NORD 788 NS 24 N5 
COREE SUD J?o793 NS 5 71 NS 
JAPON 259o3)8 I 03 28•004 93 
FORHOSE TAIVAN I 9 • J I I I 2 2 I • 2 85 49 
HONO KONC 82•686 I 12 •• 2 6 6 I 07 
0 c E A N I E 2 7 I • 4 7 I I OJ 58•539 I I 5 
AUSTRALJE I 9 2 • 9 I 4 I I 2 24•019 I 3 I 
MOU V ZELANDE 38·102 79 5•685 I 04 
•NOUV GUIN NEER 6. 6 9 4 7 I )04 98 
DEP USA OCEANIE 476 65 69 91 
OCEANIE 8RIT 747 85 90 I 23 
•NOUV HEBRIDES 998 74 998 74 
tOCEANI[ FRANC 22•739 I 0 2 19•273 108 
•POLYNESI[ FR 8 ol 0 I III 8 • I 0 I III 
D I V E R. s 186•367 I I 7 I 0 3 )3 
PROVISIONS BORD 160·702 106 
AVI TAILLEMENT I 4 • 4 9 0 NS 
DIVERS NDA I 0 33) I 0 3 33 
NON SPECI,.IES 59 I 2 6 
PORTS ,.RANCS I I ol 06 I 52 
TAB. t 
export 
Belg. ·Lux. Nederland 
1000. IIndiees 1000S IIndiees 
5 I 5 • 0 8 I I I 2 376•JIB I 0 5 
357·422 I I 6 I 6 9 • 3 9 I I 0 5 
J6o573 I OJ 26o836 I 0 J 
39 390 I 0 l I I 2 
7o)55 I 2 0 9·846 I 0 I 
2 • I 98 82 2o658 I 16 
351 42 I 9 • 9 I 6 2 9 I 
I • I I 4 148 I • 6 6 4 I 2 7 
I • 6 07 I I 2 )o280 I I 3 
I • 2 7 2 I 2 8 I • 4 2 0 182 
I • 8 4 J 93 2 • 57 I 98 
2. 4 2 8 9) 6o076 76 
169 48 2 I 5 4 I 
I • l 69 38 7. 59 3 85 
I • 169 I 2 5 898 I 0 I 
2•868 I 58 2 • 6 I 6 80 
979 I 3 8 I • 7 I 5 I 9 I 
3o255 88 I I, 2 I 8 95 
I • I 4 4 I 2 8 I 6 • 7 I 9 99 
5. 9 97 69 I 0 • 0 I 4 I I 5 
2 I • 0 4 6 I 21 I 9 • 0 0 5 I 0 5 
)88 88 2. '4 9 9 I 
1•041 I 0 4 7. 9 8 4 98 
40 95 I 59 I J 0 
2. 8 2' 54 2·06) 74 
I 0 • 0 0 7 I 3 6 I I • 4 3 7 95 
I 9 • 2 96 I 6 0 I 4 • J 6 S 108 
6. 3 8 2 9 7 6 • 9 I 6 I I 6 
1·566 I 58 2. 9 2 8 I J 0 
6)0 I 6 0 4 I 8 96 
s. 9 '9 I 43 2o)79 59 
I 6 • 7 9 I 70 I I • 56 7 8 I 
174oiJ2 90 233·67) 92 
J, 5 I 5 I 5 J J • I 9 I I 2 4 
I 0 • 9 7 4 94 7o8)5 86 
7·515 208 5 • 9 8 I 86 
I I • J 46 85 8. 9 2 2 I 13 
I I • 9 6 J I 0 0 I J • 8 9 7 92 
I 62 25 634 87 
I 0 • 9 97 I 2 7 I 2 • 9 8 7 75 
2·760 I 06 I o 9 7 8 85 
4 • 9 I I I 0 I 9·806 I 4 2 
7o276 I 4 4 6. 31 8 I 5 J 
590 )7 I , 7 0 I )8 
573 NS I • 0 6 8 NS 
476 I 2 0 I • 6 7 9 669 
25 NS I I 0 NS 
980 I 0 2 4. 7 53 I I 2 
5o709 )8 6o269 59 
12 .. 16 78 I 8, 8 4 2 85 
5 • 4 I I 95 5·600 98 
' 
NS 6 75 
I • 7 3 9 III 5. 7 0 8 92 
3•764 I 4 2 I 8 • 2 5 I I 0 I 
I 8 I I 9 264 
267 204 35 26 
2 • I 4 J 53 768 73 
384 4. 3 I • 0 76 153 
4o627 83 I J, 2 I 6 I I 6 
5 • 4) I 80 I 6 • 4 0 J 69 
4o846 
'' 
3o589 30 
428 I 6 J I • 5 J 7 I J 9 
4•729 89 I 4 • I 2 7 I 59 
1)4 I 5 268 I 7 
7•797 80 )·256 87 
59 NS 
848 9 I I • 50 2 87 
2 I , 8 9 J 94 26o20) 96 
I • 414 I 2 .i 2. 7 6 3 I 8 9 
I 6 • J 26 I Jl 13•275 97 
19·956 96 )3•979 76 
13·709 I 0 J 2 2 • I 9 9 89 
5·529 87 5o364 46 
244 38 5. 54 2 7, 
I 4 I 56 73 I 0 7 
48 I 00 2 I 2 86 
4 I 2 102 589 I 2 2 
22o58J I J 0 5 I • 0 57 I I 2 
I 9 • 0 8 7 I I 0 40,063 88 
3o496 NS I 0 • 9 9 4 NS 
R~SEAU DU COMMERCE OE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollan 
Indices : mlme ~rlodo de l'ann& prk~ente = 100 
Deutschland 
(BR) ltalla 
1000S IIndiees 1000S IIndiees 
1607o3i' 104 657·748 I 09 
791·507 III 36 I • I 99 I 16 
I I 7, 0 53 I 0 7 40•702 I 02 
23 66 20 I 05 
8 o, 8 I 7 I I 6 2 I • 821 99 
9. 4 '5 83 2oU96 I 04 
I 5, 7 9 8 143 734 123 
3,063 I I 4 I, 0 I 8 216 
9r745 I 00 I • 7 00 I I 5 
5,966 I I J I • 37 2 I J 9 
8 • 6 7 I I I 2 I • 9 73 I 68 
12·858 7) 5·019 69 
431 24 6 18 85 
4 .I I 8 4 I I • 325 42 
I • 56 I 8' 774 149 
6o)58 I 52 3 • I 70 130 
I • 58 7 I 3 6 7 15 I 12 
7' 9 6 0 73 4o)64 144 
2o996 90 I • 8 16 152 
40•985 94 1)•006 134 
62·814 I 0 0 39·479 I I 0 
978 36 3 14 69 
2·778 88 I 22 56 
I 3 9 I 0 4 106 294 
8·700 74 2 • I 90 I 04 
47•008 I I 7 I 0 • 021 I 08 
I I 6 • 8 2 J 99 27·625 68 
56,804 86 13·082 I 12 
7.649 I I 9 I • 241 137 
s,081 I I 8 656 1 es 
2 2, 9 7 I I I 0 7•602 95 
154o637 88 91•868 108 
889·737 93 253•28) 94 
7. '9 4 100 8o395 123 
24r845 84 25.674 III 
2 I , J 9 3 I I 5 9o854 I 2 4 
28,912 90 7t956 I 06 
70,925 76 17•446 84 
J, 9 I 5 65 8 12 I 02 
47,707 74 I I • 6 43 78 
8,5Jo 90 4•2~9 160 
15,886 96 8r075 132 
I 7, 7 6 0 I 0 2 9o055 127 
2, I I I 4 I I • 07 7 NS 
I • 2 4 5 N5 4 I I 25 
701 8 I 5 I 39 NS 
I 88 2 5 I 238 I 8 6 
4,766 I 0 4 3•642 77 
54•723 I I 2 12,622 81 
147,770 93 33·798 92 
I 0 • 5 Jl I 0 9 2. 391 I 0 I 
225 3)6 I 0 I NS 
I 0 • I 9 4 I 0 I I • 887 59 
2 7. 4 8 3 I I 0 7•496 125 
230 I 0 8 7J 66 
3 4 I 55 lt594 132 
7·529 66 2t689 6 I 
2,595 78 I • 592 220 
I 9, 6 2 7 I 0 4 ,,,78 I 28 
16 .. 90 94 7 • I 06 138 
6 I • 6 4 5 77 5o842 3) 
550 88 92 III 
26·943 95 )o572 78 
I 7 7 
' 
75 8 
I 7 NS 2 15 
28o605 I I 0 17•898 68 
504 II 2 0 I 254 
I 2, 52 6 80 2•346 55 
163·526 I 0 7 I 9 • 712 106 
I I • 9 8 I I 3 2 I t 868 121 
29·547 I 0 4 15•272 I 36 
I 2 I • 56 2 I 0 2 37·435 136 
I 0 I , 52 I I 0 9 )1•466 I 4 2 
l6o773 79 5 • 4 5 I 121 
386 47 2 18 69 
232 70 88 36 
36 I 77 36 75 
2·289 66 176 89 
32·682 I 0 9 80o035 IH 
32·682 I 0 9 68·870 I 17 
59 126 
I I • I 06 I 52 
33 
III 
HANDELSNETZ "DER EWG TAB. 9 
Werte: Tausend Dollar 
Indices : Verclelchszeltnum des VorJahres = 100 Import 
OKTOBER·OCTOBRE Deuuchland 
1962 EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nederland (BR) ltalla 
Unprung • Ortrtne 1000. IIndiees 1000. llncll~ 1000. IIndlees 1000$ IIndlees 1000. IIndlees 1000 s llndlces 
M 0 N D E 311•·•90 I 0 631•976 I I 6 416·402 III 465·461 I I 6 1058·671 107 ~41•980 128 
EXTRA CEE 1852•376 I 0 398.629 III 193·857 105 227·293 I 2 0 662·962 99 )69•C)5 128 
INTRA CEE 1262oll •. 2 I 233•3•7 I 26 222·545 I I 7 237·568 I I 2 395·709 123 I 7 2 • c; 4;, 127 
• • D OH CEE 63·947 o I 55•350 96 80 8 20 10 5 ~ 6 I 5 I 57 2. 8 8 2 2~2 
•PTOH CEE 7 •• 3 53 95 0 I • I 2 6 I 03 I I • I 4 4 54 3. 6 8 2 104 I 0 • 2 7 3 I I 3 e. 1 2 8 I !> 4 
P AY 5 TIERS I 7 I I • 0 I 6 II 302•153 I I 5 182·555 I I 2 223o262 I 2 I 645·659 9C 35.7o387 127 
A E L E 496·004 I 4 78•954 145 6 0. 4 9 3 I I 2 63o395 106 209•004 I C 5 84·158 I 2 4 
EUROPE ORIENT I 07 •.509 I 4 I 8 • 4 7 5 145 10·525 I 0 9 9. 7 54 9 9 4.&~989 I I 5 25•766 106 
AHE.R I OUE LAT I NE 179•780 22 28•600 155 I 4 • 0 4 2 95 20·276 I I 7 7&·~73 I 0 7 37o889 170 
COMMONWEALTH OH 216•726 I 0 4 8 • 58 I 97 I 6 • 55 0 I 0 I 34.793 178 66·425 9 2 50·377 128 
E u R 0 p E 1974•954 I 7 346•543 I 2 9 301·698 I I 5 321o444 I I 0 696·406 I I 3 308•8t3 126 
fRANCE 266o832 25 64ol50 124 I 9 • 3 7 8 I 0 4 135·489 I :! 7 4 7 • 8 I 5 I I 0 
BELGIGUE LUXBG 225•863 21 46•994 I 3 6 92·327 III 7 0 • 0 I 3 122 I 6 • !i 2 9 148 
PAYS BA5 208·375 I 7 29•475 I 4 I 63·799 I 0 8 100·849 I I 7 I 4 • 2! 2 I 3 I 
ALLE HA c·N E Rf 410•282 22 120•204 I I 8 82·096 I 2 I I I 3 • 6 J J I I 7 94·349 IJ5 
I TAL I E 150o762 I 5 J6•674 I 30 I 2 • 50 0 JOB I 2 • 2 J 0 103 69·358 I I 2 
ROYAUHE UNI . 184.726 I 9 J6•065 145 35·205 I I 5 J2o460 109 4 9 • 6 9 I 105 3 I • J 0 !> I 3 8 
I SL ANDE I • 9 4 5 56 JO I 5 208 NS 160 516 I • 0 I 8 123 529 297 
IRLANDE 2·6·0 0 I 372 67 279 I 4 0 291 50 I oJ 4 9 I I 5 J49 326 
NORVEGE 2 4. 58 5 I 2 J. 6 J 6 I 7 7 I • 6 0 4 7 4 2·578 I 0 I JJo254 I I 7 J • 5 I J 90 
SUE OE . 93·020 II I 3 • 6 2 9 I J 5 I I • 5 I 0 I I 2 I 2 • 7 0 6 I 0 7 45·650 I 0 7 9·525 105 
fiNLANDE 35.067 94 6•069 84 4. 4 4 7 I 0 4 7 • I 4 2 105 14, I 0 0 e 9 3 • 3 0 9 III 
DAMEHARK . 35·505 95 2•679 I 31 I • 6 2 6 1 o e 2 • ~ 7 7 8 8 23,297 c 5 5o026 149 
SUJ55E . 90ol97 I I 8 I 8 • 3 9 7 I 56 7. 9 80 129 e • J 9 a 9 7 39·465 105 J5o957 127 
AUTRICHE 58 • 2 I 5 III 2. 4 2 0 I I 0 I • 59 9 85 3 • 54 7 102 3 4 • I 6 2 I I 4 16·457.109 
PORTUGAL . 9•756 I J 5 2 • I 2 8 I 57 969 88 e 2 9 I 3 5 J • 4 8 5 I I 4 2•345 2 I 6 
ESPAGNE I 9 • 9 55 68 6. IJ 8 I 4 0 8 79 67 929 52 6. c 6 8 J 8 5 ol 41 129 
GIBRALTAR HALTE I 5 25 I 9 2 2 5 I 2 30 
YOUG05LAV IE 19ol62 146 644 I J I 686 I 6 9 534 I I 6 s • 2 0 9 I 2 9 9o089 166 
GRECE 8•765 B2 691 6 I 177 7 I 474 62 6 • 6 0 I e 7 822 69 
TURQUIE 2 I • 7 6 7 I I 6 I • 8 I 6 95 I ·459 6 5 I • I 9 6 I 59 I 0 • !>57 I 0 4 6. 7 J 9 I 6 I 
EURO PE NDA II 58 7 39 4 4CO 
u R 5 s 52•723 I 2 I I 0 • 6 57 142 5. 6 J 2 104 4. 0 50 88 I 7 • 8 3 4 I 3 I 14·550 I I 9 
ZONE HARK E5T 4. 7 0 9 93 743 90 I • 7 50 136 lo554 I I 3 662 42 
POL OGNE I • • I J 9 I I 9 2. 6 9 3 234 805 9 I I • J 3 9 I 4 9 6 • 4 8 2 9 9 2·820 I I 7 
TCHECOSLOVAQUIE I 2 • 53 9 97 I • 59 5 I I 6 I • 0 9 0 80 I • 57 7 76 5 • 8 0 I I I 0 2. 4 7 6 86 
HONGRIE 8. 41 7 105 865 I 4 8 392 I 0 0 7 J 0 106 ', 8 2 5 98 I • 6OS I I 5 
ROllMANIE 10ol99 I 2 8 I • 6 9 I I 6 5 674 264 429 2 54 5o065 I 4 9 2o340 75 
BULGARIE ··555 99 2 J I 82 182 700 7 5 I I 2 2 • 9 7 9 c. 1 • o a a. 168 
ALBANIE 228 I J 0 3 I J 225 203 
A , R I Q u r. 251•467 I OS I 18•745 I 0 I 22·237 69 21·065 I 4 8 53ol48 107 36•272 145 
PROV ESPAGN AfR 423 NS I 9 NS I 8 I 50 I N 5 272 2 I 6 I I 3 N5 
SAHARA E5PAGNOL I 7 N5 I NS I 4 NS I NS I NS 
MAROC 16•232 I 0 I I 0 • 9 7 3 III I • 100 80 705 212 2 • 0 8 I 59 I • 3 7 3 I J6 
••DEP ALCERIENS 50•448 N5 46•618 N5 ·s 5 7 I 5 8 888 2 5 2. 8 7 2 294 
• • DEP OASI5 5A 4·675 NS •• 6 7 5 N5 
TUNI5tE I I • 8 2 4 226 5. 6 3 8 I 40 I • 2 9 J NS I • 57 4 NS 133 68 3 • I 8 6 333 
LIBYE 9•782 509 839 NS I • 2 J 5 I 3 3 I • 8 6 2 N5 2. 7 9 9 9 4 2 3. 0 4 7 442 
EGYPTE J • 9 I 8 59 I 6 5 23 166 29 2 I 4 66 9 4 9 7 0 2. 4 2 4 67 
SOUDAN 6. J 9 5 I J 0 524 50 230 7 2 385 193 3. 4 6 9 239 I • 7 8 7 95 
•MAURITANIE 44 N5 42 32 2 NS 
•MALl I 0 4 N5 70 I 2 5 so 29 580 
•HAU TE VOLTA 34 N5 34 I 7 0 
'NI 0 ER I 0 5 N5 102 43 2 N5 I NS 
•TCHAD I • 8 2 6 N5 1·592 83 229 NS I 5 4 50 
•SENEGAL 9•570 N5 9 • 3 9 2 I 3 9 3 I NS 20 N5 88 8 I 39 59 
OAMBIE 52 N5 52 N5 
GUINEE PORTUG 272 N5 I 3 N5 85 I 0 2 168 I II 6 I 50 
GUINEE REP 55 4 48 4 9 I 49 2 2 24 3 2 37 463 
SIERRA LEONE I • 0 I 0 N5 2 N5 69 NS 502 92 407 37 JO 333 
LIBERIA 2·028 66 92 209 271 53 I 7 6 2 5 883 8 0 606 84 
•COTE I V 0 I RE 11•20. N5 7•620 93 205 N5 406 N5 I o 6 8 0 I 4 2 I • 2 9 3 I 9 I 
GHANA 7o502 I 20 422 271 · 2 3 I 269 8 8 I 89 4. 0 0 2 I I 0 I • 9 66 I 4 I 
•TOCO 894 I J 4 6 4 8 I 21 25 • 4 77 208 98 4 9 0 .46 271 
•OAHOMEY 377 N5 296 97 56 N5 25 N5 
NIGERIA fED 15·580 79 2. J J 2 35 575 30 5. 4 59 I 2 9 5 • 59 2 I I 5 1·622 83 
.. c&MEROUN 9 • II 2 I I 6 7 • 0 I 6 I I 6 I 02 6 I 976 120 505 I 0 I 5 I 3 143 
•REP CENT RE AfR 978 N5 950 92 I 4 NS 2 20 I 2 I 3 J 
GUINEE ESPACN 39 N5 39 163 
•GAlON 5•362 N5 3•280 I 0 4 •J I N5 I 8 8 N5 I, 41 0 I 55 53 60 
•CONGO BRAZZA 2·795 N5 879 2 52 343 NS 85 NS I , 3 50 160 1 Ja 767 
•CONGO LEO I 6 • 9 5 I 65 865 53 9. 41 3 5 I 767 88 2·036 69 3•870 209 
•RUANDA URUNDI 65 N5 32 7 6 600 20 I 6 7 7 47 
ANGOLA J. 7 0 4 N5 394 NS 345 99 I • 4 7 9 160 I • 0 2 I I 59 465 4 5 I 
ETHIOPIE I • 59 9 I 2 0 241 I 8 5 I 6 67 I 6 2 99 334 97 846 I 2 6 
.coTE I'R 50MAL I 4 I 9 
•SOMALIE REP I • 2 7 I 72 49 I 53 2 200 9 I 8 0 I • 2 II 70 
KENYA OUGANDA 2 • 7 II N5 I 36 N5 76 48 55 I 103 I • 6 4 5 67 303 109 
OUGANDA 45 60 45 60 
TANGANYKA 3. 2 7.8 N5 327 NS 326 I 4 3 8 2) 564 lo)93 100 409 89 
ZANZIBAR PENSA I. 7 NS I 9 N5 II 138 24 600 54 I 3 5 39 557 
MOZAM81QUE 936 N5 I 9 6 N5 250 556 135 I 0 7 250 I 7 6 I 0 I 4 8 I 
PilADAGA5CAR 5·550 I 2 I 4•962 I I 5 I 4 280 2 4 9 4 53 258 I 8 0 67 92 
• • RE"U'N J..()N COHOR 3·840 82 3•794 8 I 40 I 2 I 6 JOO 
•COM.ORES I 54 78 154 78 . 
RH Q D E.S J't. I>IYA1i"5A ·I 2 ;.4 1 4 I o 5 I • 4 6 I 78 269 36 JJO 57 6. 8 0 0 98 3o554 207 
IIttlON su·o ... ,. Jt 25·645 I I 8 6•096 I 7 2 4•844 I I 9 2. 8 7 0 2 J 3 7. 7 3 8 82 •• 0 9 7 I I 5 
. 
OKTOBEI·OCTOBRE 
1962 EWG • CEE France 
Unprune • O~lflne 100U IIndiees 1000. IIndiees 
A H E A I 0 u E 560•476 I OS 97•24.) I 0 8 
ETATS UNIS )35·582 100 56 • 4 I 9 95 
CANADA JJ·25J 85 7·008 I 02 
•ST PIEARE HIOU 75 938 75 9)8 
HEX I OUE 19•665 227 6. J 4 5 276 
GUATEMALA 2·390 93 8 44 
HONDURAS 8RIT I J 4 NS 
HONDURAS AEP 684 80 I 9 NS 
SALVADOA J. 0 52 85 4 57 
NICARAGUA 749 I 02 35 97 
COSTA AICA I • 5 J 9 84 48 200 
PANAHA AEP I 5 I 44 
CANAL PANAHA 4 24 
CUBA 94) I 71 208 SJJ 
HA I TI I • 0 I 7 162 ))I I 6 7 
OOHINICAINE AEP I • 4 2 J 96 20 14) 
••ANTIU.ES FR 2. 4) 7 I 0 9 2. 4 2) I I 8 
• •MAAT IN I OUE 2·485 84 2. 4 8 5 84 
FED INDES OCCID I • 55 4 NS 172 NS 
•ANTILLES NEEAL 4 • I 0 2 NS 2 NS 
COLOHBIE 8·594 99 I 4 9 I 55 
VENEZUELA 2 2 • 2 2 I 122 5. 2 6 8 I 81 
OUYANE BRIT 4 2 I NS I I 6 NS 
•SUIIINAM 587 NS I) NS 
• •CUYANE FA 62 24 )0 I 6 7 
EOIIATEUA )•)98 I 2 2 382 I 53 
PERDU I 5 • 2 I 7 76 2. 0 0 5 90 
BAESIL )4•211 I 19 5. 4 9 9 I I 0 
CHILI II • 3 I 0 I 58 I • 55) 289 
BOLIVIE 466 79 )7 I 3 7 
PARAGUAY 640 57 245 56 
URUOUAY 2•942 79 456 52 
ARGENTINE 4 9 .. 68 I 4 2 5·988 I 71 
A s I E 286.422 I I 8 5) • 3 6 I 96 
CHYPRE I • 4 4 2 61 2 I 5 I 8 4 
LI BAN ~·948 285 81 I 7 2 
5 Y AI E 
--
I 6 892 5 I 4 2. 7 6 5 NS 
IRAK 37·766 9) II • 09 I 89 
IRAN 24•)47 9) I • 8 II 7) 
AFGHANISTAN I • 6 Jl I 61 86 506 
ISAAfL J • 3 2 I 99 4)7 2)2 
JORDANIE I 4 200 I NS 
AAA81E SEOUDITE 2 I • 6 I 9 94 J. 2 J 2 44 
KoVFIT 53·702 I 6 8 IJ•JJS I 04 
BAHRE IN I • 3 91 )7 QATAR 5.) 2 2 I) 4 3. 0 2 4 76 
HASC OMAN TA OH 945 NS 945 NS 
YEMEN 96 86 )5 65 
ADEN 806 J78 5 I 2 5 
PAKISTAN 4. 2 56 55 88) )6 
UNION INDIENNE II •) I 6 I I 9 I -118 8 I I 4 
CEYLAN HALO I VES 2 • 3 I 7 I 0 6 ))7 84 
NEPAL BHOUTAN I 2 NS 
UNION BIRMANE I • 54 4 I 4 4 97 I I 5 
THAILANDE 4•803 I 00 522 2 4 2 
LAOS 5 500 
VIETNAM NORD I 6 5 52 7 3 
VIETNAI' su~ )•))7 I 16 2. 2 0 7 I I 8 
CAMBODGE I • 3 53 I 7 2 678 99 
MALAISIE FED I 4 • 4 8 7 95 )•584 91 
SINGAPOUA I • 3 78 95 62 I 4 I 
INDONESIE 6. 3 9 0 68 506 I 00 
BOANEO NAD 8 AI T 2. 2 07 III 22 7 
PHILIPPINES 7. 2 7 8 129 520 I 7 o 
PTOM PORTUG AS )62 2) 2 I NS 
MONOOLlE A POP I I 2 NS 29 NS 
CHI NE CONT INENT 8. 7 3 J 96 I • 7 7 0 I I 2 
COREE NORD 23 NS 
COREE SUD 97 NS 77 NS 
JAP ON 33·597 I 6 4 2. 6 0 0 2 I 8 
FOAMOSE TA IWAN I • 3 3 6 I I 7 I 59 209 
HONO KONG 5·072 I 4 2 329 498 
0 c E A N I E 38•107 l;j2 I 6 • 0 8 6 I 3 I 
AUSTRAL IE 26•646 I 4 I I 0 • 61 6 I 7 8 
NOUY ZELANDE 7·667 I 0 9 2. 3 8 6 I 3 2 
• NOU V GUIN NEER I 0 I 52 ) 16 
DEP USA OCEAN I E I 50 
OCEANIE BRIT 6 0 I 90 
•NOUY ME8RIOES 4 6 I 57 461 57 
·OCEANIE FRANC I • 8 7 7 57 I • 8 6 7 58 
•POLYNESIE FR 75) I 7 4 753 I 7 4 
0 I y [ A s 3o060 I 0 I 
PROVISIONS BORD I • 4 I 2 74 
AY I TA I LLEHENT 
DIVERS NDA I ol 67 I 50 
NON SPECIFIES 8) 52 
PORTS FRANCS )98 20) 
TAB. 9 
Import 
Belg .• Lux. Nederland 
1000S IIndiees 1000. IIndiees 
56o607 I 0 9 70·282 I I 0 
J7o676 I I 8 46·067 I 0 9 
4 • 0 I 7 98 J • 0 2 I I 0 2 
482 223 I • 55 J 367 
189 )26 J I 9 I 4 7 
2 ~3 52 II 
J 3 104 54 7 
SJ 42 I 4 4 92 
46 65 48 I 6 0 
106 J J I 71 53 
8 23 I 4 45 
71 ))8 224 59 
I 9 7 857 7 26 
240 I 19 I 4) 88 
78 600 28 7 
240 I 0 3 44cf I 0 5 
)89 70 I • 9 8 6 274 
I • 7 I 0 65 )•029 I 2 3 
66 287 27 I 6 9 
61 469 )66 207 
25 II 5 28 
416 ISS 278 128 
I • 2 )J 44 2. 2 2 4 I 0) 
2. 7 Jl 76 J. 8 2 7 I 0 8 
786 7 7 I )20 89 
29 )6 
I 38 I J 7 93 99 
I 18 5) 277 65 
5·497 I 4 I 5 • 6 I 5 98 
3 2 • I 4 2 135 50 • 6 4 I I 7 7 
240 NS I 8 8 N5 
)0 ) 6 o2 7 2 632 
2)5 4 2 8·694 )75 
7•558 I 0 8 898 NS 
I 4 7 4 I I 5 6 
I 9 158 
I • 52 2 I I 3 J22 266 
I I 0 0 2 NS 
2 I 0 0 J. 9 15 I) 5 
4 • 0 I 8 460 16•502 425 
47J I I 4 58 387 
2 NS 
I 0 I 4 3 440 4 7) 
544 28 509 92 
I • 0 2 5 9 I I • 0 5 J I 0 5 
63 I 2 4 278 I 0 7 
II NS 
I J 2 78 · I 54 I 2 2 )84 I 0 6 I • J 4 6 I 4 3 
4 NS 
I 2 0 NS I 4 
55 I 7 7 6 I 56 
4 NS 41 NS 
437 77 407 76 
I I 6 55 976 I 6 4 
442 35 1•064 4 I 
27 4 2 I • I 57 357 
691 269 I • 6 I 8 145 
I 2 7 847 I 5 500 
2 I 9 85 970 42 
3 NS 
2 3 2 NS 
IJ. 178 5 I 4 2·927 56 
77 I 5 I 164 I I 5 
243 III 473 I 2 0 
3. 6 37 I 0 2 I • 0 9 7 I 0 I 
J. 119 147 3 0 I 95 
5 I 5 37 752 I 0 7 
2 7 4 4 68 
I NS 
78 4 8 929 I S 2 
6 20 922 I S 3 
72 54 7 100 
R~SEAU DU COMMERCE OE LA CEE 
Valeurs : milllers de dollars 
Indices : meme ptrlode de l'annte prtddente ~ 100 
Deuuchland 
(BR.) lull• 
1000. llndlces 1000. IIndiees 
214•479 9 I I 2 I • 8 6 5 I J I 
117·992 85 77·428 I I 9 
I J • 7 I 2 69 5·495 106 
7, 7 7 I 166 J • 5 I 4 ) 04 2 
1•794 8 I 80 I J I 
44 I 7 6 )6 144 
474 73 84 I 0 I 
2. 8 0 J 86 4 8 150 
58) I I 5 )7 40 
I • I 80 78 I J 4 I I 5 
40 )4 89 54 
4 400 
422 4 4 9 I 8 82 
84 68 )98 I 55 
895 92 125 98 
I 2 57 2 I 
I •) 0) 4 I I 7) 84 
2 • 58 I I I 4 8)9 276 
5, 2 I 8 73 852 47) 
I 0 • 0 8 5 .127 2 .. 2 9 92 
I I 5 98 97 I 2 6. 
I 4 7 N5 
2 NS 
2·099 I I 5 22) 9) 
8 .. 94 72 I • 56 I 1~9 16•888 1)6 So266 I 6 
7. 6 7 0 134 981 229 
)97 9 I J I 9 
I 56 ) ) 8 n 
I • 7 9) I I 8 298 45 
I o • o 2 7 94 22•041 204 
8 6 .. 22 I 0 5 6 4 .. 56 I 2 J 
)72 I 9 427 I 8 5 
JO) 2 I 5 262 I 2 6 
)•027 N5 2 .. 71 879 
6o480 102 llo7)9 79 
2 0' 2 I 4 I I 6 2•060 222 
I • 52 6 156 
8 7 I 9 7 I 6 9 2 I 
6 JOO 4 I 00 
Jo997 9 I 10•473 I 2 7 
2. 7 5 J 90 I 7 • 0 9 4 I 5 I 
5 I I I 5 J49 NS 
2•298 NS 
59 I 0 5 
106 )66 245 J06 
I • 2 9 2 61 I • 028 I 5 I 
5. 4 7 2 I J 5 I • 8 7 8 I I J 
1•278 127 )61 79 
I 3 
7)5 I 7 6 426 I 57 
I • 6 8 8 60 86) I 8 I 
I I 00 
37 I 03 
9)4 III 80 444 
72 86 558 NS 
5 • 7 9 ( 9 2 4·26) I 08 
142 62 82 22 
2•202 54 2 • I 7 6 234 
6 I 4 76 J87 85 
3·927 120 522 7) 
I 7 I I 82 6 I 
83 319 
4•066 109 I • 7 0 8 142 
I 8 I 2 9 2 NS 
I 3 I 8 3 • N S 
10•748 I 2 6 4 • I 4 4 I 4 I· 
8 8 I 105 55 I 57 
3. 6 7 9 IS6 348 64 
7 ol 0 I I I 6 I 0 ol 86 I 2) 
4 • 6 I o I I 2 a.ooo 126 
I • S) 2 ISO 2 .. 82 I I 5 
49 100 J 9 
6 0 I 90 
9 I 5 I 4 
I • 41 5 7 4 6)8 I 7 7 
I • 4 I 2 7 4 
2)9 164 
J ~s I 6 )98 203 
35 
HANDELSNETZ DER EWG TAl. 9 
Werte: Tausend Dollar 
Indices: Ve'llelc:hszeltnum des Vorjahres = 100 export 
OKTOBER·OCTOBRE Deuuchland 
1961 EWG • CEE France
 Belg. ·Lux. Nedertand (BR) ltalla 
Bestimmung - Oest/natlon 1000. IIndieu 1000. IIndieu 1000. IIndieu 1000. IIndieu 1000. IIndieu 1000. IIndieu 
" 
0 N D E 3116•324 III 717•399 I I 4 400•923 I 0 9 462•310 26 I I I 5, I 56 109 420•536 I 02 
EXTRA CEE 1913•194 106 451•428 I 0 7 1.6 I • 59 I 91 246·296 3 I 788•263 107 266·316 96 
INTRA CEE 1272·430 I I 9 265•971 I 27 239o332 I 2 5 2 I 6 • 0 I 4 20 396•193 I I 3 154•220 I I 4 
• •0 OM CEE 6 4 • I 6 I 71 6 I • 57 7 7 I 533 89 701 33 732 58 6 II 50 
•PTOM CEE 7 I • 2 I I I 06 51•547 I 12 4 • I 6 I I 0 0 5. 4 3 4 89 5,590 86 3•786 96 
P AY S TIERS 1761•947 I OB 338•299 I I 8 15 4 • I 04 91 235·285 3J 777.736 I 0 7 256•523 97 
I E L E . 706·086 I I 2 I I 9 • I 0 I I 29 54o953 94 II .. SJ I 36 )36,450 107 84•051 104 
EUROPE ORIENT 83•958 97 20•039 104 5 • I 9 2 84 6·258 09 33r611 96 llr788 95 
IMERIQU[ LATINE I 3 6 • 9 I 0 86 3 3 • I I 7 I 2 9 I I • 3 8 3 87 I I • 8 I 0 85 59 .. 27 76 2 I , 4 0 3 75 
COMMONWEALTH ON 198•640 24 26•667 I I 5 15·066 77 42·J56 64 85·805 32 28•746 I I 0 
E u R 0 p E 2225•122 15 441ol26 I 2 6 312•736 I I 6 348•045 24 840•925 09 282•290 I 06 
FRANCE 261·347 I 8 53•044 I 3 0 30·713 39 I I 9, 7 6 I I 2 37•759 I I 3 
BELGIGUE LUXBC 222·930 22 6 5 • ., 6 I 3 5 62•568 II 82,423 2 I 12•803 126 
P AY S BAS 237·272 08 23•836 I I 7 94·477 III 104·573 04 14•386 I 0 9 
I LL E M AO'N E Rf 393·386 24 124•780 I 2 7 7 I • 9 0 9 I 3 9 107·425 2 I 89•272 I I J 
I TAL I E 177·495 22 52•219 I 2 2 19·902 I 53 I 5 • 2 3 8 I 6 9 0, I 3 6 I 8 
ROYAUME UNI . 166o644 07 31 • 35 0 I 0 I I 9 • I 2 I 19 50·580 45 40.615 97 25 .. 78 94 
ISLINDE I • 9 I 2 
'' 
I 09 I 63 I 9 5 2 I 2 . 2 2 I II I, I 87 J5 200 190 
IRLINDE 9'•241 23 I • 3 6 4 I 2 5 I • 4 78 I I 8 I • 7 4 7 09 4r0JS JO 6 17 128 
IIORYEGE . 52•479 J6 I 2 • I I 6 JOS 4•168 98 8. 57 4 48 25r24J I 2 2oJ78 I I 3 
SUEOE . I I 5 • I 9 6 09 I 4 • I I I I 56 8·880 85 2 I, 6 9 8 30 6 2, 6 I 2 00 1•595 I I 2 
FINLANDE ''•672 03 5. 6 4 3 I OS 3. 016 I 3 3 4·067 I 7 20 .. 79 98 I • 7 6 7 89 
DAMEMARK . 77·222 23 8 • 2 I 0 I 2 3 6, 8 I 9 I 0 5 I 2 • 7 7 7 33 43.848 24 '•568 I I 9 
SUISSE . 186•902 I 5 4 3 • 2 I I I 3 2 I I • 5 3J I I 6 I I • 4 J 0 I 8 90•714 I 0 JO,OI6 I 07 
A.UTR I CHE . 89•090 09 6•345 I 24 3•001 I 2 3 4 • 9 7 I I 5 64,575 07 I 0 PI 98 I 03 
'PORTUGAL . 17•853 90 3•758 96 I' 433 43 I • 50 I I 0 '•043 97 2ol 18 I 07 
ESPAGNE 44•872 28 16•597 I 4 0 4•246 I 2 7 3 • 5 I 2 30 16•505 I 2 6 4. 0 12 99 
CIBRALTAR MALTE 2•476 06 549 I 4 0 127 67 574 0 I 432 I 2 6 794 94 
YOUCOSL4VIE 22•434 84 2. 6 8 9 I I 7 502 53 I • J 6 2 46 8•702 76 9 • I 7 9 82 
OAECE 27•477 97 4•906 98 2•290 43 I • 8 I I 95 13,650 I 4 2 4•820 7J 
TUAOUIE I 8 • 2 17 99 2. 9 6 5 I 15 1•405 I 3 0 948 I 2 9 • 2 I I I 0 3 3•688 74 
EUROPE NDA I • 3 4 7 I I 9 I' 19 3 I I 2 I 54 2 4 I 
u R s s ,. • 9 98 82 9•943 I 0 I 81 I 3 I J • I 0 8 235 I 0 • 9 I 9 80 7. 2 17 62 
ZONE MIAK EST 4 • I 38 I I 797 J3 799 I 8 8 I • 2 0 I 78 I • 3 41 I 9 0 
POLOGNE 9•460 I 02 I • 6 0 9 I 25 362 78 463 I I 5 4,587 98 2•439 I 00 
JC.HECOSLOVAQU I E I I • 7 90 96 I • 8 2 7 161 2o053 I IJ 586 )9 5.738 93 I • 586 96 
HONGRIE 9•698 I 3 I 2•698 I 8 7 563 I 06 675 88 3,934 I I 2 I • 8 28 155 
AOUNIItiE I 3 • 25 9 I 4 4 I • 8 2 6 84 567 26) I 9 0 I JO 6•945 IJ5 J. 7,. 242 
IULCIRIE 2·147 82 7 I 3 80 37 29 
'' 
92 I • 54 6 79 516 I 0 7 
ILB.AN I E 768 55) 626 NS 12 55 I JO I I 7 
A , R I Q u E 258·748 I 0 I 142•807 92 15·666 I I 0 21•709 I I 6 50 .. 17 I I 8 28•449 III 
PAOY E5PICN IFA 4. 59 4 NS 1•028 NS 668 I 4 2 I • 0 09 I 54 I • 4 9 6 I 9J 
''' 
237 
SAHARA ESPAGNOL 27 NS I 4 NS 8 267 5 500 
MAAOC 2 I • 58 7 97 I 5 • 50 2 97 I • 116 I 4 2 I • 4 J8 12 I I • 9 9 8 I 4 2 I • 5 JJ 55 
,.oEP ALCEAIENS 52·38 NS 50•700 NS 374 80 4 I 2 I 2 7 407 40 488 47 
••DEP OASIS SI I 6 NS 3 NS I J NS 
TUN I SIE I 4 ol 66 I 46 I I • I I 7 I 4 9 244 252 4 J I JOB 8 I 8 82 1•556 I 52 
LIBYE 14·3~0 232 9 I 5 7 15 2·973 J30 2·122 65J 2•036 I 9 I 5•604 I 53 
EGYPTE I I • 06 I I 09 I • I 86 I 95 I 78 47 902 I 3 I 6 r I 59 97 2•636 125 
SOUDAN 4•476 88 266 I 3 0 528 5 I 540 72 I • 6 0 I 83 I • 5 41 I 30 
oMAUAITINIE 3o089 NS 2 • 6 3 I I 3 8 22 NS 373 278 63 274 
•HALl 647 NS 456 23 I 4 5 NS 4 NS 42 8 
rHAUTE VOLTA lol09 NS I • 056 89 16 NS I 6 NS I 9 3 I 2 40 
o NIGER lol 65 NS I; IJ 2 I 2 5 I NS I 0 NS 9 I 4 IJ 65 
oTCHID I • 3 3 I NS I • 1"9 3 I 4 4 34 N5 I 4 NS 70 SJ 20 I 2 5 
•SENEGAL I 2 • J6 8 ,!IS 10•702 I I 7 155 NS 656 NS s 15 I 0 4 340 70 
O&NIIE II NS I S NS 15 I 0 7 I 9 JO 28 57 4 5 
GUINEE PORTUG 2 9 I NS I 9 4 NS 5 2 3 I I 2 9 49 306 I 2 6J 
GUINEE AEP I • 5 I 8 77 5 I S 58 28 I 7 383 166 463 85 I 29 87 
SIEARA LEONE 832 NS 19 8 NS 64 I 0 8 2 I 4 50 265 I 5 I 91 77 
LIBERIA S • 7 3 I 262 237 94 I o o 44 JSJ 64 4·623 635 4 18 98 
•COTE IVOIRE II ol 92 Ns 9. 8 58 I I 9 I J 2 NS JOD NS 587 72 JIS 88 
CHAN& 7•223 I 2 4 645 89 230 50 2. 0 7 2 96 I • 8 8 8 I 2 0 2·388 260 
•TOGO I • 300 I SO I • 0 4 4 I 96 46 I 8 4 70 3 4 I I 3 I I 9 27 J86 
•DAHOMEY I • 7 58 NS I • 6 0 2 I 36 18 NS J I NS 60 85 47 940 
NI CER I A FED 9·729 93 I • 6 3 2 95 8 I 8 I 0 I 2ol 75 74 J • 4 0 I I 0 I I • 7 OJ I 0 I 
•CANEAOUN 6. 0 2 5 I 2 0 5 • I 8 0 I 2 2 63 72 ISO 129 5 I 8 101 I 14 100 
•REP CENT RE AFR I • J 0 9 NS I • I 6 5 I J I II NS 21 NS 85 I 4 9 27 I 59 
GUINEE ESPAGN I SI NS I 8 NS 24 80 46 I J I 54 I 3 8 16 NS 
•GAlON 2·263 NS I • 9 4 7 I 2 4 I 0 NS I 02 NS I 7 2 70 32 4 I 
•CONCO 8RAZZA Jo29J NS 2. 6 8 5 86 62 NS I 4 8 NS 361 I J I J7 59 
•CONGO LEO 6·330 I 0 4 I • 0 4 J I 7 5 3 • J 5 I I I 4 407 86 I ol 34 69 395 89 
•RUANDA URUNDI 6S6 NS 42 NS 429 64 8J 2 I 8 9 I I 0 I II JO 
ANGOLA 3·989 NS I • J 4 0 NS 565 I 4 7 I • I I 0 822 796 I 01 178 68 
ETHIOPIE 2·764 94 366 345 I 4 8 I 0 5 202 79 846 84 I • 202 8J 
rCOTE FA 50M AL 412 96 J20 I J I I 5 125 72 90 J I 78 44 JS 
•SONALIE REP I , 9 7 5 I I 4 I 5 JOO 8 53 20 9 I 80 4 2 I I • I 52 1.10 
KENYA OUGANDA 4•297 NS 559 NS 360 85 650 I 59 I • 6 J 6 I 0 8 I • 0 9 2 I 8 I 
OUOANDA 43 32 
.. 43 J2 
T&NOANYKA I • 0 9 I NS 155 NS I 0 6 I I 9 4 I 0 45 JJ9 106 81 I 2 7 
ZANZI8AR PENSA 8 6 I NS 289 NS 78 I 4 7 2 5 I I 9 5 I 9 2 94 51 I 06 
MOZAMB I OUE 2•089 NS 279 N5 I 7 I 66 602 JOO 836 I 2 5 201 78 
•NAD&G&SCAR 7·030 I I 6 6•J29 I I 6 79 I 16 192 I 0 4 ,,8 I 2 2 92 93 
• •REUN I ON COMOR J. 2 4 8 80 3•085 79 5J 4 4 2 26 I I 8 50 68 34 40 
•CONORES I 6 6 2)4 I 6 6 2 J 4 
RHOOESIE NYASSA 2•492 76 349 I 0 6 I J 8 9 7 344 56 I o 2 7 I 7J J90 92 
UNION SUD AFR 2 6 • I 6 5 I 2 2 3. 6 J 7 I J 8 2 • I 0 7 I 0 4 2. 9 .. 9 106 I 4 • 2 56 I J 4 J. 2 16 94 
36 
TAB. 9 
export 
OKTOBER·OCTOBRE 
1962 EWG • CEE France Belg; ·Lux. 
Bestimmung • OeJtlnatlon 1000. IIndlees 1000. IIndlees 1000S IIndlees 
A 
" 
E R I Q u E 464 ol 32 I 06 87•285 I 0 I 51•846 88 
ETATS UNIS 241o839 I 08 37•956 84 l5o571 92 
CANADA 35.933 I 00 6. 7 6 6 97 4. 0 7 6 6 2 
•5T PIEARE IIIQU I 8 2 I 9 8 I 21 I 4 6 3 I NS 
IIEXIQUE I 4 • 4 9 2 99 '. 3 2 8 I 2 5 792 I 6 3 OUATEIIALA 2·072 82 50 I I 7 4 I 9 3 57 
HONDURAS 8 R I T 3 I • 59 6 NS 202 N S' 65 I 4 I 
HONDURAS REP 943 I I 6 66 I 3 2 73 66 
SALYADOR I • 6 I 3 I I 3 279 2 2 7 I 2 6 68 
NICARAGUA I • 31 5 I 3 3 I 55 310 I 5 I I 9 I 
COSTA RICA I • 8 3 4 I 3 5 205 85 328 I 4 8 
PANAMA AEP 2·753 43 433 I 0 4 381 I 2 9 
CANAL PANAHA 77 6 I 8 4 
CU8A I • 3 50 65 122 59 50 35 
HA I TI 682 I I 8 I 4 5 I 4 2 I 4 4 I 52 
DOMINICAINE REP 2•307 I 4 6 230 2 35 380 2 I I 
ooANTILLES FR 4 • I 2 2 III 3•440 I 0 9 99 88 
ooiiART IN I OUE 3 o7 21 I 2 8 3 • 72 I I 2 8 
FED INDES OCCID 4. 2 3 8 NS I • I 4 5 NS 342 I 0 5 
•ANTILLES NEERL 2o999 NS 127 I 7 2 
COLOII81E 6•704 66 869 5 I 436 39 
VENEZUELA I 8 • 2 7 9 92 2•943 85 I • 52 5 60 
0 UY AN E 8 R I T 572 NS 44 NS 52 260 
•SURINAM I • 2 7 0 N5 54 N5 93 94 
• •OUYAN[ FR 673 I 4 9 631 I 4 6 7 350 
EQUATEUR 2•246 106 4 8 I I 60 274 I I 7 
PERDU 9o483 I 0 4 I • 3 6 3 I 32 I ' I 4 8 I 0 7 
IRESIL 25•442 I 2 6 8 • I 63 205 I • 7 37 I 4 8 
CHILI II •970 I 06 5. 6 54 476 532 59 
IOLIYIE I • 17 7 I 3 8 474 687 I 18 I 7 6 
PARAGUAY 909 I 20 74 I I 4 83 5 I 9 
URUGUAY 4 • 3 7 I 77 802 83 785 204 
ARGENfiNE 26•268 57 6•900 80 2 • I 2 7 62 
A s I E I 9 I • 2 6 6 97 38•893 I 23 I 6 • 7 8 4 8 I 
CHYPRE 3o444 I 17 964 I I 0 272 80 
L 18 AN I 0 • 23 I 99 3•496 I 17 I • 027 77 
SYRIE 6o730 I 85 I • 28 9 I 73 594 240 
IRAK 7•280 I 2 I I 52 53 I • 6 80 I 5o 
IRAN I 4 oi 3 I 109 2•026 59 982 I 8 0 
AFGHANISTAN 805 133 I 7 77 4 I 8 
ISRAEL 11•805 7 I 3 • 9 2 I I 4 2 I • 404 I 3 9 
JORO.t.NIE 2•320 I 28 3 41 I 6 8 235 I 0 0 
A"RA81E SEOUDITE 4·353 97 408 I 58 516 72 
KOWEIT 5•495 I 26 663 I I 2 663 I 0 8 
BAHRE IN I I 7 51 75 I 36 38 I 8 
OATAR 559 NS 77 I 4 I 46 NS 
MASC OMAN TA Oll 378 N5 86 N5 34 262 
YEIIEN 45 I 8 0 II I 83 5 NS 
.ADEN I • 7 5 I I 0 I I 37 I 0 8 71 50 
PAKISTAN 10•875 94 I • 7 I 6 I 6 8 I • 067 68 
UNI ON- INDIENNE 2 4 • 4 I 9 100 2. 6 31 97 I • 351 7 I 
CEYLAN MALDIYES 2•954 98 543 I 0 4 382 86 
NEPAL 8HOUTAN 46 NS 
' 
NS . UNION BIRMANE I • 6 77 57 93 12 I 06 40 
THAILANDE 8. 3 9 4 I 2 5 I • 805 I 78 256 83 
LAOS 2 I 9 94 I 56 III 
VIETNAM NORD 285 44 242 I 09 
VIETNAM SUD 4ol73 I 40 3•68A I 7 7 92 5I 
CAIIIODGE 2, I 35 I 3 I I • 3 2 8 I I 9 27 23 
MALAISIE FED So303 108 I • 0 7 2 I 32 455 86 
SINCAPOUA 5•485 89 895 I 2 9 56 I 56 
INDONESIE 5o488 46 I • 4 6 6 I 53 I 54 8 
BORNEO NRD 8 R I T 545 I 6 5 48 40 I 37 403 
PHILIPPINES 6·969 I 2 I 362 41 358 75 
PT Oll PORTUC AS 54 6 7 9 
IIONOOL IE R POP 
CHI NE CONT INENT 6o635 92 4. 8 2 6 I 83 I 0 5 84 
COREE NORD 62 NS 3 NS 
COAEE SUD I • 52 4 NS 39 NS I 48 822 
JAPON 23•247 85 3 • 3 I 5 I 3 0 2 ol93 72 
FORIIOSE TA IWAN I • 56 5 I 2 2 I 83 407 27 16 
HON 0 KONC 8•368 I 03 820 I 0 5 I • 717 95 
0 c E A N I E 30·496 I 2 4 7. 2" I 3 4 I • 8 0 I 97 
AUSTRAL IE 2 2 • I 88 I 48 3. 57 5 232 I • 3 2 7 I 2 3 
NOU V ZELANDE 4. 8 7 3 I I 3 887 2 7 I 430 65 
•NOUY CU IN N.E ER 3 I 0 26 32 45 I 0 I 3 
DEP USA OCEANIE 56 6 I 7 I 00 I N5 
OCEANIE BAll 100 15 4 I 6 400 8 NS 
•NOUY HEBRIDES I 0 I I I 4 I 0 8 I I 4 
oOCEANIE FRANC I • 9 6 2 68 I • 76 7 72 25 64 
•POLYNESIE FA 899 94 899 94 
0 I V E R s I 6 • 56 I I 00 5 I 6 7 2·093 III 
PROVISIONS BORD I 3 • 9 4 5 I 4 4 I • 7 8 4 95 
AVI TAILLEliEHT I • 3 9 5 NS 309 NS 
DIVERS NDA 5 5 I 6 7 
NON SPECIFIES 55 NS 
PORTS FRANCS I ol 6 8 I 7 5 
Nederland 
1000. IIndlees 
56·869 I 5 I 
I 9 • 9 5 I I 2 2 
3·445 I 3 4 
27 NS 
8 I 7 57 
. 3 I 2 I 3 6 
I 7 • 0 2 6 NS 
3 I 8 I 6 0 
299 I I 7 
97 I 8 0 
I 59 I 3 4 
385 I 2 8 
I 5 56 
507 6 I 
I 0 2 I I 6 
279 I 52 
249 I 3 7 
1•236 88 
2 • 0 II I I 9 
708 70 
2. 4 4 2 I I 4 
276 93 
809 I 0 5 
I 4 N5 
308 99 
I • 2 4 7 64 
I • 3 30 I I 2 
635 84 
269 80 
23 55 
2 I 4 37 
I • 3 59 7 I 
2"7•290 I I 7 
506 I 6 8 
796 I 0 0 
885 224 
I • I 0 I I 2 6 
I • 7 5 i I 4 2 
65 97 
I • I 03 59 
297 I I 2 
859 85 
I • 02 5 I 9 4 
284 37 
202 NS 
I 6.8 764 
50 I 76 
787 42 
2 • 0 5 I I 8 7 
6 4 I 89 
I I 0 D 
768 287 
2•560 192 
29 290 
6 I 9 
I OS I I 4 
I 3 4 "3 
I • 2 7 2 I I 5 
I • 50 8 67 
295 38 
265 248 
2·760 3 9 3 
38 27 
29 60 
I 52 86 
2. 7 0 0 I I 2 
271 208 
I • 3 7 5 I I 9 
3. 52 2 I 0 4 
2 • 5 I I I 4 4 
636 I 0 5 
2 2 I 24 
6 86 
30 I 58 
48 7 4 
4. 8 7 6 I 0 6 
3' 7 9 0 82 
I • 0 8 6 NS 
R~SEAU DU COMMERCE OE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollar$ 
Indices : mlme pfriode de l'annl!e prktdente = 109 
Deutschland 
(BI\) ltalll 
1000S IIndlees 1000. IIndlees 
192·204 I I 2 75o928 93 
100,937 I 2 9 47•424 I 04 
I 5 • 4 8 3 I I 9 6 • I 63 9 I 
2 50 I 25 
7o250 96 2·305 90 
855 6 I 2 I I 80 
I 4 • 2 2 I NS 82 80 
435 I 3 8 51 38 
764 I I 0 I 4 S 84 
709 I 0 2 203 I 9 0 
978 I 4 8 164 I 4 I 
849 I 7 705 I 39! 
I 5 2 29 94: 
625 I 0 0 46 I 7 
I 7 0 84 I 2 I I 3 2' 
886 I 6 8 532 90 
260 I 6 4 74 641 
991 I • I 4 4 I 0 7 3 71 
564 I 6 3 297 I I 5! 
4, I 3 9 95 552 ~~I 7 o1 I 5 103 4o254 
135 35 65 130' 
304 I 54 I 0 591 
I 2 I 2 0 9 129[ 
1,ooo 98 I 8 3 ~~I 4, 8 3 8 I 2 4 887 
II ,342 I 0 0 2o870 I 16' 
4•447 62 702 53' 
887 I 3 0 I 2 9 6 2! 
647 I I 6 82 I 04: 
I , 8 4 5 80 725 50 
9·346 42 6·536 65, 
84·751 9 I 23•548 a2: 
840 I 0 4 862 14~ 
2, 6 6 I 99 2. 2 51 811 
2, I 8 I I 4 9 I • 7 8 I 224. 
lo724 I 2 9 623 72 
7. 55 0 I 2 6 I • 8 22 I 02 
625 I 4 7 94 IJe 
4•429 48 948 so 
965 I 2 3 482 I 41 
I , 8 I 7 I I 7 753 81 
I • 8 56 I I 4 I • 28 8 I~~ 2 16 6 I 204 
I 8 7 NS 47 =~ 78 488 I 2 18 225 II I I 0 
439 I I 0 603 I~~ 5r738 I I 4 I • 56 7 
I 5, 4 9 2 I 03 2o894 
IH 
I • 0 9 4 I 0 I 294 
40 667 2 
568 5 I. I 4 2 
3·002 I 0 0 771 
29 46 5 H 
I I 36 1 a 
832 1oj I 60 so 
. 4 I 2 I 56 234 4H 
2,038 I I 3 466 69 
I , 7 0 4 I 0 6 8 I 7 I 38 
3o394 56 I 7ll 28~ 64 I 0 7 3 I 
3 • 0 I 5 95 4 74. 90 
6 I 3 3 
I • 3 2 3 38 352 37 
59 26'8 
I , 0 9 5 98 90 27 
IJo498 78 I • 5 41 6'9 
926 III I 58 I 49 
2o894 100 I • 4 92 I 0.5 
I 
I 2 • 9 54 I 2 2 4o928 I 5
1
3 
I 0, 54 4 I 3 2 4 • I 6 I I 6 I 
2 • 2 2 I I 0 4 699 122 
21 30 I 9 73 
24 38 I 8 120 
43 I 2 3 3 0 
94 3 I 28 I~ 5 
4·205 I 3 2 5o389 17 
4•205 I 3 2 4 • I 66 Js 
I 
55 als 
I .• 16 8 '15 
I 
i 
i 37 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
nach Warenklassen 
Zeitraum EWG Belc.-France 
PErlode CEE Lux. 
0-9: Waren Insgesamt 
1958 22 946,3 5 609,2 3 139,8 
1959 24 313,3 5 086,9 3 441,8 
1960 29 595.0 6 279,5 3 957,1 
1961 32161,6" 6 677,9 4 208,6 
1960 111 7173,8 1 462,7 979,5 
IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 
1961 I 781U 1 664,5 1 069,5 
II 8 153.0 1 757,2 1 047,4 
111 7 647,0 1 483,5 991,3 
IV 8 486,4 1m.8 1100,6 
196l I•) 8 856,0 1 947.7 1 101.9 
II 8 860,0 1 877.8 1150,7 
111 8 526.4 1 713,2 1 041,4 
1962 A 2 773,7 602,8 353,6 
M 3 138,7 661,3~ 391,9 
I 2 936,1 614,1 382,8 
J 3 020,6 603,2 357,1 
A 2 752,3 539,5') 338.7 
s 2 754,9 570,7 336.4 
0 3114,5 632,0 416.4 
3: Brennstoffe 
1958 3 515,5 1105,0 423,6 
1959 3 204,2 1 009,6 396.0 
1960 3 501,3 1 068,8 395,2 
1961 3 762,8 1114,3 409,3 
1960 111 855,9 264.8 102,3 
IV 913,4 274,5 91,7 
1961 I 962,6 290,7 101,1 
II 918,9 272.5 104,0 
111 904,4 261.7 97,2 
IV 976.4 289,5 106,8 
1962 I •)· 1 056.6 297.9 109.1 
II 986,7 271,3 116,4 
111 1 034,8 282,4 89,2 
1962 A 326,5 89,6 40,2 
M 354,7 96,7 39.5 
J 303,0 84,7 36.4 
1 335,5 93,0 31,1 381,0 96,7 34,0 
s 31_8,3 92,7 24,1 
0 102,0 
7: Maschinen und Fahrzeuge 
1958 2 897,5 678,5 590,3 
1959 3175,6 639,2 643,5 
1960 4 265,8 905,2 801,7 
1961 5 449,8 1105,3 926,5 
1960 111 1 072,8 251.4 177,0 
IV 1144,1 234.5 209,2 
1961 I 1 250,9 232,0 243,7 
II 1 449,9 301,6 240,0 
111 1 299,1 255,9 213,2 
IV 1.450,6 315,8 n9.7 
1962 I •) 1 649,1 360,9 268,1 
II 1 646.6 344,3 272.9 
111 1 558,7 343,7 238,6 
1962· A 521,4 110,3 88.4 
M 593,3 125,7 93,5 
. J 531.8 108.0 90,5 
1 592,9 124,4 90,2 466.0 102,9 71,4 
s 499,8 116.4 11.0 
0 121,7 
TAB. tO 
Import 
Neder• Deutach-land ltalia land (BR) 
a) 
a) 
362U 7 360,8 3 215,8 
3 938,8 8 477,3 3 368.5 
4 530,7 10102,6 4 725,1 
5 112,2 10 940,4 5 222,4 
1113,0 2 454,2 1 164.4 
1 200,3 2 751,0 1 238,0 
1 293,5 . 2 485,0 1 302,4 
1 264,0 2 768,3 1 315.1 
1 222,8 2 692,6 1 256.8 
1 330,9 2 938,2 1 343.9 
1 378,1 2 986,4 •) 1 441.9 
1 319,1 3 052,8 1 459,2 
1 299,6 2 976,0 1 496,2 
403,4 936,7 477,1 
475,3 1 084,9 525,3 
440,0 1 031,3 468,0 
458,9 1 040,1 561,4 
449,9 973,9 450,3 
390,8 962.0 495,1 
465,5 1 058,7 542,0 
614,6 750,2 to22,1 
536,1 681,3 581.2 
591,7 782.7 662,9 
657,4 870,1 711,7 
143,8 177,5 167,5 
146,9 n8,5 171,7 
177.3 226,0 167,5 
161,6 214,9 165,9 
147.2 220.2 178.1 
171,4 209,0 199,8 
175,6 281.3•) 192,7 
170-9 248.9 179,1 
172.8 276,0 214,4 
57,3 82,Q') 57,5 
71,3 85,8 61,4 
42,4 81.1 58,8 
54,0 88,1 69,4 
75.6 99,7 75,0 
43,2 88,2 70,0 
69,2 85,2 
704,4 583,5 340,9 
764,3 752.3 376,2 
980,5 963,9 614,4 
1 279,0 1 261,3 877.8 
243,7 230,6 170,2 
260,0 269,8 170,6 
303.0 269,8 202.4 
331,6 342,8 233,7 
313,9 299,1 217,1 
330,6 349,7 n4.9 
370.5 348.7 ') 300,9 
365,2 368.6 295,6 
336,0 355,8 284.9 
109,3 112,1 ') 101,3 
128.4 135.8 109.8 
127,3 120,6 85,4 
132,8 135,4 110,2 
104,9 111,6 75,3 
98,3 108,8 99,4 
114,8 127,8 
Mlo S 
EWG Belc.• Neder- Deutsch- I France land I ltalia CEE Lux. land (BR) a) 
I a) 
0,1: Nahrungs· und Genußmlttel 
4 929,0 1 412.4 467,8 558,7 1 943.8 546,3 
5 094,7 1 188,3 498,R 611,0 2 239,S 557,1 
5 475,4 1 261,4 506,7 631,4 2 332.2 743,6 
5 707,7 1 232,1 507,4 668,8 2 516.2 783,1 
1 230,8 234,9 121.0 148,4 547,1 . 179,5 
1 474,0 332,3 128.2 168,6 631,8 213,2 
1 337,1 321,8 128,1 170.0 504,6 212,6 
1 409.1 328.2 119,6 153.0 595,3 212.9 
1 269,2' 231,0 111.0 149,3 609,3 168.5 
1 692,0 351,0 148,8 196.4 806,9 188.9 
1 619,6 369,6 129,0 205,8 755.3 •) 159,8 
1 779,0 408,2 150,2 174,7 834,3 211.6 
1 467,0 303,5 126,5 166,7 664,4 205,7 
554.7 133,3 42,5 50.2 260,8•) 68,0 
613,5 143,3 51,4' 59,1 287,6 72,1 
613,5 131,6 56,2 65,5 285,8 74,4 
529,5 108,7 42,9 57':7 242,3 77,8 
482.1 99,8 39,2 59.9 ll1,7 61,5 
455,4 95,0 44,4 49,1 200,4 66,4 
107,0 58,3 244,0 
2,4: Rohstoffe 
5 398.2 1 392,5 597,5 548,6 1 895,3 964,3 
5 515,4 1 231,4 666,4 614,5 2 003,9 999,2 
6 874,6 1 524,7 814,9 680.2 2423,7 1 431.2 
6 893,3 1 541,6 851,4 667,7 2 423.2 1 409,4 
1 631,0 334,5 208,5 170.S 596,4 321,1 
1 694,6 369,6 205,0 178,6 621,1 320,3 
1 765,6 416,0 213,9 
--:m:4 602.9 361.4 
1 743.8 407,5 205,4 155,9 622,8 352,3 
1 651,3 341,4 207,9 168.5 592,5 341,0 
1 731,5 377,5 ll4,1 171.9 604,9 353,0 
1 740,0 415,6 204,5 149,5 590,4•) 380.0 
1 652,0 365,7 201,7 150,6 557,6 376,5 
1 626.6 32M 190,6 165,4 '576.8 373,2 
511,2 114,5 62,0 42,6 170,9 ') 121.2 
580,0 129,6 71,4 54,4 192,8 131,9 
560,7 1ll.1 67,0 53,6 193,9 124,1 
577,1 115,1 66,3 59.1 196.6 139.9 
532,3 101,5 64,9 54.6 196.4 114,9 
517,2 103,8 59,4 51,7 183,8 118,4 
1ll,4 55,1 189,5 
5, 6, 8 : Andere Industrielle Erzeugnisse 
6 016,8 1 008,8 1 049,8 1 161,9 2 118,2 678,2 
7 133,0 1 003,3 1 232,4 1 371,4 2 718,3 807,7 
9 292,9 1 501,4 1 430,5 1 601,3 3 502.8 1 257,0 
9 837.2 1 680,2 1 513,6 1 775,6 3 433,3 1 434,4 
2 336,2 370,5 369,0 395,8 878,7 322,2 
2 555,9 406,5 389,4 433,3 976,7 350,0 
2 406.4 404,0 380,5 460.3 805,5 356,1 
2 506,8 445,9 375,5 445,9 885,9 353,5 
2 377,4 392,7 359,1 430,3 844.2 351,2 
2 547,7 437,0 398,4 439,1 897,7 375,4 
2 664,5 500,9 398,7 459,0 900,5 ') 405,5 
2 615,1 481,7 398,8 438,8 901,5 394,5 
2 663,8 "4(>7.2 389,4 439,5 944,4 423,2 
828.4 . 155.0 125,2 137,3 282.6') 128,3 
920,9 163,6 139,1 156,1 312,7 149,5 
871.2 163,1 132,0 145,4 306,2 124,5 
932.6 161,6 126,8 148,0 334,7 161,4 
851,3 142,9 129,5 149,7 306,4 122.8 
879,9 162,7 133,1 141.8 303,3 139,0 
178,1 158.9 364,0 
ln den « V.erteljahresDben•chten » am Ende d1eses Bandes werden die vontehenden Ancaben jeweils für das letatverfDabare Vierteljahr unterteilt nach Unpruna 
und Bestimmuna auscewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis). 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar für die Niederlande und Deutachland (B.P..) • siehe am Ende dieses Heftes. 
b) Oie Einfuhranpben Frankreichs für Januar 1962 sind mit den Anpben für andere Zeitrlume nicht veraleichbar (siehe Fußnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhranpben der Bundesrepublik Deutachland für die Monace Dezember 1961 bis· April 1962 sind mit den Ancaben für andere Zeicrlume nicht ver-
cleichbar. Siehe Anmerkune auf Seite 2 , Heft 5, 1962. 
d) Ab Februar 1962 schließen die lnscesamtanpben Ober den Außenhandel Frankreichs positive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Undern 
aufteilbar sind. 
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Mlo 1 
Zeitraum 
1'4riode 
EWG 
CEE 
France Belc.-Lux. 
0-9 : Ensemble des prodults 
1958 22 774,7 5 120.S 
1959 25 226.6 5 607 .o 
1960 29 729,1 6 862.7 
1961 32 322.3 7 220,3 
1960 111 
IV 
7 070,5 1 543,2 
8 060.0 1 826,7 
1961 I 
II 
111 
IV 
1962 I 
II 
111 
1962 A 
M 
J 
l 
s 
0 
7 715,1 
8 050,9 
7953.9 
8 595,8 
8 376,9 
8 483,7 
8 199,0 
2 725.7 
2 921.3 
2 841,8 
2 881,7 
2 523,0 
2 797,8 
3186,3 
3 : Prodults energetlques 
1958 1 695,1 
1959 1 639,8 
1960 1 796,1 
1961 1 931,1 
1960 111 448,0 
IV 480,4 
1961 I 
II 
111. 
IV 
1962 I 
II 
111 
1962 A 
M 
J 
1 
s 
0 
473.2 
473,3 
491,1 
493,1 
491,7 
468,5 
514.8 
139,5 
165,3 
163,8 
167,0 
185,8 
162,0 
1 778,6 
1 821.0 
1 693,4 
1 927,3 
1 890,9 
1 825,3 
1 648,4 
599,7~ 611,7 
613,9' 
621,9 
478,9') 
547,8 
717,4 
320,9 
269,7 
265,0 
290,3 
65,5 
69.4 
69,8 
70,4 
68.4 
81,8 
71,3 
60,9 
78,2 
16,7 
24.5 
19,8 
23,2 
30,6 
24,4 
25,3 
3 052,5 
3 295,1 
3 775,4 
3 920,5 
867,6 
985,0 
919,4 
1 008,0 
957,1 
1 036,0 
1 093,8 
1 087,7 
1 021,9 
355,5 
359,2 
372,4 
355,6 
303.0 
363.3 
400.9 
190,8 
171,9 
162,2 
157,1 
40,5 
38,7 
33,1 
39,3 
44,0 
40.6 
44,0 
41,9 
41,2 
12,7 
13,5 
15,7 
13,3 
14.1 
13,8 
7 : Machlnes et materiet de transport 
1958 6 765,8 1 164,8 427,0 
1959 7 476,0 1 372,0 427,0 
1960 8 896,7 1 693,9 486,9 
1961 10 233,1 1 781,6 594,2 
1960 111 2 074,1 356,3 97,9 
IV 2415,7 415,6 131,2 
1961 I 
IL 
111 
IV 
1962 I 
II 
111 
1962 A 
M 
J 
1 
s 
0 
2 391,4 
2 610.5 
2 490,1 
2 741.2 
2 698,2 
2 808,1 
2 646,9 
899.8 
980,7 
927,9 
963.1 
807,6 
876,2 
440,8 
466,5 
400,9 
473.4 
521,4 
481,3 
444,2 
163,6 
159,7 
158,1 
178,6 
127,9 
137,7 
198,0 
131,5 
161,8 
141,9 
159,0 
175,8 
182,2 
174,3 
60,1 
61,6 
60,6 
68,7 
50,5 
55,1 
TAB. 10 
export 
Neder-
land 
a) 
Deuuch-
land 
(BR) 
a) 
3 217,3 8 807,3 
3 607,3 9 804,3 
4 027,7 11 414,8 
4 306,6 12 687,1 
997,9 2 744,6 
1 088,9 3 209,7 
1 076,5 
1 019,5 
1 082,4 
1128,2 
1 116,5 
1116,9 
1113,8 
342,8 
378.0 
396,0 
355,8 
349,8 
408,2 
462,3 
423,0 
387,6 
471,4 
513,1 
121,1 
127,9 
132.3 
121.3 
134,9 
124,6 
140,4 
128,0 
127,1 
38,2 
42,2 
47,6 
40,6 
51,3 
35,2 
58,0 
537,2 
641.2 
754,5 
852,8 
176,8 
215,9 
. 213,0 
204,4 
208,5 
226,9 
225,3 
236,9 
232,1 
69,3 
76,8 
90,9 
77,0 
68,6 
86,5 
101,4 
2 974,0 
3 218.0 
3 154,5 
3 336,4 
3 154,3 
3 310,2 
3 259,6 
1 C63,6 
1 169,7 
1 077,0 
1 124,1 
1 043,5 
1 092,0 
1 185,2 
580,4 
598,1 
678,1 
737,1 
166,6 
186.2 
186,3 
184.7 
183,1 
182,9 
180,9 
177,1 
191,4 
53,6 
62,1 
61,4 
64,4 
65,1 
61,9 
65,7 
3 956,6 
4 282,9 
4 949,9 
5 744,9 
1 196,9 
1 389,1 
1313-;:4 
1 474,5 
1 427,7 
1 529,3 
1 430.3 
1 548,7 
1 488,7 
493,4 
552,8 
502,0 
514,5 
478,8 
495,4 
559,3 
ltalia 
2 577,1 
2 912,8 
3 648,4 
4187,8 
917,2 
949,0 
966,6 
984,5 
•1 066,5 
1 167,9 
1121,3 
1143.6 
1 155,2 
364,1 
402,8 
382,5 
424,2 
347,9 
386,5 
420,5 
180,0 
212.4 
219,4 
233,5 
54,3 
58,3 
51,7 
57,6 
60,8 
63.1 
55,1 
60,6 
76,8 
18.3 
23,0 
19:4 
25,6 
24,6 
26,6 
680,3 
752,9 
1 011,4 
1 259,7 
246,1 
264,0 
292,7 
303,3 
311,2 
352,7 
345,4 
358.9 
307,7 
113,0 
130,3 
116,3 
124,4 
81,8 
101,5 
EVOLUTION DU COMMERCE OE LA CEE 
par classes de produits 
EWG 
CEE 
France I
I Belc.-
Lux. 
Neder-
land 
1) 
_j_ 
I I I 
I' Deutsch· : I land . ltalia 
I (BR) I a) ! I 
0,1 : Produits allmentalres, bolssons et tabacs 
2 404,4 664,9 152,9 893.4 182,8 510,4 
2 574,9 662,8 153,6 1 022,4 203,3 532,8 
2 926,7 902,5 163,2 1 076,5 222,2 562,2 
3187,0 1059,7 188,7 1084,8 231,8 622,0 
715,9 213,7 36,9 265,2 57,1 143.0 
825,3 280.0 53,0 292,4 60,4 139,5 
718,1 
752,4 
819,4 
897,5 
814,3 
838,4 
800,6 
270,4 
283,2 
286,2 
256,7 
249,3 
294,6 
1 146,8 
1 383,1 
1 678,0 
1 838,2 
399,8 
440,6 
4)9,2 
453,2 
451.3 
495,2 
477,0 
460,4 
455,7 
148,9 
160,3 
151,9 
145,2 
136,2 
174,3 
10 474,7 
12 007,5 
14 236,6 
14 781,6 
3 385,6 
3 824,5 
3 620,7 
3 660,4 
3 616,8 
3 885,1 
3 803,6 
3 797,1 
3 715,0 
1 235,5 
1 309,1 
I 255,4 
1 318,0 
1 130,3 
1 266,7 
245,5 
252,3 
270,3 
291,6 
263,9 
254,3 
212,1 
88,7 
85,7 
79,9 
64,9 
62,0 
85,2 
100,9 
369,7 
459,0 
574,0 
598,3 
127.7 
140,8 
145,6 
156,9 
143,3 
153,1 
156,1 
154.8 
137,9 
49,1 
54,6 
51,1 
44,7 
42,2 
46,3 
55,5 
54.5 
54.0 
57,3 
19,6 
16,2 
18,2 
18,5 
17,5 
21,3 
252,8 
259,3 
276,4 
296,3 
267,9 
290,7 
776,0 
86,6 
103,0 
101,1 
91,0 
87,3 
97,7 
109,3 
-. 55,0 
57,5 
59,1 
60,2 
61,0 
65,2 
55.5 
19,8 
23,4 
21,9 
19,1 
17,7 
18,7 
18,9 
i 120,1 
141,0 
167,3 
. 194,0 
: 167.0 
174,2 
199,8 
55,8 
54,8 
65,1 
63,2 
64,8 
71,8 
2, 4 : Matleres premleres 
185,0 246,0 234,8 1111,2 
219,9 281,6 283,7 138,9 
280,0 330,6 330,3 163.0 
318,4 371,3 371,1 1179,1 
~~ "~ 77~ 40J 
76,7 88,6 92,7 41,9 
72,5 --ea:-9 
82,1 75,0 
74,1 105,4 
89,7 102,0 
86,9 91,1 
83,5 79,7 
77,3 108,4 
26,2 27,6 
28.1 27.0 
29,2 25,2 
8D 
95,7 
90.6 
101,4 
93,8 
98,2 
93,5 
31,2 
34,0 
33,0 
48,9 
43,5 
37,9 
49,0 
49,1 
44,2 
38,6 
14,8 
16,6 
13.4 
51,2 26,1 22,1 31,8 14,0 
42,0 22,5 28,9 I 30,7 12,1 
44,7 28,7 57,4 31,0 12,5 
56,9 48,1 32,9 1 
S, 6, 8: Autres prodults lndusttlels 
2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 054,1 
2 803,9 2 302,6 1 246,3 4 396,9 257,8 
3366,0 2634,7 1361,1 5185,1 1689,6 
3 429,2 2 570,1 1 447,0 5 462,6 1 872.8 
766,7 621,9 330,4 1 234,6 ' 431 ,9 
897,1 673,0 355,3 1 467,9 . 431,3 
863,3 
860,5 
796,3 
909,0 
860.5 
845,6 
786,7 
272.8 
292,6 
280,1 
300,6 
227.5 
258,6 
332,2 
612,5 
658.6 
627,7 
671,3 
704,6 
705,9 
648,7 
231,8 
234,6 
239,5 
220,3 
192,5 
235,9 
381,0 
350,9 
348,4 
. 366,6 
379,0 
370,1 
358,5 
117,5 
125,3 
127,4 
119,8 
110,6 
128,1 
141,7 
1 310,2 
1 356,1 
1 360,8 
1 435,5 
1 358,4 
1 381,3 
1 391,4 
452.6 
481,0 
447,7 
482.5 
437,1 
471,8 
496,8 
I 
453,7 
1 434,2 
1483,6 
! 502.6 
: 501.1 
494.2 
529,6 
160,8 
175,6 
160,8 
194,8 
162,5 
172,3 
Une ventllatton des donnees ct-dessus par ori1ine et desc•nat•on est fourn•• dans les Tableaux trtmestrtels en fin de volume pour Je dernter trtmestre dtJpon.ble. (Voir table des matiires). ' 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.): voir en finde volume. 
b) Les chiflres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiflres des autres periodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiflres d'imporcation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de decembre 1961 l avril 1962 ne sont pu comparables aux chiflres des autres periodes. Voir 
note de Ia pace 2 du n• 5, 1962. 
d) A partlr de fevrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou necatives non vencilees par produiu ou par pays. 
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I ER HANDEL DER EWG TAL tt 
11ach Waren 
Import 
EWG·CEE France Belc. ·Lux. Nederland a) DeutSchland Iai Ia Monat (BR) a) 
Waren· Produfts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
OOt , 1000$ AOU 22894 I 9041 2146 2627 l89 41 I 20920 77:J I 1·14 0 .,., 6427 6 8 4 I 
Labelido Tiere SEP 24528 I 98:J J:J78 520 ll7 8 0 4 I 8 I I 970 6 7 91 8677 7238 
Tonnen AOU 54037 44401 5670 5124 91 6 I I I 0 61600 2429 26512 20503 14779 I 4 542 
SEP 5 6330 54 I 4 76 5I I 3 67 39870 ., 2 0 26919 16949 I I 57 3 15286 
011 1000$ AOU :J I 4 15 30779 :J729 2817 1100 I 431 I 30 :J 0 I 2 3 4 19510 13758 5003 I I 4 6 9 
Relsdt, frisch, Jlldlhlc und p(roru SEP 2'" 5 2:J98 3:J89 2 04 I ll7 50 1274 19 332 I 62 :J5 '2 19 8592 
Tonnen AOU 53681 52587 4403 4389 2990 2512 21660 2906 34476 24279 8946 I 8 50 I 
SEP 50028 3444 5145 4070 29930 2994 33670 27950 5 851 15334 
,011 1000$ AOU 537 1252 75 I 18 92 119 276 0 202 46 193 48 620 
Fleisch pcrocbet, lesalzln oder SEP 565 156 I I 2 I 6 3 I I 50 170 42 356 I 9 942 
Jlrlud!ert 
Tonnen AOU 672 I 670 :JO 46 I 2 3 I 57 4 4 I 0 293 21 265 57 909 
SEP 6 I 0 66 70 216 2900 245 22 595 16 1253 
01J 1000$ AOU 4361 4776 435 945 208 200 440 4 6' 2477 2 I 04 80 I 1064 
Flelsdlzubereltunaen und SEP 4993 70 I 483 243 513 452 2549 2227 987 462 
flebchla:lnsonea 
Tonnen AOU 3196 :J880 272 502 240 215 l42 ,., 1812 1929 530 921 
SEP 512 2 415 328 260 :J46 5 I 8 2449 18 7 2 1582 566 
m 1000$ AOU 2163 24:J2 :J:J7 24:J I 7 3 147 197 
'' 0. I 4 0 5 
., 84 5 I '18 
Hllch und Rahm SEP 2466 
''' 
35:J I 5 I 4 I 0 16 6 1402 ., '6 I 54 280 
Tonnen AOU 1122 5 I 353 I I 02 0 767 566 525 1027 2 4 5 I 8186 7658 426 21l0 
SEP I I :J56 63:J 727 550 2513 I I 50 6 4 I 9 5937 I I 7 I I 8 4 I 
,m 1000. AOU 4007 5296 26 30 I "6 0 4067 21 I I 98 
·-
SEP 5., 5 
'' 
28 8 2:J 5041 4712 43 7:JO 
Tonnen AOU 3645 5449 26 ,. I 3589 :J526 30 I 891 
SEP 4663 48 35 II 20 4545 4047 59 I I 07 
'Ol4 1000. AOU 12429 14012 717 2,. 5 23 I I 19 99 5I 66 5 91 6 61 50 :J:J64 :J412 ~---- S[P 12049 950 I I 43 2145 62 82 5380 6082 35 12 :J701 Tonnen AOU 1113 I 23098 595 2177 3409 2764 6:J 86 IO:JO:J 10673 4 46 I 7398 SEP 174 81 780 1019 3048 74 I I 5 9 I :J2 I 02 5I 4447 4735 
,m 1000. AOU 1422:1 9948 447 464 I 48 42 II 17 II 0 I 0 6358 2607 2 997 
Voaeleler 5[P 171 80 529 5:J4 ll9 38 :JO I :J 2 7 I 6477 320l 197:J 
Tonnen AOU 22754 18552 868 I 06 4 I 6 I 28 I 8 72 175:J:J I I 8 06 4174 5512 
5EP '156' I 17 0 1114 17 I 60 27 24186 I 306 7 5277 3697 
m 1000. AOU 12879 14058 2675 3:J:J2 ll59 1450 590 617 :J4ll :J070 4824 5 519 
Fisch, frisch oder einfach haltbar 5EP I 341 9 3091 4003 1468 663 637 2 •. 6 6 41 92 5 ,,. 6227 
pmacht 
Tonnen AOU 49842 :J9548 6:J86 58:J3 72 I I 6:J76 1044 153:J 211 2 8 12705 1. 4 OO:J ll I 0 I 
5EP 49767 9950 10662 80 I 3 1193 124 6 17840 17093 I 27 71 I 41 86 
m 1000$ AOU 6778 7375 245:J 3404 1200 104:J 324 :J47 186 I 1409 940 1112 
Flschzubereltunaen und Aschkonserven SEP 10060 4165 
'' 18 1749 506 542 2:ua 1469 1252 I 6 I 0 
Tonnen AOU 9792 9966 2825 :J7:J2 17 3 6 1339 275 295 3343 2467 I 613 21l3 
5EP 12496 3574 3416 2068 414 50 I 4275 2490 2 16 5 I 04 41 
041 1000. AOU 24036 15 II I 3276 3 128 3717 I I I 0 4680 3 18 4 10250 6625 21" 364 
WIIDn und Helllf<om 5EP 25766 2:J21 2 179 3642 6051 1949 12554 631 2 I I 98 1253 
1000Tonnen AOU 343 I 7 9 36 30 57 25 73 47 I 4 9 73 28 4 
5EP 370 23 21 55 I 00 28 177 77 I 5 14 
OG 1000. AOU 2628 3975 7:J3 1227 420 377 :J05 655 I I 70 16 94 22 
Reis SEP 3176 966 
'" 
466 464 4 4 I 1266 947 14 12 
Tonnen AOU 21430 25471 4841 5861 4204 2906 2504 4:J75 9880 I 213 9 I I 97 
5EP 25841 6 5 I I 3537 5045 3748 :J246 I 0 4 I 6 6508 114 I 0 I 
00 1000. AOU 8342 5589 367 978 968 4 0 I 1926 2633 517 4330 1741 
Gerste 5EP 7363 4 6 1188 127 380 2270 31 6 I 3774 2026 
Tonnen AOU 177269 85679 5225 16969 14689 10415 32640 50 I 7 I 8056 997 .. 25069 
SEP 127675 24 49 20549 2993 6649 45072 39590 59037 37348 
... 1000 • AOU 2206 5 21702 1085 2050 2465 2928 6112 7335 26 I 0 2391 9023 6 991 
Hab SEP 22929 1225 217 3 1163 7100 54 I I 4251 4613 8483 11041 
TOIIMD AOU 409149 319721 2 I 19 2 34692 40524 46113 I 34262137916 47007 44333166164126674 
SEP 4 I 6 I 6 4 23724 37685 ,. 2 94 I 32208103008 75797 82245153141196122 
04$ 1000. AOU 54 I I 16991 I 2 7 2 I 0 I 1477 2791 2 2 I 3 59 9 I 880 5767 7 14 348 
Andons Gotroldo SEP 6306 II 3 260 I I 02 2686 4526 1229 5791 I I 06 56 I 
Tonnen AOU 106357 292362 842 29536 25:J06 47053 41022116712 I 52 I 7 9 515 I 16970 3910 
S[P 115290 I 4 9 I 2392 17413 56781 86281 I 8 9 8 I 103698 20624 6908 
046 1000. AOU I 2:J 5 340 :J27 I 4 3 I 6 I 71 I 5 I I 6 5 95 16 43 
Grill und Hehlaus WeiZen SEP 19 77 869 83 22 775 78 306 220 5 I 2 
Tannen AOU 1716 I 2657 I 81 I 836 277 22 13l24 627 I 52 0 7 I 8 I 66 454 
SEP 20801 48:JO 491 246 12439 8 4 I :J237 16" 49 I I 8 
) Ab Hin 1961 : neuer Umrechnunp-Kurnum Dollar fllr die Niederlande und Deutschland (BR) • stehe am Ende dieses Heftes. 
TAL tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. Waren· Produ/U MD/~ 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
001 1000$ AOU 681 2 ••• 6 2 50 I 2107 6 I 9 331 Anlmaux vtnnu SEP 1051 6718 2191 26 18 516 756 
Tonnes AOU 9 19. 5191 1260 3061 929 62 I 
5EP 10251 8 817 1539 3968 127 1666 
Ott 1000$ AOU I 6861 I 5 397 7351 1311 296 1015 
Vlando hlcM, ~ ou =n&ef& 5EP 1192 3 18503 9226 1661 593 2011 
Tonnes AOU 27260 21552 I 3712 7078 521 1715 
5EP 27919 27732 I II 0 3 7511 930 3121 
012 1000$ A OU 1278 I 215 201 90 16 70 Vlanda dch&. alte ou rum& SEP 1250 1601 2 3 I 111 26 197 
Tonnes AOU 1711 I 9 I I 221 III 37 65 
SEP 1645 2175 213 215 23 211 
01J 1000. AOU 9761 8103 2051 1737 I 4 7 117 Vlandes~:""iclques at 5EP I 05 6 5 9327 2192 1615 167 116 
Tonnes AOU 1777 7179 2 I 56 1592 I 67 t7J SEP 9296 II 07 2519 1621 I 9 I 219 
GD 1000$ AOU 15591 11830 3330 2491 313 785 laJt at crtma SEP I 5 216 11571 317.1 2310 650 729 
Tonnes AOU 5961 3 59 I 6-Q 11.342 I 4 55 I I 63 9 2151 
SEP 56832 56201 I 56 8 I 12130 2565 2152 
m 1000$ AOU 571 I 139l 335 2 I 921 I 69 205 a. .... SEP 9 6 I 9 5157 1129 2302 916 237 
Tonnes AOU 7332 SOll II II 2 15 2 2)1 ]01 
SEP 13272 5973 5171 2627 I. 02 263 
Cl24 1000$ AOU I 16 70 12526 2189 2571 I I 0 310 Fromap at colßeboue SEP I 2 2 3 9 I 2012 3066 2524 I I 2 ·296 
Tonnes AOU 15867 16151 3073 2775 17 6 591 
SEP I 59 I I 16115 3335 2 671 I 9 I 521 
025 1000. AOU 10191 8056 191 79 I 60 5 I 337 Oeul's SEP I 0 916 1935 I 0 6 56 I 17 4 1]23 
Tonnes AOU 11210 16656 I 9 2 I] I 2915 2945 
SEP 20610 I 8 I 33 12 7 70 2310 .2136 
OJ1 1000$ AOU 5111 5523 1066 903 277 435 Polsson frais ou conserri da fa9>n SEP 6266 6627 I 3 7 0 I 037 155 612 llmpla 
Tonnes AOU 20340 16 551 2911 2 56 5 712 1096 
SEP 2 50 I I 2 '", 3750 2992 1375 1610 
an 1000$ AOU 182 0 1497 57 I 3 1. 9 13 16 Polsson an oiclplanu herm6tlques at SEP 182 7 1110 169 391 2 I 5I priparadons 
T01111e1 AOU , 16 9 2155 5 I I 232 91 6.7 
SEP ,. 59 I 9 2 2 5I I 265 34 1.1 
oa. 1000. AOU 6538 2 3H 5118 21 I 9 911 191 Fromanc at fpaucre 5EP I 01~ I 6318 715 I 5809 125 377 
1000Tonnes AOU I 01 33 II 30 I 9 2 
5EP 177 95 I I 8 19 I I 
00 1000$ AOU 2558 1732 77 
" 
201 I 28 PJz SEP 3050 I 7 I 7 I 53 46 I 2 2 56 
Tonnes AOU 20961 10022 311 156 1663 9]2 
SEP 2so•9 10059 731 221 953 ,,9 
00 1000$ AOU I 0 0 I 3 I I 6 2 8327 216 I Orp SEP I 2 I 00 10239 9181 7 177 19 
Tonneo AOU 238758 18337 198180 3117 95 
SEP 277967 150151 220335 I I 06 37 1605 
044 1000. AOU 2 I 9 7 781 2 I 2 8 16 I l1a!J SEP 1599 I I 21 1521 '278 2 207 
ToMes AOU I 181 0 I 3 5I 8 10712 219 20 
SEP 29391 25019 21793- 3950 30 1000 
045 1000$ AOU 272 698 91 36 9 17 Aueres dr&les SEP 385 1379 I 0 2 54 I 213 
ToMes AOU 4233 I I 79 I I 3 9 I 166 91 I 7 7 
SEP 5 I 2 I 2013·8 1001 258 I 8 1451 
046 1000$ AOU 7051 5008 2 I 6 I I 6 5 I 249 II Semoula ec farlno da fromenc SEP 6920 5516 2133 2 7 2 I I 3 I 3 4 
Tonnes AOU I I 389 2 66100 25796 18692 5657 113 SEP 1081.2 73375 27780 32116 I 4 4 17 I 0 
a) A parc1r do man 1961, nouvau taux di chan&o pour Ia Pl71-Bas ec I'AIIe""'•• (1\f): volr en ftn do volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
3062 1260 
3721 2105 
3956 I 719 
I 7 2 I 3131 
1380 1707 
1390 I 0 7 2 I 
I 18 95 10195 
I I 7 6 6 I 5 I 2 5 
179 172 
750 921 
1114 16 6 5 
1267 I 5 I I 
6310 5663 
6753 6 180 
5511 1715 
5736 5327 
11110 II 5o 2 
II 0 2~ 11461 
127t7 4 II 0 0 
3 1·2 5 I 10935 
218 7 2261 
1568 2 916 
2615 2626 
6311 3012 
5161 5574 
5117 5 71, 
9951 9471 
1995 9756 
9057 6512 
9510 7521 
I 5 I 2 3 I 3'!1 47 
I I I 21 t5 20 I 
2555 2 9 19 
3 1·4 I 3 71 I 
H 149 9275 
16111 15906 
776 722 
153 535 
1155 1555 
1925 1073 
66 
" 
146 
I 
I 2 
211 250 
116 I I I 
I 4 7 I 1156 
2629 2 2 I I 
1.2 5 I 8 I I 
2391 2957 
2169. 11650 
52393 37600 
29 6 2 I 
20 14 I 
5 I 3 12008 
356 16 2 7 I 
II 158 
I 3 I 799 
596 8568 
2258 ., 0 17 
I 2 6 
I 2 6 
95 52 
95 •• 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
I 
' 
Deuudtland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961' 1 1962 
602 716 21 32 
13 I I 2 01 66 ,. 
II I 5 5 5 
15 0 13 ! 1 6 
8 2 I I 253 b 41 
651 I 0 53 u 17 
1076 1739 23 55 
I 016 I 57 I 101 67 
I 9 u 156 119 
20 24 Ul 271 
" 
26 'to ... 
• • I qa 123 
107 3 6 I 7l2 895 
303 272 a~o 1004 
I 
371 3 I 7 5~1 6 12 263 256 5 I 611 
I 0 4 ]0 :7 15 
71 24 ll 20 
ISJ 6U 12 28 
291 337 :u 17 
2 3 2 
2 4 2 
I I 2 I 
I i, I 
I 026 16 21 17.1 2106 
161 1246 2716 2233 
1250 19 95 1111 2 o 1·2 
I 0 l I 1117 2)$9 1910 
33 II 5 17 
32 I. 21 II 
I 5 II 
.j: 22 I I • 22 1480 1160 106 
I I 52 1 r 2 9 II 101 
4650 35]0 I 15 II 
3209 3351 240 97 
337 352 93 5I 
396 3 6 I .. . 72 
536 515 99 56 
577 174 I 12 
" 39 57 II 
2•11 I 4 '2 2 
I I 
50 I 
92 ~· 19 ~. 127• 27 IJI 2)~2 1066 
736 317 16747 7 16 I 
186 119 2osp 6]66 
121 35 i 
222 16 
I 117 I 9 500 
5239 309 
116 21 13 .I 03 
3 I ~, 71 
' 196 724 59 517 
500 2 I 5 325 
84 I 5 I ]7 29 
69 I 2 9 79 II. 
2001 2103 lU 77 
1507 2311 3~1 395 
••25 3092 2 ~I 245 I I 6 6 2306 2 ,6 119 
I 79905 .3997 21:S9 3216 
77 I 0 I 34219 3322 5252 
... 
.OE R HANDEL DER EWG TAl. t1 
na h Waren 
Import 
EWG-CEE France Be!&. -Lux. Nederland a) Deutschland ltalla Monat (BR) a) 
Waren • l'rodultJ Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
~ 1000. AOU 12 6 161 I I 0 5 89 I 06 I 8 5 8 •s e8 und Hehl aus anderem Getreide SEP I 3 3 2 2 2 90 •s 29 I 0 I 
Tonnen AOU 1878 Iai• 5 5 I 2 5 26 I • 58 1288 I 5 • ., I 3 6 5 I 8 
SEP 1909 8 • I 8 I • 55 .17 2 I I 210 • 
~ 1000$ AOU 531 3 •679 557 71 7 709 669 ,,. 808 2758 2023 •sa .,2 l>en.!.t- auf der Grundlap von SEP 5950 8.6 I 290 882 71 6 769 3123 21 59 383 862 
Getnldo 
Tonnen AOU 2.391 I 6 I 2 2 1709 I 9.1 3 2 15 I 1861 3 I • I zs•a I • 2 I 2 696. ,. 78 2836 
SEP 2 5 511 2376 •s72 2565 I 9 9 5 2312 16 49 5 6725 2080 "53 54 
~ 1000$ AOU 58327 80773 se•8 10792 3386 •26• 3629 s3•7 •3247 57278 2 2 17 3092 ~te, frisch; NOsso, auspn. ÖlfrOchta SEP 57073 9876 13304 3683 2953 3952 "0 7 2 45528 I 4 8 9 2481 
Tonnen AOU 338079 424100 35251 54379 20038 2•709 2 I 211 27282 250341 299904 112 38 17826 
SEP 329490 52 3 I 3 57675 225.9 18 I 53 22346 22957• 262860 6901 I 2 ll 4 
~ 1000$ AOU 192 6 1•s9 47. 2 3 I 70 I 03 248 327 I 0 6 6 738 68 60 fckenrrochta SEP 3366 674 696 4 I I 293 378 I •o I 13 I 5 587 657 
Tonnen AOU 5062 602. es• 624 I 87 275 769 I 08 0 3 I 0 3 2 9 I 0 I 4 9 I I 35 
5EP I I 3 3 • 2 •• , 2342 1335 955 1338 4 55 I 5288 2046 2. I. 
I~ 1000$ AOU 8998 I I 8 6 • 2 5 I 3 2772 982 9.6 I 0 I 7 I 5) I •341 6425 I. 5 190 ~ .u. Konserven v. Obst u. 5EP 9787 1939 2957 988 I 017 1355 5687 630• I 56 153 
SOdfrilehten 
Tonnen AOU 3322. •sos1 8587 9607 3433 3 2 2 3 3 • ., 5 52 I 2 17 3 19 26237 •6o 772 
5EP 4 I 55 • 8389 I 3 74 7 323• 3908 5 I 7. 25525 27792 &98 627 
1:. 1000$ AOU 18738 22561 1789 2600 779 898 972 2052 I 4 7 7 0 I 61 4 8 428 863 i"Oso. l'ftanzen u. Knollenlllr Emlhr. 5EP 14349 I 6 2 I 3227 7 I 4 I I 9 5 1938 I 0 I 2 I 116 55 698 I I 8 6 
lOGOTonnen AOU 14 7 178 I 4 25 6 6 7 I 9 I I 8 I 2 I 2 7 
SEP 12 3 I • 27 6 7 I 3 91 9 I 5 9 
I~ 1000$ AOU 5793 6885 61 6. 979 60. 539 502 557 3882 4482 I 89 328 ~re:.::c und Konserven ... SEP 6.2. 640 1059 590 613 774 4326 •s38 255 515 
Tonnen AOU 35937 25698 1823 2429 4228 1599 1567 I 59 5 27954 19689 365 386 
5EP .1588 I 86 0 2949 3702 2020 2598 ,. 57 2 25257 2434 548 
06 1000$ a·cru 5 I 09 8595 I 54 3 •335 234 .22 I 2 2 3 I I 7 2 I 7 6 4 2426 345 z•o 
Zufbr und Hon11 SEP 594. I 71 8 3709 3 I 6 
, 1613 866 2086 2 3 I 2 2 I I 284 
Tonnen AOU 561.3 I 0 I 258 9321 25569 7180 13385 22400 23591 13991 35873 3251 2840 
SEP 73755 10262 33099 9 I 3 I 32060 16772 19.6 8 26475 283. 3280 
I~ fl<erwaren 1000$ AOU I • 53 1 eo 1 I I. 195 360 40 I 168 236 701 8 7 I I I 0 98 SEP 1670 170 242 .23 I 8 6 216 787 902 1 o• 89 
Tonnen AOU 3s7• 4 52 I 2 2 I 438 579 6 4 I 4 I I .20 2202 2866 I 6 I I 56 
SEP • 2 I 5 .20 629 676 3•o 449 2593 2976 I 8 6 I 4 7 
I~ 1000$ AOU 36986 )988• 10377 I I 58 7 3583 3 I 4 0 5501 •s•9 12486 16.43 5039 4165 .. SEP •2083 II 8 I 6 I I I 4 8 3599 •329 2694 16 7 58 1572• 5581 5656 
Tonnen AOU 49367 53006 I 5o 9 5 16967 5075 4 2 J7 8408 6175 I 2 6 50 I 8 4 91 8139 7 I 3 6 
SEP 54779 17223 16 17 3 5 I 5 • 6435 3839 I 7 0 8 I 17544 8886 9637 
~ 1000$ AOU I 37 2 3 I 3 I 07 9 5 I I 8 17 I I I. 996 3393 4468 6855 4634 I • I 0 I I 9 2 ~ SEP I. 55 2 I 8 6 2 1659 927 3 9 I 3 3.04 6 I 8 9 4970 I 66 I I 869 
Tonnen AOU 25.56 26241 I 8 I 8 3763 I 6 6 I 1368 7372 9.00 I I 8 9 5 9 I 3 5 2710 2575 
SEP 27937 3846 3380 I 3.0 2 8346 7. 4 5 II 2 9 0 994. 3153 332• 
1:; 1000$ AOU 1998 2768 I 8 2 262 367 329 2 I 0 473 I 2 2 I I 6 2 8 I 8 76 iokolado u. and. bbah. Lebens- SEP 3187 282 573 655 44. 504 1749 2280 57 52 
miUelzuber. 
Tonnen AOU 2807 4•ss 2.9 398 50 I 525 307 803 1736 2596 I. I 3 3 
SEP .749 3 7 I 802 I 00 I 752 737 2552 3 I • I 73 5 I 
' 1000$ 111 AOU I 54 • I 8 55 18 I I 70 58 ,. 858 773 297 6•7 150 227 Te und Hata 5EP 2884 222 256 7 I I I 6 6 8 I 3 I I 8 7 6 I 0 238 258 
Tonnen AOU 12 I 6 I 55 I I 0 5 109 3 I I 9 765 700 2 0 9 507 106 216 
SEP 2203 I 3 9 I 7 I 34 I 0 2 8 732 834 4 57 I 6 8 208 
~ Mlrze 1000. AOU I 9 I 6 I 6 0 6 520 596 I I 4 86 204 tH 850 7•• 228 ., SEP 2410 485 570 I 3 5 2 I 5 7 9 1090 7 16 485 3.3 
Tonnen AOU 2053 2085 42• 6 3 5 100 8 ,. 2 I 6 I 9 4 I 0 9 6 1083 2 I 7 87 
SEP 3 I 9 5 498 552 1 .• 6 360 309 I 38 I 998 8 I 0 759 
08 1000$ AOU 20751 35870 253. 8356 3210 4563 5730 8428 7670 130.6 I 6 0 7 I • 7 7 Fu ermluel. Ablllle SEP 25658 •o23 6582 2681 7393 8869 I 0 I 2 9 I 31 07 1432 206. 
Tonnen AOU 2867.5 •33.48 33326 98036 56 I 0 I 68984 90039 II 0269 93642 1•s3•6 13637 I 0 8 I 5 
5 E P 356818 • 8 2 8 I 793•7 5 I 0 9 8 119805123924 124671 1•6670 12963 15650 
~ 1000$ AOU 1643 I 012 I 5 1 ')o I J 5 I 6 7 I 08 I • 4 3 402 267 I 0 5 prtne und andere Spelsefeue SEP 208. I 9 152 232 I I 8 9 3•8 6)9 255 5 7 
Tonnen AOU 8071 5662 49 434 7 I 9 881 5732 2989 I 55 3 I 3 4 5 I 8 I 3 
SEP J0273 66 560 I I I 0 6752 2 I 9 5 2334 I 2 6 7 II 19 
a) A Hm.1'161 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Doll>r lür die Niederlande und Oeuuchland (BR)- siehe am Ende dieses Heftes. 
42 
TAL tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. Waren. Produfts MDis 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
047 1000$ AOU 3 I 4 I 9 2 I 55 4 42 64 
Cdr&les moulues, auf fartno do 5EP 364 268 I 52 
" 
36 56 
froment 
Tonnes AOU 4705 2268 2183 52 460 720 
5EP 5292 3368 2254 424 441 642 
048 1000$ AOU 6998 55 6 I I 7 7 8 1380 I 6 3 4 I 2 8 4 
Proclultl l baso do dr&les 5EP 8603 7915 2542 1977 2056 19 21 
Tonnes AOU 33012 19044 8787 4725 8 4 I 3 4672 
5EP 36025 26590 I 0 9 0 I 7035 9566 6005 
1151 1000$ AOU 38038 46523 2095 3129 6 4 I 1730 
frultl frais et no1x non oltqlneuses SEP 4 I 038 48762 3272 5421 53 I 1095 
Tonnes AOU 24 I 337 250235 I 0 59 4 ., 141 3302 5304 
SEP 221033 251034 14720 28486 3250 8 53 I 
1152 1000$ AOU 73 I 4 6 II 
" 
6 2 
Frultldäl& SEP 3 I 3 306 I 2 I 35 I 3 19 
Tonnes AOU I 6 5 325 22 87 II 2 
SEP 859 583 240 65 2 I 28 
II5J 1000$ AOU 5055 6607 I I 54 I 2 4 3 347 730 
Plipandons et consorva do frultl SEP 5305 6 I 6 5 I 57 4 1399 295 387 
Tonnes AOU 17003 20 9 13 3506 3812 I I 2 0 2333 
SEP 18352 2 I 097 5351 4 4 I 4 1023 I I I 0 
1154 1000$ AOU 23856 25339 2306 2583 2 6 I 8 3 I 4 6 
Lfaumes, ndnes ot tubereales 5EP 16486 22332 2590 2602 I 2 6 7 3194 
1000Tonnes AOU 236 209 49 3 I 42 38 
SEP I 7 8 I 9 6 52 
" 
I 6 4 I 
1155 1000$ AOU 9263 6760 I 7 8 7 1327 788 543 Lfaumes 1ft CONerYeS et p.-.pantJons 5EP 115' 4 11611 I 7 8 I 1475 793 996 
Tonnes AOU 40987 2 50 19 4743 2682 3550 2292 
SEP 49832 51342 4 I 0 I 3487 3435 4157 
061 1000$ AOU 12099 9204 10339 7747 1073 879 Sucre SEP 12008 9366 9909 7675 999 807 
Tonnes AOU 127272 73323 110919 60970 9427 7295 
5 E P I I 8 95 7 86825 99682 6 9 4 I I 7736 6623 
062 1000$ AOU 2 I 6 I 2261 4'' 569 I 9 7 232 ~ l baso do&ucno SEP 2938 3046 856 776 255 352 
Tonnes AOU 4798 5031 9 I 6 1036 599 697 
5EP 6202 6548 I 50 4 I 4 3 0 7 I 9 1038 
m 1000$ AOU I I I 8 9 I 4 I 8 0 I 06 I 8 9 74 Caf6 5EP 1289 900 335 III 2 I 4 I 2 I 
Tonnes AOU 855 484 72 49 344 84 
SEP 7 6 I 492 9 5 30 305 90 
172 1000$ AOU 4 7 I 3 4677 4 I 36 I 9 29 Coao 5 E P 6 2 I I 6240 364 436 35 26 
Tonnes AOU 6544 6307 I 0 9 28 36 50 
5EP 7866 8322 371 475 54 49 
172 1000$ AOU 2020 2662 284 .381 4 2 I 428 Chocobt ot ortldes 1ft chocobt 5EP 4960 5189 887 5 I 8 909 I I 4 6 
Tonnes AOU 2340 3642 350 606 526 564 
5EP 57 9 I 5995 9' 6 564 I 2 8 7 1339 
1174 1000$ AOU I 2 0 I 0 5 4 7 I I Th6 ot mat6 5EP I 8 3 I 54 7 6 I 8 2 
Tonnes AOU 66 53 I 2 I 
5EP 95 84 4 I 6 I 
1175 1000$ AOU 353 445 5 I 9 I 4 
' Eplca SEP 434 604 52 16 0 4 5 
ToMes AOU 868 848 5 I I I 8 2 I 
SEP 984 I 2 58 6 2 222 
' 
6 
1181 1000$ AOU 7980 7 I 59 2066 1795 745 724 
Nourrltu"' pour onlmaux n.d.L SEP 9710 9356 2237 I 8 6 I I 0 I 2 704 
Tonnes AOU 129998 9 9261 43263 28882 112 2' 9 4 0 I 
SEP 16 I 2 I 2 127407 50102 32670 14 6 4 8 8557 
091 1000$ AOU 3189 2482 877 477 99 I 4 7 
Harprlno ot lfllsses cullnalres SEP 4659 3168 9 I S 627 I 3 4 315 
ToMes AOU I I 9 5 I 9815 3 54 I I 9 6 3 309 7 I 2 
SEP 17409 I 2 9 7 I 3747 2871 523 1488 
I) A panlr 4• man 1961. nouvau taux do dwl&• pour les Pays-Bas et I"AIIem~~no (ll.f): volr en ftn do volumo. 
Nederland I) 
1961 I 1962 
I 0 9 I 2 I 
151 160 
I 9 9 I I 4 7 6 
2386 2226 
1882 1742 
2355 2276 
5 I 9 8 4939 
6623 6446 
169 4 I 9 4 I 
3566 889 
8720 6 I 6 8 
20 71 2 5704 
37 45 
24 40 
73 77 
47 I 0 7 
2071 2550 
I 58 I 2 I 3 3 
6534 7083 
4488 5739 
14543 14113 
I 0 I 0 6 12649 
I 0 5 92 
92 I 0 0 
722 765 
705 760 
2432 1586 
2000 I 8 9 4 
385 307 
694 267 
4582 2439 
7395 I 8 3 7 
1096 975 
I 2 4 7 I 2 3 8 
2735 2565 
3 I 8 3 3235 
517 536 
4 52 534 
335 266 
251 283 
3780 4 I I 3 
4920 4960 
4648 4939 
6039 5927 
9 I 7 1306 
2079 2215 
I I 4 9 2 0 91 
2 70 2 3058 
89 84 
I 16 130 
50 
'' 62 7 I 
206 208 
264 278 
7 I 4 604 
788 827 
2577 2503 
2932 3434 
33309 34 16 4 
37370 42906 
2 I 0 I 1676 
3 53 I 2 I 3 0 
7 7 I 9 6 57 I 
12876 8 3 4 I 
COMMERCE OE LA CEE 
par produits 
Deutschland 
! ltalla {811.) •) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
i 
,I 8 2 
' 
25 I 0 
2 5 69 I 5 
2.7 2 I I 49 
I 
1043 486 661 669 
937 883 7 I 3 858 
8 5 I I 2 4 ,., 2103 2 2 91 
7007 4 3 712 19 28 2 ,.32 
250 430 "'58 39293 
199 2 6 I 33470 4 I 0 9 6 
16 3 2 20414217089223578 
996 151,7181355206796 
I 6 I 8 
' 
50 
I 0 2,3 I 4 5 I 8 9 
31 27 28 132 
I 7 34 534 349 
I I 0 I 8,3 1373 I 90 I 
I 0 7 1514 17 4 8 2092 
2 I 4 299 5629 7386 
239 3 1)6 7 2 51 9528 
I 6 0 !~: 4229 5301 I 03 2420 3643 
I I 39 47 
,I I 8 2 I 
78 I 5:3 5888 3972 
I 26 2J\8 8129 8142 
95 119 30167 18320 
131 2~5 40165 41569 
271 257 3 I I 4 
273 4 I 0 I 33 207 
2003 23~3 3 4 I 266 
1997 "~' 2147 '58 0 
222 224 203 261 
279 253 3 0 I 427 
336 
'"' 
2 I 2 349 
523 406 273 439 
I 
227 I a 9 5 9 
276 
I J: 12 25 98 6 6 
I 0 3 ,, 7 16 
273 I 53 600 346 
I 50 I~ 5 742 693 
I 
944 787 807 503 
568 930 834 9 4 I 
245 2:2 I 53 305 722 8 ' 363 426 
21' 227 I 02 I 54 
592 748 264 286 
I 
26 I 3 
4 I I 6 I 
I 5 7 
22 
" 
I 
71 dl I 4 22 
87 I 06 27 55 
57 h 44 4.0 
69 ~4 62 I 2 9 
I 
2292 13?8 300 759 
3 I 9 4 2392 335 965 
37793 1 eop 4410 8745 
5 4106 297 8 4986 13526 
92 I 8 I 20 I 
66 93 I 3 
' 
296 5h 86 2 
21 0 2.4 53 7 
I 
' 
lEI 
DER HAN )EL DER EWG TAL tt 
nach Ware 
Import 
EWG-CEE France Belc. ·Lux. Nederland a) Deuuchland lalla Monat (BR) I) Wa~ n· l'rodults Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 l 1962 1961 I 1962 1961 l 1962 1961 I 1962 
099 100U AOU 144 4 I 9 8• I 0 I I 32 622 679 z:n 269 352 57 I I H 335 
NahrunasmiUII IUbereltunJen, Ln.J. 5~P 1650 103 9 I 779 206 235 440 5JJ I 22 211 
Tonnen AOU 3465 4967 206 337 I 0 I 9 1668 566 6 0 I I Ja6 17 7 I 288 590 
SEP 3871 255 265 I 4 23 434 526 1468 1691 291 389 
ttt toou AOU 356 4 I 3 23 23 2 21 2 18 56 68 48 94 8 I 0 
Alkaho=~ ~lto,auqen. SEP 376 I 8 I 8 230 58 63 69 I 07 I 5 
io TCIIIftell AOU 72809 89533 217 31802 2589 2618 6 9 3 3 I $4374 5 I 2 635 160 I D 4 
SEP 6 8 4 SI 185 976 26 6 I 64739 59" 0 831 561 35 85 
ttl ltrtnu toou AOU 27883 34988 20235 24095 2007 2 242 1233 1632 3882 6141 526 878 Alkahollsche G< SEP 32123 23631 21954 2693 885 I I I 7 4286 5643 628 916 
TCIIIftell AOU 170468 197297 125837 148317 9232 95 43 4733 5515 28 9"3 4 "0 46 1732 2 876 
5[P 188539 143499 127554 9174 3237 3572 30597 26863 13 32 I 6 40 
121 ~· toou AOU I 689 I 33694 3324 3427 2249 2303 2030 2354 8625 22870 663 2 740 Rohlabalt und 1 SEP 16074 2240 1823 2198 2900 3 16 7 8731 10600 5 I 0 I 0 
Tonnen AOU 14276 28383 2840 3300 2592 2' 57 1749 2234 6681 17974 407 2 518 
SEP I 44 I 6 2510 2005 2575 2399 2973 6860 81 7 2 2 I 015 
tD. 1000$ AOU 3259 3447 1303 1166 4 I 3 482 905 860 I I 7 135 521 804 
TabaltwaNII S[P 2925 I 084 1365 624 784 772 I 2 5 
" 
308 I 160 
Tonnen AOU 96 4 963 299 260 I I 4 152 315 301 47 41 I 19 I 9 5 
SEP 151 232 267 168 311 266 49 3 I 84 216 
211 1000$ AOU 2512 4 23517 7901 7245 I I 2 6 1324 2576 2 J I 0 7301 6238 6213 6470 
HIIRe und Feßo roh SEP 24457 6042 6269 1587 2702 1679 7534 5053 6592 6274 
Tonnen AOU 416" 39605 II 4 J 5 9899 2297 2622 5748 4920 I 2 2 52 10534 98 81 II 6 30 
SI!:P 43402 9605 8747 2709 5809 4 12 9 137 52 94 94 II 5 27 I I 338 
212 1000$ AOU 331 9 5204 430 732 360 353 35 68 2047 3590 447 4 6 I 
l'llzfello, roh SEP 5720 595 1055 578 59 5 I 4224 62 18 264 690 
D.t 1000$ AOU 35669 45503 I o 4 90 13497 1973 3 414 7501 7950 10891 14634 4807 6008 Ölsaateil und Ö nlchte SI!:P 44046 I I 8 3 5 9734 281) 8959 6882 15 43 7 "132 5002 5995 
Tonnen AOU 249911 330555 56 84 I 7.6 54 6 15559 25042 56698 56 I 53 85038 125174 35775 47640 
SI!:P 305600 6 6 316 53267 191 2 9 67034 53247 I 17 008 II 5611 36 I I J 50634 
Dt tOOU AOU 26313 27 143 9675 8033 I 4 9 I 1073 1430 I 55 4 8686 I 09 I 4 5I 0 I 5569 
Rahltauuchuk. ra"lch, aynth. od. SI!:P 29845 1939 7539 1603 196 0 15 0 I 11213 9 2 7 I 6 130 5738 Npnorle 
Tonnen AOU 47955 53057 17204 15440 "20 2425 2834 3510 15 71 4 21297 9083 10315 
SI!:P 55253 I 6 15 8 151 89 3296 3937 3390 20315 18555 II 4 77 10708 
241 ~· 1000$ AOU 1349 I 580 30 23 69 "' JO 28 299 323 92 I 1073 Bnnnhola und I SEP 12 4 I I 4 37 80 44 38 215 326 818 I 2 12 
Tonnen AOU 87331 II 7651 767 711 4225 9596 I I I I I 56 7 16892 I 7 5 24 63636 18253 
SEP 84 5I 5 624 928 4957 2356 2 176 15 908 18038 60670 91093 
2.41 1000$ AOU 33075 33247 7462 6 981 2099 1743 2720 2952 12955 I I I 04 7839 10467 
ll.ohholz. auch I b zuprlchtet S[P 31466 6993 7459 I 9 67 3329 2499 12 I 0 I 10590 7~16 7839 
lOGOTonnen AOU 833 II 0 I 6 9 167 
'' 
60 56 77 345 295 200 21 I 
S[P 792 14 I 17 I 62 79 
'' 
326 262 I 84 I 94 
20 111110$ AOU 5 I 03 I 52438 4508 4456 4279 4750 II 215 II 23 9 20731 2 1512 I 02 91 I 0 4 II 
Holr, cesqt, .. obolt oder Ihn!. barb. S[P 5 I 4 4 8 4 9 4 9 435 I 5256 I I )39 9692 189 30 I 77 3 6 10974 12829 
IIIIIOTonnen AOU 597 640 48 50 so 60 I 34 I 4 3 237 255 I 28 I 3 2 
SI!:P 600 SI 49 6 I 138 12 4 216 207 I 34 I 57 
2+1 
forkabrulo 
111110. AOU 1097 819 217 I 4 7 22 
" 
254 12 9 559 363 45 167 
Nuurltotlc und S[P 987 21 2 312 22 229 172 459 4 2 I 65 I 55 
Tonnen AOU 8234 55" I 18 0 720 I J 7 99 2008 I 0 7 8 4683 2644 226 972 
S[P 6737 934 I 361 I 7 I 1837 I 4 5 I 3495 3367 JOD 812 
251 111110$ AOU 26054 30046 4134 5594 2224 2251 3276 3222 9702 I I 8 7 6 'o 18 7103 Zollstair und l'aF orabftllo S[P 33801 8 I 3 4 7823 2475 5 I I 5 3853 10360 9737 7717 8326 
Tonnen AOU 224737 275629 47989 56378 17872 I 9 I 04 33412 '612 3 12393 I 0 9 3 2 I 43071 54703 
S[P 296580 8 316 I 7 9 I 0 8 I 7 I 8 0 510 32 45769 90665 88054 53842 67248 
261 111110$ AOU 2 25 I 2631 
''' 
942 II I 2 I ,,, 4 I 5 906 1272 Seldo S[P 2986 I I 17 695 6 '4 4 3 02 I 5 I 9 2 I 52 
261 111110$ 40U 56262 5 II 4 2 14792 I 0191 14 8 43 12627 3396 3091 I 05 5I II 9 39 12680 13294 Woll• und Tlerll IIre S[P 46954 9445 9942 8428 2894 3478 10499 I 04 35 15688 16200 
Tonnen AOU 4 5187 41 2" 12426 9074 134 37 II 8 52 2495 2103 8326 9081 8503 9106 
SEP 35023 1632 8609 6743 1932 2356 8027 8007 10689 I 1902 
261 1000$ AOU 3 8 "9 35600 I I 86 7 9870 3566 3559 3694 3459 I 273 4 I 20 82 6338 66 30 Baumwoll• 51!:P 57 13' I 6 7 0 2 I 0 813 4173 5956 2709 I 4 9 6 3 14433 I 53 39 8872 
Tonnen AOU 65530 61560 I I 3 3 2 16 12 3 6389 6677 5992 5807 25241 22458 9576 10495 
SEP 95084 26439 17767 7514 9860 4964 27524 2 61 84 23747 I J 531 
I) Ab H1rz 1961 : euer Urnndlnuni'"Kurs zum Dollar filr dlo Niederlande und Douudlland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
-44 
TAl. tl 
export 
Monat EWG-CEE France Belc.- Lux. 
Waren· l'rodu/ts Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
099 1000$ AOU 2724 3778 725 595 330 466 
ProduiU allmentalres prfpalis. n.d.L SEP 3 2 8 8 3549 832 601 3 I 4 433 
Tonneo AOU 58 4 I 7 9 I 6 2042 1562 755 983 
SEP 6732 7806 I 9 J 0 I 58 8 790 1083 
ttt 1000$ AOU I 3 4 5 I 2 7 4 939 778 44 80 
Bolssons non akioollqua SEP I 0 4 8 I I 4 7 6 I 9 7 I 8 39 52 
Tonneo ACU 302907 357920 I 0 4 58 8703119849149211 
SEP 167911 176055 8885 7 I I 4 I I 33 393 
tl2 1000$ AOU 2 4 9 I 4 2 7 53 I I 56 0 4 17787 490 768 
Bolssons aleDOllqua SEP 32258 36236 2 I 53 2 2 4 II 4 403 906 
Tonneo AOU 104090 82563 60799 46333 3731 5089 
SEP 100486 89759 5 415 4 48466 J I 3 4 4287 
121 1000$ AOU 3233 3499 437 876 88 I 46 
Tabacs bnra SEP 2444 2006 943 384 I 5 I 169 
Tonneo AOU 2578 I 6 6 0 I 7 I 258 69 100 
SEP 1887 I 4 4 0 423 89 I 54 170 
tD 1000$ AOU 2930 3678 2 5 I 327 193 955 Tabacs manufacturfs SEP J I 8 I 4438 I 9 I 347 876 1039 
Tannes AOU 1053 1230 I I 7 I 56 368 296 
SE P I I I 0 I 3 6 0 I 02 I 4 9 346 306 
211 1000$ AOU 7 4 I I 7706 2477 2224 764 733 
Culrs et: peaux, non apprlds SEP 7386 6325 2182 1769 6 9 I 644 
Tonnes AOU I 3 7 3 I 15044 4 I 5 I 4042 I 70 I I 8 I 5 
SEP 15059 13 91 0 4296 3330 2012 1920 
212 1000$ AOU 573 646 259 363 92 62 Pelleterlel, non apprldes 5EP 808 724 5 I 3 433 108 56 
Dt 1000$ AOU 2079 2094 I 4 2 7 1566 69 73 
GnJnes, nolx et: omanda olbj:lneusa 5EP 1730 1 815 52 I 1223 I 7 5 I 9 9 
Tonnes AOU 113 7 8 14902 7927 I 2 53 8 5 I 9 465 
5EP I 038 0 I 2 4 4 9 3233 8839 I 2 4 5 1372 
11t 1000$ AOU 3838 5499 408 1058 80 66 
Caautchouc bM 5EP 5520 5563 530 I I I 0 202 I 62 
Tonneo AOU 9951 I 4 I I 9 I I I 8 2455 337 278 
5EP 14346 I 4 8 6 6 I 6 2 0 2353 636 559 
:Mt 1000$ AOU 594 679 344 430 70 46 
Bob do chauf&&o et: charbon do bols 5EP 6 I 7 783 347 507 48 67 
Tannes AOU 38665 4 3 55 I 28739 33686 3 0 I I 2 I I J 
S[P 4 II I 0 48810 21830 39208 2625 2575 
24l 1000$ AOU 4567 4181 2825 3039 776 754 
Bols 10nds bms ou slmplement "ruarrls SEP 4740 4 I 8 I 2981 2495 803 690 
1000 Tonnes AOU I 7 5 I I 5 I 2 5 I ]8 27 26 
5[P I I 0 I 59 I 3 I I 15 27 24 
24l 1000$ AOU 50 I 7 5 I 00 3321 3293 400 5 I 5 
Bols "ruarrl Oll dqrossl SEP 5397 5664 3515 3490 533 633 
tOGOTonneo AOU 74 72 56 53 5 6 
SEP 78 74 58 52 6 7 
244 1000$ AOU 227 I 37 62 ,, I I 
uq. bM. d .... otl 5EP I 7 9 III 73 63 2 I 
Tonnes AOU I 0 6 5 635 5 I 9 299 I 0 • SEP 997 76 I 576 506 I 7 • 
2St 1000$ AOU 31 80 3 3 48 938 I I 50 17 6 205 
Plto l paplu et: d...,ots do paplu SEP 36 81 3169 1003 7 7 I 234 I 9 6 
Tonneo AOU 36884 42874 7955 II 8 4 I 3654 4227 
5EP 43727 4 3 0 7 I 8847 7995 4848 • 3. 7 
261 1000$ AOU 146 239 49 22 I I 
Solo 5EP 261 243 77 I 2 I 
262 1000$ AOU 17215 16205 1870 6995 5933 5990 
lalno et: autr11 polls cl'ort&l•• anlmalo SEP 2 I 0 2 0 18962 II 0 7 7 7095 6974 8248 
Tonneo AOU 10375 10638 4859 4053 3474 3782 
5EP I 2 5 I 8 12854 6083 4384 • 0 9.1 5395 
:w tctOO. AOU 1910 .2605 I 7 4 I 4 7 I 4 8 I 59 
c-n 5EP 2 61 5 2496 482 333 252 338 
Tonna AOU 6979 7 133 701 677 793 794 
5EP 8 4 3 I 8 0 I 4 1436 I I 9 9 I 2 2 7 I 2 52 
a) A panrr de mars 1961, nouvau IIUIC do dlanp pour Ia l'ays-llas et: I Allemqno (ll.f). volr en ftn do volumo. 
Nederland a) 
1961 l 1962 
I I 2 5 I 6 8 I 
1502 I 6 4 0 
I 9 8 4 3338 
2533 3000 
267 309 
286 259 
I I 4 0 1 J 8 • 
1279 I I 6 7 
2 4 8 I 2289 
2407 2258 
1094 8037 
7589 7 2 I I 
167 2 I 8 
329 347 
94 I 6 0 
242 202 
I 2 4 I 1570 
1733 2145 
399 5 I 0 
508 619 
I 4 56 I 4 7 9 
I 8 9 I I 52 5 
2976 3297 
3120 3646 
7 I 66 
5 I 35 
4 I I 327 
830 332 
2290 I 4 7 I 
5 I 2 6 1860 
989 I 4 6 8 
I 4 0 9 I 6 3 5 
2480 4277 
3585 4680 
85 I 0 I 
I 20 92 
4 J I 4 4309 
5923 3979 
320 260 
364 306 
9 6 
I 0 6 
273 I 9 4 
248 3 21 
2 2 
2 2 
47 3 
3 3 
I 8 I 36 
42 36 
7 3 I 71 0 
996 827 
I 2 0 2 4 14 86 5 
I 5 I 7 3 16 2 2' 
3 
850 1063 
925 I 2 4 2 
634 916 
598 989 
4 I 5 329 
597 350 
1435 1091 
I 8 I 2 I 2 I 2 
(:OMMERCE OE LA CEE 
· par prodults 
Oeuuchl'l!ld ltalla (BI\) a) 
1961 l 1962 1961 I 1962 
2 8 2 i 502 262 534 
263 I 474 377 4 0 I 
6 I I I 845 449 I I I 8 558 192 9 21 I 2 4 3 
60 53 35 54 
62 
I 
52 42 66 
170346 196733 I I I 4 I I 8 2 
155964 1.6 4 5. 0 650 2 8" 
' 
3009 I 2923 3330 3764 3052 3036 4864 5922 
1 18 9 J 
I 
9117 13573 13287 
16120 8737 18789 21058 
45 235 2496 2024 
2 
' 
I 02 I 0 I 9 1004 
39 I I 4 J 2205 999 
I 8 77 1050 902 
5 I 4 I 768 J I 51 376 
! 
.. , s 64 
I 57 
I 
245 12 23 
99 2 6 I 55 25 
I 
I 6 I 3 I 2039 I 031 I 231 
I 69 I I 56 4 931 123 
i 
36 3 9 ! 4432 12 f>4 1458 
3452 3710 I 4 7 9 1304 
I 3 8 
I 
I 55 
" I 2 5 I 9 9 II I 
74 76 98 52 
I I~ 65 16 66 
258 253 384 175 
450 2 I 3 326 165 
1033 i "57 13 28 I 5 50 I 0 I 8 1484 2361 I I 7 2 
2 8 • 1 3460 31 75 3 719 
3 I I 9 4428 5316 2146 
46 69 49 33 
64 73 38 •• 
I 9 I 4 2596 687 847 
3005 199] 727 I 0 55 
6 4 I I I I 8 5 I 0 
587 I 689 5 I 
I 4 I 5 
I 2 
I 
I 4 
973 103] 50 65 
1063 I I 6 0 38 60 
II I II 
I 2 13 
3 I I 4 99 
i 6 I 0 I ,. 
9 I ]46 291 
I 
I 
16 361 195 
I 2 23 1262 I 12 2 I 
1352 ., 46 96 29 
12536 
i 
117 01 7 15 233 
I 4 3 2 5 138 •• 534 658 
I 2 81 216 
I 
I 
3 183 227 
1165 17 2 2 467 435 
1574 1781 470 589 
I 
9 I 3 i 1420 495 467 
I 2 2 7 I 1258 519 828 
I I 2 4 I 1909 I 19 61 I I 6 0 I 13.7 I 24 •• 
3459 I 4 I 6 7 514 397 
3355 
I 
3754 6 0 I 597 
I 
I 
-45 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAB. tt 
Import 
Oeuachland Monat EWG • CEE France Bels. • Lux. Nederland a) (111.) a) 
~.~-----r------+------T------+-----~----4-----~----~----~~~---+----~------~ 
h:alla 
Waren -l'rc ~ults 
1961 _I 1962 1961 _t 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 
264 
Jute 
ICIOO$ AOU 
SEP 
T.......,. AOU 
SEP 
26S tCIOO$ AOU 
Pflanzt. Splnnsta&, aw pn. Baumwolle 5 ! P 
Undjute 
TOMOll A ou 
5EP 
266 tCIOO$ AOU 
S)'llthotlscho und ldlnst ehe Spinnfisern s E P 
27t 
NatUrliehe Dil~~&e~~~Juel 
m 
T.......,. AOU 
SEP 
tCIOO$ AOU 
5!P 
tCIOOT.......,. AOU 
5!P 
1CIOO$ AOU 
Worlcstelno. Sond und a 5!P 
tCIOO TOMOll A 0 U 
5EP 
274 ICIOO$ AOU 
SciiWefel und nicht ..... ~ s ! p 
Schwer.tklei ·--
3230 
315 5 
1476 
92 6 I 
8522 
7726 
6 48 I I 
4 746 I 
3866 
4645 
3894 
4690 
10565 
I 0 I I I 
676 
668 
6427 
6532 
2292 
2100 
5214 
4473 
I I 5 I 5 
8616 
56070 
5433 
3 I 07 
18976 
665 
7229 
2366 
1 .. 7 
I 06 5 
3 5 I I 
2974 
13 8 8 
165 2 
79 I 
756 
952 
1006 
510 
899 
2170 
3748 
2549 
2916 
17 I 
202 
595 
770 
17 I 
20 I 
63 I 
895 
912 
2297 
699 
1222 
4471 1933 2392 
9799 3471 
1605 3092 2692 
1248 2156 
6679 43854 32308 
5119 25250 
774 1272 
195 2080 
1218 759 
1282 1299 
519 
I 013 
2172 
3197 
3171 
2597 
216 
175 
791 
813 
206 
209 
665 
365 
I 4 I 
190 
I 52 4 
1865 
1785 
I 4 I 4 
I I 4 
I I 4 
., • 0 
1299 
127 
740 
618 
602 
1868 
1422 
I 0 I 
I J 17 
396 
I 0 
53 
19 
250 
I 05 4 
I I I 9 
568 
5 I 9 
37 I 
4 71 
1996 
2291 
1460 
2353 
12 
134 
1671 
167 9 
726 
630 
430 
633 
2 I 2 
165 
744 
143 
1206 
91 I 
5055 
3650 
608 
630 
I 54 2 
1997 
I 02 5 
1398 
57 
78 
I 59 4 
1794 
687 
776 
399 
322 
4 7 I 
453 
I I 06 
12 8 2 
2255 
1763 
1709 
7099 
622 
740 
746 
I 013 
440 
538 
3948 
5443 
2719 
I 7 54 
173 
III 
2052 
2041 
52 I 
481 
251 2 
I 91 I 
441 
I 4 7 5 
I 7 13 
5891 
1902 
19 82 
8610 
1919 
1054 
834 
I I 2 5 
1055 
53 I 
553 
633 
362 
1837 2195 
1284 2249 
733 
1036 
2551 
3361 
457 
383 
169 
853 
1874 
1706 
I 2 I I 
1002 
3418 
3252 
4 8 I 
71 6 
I I 26 
916 
I 528 
1709 
4791 11756 9049 
5674 10139 10317 
2566 
2779 
692 
607 
2417 
17 5 I 
1982 
161 I 
136 
107 
729 
736 
I 8 9 4 
I 786 
136 
I I 9 
954 
884 
Tonnen A OU 
5EP 
351464 324489 
321960 
4 4 6 I I 
56821 
47512 44413 23775 38323 23977 157107 134774 67010 94451 
26061 50751 46159 23681 124601 117471 42921 61703 
275 tGOO$ AOU 5037 
NatUrliehe SchlelfmiUI lndusuloclla- s E P 5 6 ·6 o 
4916 
manten 
276 tCIOO$ AOU 14969 
Anden mlnenllscho 11o11=& 5 E P I 6 3 o I 16705 
tCIOOT.......,. AOU 1001 I I II 
5EP I 043 
211 
Etsenerzo und Konzentn te 
tCIOO$ AOU 51124 50966 
SEP 47095 
tCIOO TOMOll A 0 U 
5EP 
211 tCIOO$ A OU 
Ablllle ~d Schratt ., n Elsen oder s E p 
tCIOO TOMOll A 0 U 
5EP 
5516 
51 81 
23106 
21052 
492 
423 
5 610 
283 
Unedle NE-Hetallerzo 
tCIOO$ AOU 21301 24730 
5EP 27441 
284 
Ablllle von NE-Hetallen 
taoo Tonnen a o u 
S!P 
tCIOO$ A OU 
5EP 
61 0 
6 I 3 
7 912 
12620 
623 
TOMOll AOU 31963 46322 
5EP 46538 
285 tCIOO$ A OU 
S.llber, ~:· Platinbeln etallorzo und s E p 
216 tCIOO$ AOU 
Thorlu~erze ~d s! p 
l9t tCIOO$ AOU 
Rohstotro tierischen Urljl cunp. Ln.J. s E p 
TOMOll AOU 
SEP 
292 taoo • AOU 
SEP Rohstoft'e pflanzlichen U•!Prunp. 
Ln.J. 
Toblien A OU 
5EP 
5 I 0 
337 
1717 
304 
9837 
I 0 68 I 
24845 
24489 
10864 
2 133 5 
37529 
56179 
306 
57 
I 0 221 
12455 
45441 
23 I 
577 
2 2 I 7 
2690 
I 8 I 
205 
2170 
I 339 
172 
I 2 I 
2 I 2 4 
3585 
49 
76 
III 
13 9 
526 
754 
2033 
3176 
26 
3 
2 I 8 2 
2091 
5 51 0 
5029 
I 8 6 I 
4093 
8 I I I 
14925 
364 2611 2913 
6H 4184 
1916 2427 2388 
3626 1702 
233 124 135 
276 126 
1177 I 0622 1773 
1459 8460 
91 
130 
760 
896 
23 
25 
1874 
I 6 54 
352 
594 
I 
I 3 
166 
4 
6449 4810 5295 
6324 5622 
I 12 
I 15 
90 
96 
106 
954 1831 2971 
843 2130 
4638 10471 17681 
4810 16048 
13 
16 
57 
55 
2343 
2515 
6199 
6863 
2656 
4561 
10717 
13 280 
28 
I 7 6 I 
847 
743 
6998 
5853 
680 
I I 0 4 
I 8 4 4 
2926 
36 
566 
4792 
628 
2062 
tCIOO$ AOU 66884 81066 22898 26493 14202 13631 nt Kohle. Kob und Brllr.eus 5 E P 7 4 4 I 8 2 7 4 7·1 2 54 6 6 I 3 4 I 3 
aoo TOMen • o u 
5CP 
4817 I I 56 
I 3 55 
I 3 I 4 
I 277 
754 
71 9 
729 
a) Ab Hin 1961 : neuer U rechnunas-KuBzum Dollar rar die Niederlande und Oeuuchland (BI\) • sleho am Ende dlaa Heftes. 
262 
268 
1963 
I 6 7 9 
275 
290 
I 9 79 
6 I I 
57 6 I 
6 54 I 
363 
345 
703 77 102 
756 117 98 
6996 210'0 3372 
5516 3314 2764 
362 71 113 
315 99 94 
3665 2301 33391 32120 1976 5895 
2635 3253 31458 23226 3203 4309 
31-5 
199 
I 14 
42 
2 
I 
23 .. 
1102 
35 
I 4 
486 
579 
I 0 
I 0 
1657 
1384 
I 0 
5 
373 
335 
2837 1694 
2657 2135 
3 
8 
678 
793 
2497 
2504 
I I 8 8 
I 2 I 7 
3583 
4 2 5 I 
I 0 
I 
778 
558 
2456 
2419 
I 0 9 4 
I I 57 
2 9 I I 
3 2 I 3 
9040 14527 
9791 11325 
129 
690 
996 
746 
3057 
2942 
4197 
3935 
98 
74 
12726 
I I 9 9 6 
7890 
17633 
479 
318 
3 0 I 
5372 
6361 
7639 
9393 
6048 
12675 
20248 
27285 
I 0 I 3 2 
10568 
7 7 I 
772 
3040 
2379 
2 I 6 I 
I I I I 
5 I 
52 
9716 
83 23 
330 
263 
I 68 
265 
507 
366 
15619 13779 
12896 10722 
335 370 
259 287 
956 
1760 
45 
40 
I 6 I J 
1237 
65 
49 
3697 2598 2952 
3574 2047 3027 
11907 8732 I 0402 
18921 7024 10068 
247 
507 
57 3 I 
6186 
8063 
8846 
6477 
14533 
23046 
28174 
II 
758 
693 
803 
687 
220 I 3035 
1710 2020 
1087 1600 
2246 2693 
3743 6705 
6792 11659 
12898 10612 13517 
9234 13175 15153 
938 
196 
745 
954 
890 
973 
TAB. U 
export 
Monat EWG-CEE France Bel&.· Lux. 
Waren • ProduiU Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1 1962 
264 10GO$ AOU I 2 2 I 8 5 4 I 0 86 13) 
Jute, y comprls les ro&nures et dkhots SEP I l 8 I 96 8 I 5 98 155 
Tonneo AOU 8 I 9 1054 3) 47 529 746 
SEP I 0 I 0 I I 54 82 92 687 870 
265 10GO$ AOU 6089 55)) 740 587 29)0 l Oll 
Ftbres vq6ules autres quo coton et SEP 54 9 I 7086 870 926 292) )516 
Jute 
Tonneo AOU 47265 )2949 9279 6 4 I 4 7471 731) 
SEP 36562 47108 10500 8666 797) 8758 
H6 tOGO$ AOU 9 52 4 I I 57 0 I 2 2 I 1085 508 827 
Ftbres qnthttlques et artJftdelles SEP I I 0 8 6 1)796 I 8 2 9 I 84 I 876 I 4 0 I 
Tonneo AOU 144)) 13 54 I 1536 1698 607 472 
5EP 146)) I 6 2 54 2652 2680 925 1457 
267 tOGO$ AOU 2205 2107 39 I 344 4 I 2 379 
06chots do textlies 5EP ))16 2872 534 5)8 602 524 
Tonneo AOU I I 7 9 4 I I 7 91 2039 2104 I 9 l 2 I 8) 5 
5EP 17235 15449 ))55 3376 3201 2269 
271 10GO$ AOU 654 459 429 272 es 28 
Enlflb bruts 5EP 8 I 6 596 524 229 8 I I 54 
tOGOTonneo AOU 4 I 27 22 II 2 I 
SEP 48 )6 28 I 4 2 
' 
m tOGO$ AOU 6390 6972 I 0 l I I I 8 2 I 3 70 1540 
Plerra, abla lt crmen SEP 6606 723) I I 0 5 1.1 7 5 I 4 55 1699 
10G0Tonneo AOU 243) 2421 372 460 495 590 
SEP 2 I 8 I 2 4 I 7 362 4 I 7 ,.,, 677 
274 tOGO$ AOU 997 I 653 709 1284 22 .48 
Soufro et PJ1ftes do r.r non &rlllm 5EP I 8 I 5 1489 I l 7 6 1069 1 8 ,. 
Tonneo AOU 44656 8 I 7 4 6 2894) 54387 35 2 873 
SEP 82818 65314 58251 45571 I 0 I 3 874 
275 10GO$ AOU 5848 3286 7 I I 56 27o3 2212 
Abraslli nuurel1, dlamants lndustrlels 5EP 6377 4403 86 I 6 5 461) 3340 
276 tOGO$ AOU 6006 6 I 3 I 161 9 1626 661 674 
Autres mlnfraux bruts SEP 6766 6781 1655 17)0 6 5 I 615 
tOGOTonneo AOU 81 6 933 I 7 4 I 8 5 207 2 8 I 
5EP 87) 784 16.) I 8 9 2 I 2 I 93 
281 tOGO$ AOU 9 I 9 l 9012 8 I 55 8 's 8 205 277 
Hinoral do r.r 1t conc:entrtl SEP 9633 9368 8547 8360 I 97 264 
tOGOTonneo AOU 2304 2090 218) 198) 29 ,. 
SEP 2)60 2302 2239 2 I 7'3 25 33 
281 tOGO$ AOU 9950 59 I 8 3060 1844 1430 I I 00 
DK!Iots do r.r 1t d'oder SEP I 2 36.7 7241 4091 )180 1249 1034 
tOGOTonneo AOU 228 I 7 6 68 5) )0 
" SEP 288 2 I 4 9 I 9) 28 28 
283 tOGO$ AOU I 16 l I l I 6 360 267 366 465 
Minerals et conc:entra non r.rreux 5EP I 7 59 I 4 I 6 5 I 3 496 405 348 
tOGOTonneo AOU 33 34 2 I I 5 7 I 0 
SEP 5 I 4 I 30 26 6 8 
214 tOGO$ AOU 3541 5377 588 I 3 9 I 749 I I 4 6 
D6chots de mftsux non r.rreux SEP 5028 5205 I 4 2 9 1680 978 827 
Tonneo AOU 16697 23549 2629 4808 6125 8505 
SEP I 8 92 I 27287 4556 6 I 0 I 6 I 36 6951 
285 tOGO$ AOU 40 7 I I 8 4 
Minerals d'~r~ent 1t de platlne SEP 227 2 4 I I 5 8 19 
:zu tOGO$ AOU 4 50 50 
Minerals d'uranlum et de chorrum SEP 
291 tOGO$ AOU 3849 4 2 8 5 I I 8 2 1079 454 546 
Hatllres brutes d'orlclne anlmalo, n.d.a. 5EP 4402 5078 I l l I I 4 4 2 542 775 
Tonneo AOU 15347 14929 I 2 8 2 I l 4 5 I 9 3 4 1672 
5EP 16945 I 8 I 4 6 I 5 I 0 144) 1808 2272 
291 tOGO$ AOU I l l l 9 12287 822 9 3 I l 4 I 455 
Hatllres bruces d'orlclne vtcmre. n.d.a. 5EP )6994 3965$ I 2 2 3 7 5 I I 6 9 6 I 58 l 
Tonneo AOU I 9 16 2 18223 I 4 2 2 I 6 I 4 I 2 l 6 I 6 3 2 
SEP 46541 4 9 I 4 7 2837 I 58 I 2809 2723 
J21 tOGO$ AOU 6)64) 63452 I 6 58 1574 4 7 I 9 4 I 0 7 
CharbonJ. cokes et brlquettes 5EP 62081 6 I 6 55 I 8 l l 1552 54 6 8 4 7 56 
tOGOTonneo AOU )491 3510 I I 0 I 06 '2 3 261 
s ( p 3399 3298 I 2 9 I 0 2 3 7 5 292 
a) A partlr do man 1961, nouveau caux de dianeo pour los Ps71-Bu et I'AIIomqne (P.f): volr en fln de volume. 
Nederland a) 
1961 l 1962 
I 8 I 6 
I 8 I 7 
I 8 2 I 2 5 
1 6 8 I 2 6 
2 217 I 7 5 I 
1479 2476 
)0067 18908 
17458 2 9 2 8 1 
1065 2 I 0 3 
1253 2329 
1057 I 3 15 
894 I 23 5 
836 7 7 I 
1374 94) 
4 7 5 I 4703 
6456 5600 
I 9 I 9 
2 I 22 
7 6 
7 7 
921 8 2' 
763 783 
878 7 I 6 
I 6 I 663 
I 2 15 24 
50 I 
552 1 5 e 8 
1300 574 
1356 51) 
846 91..2 
9 I 2 969 
I 0 7 I 0 6 
I 0 0 I 0 5 
I 2 2 53 
299 75 
I 3 6 
29 8 
1058 427 
I I 5 I 449 
27 I 4 
30 I 5 
168 72 
" 
40 
2 I 
I 
758 I 2 0 I 
1023 1389 
2779 3796 
368) • 8 1 s 
30 67 
2 I 8 2 I 7 
• 
935 I I 0 3 
1167 I I I l 
6742 6' 57 
7708 828) 
I 0 7 I 4 9 0 4 I 
"9 9 8 35324 
13 6 59 12200 
37659 4 "4 9 
9864 8496 
9568 7765 
54) 476 
5 I 9 4 I 9 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
De~chland 
(BR) a) ltalla 
1961 1 1962 1961 I 1962 
1 
'8 2 I 6 5 
II 5 ) 4 
~~ I 0 I 47 35 35 I o 
" H )0 157 134 
u 47 17) I 2 I 
zl4 I 0 4 234 210 
2]5 87 396 )16 
47:i4 5704 2006 I 851 up 6398 2251 I 827 
72:4 7283 3949 27?J 
68 ' 8 4" 3279 2 4 5I 
417 s1 8 89 95 
714 747 102 120 
26~4 2822 428 327 
Hq e 3910 317 294 
I: I I 3 9 I I 0 I 9 I 
I 0 8 I 
~ I ~2 
13:10 1279 1738 2 148 
128 0 1202 2003 2 374 
6:S I 590 57 65 
5p 584 12 76 
15 52 179 219 
69 I 50 337 208 
15;. 1033 13334 25453 
14 ' 3074 21649 14277 
16 ~ 8 278 I 16 66 
2f I 254 61 131 
I 
22~3 2366 662 555 25 8 2545 950 922 
307 )46 2 I 15 
lf4 272 34 25 
I. 9 209 522 315 
197 2 I 7 393 452 
~~ 25 57 42 25 45 
" 
4380 2544 22 3 
58ee 2576 I 0 2 
I 03 78 
•>9 78 
20 I I 13 68 399 
21 I 205 597 327 
! 2 I I 7 
! • 2 II 4 
1272 I I 53 174 486 
I 3 I') I I 12 285 I 4 7 
4s•o 6425 I 04 15 
4296 91 52 250 268 
I 
I 
9~0 I I 4 0 338 4 I 7 
9' 7 I 2 I 0 365 5)8 ! 
'8 .• 8 4229 I 54 I I J26 
3569 4392 2350 1756 
6~ I 974 7 81 886 
I I 5 I 834 926 I I 6 l 
859 848 1986 1929 
I 2'05 872 2031 2 322 
4 7 Oll 8 48922 384 )5) 
4 4 8'2 9 47286 383 296 
2 4'9 8 2 6 5 I 17 16 
2 3,5 8 2472 I 8 I 3 
I 
47 
DER HANDEL D'ER EWG TAB. tt 
nach Waren 
Import 
Monat EWG-CEE fr2nce Bel&.- Lux. Nederland a) Deuudlland ltalla 
Waren· l'rodults (Bil) a) Mols 1961 I 1962 1961 I 1961 1961 J 1961 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 l 1961 
Dt 1000$ AOU IIH 57 232021 55~85 60661 11719 I I S 6 8 21763 6 I I 3 9 61561 56276 66379 55406 
Erclal, roh und &&COPpt 5EP I I 6 6 6 6 61990 56727 I 13 6 5 32125 26695 6 9 I I I 51286 ••o83 68462 
10C Tannen AOU 10273 13051 2892 3127 606 627 1052 2365 26 13 Jl 7 8 3 I I 0 3 7 6 I 
SEP 10395 2561 2997 592 1630 1270 2656 2900 2969 3263 
m 1000$ AOU 64377 65479 6566 86 87 56 I 3 7171 I 2 I 6 5 12483 I 6 2 8 3 30668 3972 5983 
Erd61destillatlonserzeucnlsse SEP 410 71 6797 9675 6 5 I I 12270 6. 2 8 171 9 6 27585 5297 6 271 
100 Tannen AOU 15 19 2366 171 231 206 311 463 676 556 1099 I 23 260 
SEP 171 3 18 0 272 230 416 269 596 ·I 0 I 3 221 329 
:Mt 1000$ AOU 21 OS 2027 112 507 766 942 286 323 25 I I 8 I 7 o I 3 7 
Erdps und lndusulepsa SEP 1482 232 66 I 686 329 302 
'' 
I 22 I 81 I 2 6 
351 1000$ AOU 666 466 636 367 I 0 97 
Eiekutscher Strom SEP 553 676 374 79 57 
1000kW AOU 1909 2 2 I 52 
5EP 15533 10629 
411 1000$ AOU 6132 1471 633 266 438 404 984 I 9 I 2 300 I 4495 1976 I 6 0 I 
Tierische Fette und Oie 5EP 7510 306 515 609 2424 1732 2413 1129 18 28 1828 
Tonnen AOU 31463 511 H 1906 1567 2282 ,. 09 6156 16382 15637 27499 12482 9584 
5EP 45631 I 5 I I 3216 3669 15456 I 3 906 136 59 12352 I I 3 3 6 12954 
411 
':lle1ooo • AOU 14533 llll3 5789 5330 473 352 675 758 2304 1680 5292 50 I 3 Auspwlhlte r.u. pflanzliche 5EP 12749 5540 4693 372 419 697 3684 2976 2664 5796 
Tannen AOU 36876 33170 137 9 4 13003 I 50 7 I 378 2227 3478 75 4 I 5916 I 18 07 9395 
5EP 33172 I 2 I 6 I I 1405 I 171 1657 3 196 I I 6 6 7 I OS 18 6 5 16 I I 79 7 
4D 1000$ AOU 9874 10459 2105 2321 I I 2 5 708 I 4 6 2 I 0 2 3 3834 4868 134 8 1539 
Andere r.u. pflanzliche Oie 5EP I 3145 3665 1779 I 048 2480 I 4 6 7 4910 4680 I 0 4 2 1280 
TGCIMII AOU 37634 6 I 4 4 3 7000 8165 4487 3017 6 2 I I 4224 14705 I 9 57 6 5231 6 4 6 I 
5EP 50367 I 221 I 5797 4247 10863 6 I 7 3 19 02 8 I 93 0 I 6038 5 213 
Gt 1000$ AOU I 6 63 1677 626 517 153 196 I 6 3 I 9 I 363 425 360 350 Oie und Fette, nnrbelcet, 1 Wichse 5EP 2272 759 620 307 268 307 622 6 5 I 536 573 
der. oder pftanzl. Unp IT":.... AOU 6630 1972 2726 2276 730 796 723 830 I 3 8 8 1920 1065 I 152 
SEP 1896 3551 2716 1032 I I 8 6 I 3 56 I 7 52 1755 1375 1866 
512 ~000· AOU 3 36 16 • 0621 5527 I 0 ISS 2665 2 5 I 6 5530 1506 9667 I 19 0 I I 06 4 7 7545 Orpnlsche chemische Erzeup 5EP 34240 7307 7357 2579 5757 5295 I 7 I I 9078 9886 8270 
51J 1000$ AOU 9775 I I 519 1794 3485 1229 1089 2032 2 0 I 2 3169 3221 I 5 51 I 7 0 5 
"-J. chem. Grundst., Slure 5EP I 04 16 2456 2692 1136 1928 I 7 4 7 2468 2759 2428 1936 
Oxyde, HaJocenalza 
1000$ 514 AOU 5577 6239 585 743 988 I 0 II 1686 1660 1443 1843 875 I I 7 S 
Andere anorpnlsche chemlsd SEP 6085 905 1027 I 0 6 7 161 2 I 57 8 I 69 I I 6 6 5 I 0 I 0 1625 Erzeucn~ss~ 
1000$ 515 AOU 1473 167 1230 545 I 6 127 6 I 8 182 99 39 78 
lladlollccM Sto«e und deraJII jlen SEP 2636 1337 919 2 I 17 8 22 808 I 5 I 92 180 
521 1000$ AOU 3302 2 I 3 6 123 548 2 7 I 103 593 600 I I 9 I 749 6 I 7 336 
Hlninlteere .. rohe chem. ~ "1ft. aus SEP 2532 560 566 265 429 326 6 I 8 453 660 3 8 I 
ICdlle, ErdOI .. Huur&l 
1000$ AOU 5972 6216 1277 1353 666 956 D1 127 1070 I 186 1300 1907 1666 ~Jnthec.undCWCb~IIJtl ~.lndlp SEP 5378 1232 I 07 5 769 956 986 959 1078 1662 1664 
m 1000$ AOU 876 869 I 67 226 69 50 226 226 287 I 30 I 6 7 237 
,..... ~." I! '"""" • qnth. SEP 760 133 I 86 66 156 179 206 266 203 168 
533 ~'·1000$ AOU 6760 5313 917 1065 1006 977 867 92 I 996 I 2 9 5 996 1055 Plpente. forben, Lieb und SEP 6668 951 I 2 6 3 I 0 I 2 106 800 926 1056 973 1268 
S4t ~· AOU 13855 I 2 867 3213 2069 3368 3725 1929 1556 2677 2190 2598 2667 Hed. und pharmazeutbche Etz1 SEP 12509 1701 29$7 3350 2271 1656 2190 2716 2990 3266 
SS1 1000$ AOU 4575 6928 2219 2369 19 5 221 663 5 I 5 I 3 7 0 1500 278 323 Atherlsche Oie und lllechstGfti SEP 6229 217 3 2 I II 213 622 667 I 00 0 906 351 661 
S5J 1000$ AOU I 556 I 870 I I 8 I 39 292 336 379 5 I 3 551 621 209 256 P,lech- und Schanhellsmlttal 5EP 2037 I 6 I 101 335 693 672 735 767 313 636 
SS4 ~-1000. AOU 2296 3110 367 565 623 637 569 801 667 768 670 629 Seifen und PuQ., Wasch- und d Hltul 5EP 2722 526 511 636 7 5 I I 0 I 690 706 52 I 631 
561 1000f AOU 7378 9566 2 I 0 3 3172 2561 3252 I' I I 1595 726 913 515 566 Chemische Danpmlttel SEP 7026 I 8 I 3 2926 2665 I I 3 3 I 56 3 650 725 265 963 
1000 annen AOU 313 375 lOS I 3 6 I I I 02 56 59 60 62 13 I 8 S[P 279 86 I 37 79 63 67 ,, SI 7 32 
S7t 1000$ AOU 81 I 1032 100 I I 3 I 9 6 259 I 9 6 370 236 2 I 9 15 7 I Spronpta«o SEP 1236 325 175 220 30 I 326 277 2 I 6 III 30 I 
581 tooo$ AOU 20396 2 53 3 I 6067 6729 3860 6378 4 I 9 8 5665 5055 7306 3236 3655 ltunsatoll"e, rqa. Zellur- u SEP 21165 6537 5026 3870 6396 6316 5339 6 I' 5 3725 6081 ltunsthaiu 
tr- AOU JISJI 63136 5239 7283 6305 7266 6563 9 3 I 6 1679 13556 6965 5739 5EP 36672 6391 1609 6996 6193 7676 8783 10271 5604 6632 
599 1000$ AOU 176.3 19707 I 6 I 6 2093 2 I 6 0 2263 2270 3653 6365 6966 5 I 16 • 9 7 2 Chemische Erzeucnlssl, Ln.J. SEP 11607 2236 2661 2087 2739 2766 6270 6589 5075 5789 
a) Ab M1rz 1961 : oeuer Umrech unp-lturs zum Dollar fllr dlo Nloderlando und Deuuchland (Bil) • siehe am Ende dieses Heftes. 
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TAB. tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren- ProdultJ Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
J31 100U AOU I 3 449 
Pluolo brut ot seml-nlllnt SEP 1066 482 
lOGOTannes AOU 36 
SEP 17 39 
m 10GO$ AOU 93892 117815 I 7 J6 7 27064 II 2 2 8 10009 
ProduiU d6rlvts du pluolo SEP 104826 9 58 4 8 20685 2 IJ I 8 9 7 I 5 9017 
lOGOTannes AOU 3169 4026 538 822 362 306 
SEP 3830 3490 660 670 3 2 I 294 
:Mt 10GO$ AOU 2508 2651 634 682 
Gaz nature! ot pa manu&cturt SEP 2364 2671 560 427 
351 lOGO$ AOU 81 7 I 4 I 8 750 1303 
EnOJ'IIo tlectrtquo SEP 1088 I 3 19 I 0 8 I I I 33 
tOGOtW AOU 
SEP 
411 lOGO$ AOU 2794 2646 723 457 259 244 
Hulla ot 1ra1ssa d'orl&fno anlmolo SEP 2360 2 3 9 I 444 472 408 233 
Tonna AOU 14506 15724 3896 2 9 I I I I 2 2 I I 5 I 
SEP I 20 I 0 14 6 29 2 I I 8 2996 I 58 7 I 081 
.Qt lOGO$ AOU 2439 22" 270 353 242 I 4 5 
Huda ftulda d'orl&lna riifta!a 5EP 2372 2902 232 478 136 I 8 I 
Tonna AOU 5543 59 8 I 7 I 5 867 703 470, 
SEP 5343 7 3 95 483 I 0 4 7 4 I 5 592 
4D lOGO$ AOU 2577 3569 592 566 384 345 
Autra huda d'orl&ln• riJ6Wa SEP 2685 3554 736 733 487 486 
Tonneo A OU 8614 "8 21 1599 I 6 9 I I 4 2 0 1306 
SEP 8795 13297 I 9 7 9 2279 I 7 I 4 ., 59 
GI 10GO$ AOU 2251 2378 19 7 80 I 9 2 2 I 5 
Huda ot lraiUa prtparteo SEP 2520 2696 220 I 3 I I 7 0 261 
Tonneo AOU 9997 10390 964 2 I 0 9 I 8 866 
SEP I I 3 53 12404 I I 4 9 536 800 I 198 
St2 lOGO$ AOU 44633 46450 8898 8252 1.6 2 7 1754 
ProduiU chlmlques orpnlques SEP 4 9 I 9 2 5 I 56 3 9676 I 0 04 I 2385 2 I 2 I 
StJ lOGO$ AOU I 5 91 4 15042 3799 4 I I 8 1550 887 
El6montt, oxyda, sels IWoctnts SEP 14683 14516 3 2 6 7 3452 I 3 3 7 I 0 91 
lnorpnlqua 
514 lOGO$ AOU I I 0 2 3 I 08 J9 2966 2938 I 4 6 9 "36. 
Autra produiU chlmlqua lnorpnlqua SEP II 7 55 I I 56 I 2948 2869 1 6 8 8 1407 
sts lOGO$ AOU I I 8 2 I I I 65 1925 I I 2 4 
Hullros i'ldlo«<IYa ot produiU 
ISSOCI& 
SEP I 4 9 205 I I 9 132 I 
S2t lOGO$ AOU 2 I I 2 I 2 9 6 I 3 I I 30 372 450 
DVtvts du charbon, du pluola ot du pa 5EP 2049 I 2 0 5 2 I 7 232 567 I 57 
Dl lOGO$ AOU I I 76 8 9894 965 764 2 I 
Coloranu orpnlques qndl6tlqua SEP I 0 I 6 7 10667 962 855 4 9 
SD lOGO$ AOU 1209 I I 7 9 290 I 8 2 3 I 35 
ExtniU pour tllnturo ot cannap SEP I 16 I I I 2 7 3 I I 247 30 44 
SD lOGO$ AOU 8 I 8 9 8 4 I 5 1049 915 6 7 I 559 
P11menu. polntuns, .. mll. otc.. SEP 9 I I 9 9574 1247 I 08 I 782 754 
S4t 10GO$ AOU 27207 26336 6653 6251 1233 I 016 
ProduiU m6dldnaux ot pharmaaou- SEP 28286 2 59 77 7738 5907 1524 1379 
551 
tlqua 
lOGO$ AOU 5449 4662 2845 2549 44 39 
Hulla essentielles, prod. pour parfu- SEP 5)26 5 I 6 9 3 0 I 5 2832 40 61 
morto 
sss lOGO$ AOU 5001 5540 3 7 8 I 4198 I I 5 I 2 3 
Perf'umerto ot produiU do beaut6 SEP 5427 5639 4072 4 I I 8 I 2 5 9 I 
SS4 10GO$ AOU 4998 5903 I 52 2 1587 636 7 0 I 
Savons. produiU d'entrotlen SEP 6224 6 61 7 2 3 I 3 I 7 4 3 800 920 
561 10GO$ AOU 3 34 8 4 30796 52 I 6 4076 9000 8648 
En1ra1s manufocturts SEP "8 8 6 28688 4 6 I 0 4083 7 55 I 8797 
lOGO Tonneo AOU 998 925 I 59 I 2 9 299 298 
SEP 952 898 I 3 7 136 270 322 
m lOGO$ AOU 2322 2846 7 4 I 536 304 51 I 
Exploslfs SEP 2585 2 56 I 7 I 2 494 285 492 
5lt 10GO$ AOU 34224 39939 4 I I 7 5067 I 3 I 2 I 8 8 5 
Hatllres plastlqua, otc.. SEP 36563 41 50 9 5068 6 I 8 3 I 7 4 I 2137 
Tonneo AOU 54823 69248 4858 7532 I 4 9 4 2554 
SEP 59778 7 I 9 2 8 6 3 I 5 8545 1880 2771 
599 lOGO$ AOU 25592 2 5 I 41 3733 4420 787 876 
Hullres ot produiU chlmlqua dl .. n SEP 2 7 I~ 3 27080 3966 4567 785 1300 
a) A partlr da man 1961, nouveau taux da chanJI pour Ia Pays-Bas ot I'AIIemqna (lU'): volr en finde volumL 
Nederland a) 
1961 I 1962 
3 3 4 I I 41 82 5 
37275 26217 
1066 I 2 9 5 
I 221 860 
675 904 
675 I 0 54 
67 I I 5 
7 I 8 6 
8590 11481 
862 I 8 8 I 4 
560 330 
429 467 
2 I 4 I I 55 0 
2076 2048 
54 8 633 
•7 9 8 780 
I 69 3 2223 
2427 2605 
I I 4 I 2 0 I 6 
887 I 6 7 9 
4 2 I 3 8353 
3189 7084 
875 953 
I I 7 I I I 4 8 
3 4 3 I 3 9J 5 
4927 4712 
56 I 7 7353 
7644 7779 
1022 897 
805 I I 9 2 
777 590 
656 704 
8 I 4 
II I 6 
536 I 52 
342 257 
373 3 3 I 
499 430 
79 95 
98 I 0 3 
2 0 I 8 2 I 6 0 
2 4 3 5 2670 
4204 4 3 I 0 
4255 4234 
129 9 4 7 
885 928 
270 282 
267 376 
354 582 
599 488 
3591 3602 
4603 3480 
95 ao 
I 2 5 83 
I 7 I 9 
54 27 
3053 3 6 8 5 
3 6 I 4 4073 
4857 6671 
6025 7 6 I I 
5505 4978 
6 4 I I 5047 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland ltalla (BI\) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
IJ 449 
I 
1066 482 
I 
36 
' 
87 39 
' I 4 6 7 4 I 5 I 7 I I 7 2 I 2 23746 
I 4 23 I 13586 22920 25710 
500 489 703 I I I 4 
487 4 5 I I I 4 I I 2 15 
I I 7 5 970 24 95 
I 0 8 I 1042 48 I 48 
I 
I 
I 
I 
I 
I 1,8 9 I 59 I -63 24 
977 I I 4 9 I 02 70 
7 o·v 6 IOOJO 2 51 82 
5899 ., 2 8 4 330 220 
3,4 6 430 I 033 670 
273 52 I 933 942 
919 0 I 50 2 1442 919 
8'o 4 I 9 o 6 I 2 I 4 I 2 4 5 
4'5 9 625 I 17 
5 I I 652 64 4 
I 3 8 I 2455 I 16 
I 8 3 4 2371 79 4 
975 I I I 8 I 2 12 
949 I I 4 2 I 0 14 
4666 5343 18 36 
4456 5914 2 I 44 
I 
22795 23479 5696 5612 
23~81 25030 5499 6592 
7 I' 8 5 6675 2358 2465 
7248 7461 2026 I 320 
4974 50 7 I 837 904 
5&98 5493 765 1088 
4 4 47 I 
1 
I 9 55 I 
I d71 543 2 2 I 
~03 54 I 20 I 8 
I 
9990 8464 438 334 
8~67 9064 435 309 
~62 662 247 205 
520 465 202 268 
4 i 9 9 4460 252 3 2 I 
4po 4670 325 399 
I I~ 9 5 I 17 62 3522 2 9 9 7 
I I 7 4 II 57 6 3695 2 8 8 I 
~51 398 1280 729 I 3 4 6 I 973 887 
' ~ .. 793 I 2 I I 4 4 
864 9 I I 99 10 
2l59 2790 127 243 
2 ~ 16 3157 96 309 
II 6 4 5 9480 4032 4990 
8$5 7 9000 6265 3328 
~26 277 I I 9 I 4 I 
p8 273 162 84 
1~66 I 6 8 2 94 98 
I I 5 "2 0 2 I 9 228 
20 9z 6 23547 4 8 I 6 5755 
21~59 23457 4781 56 59 
"6 57 38494 I I 9 57 13997 
3 4 0 I 6 37424 I I 54 2 15577 
"46 2 "6 23 I I OS I 2 4 4 
"4 J 9 1 4 e • 2 • 
I 
I 57 2 I 3 0 4 
49 
[I 
DER HANDEL DER EWG TAB. tt 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE Fnnce Belg. ·Lux. Nederland a) Deutschland ltalla Monat (BR) a) Waren· Produfts Mols I 1961 I 1961 1961 I 1961 1961 l 1961 1961 l 1961 1961 l 1961 1961 1961 
611 1000$ AOU 9606 8582 1097 1056 1602 1230 I I 7 3 I 00 7 4429 4245 1305 I 04 4 Leder 5EP II I 8 I 1351 I 615 I 6 4 7 1373 I I 6 8 5310 4350 1500 I 509 
Tonnen AOU 2372 3025 244 2 9 I 467 383 362 296 992 1063 307 992 
5EP 2857 40 6 384 489 482 382 I I 3 3 1033 347 698 
611 1000$ AOU 926 929 12 2 145 I 8 8 176 I 7 8 2 I 6 249 325 I 89 67 Waren aus Leder und KunstleC Iu. Ln-c. 5EP 834 150 138 I 9 2 I 7 2 204 244 337 76 76 
613 ~000$ AOU I 99 I 2328 I 9 5 384 328 339 287 3 I 2 I 0 9 2 I I 7 5 89 I I 8 Zuzerlcllteto Pelzfello. audl I' 5EP 2586 447 649 483 406 406 I I 2 8 I 4 6 9 I 22 170 
611 1000$ AOU 2627 3655 602 701 548 600 596 8 1 8 494 765 387 7 7 I Halberzeuplue aus Kautschul 5EP 2980 692 885 568 702 675 483 668 535 548 
!Tonnen AOU 1956 2893 447 500 377 423 487 677 357 734 288 559 
SEP 2376 498 6 I 3 474 6 I 0 605 4 0 I 685 393 430 
629 1000$ AOU 8816 9580 139::1 I 2 71 1929 1856 1441 1567 3367 3820 686 I 0 6 6 Andere Kauachukwlren, Ln-c SEP 8856 I 3D 9 1329 1934 1490 1552 31DO 3882 1023 930 
rr- AOU 7820 8734 1257 I 183 I 61 2 166 I 1266 13 I D 2944 3498 7 4 I 1082 5EP 7515 1233 I 026 1636 I I 9 7 I 4 5 I 2.6 0 2 3369 9 I 7 849 
6J1 ~~· ADU 45DI 48D8 548 4 4 I 593 601 109D I D I 6 2098 2555 I 7 2 I 9 5 Fumlero, Kunstholz und and. SEP 5098 46. 556 6 I 5 1284 I 2 6 7 2573 28" I 62 I 7 9 Holz. Ln-c. 
OllDOll AOU 18826 21025 2331 I 70 I 2545 2535 6204 6160 7040 9663 706 966 
SEP 22063 I 982 2 I 89 2 8 6 I 6147 6898 8900 10726 1473 I 076 
6D 1000$ AOU 2371 31 91 407 523 484 589 293 368 1048 1499 I 39 2 I 9 Holxwaru, Ln.r. SI!:P 2657 440 539 536 320 320 1224 1539 137 208 
m 1000$ AOU 1373 I 6 2 5 291 298 I 9 9 304 159 2 0 I 656 737 6 I 85 (Corkwaren SI!:P 1471 275 379 305 132 I I 5 693 698 66 73 
641 1000$ AOU 35525 39893 ::1313 4666 5409 5393 6060 6456 16830 20 I 14 3 9 13 3264 Papier und hppe SEP 3 9o • 9 4813 5662 5451 6765 6 4 I 2 18404 I 92 I 9 3616 4283 
OllDOll AOU 204244 231560 17233 26526 28768 21091 3 4 I 9 2 38332 I 0 2 14 I I 22 I 90 2 191 0 I 6 4 2 I 51!:P 221586 25128 29302 28570 36472 36666 110486 117319 20230 23034 
642 1000$ &OU 4475 4953 567 685 I 0 9 I 1095 1206 I I 6 7 I 2 6 I 1540 350 466 Waren aus hpler oder hppe 51!:P 46 I 5 666 835 12 58 I I 24 1132 1225 1613 342 478 
OllDOll AOU 9446 9440 757 95 I 2267 2038 2872 2263 3092 3647 458 54 I 5EP 9598 901 I 170 2660 2542 2 I 0 5 3062 3783 433 534 
651 1000$ AOU 28846 ]3671 I 32::1 2276 3867 ::1567 6489 7541 16 0 I 3 18909 I I 54 1378 Game aus Splnnsll>lren 51!:P 35577 161 9 2357 4872 7855 8107 20051 198 7 7 I I 80 1493 
OllDOll &OU I 5150 16366 979 1065 I 89 5 1 8 1a 4100 4385 7386 8.3 19 790 779 51!:P 1 79 3 8 I OD4 1260 24 I 2 4725 5 I 4 0 9008 9033 789 962 
652 1000$ AOU 10839 9845 743 918 15 7 7 1466 3 4 I 9 2226 4557 40 16 543 ~ 2 I 9 Baumwolljewebe. ....... SEP 12774 I 186 987 1586 50 6 I 2 530. 4371 4266 563 I 5 85 SpGialpwebe 
tonnen AOU 4469 4290 ::ID4 429 586 537 I 671 970 I 7 52 1543 156 81 I SE. 5806 579 459 640 2763 1165 16 7 7 1 8 12 I 6 7 745 
652 1000$ AOU 38031 43325 2 413 3 I 31 5358 5 564 7087 8444 2D384 23131 2789 3055 Andere Gewebe. auqen. Spall ..... SEP 39182 ::10 I 5 3632 5574 7755 7490 196 81 19160 3157 3 502 
-
AOU 1 o 16 8 II 6 57 6 9 I I 231 1462 I 364 19 43 2487 5566 5635 506 I I 4 D SEP 10995 I D I 9 I I J2 I 65 I 2268 1935 5328 SI 6 4 729 8 12 
654 1000$ AOU 25D7 3 4 I 4 217 270 324 383 259 398 I 3 5 I I 8 I I 356 552 l"oamemlerwaren SEP 2985 305 307 462 342 422 I 41 4 1126 462 726 
OllDOll &DU 24 I 362 I 6 23 37 4 I 40 65 I I 9 I 7 I 29 62 SEP 3 1 8 24 29 48 57 70 I 24 i" 65 92 
655 1000$ AOU 5715 6446 689 ID63 9D3 88 I 143D I 6 21 2092 2032 601 849 Spalalf: und verwandte SEP 6 18 s 799 10]0 I I 07 1737 I 9 4 5 1876 21 50 666 720 ruuplue 
OllDOll &DU 3301 3874 434 IDD3 459 417 1350 I 3 7 5 791 724 267 355 SEP 3756 465 74D 584 1630 I 78 8 736 823 341 318 
656 1000$ ADU 4468 508D 529 6]3 538 458 157 5 1568 15D6 2024 322 397 Splnnstaft'waren. Ln-c. SI!:P 5364 699 867 50 I 177 4 1867 19 5 I 2124 439 289 
onnon &DU 6105 58DD 1542 6D6 866 5D4 2485 2736 I I 5 I 1793 61 161 5EP 6752 1992 948 732 2584 211D 1341 I 56 3 ID3 7D 
657 1000$ AOU 5730 8629 442 6 81 662 7D6 473 9 2 I 3961 5974 I 92 347 Fussboclon= Topplebe und SEP 751 2 646 837 629 633 177 5378 7862 226 30D Top on 
661 1000$ ADU 5790 6197 271 339 273 395 2997 2655 I 931 2641 3D4 367 Kalk. Zement und dcJ. SEP 6155 403 352 3D9 3561 3 166 17 12 2330 I 70 269 
1000 oanen &OU 299 295 I 0 13 9 II 191 I 56 73 95 16 20 SEP 310 I 2 14 I 2 219 I 9 4 6 I 75 6 II 
662 ~· AOU 7503 7 9 7 4 23D2 2213 I I 47 I 018 981 765 2491 3034 582 874 Baumaterlai aus keramischen St SEP 7664 2240 2397 985 I D 3 5 I D I 4 2547 2508 857 1"095 
onnen AOU 141363 149798 I 9 D II I 9 I 20 I 6 9 0 5 14283 35461 116 6 0 71460 9D I 66 5456 7 569 SE·P 153904 20185 20677 16D40 35673 23D30 74383 76635 6923 I I 264 
a) Ab Hlrz 1961 :neuer Umrech uncs-Kurs ·zum Dollar far dlo Niederlande und Deutseilland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
50 
TAB. II 
export 
Monat EWG-CEE France Belc. -Lux. Waren - rrodultJ ~·· 1961 I 1962 1 1962 I 1961 1961 1962 
611 1000$ AOU 8 I 8 I 8 5 I 4 2869 2802 695 808 Culn SEP I I 4 2 4 I I 6 4 5 4 9 I 3 467] 905 99] 
Tonneo AOU 2390 2]44 626 683 I 8 5 2 14 
5EP 3298 J I 9 5 10]7 I I 54 289 278 
611 1000$ AOU I 4 0 I 1686 87 162 I 2 6 179 Artlcles ei. culr, n.d.a. 5EP I 7 I 9 1705 I 6 6 I 6 9 I 6 J 218 
613 1000$ AOU 194] 2 I 2 8 2 6 6 2 9 I I J 5 162 
rourrures arprlt&s mlmo telntes 5EP 2247 ]090 492 468 I 4 8 209 
621 1000$ AOU 4] I 5 4 6 I I 74] 658 I 6 I I 9 4 Produltl en caoutchouc SEP 4868 4895 785 825 208 195 
Tonneo AOU 391 2 4] I 5 6]6 680 2 52. 291 
SEP 4466 4886 797 1095 ] 0 I 28] 
619 1000$ AOU I 8 0 8 0 158]7 6]70 4744 I 2 I 6 1298 Artlcles en caoutchouc, n.d.a. SEP 17862 18024 5988 5978 I 4 9 I I 54 6 
Tonneo AOU I 4 58 7 I J I 27 5 I J I 377] I I 8 I 1]04 
SEP I 4 0 I 8 15046 4497 4860 I 50 2 1487 
6l1 1000$ AOU 5585 5956 1674 1688 798 I I 7 5 P1qe. contre-plaqu6, etc... SEP 6 7 8 I 766] 246] 2505 I 09 I I 412 
Tonnos AOU 20200 2 2 0 I 2 5]]9 509] 52 J I 8 I I 4 
SEP 2]877 277]6 6 5 I 7 6]79 6803 10574 
m 1000$ AOU 3678 4046 86] 756 I 2 8 24] Artldes manufacturä en bols, n.d.a. 5EP 4246 4460 I 0 I 4 879 20] 237 
m 1000$ AOU 4 I I 448 43 46 I 2 I Artldes manufacturä en lllp SEP ]8] 583 52 5] 2 2 
641 1000$ AOU 15509 15161 ]177 2369 2505 2845 Papier ot corron SEP 17585 I 8 4 2 4 4 I 58 ]604 ]0]] 3330 
Tonneo AOU 65314 6 I 8 8 9 I 5] 6 I I 0 27 I II 2 0 9 12741 
SEP 77]41 7 8 4 II 17605 13733 1]064 I 5 I 4 2 
642 1000$ AOU 7622 7940 2 J 8 I 2 I 6 4 798 I 2 ]7 
Artlcles en papler et en corron SEP BI ]9 8704 2840 2524 670 985 
Tonneo AOU I I 6 52 I I I 9 2 ]333 3087 985 1222 
SEP ., 15 8 12975 4022 ]680 922 I I 3.7 
651 1000$ A DU 50215 4882] I 2 6 6 6 I I 247 92 I 5 1070] Fll& et ftls tatlies SEP 60107 59685 20255 18290 I I 570 12372 
Tonnos AOU 23696 20640 4200 ]868 5., 2 5788 
SEP 27580 26844 7164 6]06 6472 7105 
6Sl 1000$ AOU 26222 2203] 6756 5218 J:Jo5 3773 Tlssus do COlOn do type standard SEP 32254 30357 9393 8119 5274 52 7'9 
Tonneo AOU 9174 8065 278] 2228 1448 1688 
5EP I I 6 2 4 II 21 7 ]820 ]471 2330 2 ., .• 
653 1000$ AOU 56048 627]] 9525 I .I 394 7378 9600 Tlssus standard autres quo do cocon SEP 6]035 66900 II 4 5 J II 7 2 9 9726 II 355 
Tannes AOU I 55 6 9 I 7 567 I 7 8 4 2355 2558 3426 
5EP 18399 19874 23]1 2871 3 5·o' 40]7 
654 1000$ AOU ]456 ]479 2000 2061 I 6 4 I 97 Artlcles do mercerlo 5EP 4557 5288 2916 3437 2 I 2 296 
Tannes AOU J'78 364 157 161 40 47 
SEP 445 545 204 285 46 60 
6SS 1000$ AOU 7262 8205 I 174 1167 982 I I 86 Toxtlles sp6claux ot produltl connexes SEP 9249 10389 I 7 7 I I 56 9 "8] 1395 
Tonnos AOU 5037 5958 a' 1 713 I 4 I 2 1794 
SEP 62]] 760] 10]0 860 17]8 1845 
656 1000$ AOU 742] 7690 I 4 7 I I 4 I 8 17 78 1840 Artlcles en tatllo, n.d.a. SEP 9 I 9 7 9 I I 8 I 81 7 1257 2289 2592 
Tonneo AOU 7789 7055 146] 1500 I 9 0 5 1606 
SEP 8529 7 8 I 8 I 59 7 987 1976 2 I 67 
657 1000$ AOU 8809 9060 7]4 I 428 4 I 9 3 404] 
Tarrs oc aplsserres. - SEP I 2 16 5 I I 9 59 1466 2063 6005 54]5 
661 1000$ AOU 955] 97]0 2 I 9 I 2 I J 4 ]704 ]]54 
Clwsx, dmenc. - SEP 9849 9982 2028 1978 ]857 ]691 
1000Tonnes AOU 474 450 I 52 I 4 2 I 8 7 155 
SEP 459 4]8 I J I I I 8 I 9] I 68 
662 1000. AOU 9220 9055 I I 8' 1]75 1026 702 
Hadrlaux do construcdon rifncalres SEP 9 4 8 I I 0 I 9] I J I 4 I 4 52 I I 4 9 854 
Tonnes AOU 18068, 154525 2087, 17054 "7 2 7 22227 
S[P 177580 167]04 2]552 17975 40844 2' 9 7 6 
a) A partlr do man 1961, nouveau taux do cllanp pour les Poys-Bu et I'AIIe""'"• (1\f): volr en ftn de .,..lumL 
', 
, Nederland a) 
1961 I 1962 
I ',1 4 8 1]77 
lt70 1558 
p5 4 I 4 27 49] 
1',60 I 2 6 
I .6 2 I I 5 
I~~ 54 I 2 2 
2~b ]06 
JÜ ]77 
21's 32 I 
]5~ 45] 
160' 1829 
2015 2 0 5 I 
I 4 4 4 I 7 56 
I 87 5, 20]0 
]26'· ]]6 
4 0 2' ]99 
I J 9 4 1256 
I 6 6 0 I 4 6 8 
726 8]9 
9]] 994 
119 I 4 4 
I 2 5 I 9 2 
]780 '·,3 61 9 
4599 ·4 8 2 9 
2 4 II 0 z''2648 
32685 3 ~66 4 
1367 1422 
I 58 7 1618 
3448 ,··,6 9 I 
4492 4'4 8 3 
7512 7076 
a 1 8 7 7. 61 
",., ] '58 ]994 l 0,91 
6 8 2 I 55]5 
7468 8062 
2250 I 9 .• 4 
2502 2697 
5704 6 97,6 
6 I 4 I ,240 
1495 2 21? 
I 9 7 4 239~ 
I I 8 
"' I 50 154 ', 
2] 26 
3] 30 
944 I 0 8 7' 
I I 9 6 I 61 3 
970 990 
1089 1902 
I ]55 15]6 
I 69 J I 8 9 7 '\ 
1896 1852 
2201 2 I 16 
I 6 9 8 I 7 7 9 
1890 I 9 5 I 
I 2 7 100 
I 8 2 I 9] 
3 ] 
4 3 
I 2 9 7 1325 
I I I 7 I J 0] 
55874 5 518 7 
4 6 5I 5 52677 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Oeuachland 
(BI\) a) lalla 
1961 I 1962 1961 I 1962 
2975 2779 494 748 
]]I 4 ] I 2 I 622 I JOD 
I 073 876 131 I 57 
I 2 4 8 1032 I 97 2]8 
717 849 ] I I ]70 
815 767 413 436 
780 8 6 I 7]2 760 
7]] I I 9 4 770 1097 
2695 2945 463 508 
3004 ]01] 544 485 
2]39 2589 4 I 0 .34 
2591 2597 424 458 
5449 5595 ]439 2 ]71 
5455 5590 2913 2 859 
3965 41 87 2866 2 I 07 
3957 4 I 52 2 187 2'5J 7 
20]1 1979 756 ,,. 
2209 2243 616 I I 04 
6600 6316 1636 1233 
7 I 59 6790 173 8 2525 
I I 6 I 1209 800 999 
12 7 5 "2 2 821 1028 
85 4 I I 52 216 
" 
47 171 219 
H;2 5543 I 055 785 
471 7 5696 1078 965 
I 227 I 14478 2363 I 751 
119 4 4 14 61 9 20:0 2253 
2568 2609 508 508 
2627 3042 415 46~ 
295] 24.15 933 777 
2780 2807 942 868 
71 62 7954 I 3660 I 1.84' 
7967 8 4 0 I 12 ·1-28 12 661 
2917 3032 7HO 4294 
3060 3 r2 o 6890 6222 
6607 5637 27]] 1870 
7485 6674 2634 2223 
I 88 0 16 40 . ., 525 
2192 198 8 780 627 
I 0 56 I 12457 22880 22306 
II 37 5 I 2 I 80 23640 2]696 
2]97 2 5" 7]35 ~=!~ 2679 2625 7906 
70] 795 4 71 290 
891 9 9 I ]88 410 
74 83 84 47 
92 97 70 ,, 
2893 36 17 1269 I I 48 
3526 4 4 5 I I] 73 I 36 I 
1450 2052 ]74 409 
20]4 2453 342 543 
1096 I 064 1723 1832 
1222 1232 2176 21 4 0 
I I 8 7 900 1]38 I I 97 
I 14 J 955 I 6 12 1593 
I 4 3 6 I 2 6 I 748 549 
17 5] I 59 0 I 05 I 920 
'1, I' 8] 8 1848 16 93. 22t4 
1882 1946 1900 2174 
I III I I 6 21 ]4 
I I 4 I 2 I 17 28 
',4 7 0 5 4736 1009 917 
4794 56 I 2 I I 07 972 
45]20 4 316 I 16889 16 896 
46 ]7 7 52499 20292 20 1·77 
SI 
I 
DER HANDEL DER. EWG TAB. t1 
nach Waren 
Import 
E~ Belg. ·Lux. Nederland a) 
Deutschland ltalia 
Monat G-CEE France (BR.) a) 
Waren. Produlu Mols I 1961 1 1 I I 1961 I 1962 1961 1962 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
66) 1000$ .IOU 65 8 7066 I 3 7 7 I 58 I I 0 54 I 0 4 7 992 1063 2 0 5 I 23 12 I I 04 1063 
Waren aus mineralischen Stoft"en, o.n.,. 5EP 66 9 1363 1436 8 5 I I I 7 9 I 0 9 7 2021 2482 I 2 58 I 6 18 
Tonnen AOU 6 5 ~t. 5 8 4 I 8 4 10738 I 2 186 13 8 8 8 16488 9007 8386 30725 45605 1367 I 5 I 9 5EP 6 ., s 8 0 10727 I I J J 4 9779 95J2 "J4 7 Jl 9 50 4)904 I 59 2 I 6 7 J 
664 1000. AOU 5 4 I 6 8 I 5 J96 747 595 586 I 9 9 5 2580 948 942 1207 1960 
Glu SEP 6 J7 474 877 556 2565 249) 882 952 21 6 0 2 5 15 
Tonnen AOU 28 I 3 '7 "8 2 I 8 2 2212 )901 5JJ9 II I 4 8 14077 5497 5978 5585 95)2 
SEP 32 93 2556 )090 J054 I 4 4 4 6 13603 4630 41 I 8 7807 I I 8 7 4 
665 1000$ AOU 4050 4 6 9 I 694 750 663 633 I I I 0 I I 4 3 940 "94 64) 7 7 I 
Glaswaren 5EP 504 7 I 9 1086 59 0 968 I 0 7 2 I 4 58 122) 769 895 
Tonnen .IOU I 564 I 7 S 0 I 784 I I 9 7 J I 3 9 29)0 8 I 26 6426 J274 4528 12 4 I 2420 
SEP I 270 9 I 7 1670 2725 6 J I S 5429 4061 )542 1245 1602 
666 1000$ .IOU 062 )086 305 )91 58) 522 57 I 6 I 2 472 6 I 6 II Jl 945 
Geschirr und d&f. aus keramischen SEP 2965 340 445 548 586 580 5 I 2 577 979 940 
Stoft"en 
Tonnen AOU )79) 3775 321 40) 804 663 758 805 464 6 I 7 1439 I 2 8 7 
SEP J 7 I 5 3 4 6 450 774 828 744 486 557 12 81 1236 
667 1000$ .IOU 2522 14463 42) 55) 8986 90)8 17 I 2 9 9 2 7 9 I ))57 )OS 2 16 
Edelsteine, Sehmuckstelne und echte SEP 3981 887 I I 87 9 I 5 I )9 I 0 59 3610 4 I 6 5 294 288 
Perlen 
671 1000$ AOU 16942 15287 I 0 I 8 1002 3 I 8 I 3359 574 246 6204 6677 5965 4003 
R.ohelsen, Splrf.lelsen, Forrolqlerun- SEP 15472 I I J 8 I 337 3)94 49) 282 4520 5575 5927 3 I 4 7 
pn uild &f. 54 .. 90 6 I 1000Tonnen AOU 206 205 II I 0 47 5 I 4 2 
5EP I 9 5 I 0 16 47 • ' 
SI 67 8J 49 
6n 1000$ AOU 22660 25524 6689 8045 I 54 7 1336 I 0 4 8 J)6 4465 800 I 89 I I 7806 
Stahlrohbl6cb und Scahlhalbzeu1 SEP 2)6)0 7 4 8 I 8624 I I 7 J I 0 4 2 229 4943 7173 8 9 9.1 9082 
1000Tonnen 
.IOU 238 265 77 85 I 6 
" 
II 
' 
., 74 91 90 
5EP 245 79 87 I 2 I o 2 46 67 98 I 0 I 
m 1000$ AOU )6578 )8015 7338 741) 309J 2494 9998 I 0 16 4 I I 926 12)74 422) 5570 
Stabscahl und Profile aus Scahl, etnsehl. SEP )8))5 9456 1092) 2690 9575 8855 I I J 9 0 I 1625 5224 680J 
Spundwandscahl 
1000Tonnen :~~ 306 )29 64 60 2J I 8 15 90 I 0 4 I 15 30 46 J09 78 87 I 9 I I 79 91 I 06 )3 48 
674 1000' .10 4 3 6 3 4 5)565 9080 9)18 2230 2292 6604 6078 17354 23 I 16 8366 I 2 6 91 
Breldladlstahl und Bleche SE 44954 II J4 6 I I I 9 4 1952 6 I I 2 5397 16 9 4 8 20117 8596 I SI 08 
1000Tonnen AOU 27) )59 63 62 I 2 16 4) 40 I 0 S I SJ 50 88 
SE 279 77 7) I 2 ::se )6 I 0 I I 34 51 I 00 
675 1000$ .. u 1279 7865 I 5 SI I 7 9 I 529 )68 2047 1590 JOIJ 2 SI 8 1139 I S 9 8 
Bandscahl s p 9259 2 I 2 I 2513 S 6 I I 9 7 S I 57 S 2960 2672 16 4 2 I 9 I 8 
Tannen .. u "51342 5748) II 2 I 4 13499 2847 I SI 0 I 4 4 3 9 II S 8 I 23)73 20275 6469 I 06 18 
s p 64979 15670 17 38 I 2 7 4 I 13396 II S 5 I 22536 20577 10636 12880 
676 1000$ AOU 1610 I 4 0 7 82 I 09 26 23 534 403 9 I )9 947 83) 
Schlenen u. and. Elsenbahnoberbau- SEP 1727 I J 0 73 28 429 I 7 9 52 )8 1088 1007 
m.terlal aus Scahl 
Tonnen !tu 20464 18559 5 I 2 I 0 4 9 I 7 7 I 14 42JO )100 I 2 2 2. 285 14)2) I 4 0 II EP 1988.1 744 760 204 )596 1420 569 I 4 7 14 768 I 6 904 
677 1000 • ~ ou 2 3 9 I 2407 403 50) 212 I 59 144 895 6 I 4 6 43 J I 8 207 
Scahldnht. aus1en. Walzdraht ~EP 2864 706 812 I 6 7 959 9)7 7 J I 126 J 0 I J 4 I 
Tannen AOU 1512 9 6 02 169 4 2202 5 I 7 476 3602 )964 1722 240) 1047 557 
SEP 10466 J 0 I 7 )295 430 3896 3974 2 16' 2720 960 1062 
671 1000. .IOU 9733 12657 1902 2700 1038 I I 2 2 J I 4 J 4 2 0 I 232) 2499 "I' 2 7 2 I J 5 
R.ohro ::..v!d:~•::;.FDdte aus SEP 10479 18)6 2427 I I 3 4 J462 4 I 9 2 28)9 3080 1208 2 '8 3 
Tonnil AOU ))977 49108 7438 9969 2 I 0 3 3047 I 2 6 8 5 211 2 8 677) 9740 4278 5224 
SEP 34807 6209 8317 J I I I I J 7 2 5 2 2 I 8 4 8044 I I 59 6 3 7 I 8 6 55 7 
679 1000 AOU 593 570 I 6 )9 87 60 I 6 2 I 58 I 4 4 207 I 8 4 106 
Guss- und SehmledestDcko. roh SEP 689 II 18 88 I 8 4 I 7 8 I 56 I 3 4 250 I 57 
Tonn 
.IOU 1508 1535 22 60 I 7 8 I J 9 482 640 404 527 422 I 6 9 
StP 1873 J I 47 257 696 68) 463 )85 426 J I 6 
681 1001 • .IOU I I S 97 5957 1669 1265 6.26 664 4 I 0 59 I 6 I 8 9 I 8 4 2 2703 I 59 S 
Silber, Platin und Platinbelmetalle SEP 7561 I 52 8 3104 589 862 529 J !i I 0 4 7 I 4 I 0 7 2 I 8 7 2 
682 10 
' 
AOU 61272 70299 13)42 10487 8354 21498 J604 J 9 2 I 28359 23554 7 6 I J 10839 
Kupfer SEP 69985 12229 10989 20534 4895 3665 24380 22929 7947 10994 
T01 en 
.IOU 94057 1148)9 2 02 19 15639 I J I 90 3 98 IJ 4820 5)22 43949 J6657 I I 8 7 9 17408 
5EP I 0 8 4 J I I 8 I 9 2 16 I 9 5 3J29J 6542 4885 37849 35849 I 2 55 5 17082 
6U 100$ AOU 92J7 4906 I 6 6 4 7 J I 350 J 0 I 441 J 55 5468 2 4 J I I 3 I 4 1085 
Nickel 5EP 5)04 768 I 0 6 I 4 J I J77 JJ7 2799 4279 929 960 
Tßnen AOU 49SJ 2 S 6 I 940 J75 I 7 I 129 I 6 5 I 6 2 )028 "2 8 649 567 
SEP 2654 J44 506 I 8 7 I 7 0 I 4 6 I 52 7 2388 426 440 
a) Ab Mlrz 1.961 : neuer Umrech~ •1•·K url zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR.) • siehe am Ende dieses Heftes. 
52 ~ 
TAL tt 
export 
' 
Monat EWG-CEE France Bete.· Lux. 
Waren· Produltr Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
663 1000$ AOU 6 55 I 6620 784 797 443 513 Anldes mlnfi1UX. n.d.L SEP 6975 7535 778 887 567 ', 703 
Tonnes AOU 6 34 3 5 75820 4320 6237 5 I 2 I 111 2 7 
SEP 66653 80402 4633 5946 7638 8,9 7 3 
664 1000$ AOU 13857 16 13 9 2294 2690 7320 7$09 v ...... SEP 16747 I 7 I 4 2 3213 3093 8348 .,26 
Tonnes AOU 60659 7 I 5 I 0 10880 12524 33047 35416 
SEP 67375 69986 I I 4 2 I 12 6 18 36525 36579 
665 1000$ AOU 8641 9088 2387 2 8 19 I 2 6 8 I I I 3 v ...... rt. SEP 9179 I 0 0 I 9 2467 2671 1298 I 5 ,I 4 
Tonneo AOU 2 61 5 I 27399 1560 9491 6024 ut2 
5EP 25683 25292 9527 8767 4943 49~7 
"' 
1000$ AOU 5549 5 61 I 556 532 I 2 I I 4',7 
.P«erto SE P 0 5526 5630 537 432 I 2 7 16,9 
Tannes AOU 5035 5157 629 611 202 23f 
SEP 5032 5098 785 605 I 7 5 25~ 
667 1000$ AOU 15693 I 0 40 I 225 I 4 6 I I 82 0 753a 
Pierres prtcleuses 1t semJ.prtcleuses SEP 20068 20568 7 6 9 471 13696 15678 
m 1000$ AOU 10274 8453 5007 3 031 617 557 
Fcmto, splqel. fvro..alllqei, - SEP 10636 9214 4623 2901 669 152 ', 
1000Tonnes AOU I I 6 III 41 30 6 6 
SEP 132 I 3 4 48 31 5 9 
m 1000$ AOU 22786 19847 2160 2021 7056 57 56 
un,oa ot lormes prtmalra SEP 29681 1.8 6 9 5 2656 2524 9336 4125 
1000Tonnes AOU 259 2 I 9 34 22 85 68 
SEP 325 205 30 27 I 0 5 .56 
m 1000$ AOU 7 SI 2 2 14017 18226 I 2794 21700 27033 
Barres ot profll& (palt.lanclles SEP 84272 71 I 40 11159 14076 31 5 16 3 0 I 2 I 
CDmprtses) en ot en ador 
1000Tonnes AOU 679 606 17 2 131 277 276 
SEP 739 666 I 7 5 137 297 307 
174 1000$ AOU 78578 81058 26557 23979 16777 112U 
...... a plats ot cales SEP 85599 10 I 91 24353 23098 22634 22364 
1000Tonnes AOU 5 i 4 548 I 6 I I 4 5 I I 6 133 
SEP 556 533 I 4 I I 31 I 5 I 156 
17$ 1000$ AOU 136 41 12936 1972 1760 5 41 8 4112 
Feulllanls SEP 16645 14380 2550 1970 5856 63 II 
Tonnes AOU 9 516 0 98335 I 52 2 2 13414 46129 44107 
SEP 116819 109356 19163 14957 51 2 2 0 57513 
"' 
1000$ AOU 4791 4625 I 3 I 0 2 165 154 594 
Ralls 1t autn rnadrtel de voles ferr6es SEP 3852 4511 I I 9 4 1760 977 I 2 I I 
Tonnos AOU 39607 44304 II 64 o 17937 7067 6 120 
SEP 35106 41049 I I 023 15661 9992 12869 
m 1000$ AOU 8265 7562 1029 652 S073 3571 
Rls do ror ou d'ador SEP 10375 • 915 I 6 9 9 946 3781 4014 
Tonnes AOU 39587 37326 6465 3149 16664 19690 
SEP 53177 43781 I I 57 2 6019 21080 22 612 
671 1000$ AOU 32642 39086 7355 6737 2068 2590 
Tubes, tiiJIUX 1t ICCISSOira SEP 4 63 I I 44492 I I 4 I 1257 2738 2795 
Tonnos AOU 137927 177060 32129 33377 I I I 08 13296 
SEP 117108 200669 31571 40328 I 4 6 7 4 I 4 2 15 
619 1000$ AOU 126 I I 4 I 4 55 I 18 348 308 Mou!J&a ot plka do forp en ror ou SEP I 5 I 4 I 351 I 50 75 4 I 6 481 
. ... .... , 
Tonneo AOU 4 I 31 3571 I I 0 336 928 764 
5EP 4942 3102 659 371 1097 I 316 
181 1000$ AOU 3035 3744 I 54 2 4 I 260 I 52 At&ent 1t mtsaux dola fatnllle du pbtlno SEP 4053 4 I 8 8 286 453 522 930 
612 1000$ AOU 26038 24704 I 4 9 3 1247 13606 1991 
Cum. 5EP 26039 34140 1522 I 8 0 I I 3 3 8 2 15 5 47 
Tonneo AOU 35106 3456. 1930 I 6 9 9 20604 13567 
SEP 35451 41237 I 9 0 7 2439 20048 23343 
6P 1000$ AOU I 689 23 I o 633 660 I 4 8 
Nldtel SEP 16 76. I 641 682 762 2 I 2 
Tonnes AOU 150 I I 2 6 334 353 I 4 5 
SEP 742 761 352 4 I 9 20 2 
a) A partlr do man 1961, nouveau caux do cllanp pour Ia Pap-Bos ot I'AIIemqno (RI'): volr en ftn do volumo. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
736 676 
815 8 I 8 
21446 21469 
24456 34434 
1057 I 37 2 
1357 I 55 4 
4708 6 I I 9 
4690 4399 
171 I 9 8 
~45 253 
463 434 
879 104 
306 3'1 4 
345 375 
343 336 
4 I 2 · 4 I 6 
1721 717 
2656 I 23 I 
135 1016 
1028 662 
I 0 I I 
I 6 II 
313 1348 
2610 1558 
3 I 3 
22 I 4 
·, 
', 9 2 7 I 02 8 
',156 I 1240 
·,, 7 I 
II 9 
7,317 7432 
7,16 6 6732 
49 52 
,54 46 
Ul 
"' 1,2 6 496 
4061 2106 
5489 3155 
h 34 
42 I 3 
264 2S3 
25? 7 I 
28~ 249 25 222 
I 6 51'', I 6 4 6 
I 4 I 6' I 3 8 2 
I 4 4 0, 2 I I I 
I 7 4 7 2• 1 o 
6345 II 54 3 
7 121 "5 20 
15 28 
30 44 
50 12 
14 15 6 
2 I I 193 
370 2 2 I 
I 
564 '7 2 3 
8 3 I '7 I 6 
762 1'·.08 1 
I I I 2 I ',,17 3 
79 ·, 57 
I o 4 I oo 
9 I 3 
I 2 ',2 6 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
3942 3729 646 835 
41 50 4297 665 130 
23076 2 19 I 4 1772 I I 073 
21053 19935 8173 II II 4 
2 9 I I 4273 275 295 
3546 3172 213 297 
10792 I 577 I 12 32 910 
13393 I 53 54 1339 1036 
3438 34 23 1377 1465 
3149 37 75 1320 1106 
8674 9181 2430 2607 
7921 1216 2406 2 531 
3703 35 I 8 163 I I 00 
3695 3102 122 152 
3051 28 23 105 I 151 
2949 2973 7 I I 149 
116 4 1935 56 65 
2132 3117 I 15 57 
3332 3660 ,., 119 
4233 4199 13 93 
49 56 3 I 
13 ., 
1143 9 I 0167 1048 555 
13351 1106 1651 I 1-~2 
12 I III 9 5 
154 97 1,4 1'1 
25453 222 91 111..6 941 
30591 2 551.6 1745 1.10 
206 113 17 I 
2 41 205" 15 .. 
24023 2 6"6 55 3834 -4698 
271 I I 23959 3635. 4 o:u 
"' 
192 20 26 
112. IH 21 22 
5221 S648 415 277 
7244 5260 169 33.6 
26172 35·5 I 0 2176 -I &.5.1 
3P 27 I 30110 1046 2 421 
2396 1719 I 91 I t 3 
.,, 9 1475 270 1.15 
195' 2 19041 I I 04 973 
I 25 7 I 11163 1·963 578 
3613 3056· 264 34 
4411 3528 225 205 
13615 12054 I I 92 17 
18511 13342 12 91 433 
17490 20224 4289 7424 
29723 22245 3969 .I 585 
70167 14143 16 7 78 3 4 7 0 I 
111686 92710 15749 39896 
531 720 3 I 2 240 
659 5 91 259 153 
2076 1957 897 432 
1917 16 32 I I I 5 327 
2176 2650 234 501 
2777 2576 91 8 
9521 I 303 I 847 705 
9487 15514 817 422 
115 3 0 I 7 3 7 5 9 10' 135 
1144, 2 0 8 I 4 937 468 
904 I 52 9 59 56 
781 615 88 92 
460 712 33 43 
288 2 5 I 70 70 
Sl 
DER HANDEL OER EWG TAB. tt 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE I Bell.· Lux. Nederland a) Deuachland ltalla . Monat France (IR) a) 
Waren· Produfts MoiJ I I 1961 l I I 1961 I 1962/ 1961 1962 1961 1962 1962 1961 1962 1961 1962 
684 1000$ AOU 12187 166fo 151 I 29 19 S71S 3980 20SO 2051 3518 5625 16 55 
2105 
Aluminium SEP I 120 I 261 8 "92 S626 118 I 2 II 8 1618 5S72 1128 S027 
TOlllieft AOU 211 II 29 75 2776 5" s 6886 7168 2568 2897 6ll I 10590 2867 S707 
SEP 21850 5095 5671 6712 2178 2950 8295 9 8 16 2210 5699 
-
1000$ AOU J871 s so 76 I 796 2 9 I 125 908 816 1412 I 56 2 169 50 I 
Bill 5EP 4126 1016 714 SI I 824 447 "47 176S 598 608 
Tonnen AOU 200SI 2 954 4057 4977 I]S 5 749 489S 4971 7286 9251 2460 S006 
5EP 2 2155 5650 1619 I 70 8 4 4 6 I S009 7102 10772 S2S4 S672 
686 1000$ AOU SI 94 5S6 14S 636 12 0 458 42S 21 9 2SOO 2054 208 I 6 9 
Zink SEP Sill 68 I 170 I S 2 482 S26 2SSO 19 58 256 594 
Tonn., AOU IS52S 17001 582 "20 494 226S .. ., t78 9t07 t894 857 7'5S 
SEP 1651 I 2t45 761 554 18S2 I 4 6 I I 0 129 t469 I 051 2 910 
681 1000$ AOU 6 II 6 7184 ll27 2 150 17 I 4S9 768 712 2842 21 61 1008 1722 
ZIM SEP 7487 1947 2J91 I 0 I 9S4 8 I 9 S06S )681 1442 I I 80 
TOMOll AOU 21t6 2t56 502 875 ll 182 SOl 281 1166 8t9 ISO 719 
SEP 29 I 8 705 912 40 S76 SII 121 8 I 5 II 579 sso 
.. 1000 • AOU I I 225 225 14 
Unn und Thorium SEP IJ 28 IS 
689 1000$ AOU 6815 6J86 694 665 2 I 41 2086 SS2 286 SJSI J066 S20 28J 
And. unedle NE-Metalle fiir die Metall- SEP SHI 7S8 907 I 906 S99 277 2071 ltll 2SI SOS 
lndUJtrlo 
Tonnen AOU 5558 1946 261 ]II 70S 676 90 61 IS63 S7 5I .,. III 
SEP )521 lOS S62 56t I 12 59 2HZ 21 8 7 56 u 
691 1000$ AOU S997 16SS 758 792 61 711 1006 1255 "80 16 5 I lt2 19 I 
HetalllcanJtruktlonen und Tede davon 5EP S861 897 825 SI 871 I 066 1405 14 9J 154 255 
Tonnen AOU IS25 IJI03 25)9 2S42 I es I 91 I ssoo 4051 5628 1776 605 S2J 
5EP I 012 2S9S 2426 I 72 2611 J752 S820 15 I I ll I 551 
691 1000$ AOII' 209 271 I 440 587 92 J5S 581 604 66 •. 914 III 25J 
Sommolbehllter, FIJser und ~ IEP 211 IBO 556 I 7 620 657 61t 55 I 74 2JO 
hlltor aus Meall 
Tonnen AOU •• 2 I 5800 1277 158S 62 777 I I 05 lllS "4] 19 40 2JI 367 S[P 5 I I 12S5 1429 I 7S I 27S I I 14 1292 II SO 188 HS 
69J 1000$ AOU 
"'' 
20]1 s2a ]76 00 109 671 985 21 s 260 Sl6 SOl 
Kabel, =
1
etdrahr. Gruer u. der. m SEP 17.9 ssa 100 5I 670 757 289 )16 S SI SIO 
Tonnen AOU S5 4 4521 794 889 0 I 152 1787 2422 S4S 522 549 536 
SEP ,.9 81 876 89) 65 I t 17 2:n5 410 702 61l 565 
694 1000$ AOU 
' 
21 S624 707 86J 00 624 1094 rosa 
"' 
685 257 414 
Nl&ll und Schrauben SEP 
' 
74 700 958 77 I llt I 071 740 618 , .. ]17 
Tonnen AOU , 46 S9J5 I 02 I 1246 476 565 16 6J l.4 s 6 407 112 179 256 
SEP 
' 
7J tS9 1508 552 I 191 llll 572 
''' 
219 204 
695 1000$ AOU ••• 9]67 1912 I 688 I I 2 2 I 189 1465 15.50 15.7 17...5 0 1602 )190 Werlaeup 1111 unedlen Metallen St:P 869 21 l I 2071 I 199 148. I S OJ 2046 2082 2005 JJI8 
"' 
1000$ AOU 194 2J21 201 229 489 ]72 S79 542 428 674 694 504 
Schneidwaren und 8atocko St:P 984 196 277 450 4S2 soa J26 7 7 I 580 876 
wr 1000$ AOU /:5661 4489 710 I I OS 1168 I 166 747 875 59] 7SI 14S 609 
Hetallwaren, - .... d rar den llt:P 1725 I I l J 1575 1261 891 1059 882 . ., 555 706 
Hauqolirauch 
691 1000$ AOU 0076 I 19S I 16S 0 I 8 8 I 1917 20 II 2986 Sl98 2055 2l99 I 4 88 2142 
Andere Waren 1111 unedlen Metallen, St:P 0681 1689 2172 I 95 I JS21 ]447 2079 2St7 161 I 2 076 
Ln.,. 
711 1000$ AOU JSOI 34229 71l6 6 s 17 6 116 6895 8662 95SI 6806 
'''' 
4 581 SJSO 
DamptlcesJel o. Kraftmasch. auqen. 
elelcu. 
SEP 29140 5821 ,, 18 5191 61 9 I 4S6S 6296 1]540 5611 78SS 
711 1oooa AOU 11619 II 8 I 0 59]6 5714 2007 2 015 2677 2268 SS97 S219 602 I 591 Schlep':;,:: und App. rar die 5EP 15778 679S 7234 1842 l2S7 1579 s 21 7 2697 689 2259 
714 1000$ AOU 20273 21615 5209 6275 I 2 S 6 1637 2 8 I 4 32SS 8578 8407 24 16 2 061 
BUromaschlnen SEP 22219 5151 9517 1706 2988 s 17 0 7577 996 I 1527 3012 
715 1000$ AOU so 174 3 I 178 7246 I 0561 2 07 I 2176 2877 2555 ISII 7S46 9636 8 2 40 
Hetallbarbeltunpmaschlnen SEP s" 56 8288 8924 2182 2601 2122 8217 6181 II S SI 9 20 I 
717 1000$ AOU 226SO 22539 5296 5582 SI 9 S 249S l I l9 2850 6167 6193 12SS SI 21 
Huchlnen rar die TIXtll- und Loder- SEP 2SI9S 6 I 8 8 6159 2981 S87S 293S 5693 627S 17SS 5691 lndUJtrlo 
711 1000$ AO 24415 30668 5605 8 I I 4 S250 4074 5S96 5782 5506 7507 4688 5 I 91 
Huchlnen rar besondera ..... nta SE 22694 51 SI 7513 "56 5277 4598 472S 8776 4407 7889 lndUJtrlen 
719 1000$ AO 81285 99464 17890 24740 II 2 90 14S89 17720 I 9 4 0 I 18280 22 I I I 16 I QS 1882S Huchlnen und Apparate, Ln .•. SE 8S484 I 9 S 6 I 25759 I 010 I 17975 17257 17S66 19075 18181 20 2 II 
m 1000. :~~ 21209 28020 3588 5019 480S 4577 7325 7S89 1671 4766 S822 62S9 ElektriJcho Huchlnen und Schalqerlto 2S998 3473 1690 3990 7007 6516 1728 5SIO 4800 7217 
m 1000S A U 1576 5122 l 9 I 642 974 9SS 1479 1265 IS23 17 7 8 109 SOl 
Dtlhto, Kabel, Isolatoren usw. fDr dlo ,, p 4695 S 8 I 785 966 1676 I 2 08 I I I 7 I 8 6 6 S55 721 
Elelar. 
714 . 1000S :~ u 1684 s SOI86 158S 2059 2608 2566 8146 II 14 4 2521 II S 48 1985 S069 Ap~ rar Totev~ Toleph~ FvnJ.. 5/EP 2S942 1842 S582 2607 10247 9708 6S35 2]38 2 9 I I 40S7 Radar IIJW. 
Ab Hlra 1961 : neuer Umndlnun Kura.l.um Dolbr fDr dlo Niederlande und Deuachland R • liehe am Ende dlaes Helta. (8 ) 
TAB. II 
export 
EWG-CEE France Bei(.· Lux. Waren· ProduiiJ Monat Mols 1961 I 1962 1961 1 1962 1961 '.I 1962 
684 1000$ AOU I 53 56 16803 7 I I 5 7 35 2 3 0 56. 3 3 4 8 Aluminium SEP I 6 1J I I 54 8 5 7 5 I 7 54 9 I 3 2 I 9, 3850 
Tonneo ' AOU 24031 2 6 I I 7 I 4 J 7 I 14433 4 4 4 7 4947 
SEP t 4 58 I 2 I 6 2 3 I 4 J1 S 9893 4 7 8 2·· 5654 
685 1000$ AOU 2028 I 58 I 203 4 3 8 J I 11 870 Plomb 5EP 1886 I 4 6 2 98 26 9 4 0 ', 888 
Tonneo AOU 9 4 4 I 7858 9 6 6 I 2 5 4 4 I' 11 5087 5EP 9387 8649 3 7 4 79 4953 57 4 9 
686 1000 s AOU 4 I 7 2 3 I 3 7 I I 3 186 2 9 54 ', 2 I 27 Zlnc 5EP 5375 3769 I 0 7 2 2 I 4262 2 6 6 I 
' Tonneo AOU 17366 I 4 2 7 3 376 839 12490 9640 5EP 22906 I 7 I 31 325 957 I 8 4 I I ',I 2 2 4 7 
661 1000$ AOU 2678 2027 2 I I 7 4 I 9 
', 
1264 Etaln 5EP 4386 2329 4 9 27 4 I 8 I I 3 2 
' Tonneo AOU I I 4 7 857 I 4 7 I 7 4 5 I 7 
5EP I 8 I 4 1033 37 I 7 I 7 2 I 485 
688 1000$ AOU 3 33 3 8 Uranlum et thorlum SEP II 307 8 3 I 52 
689 1000$ AOU 3 5 I 8 3139 I 8 7 226 2038 · .• 6 8 9 H6caux non ferreux pour Ia m6talluiJio SEP 3701 3867 294 234 I 8 I 5 ·,2 127 
Tonnos AOU I 4 9 I 1228 47 58 7 5 I 585 
SEP 15 81 1657 I I 0 54 662 768 
69t 1000$ AOU 9485 10343 2050 2 I 3 3 927 209 Eltments et constructlons SEP I 081 2 10356 2244 I 8 8 0 930 270 
Tonneo AOU 24073 27751 5378 5073 3240 .077 
SEP 28553 27583 6 0 6 I 4392 2694 
',' 0 0 
691 1000 s AOU 5828 58 3 I I 6 2 4 I 2 7 5 396 •6 0 7 Rtdplents m6talllques SEP 6 I I 0 5989 I 56 9 1323 739 '55 7 
Tonneo AOU I I 3 58 I I 7 I I 4344 3404 I 0 55 1530 5EP 12828 I I 8 3 4 4658 3980 1759 •P2 
69l 1000$ AOU 7492 7 7 5 I 740 977 3 I 59 2 ~67 Clbles en ftls et produltl, crlllqes 5EP 8942 8 4 I 4 I 2 9 5 I 3 7 3 3553 3 08 
Tonnos AOU 25620 27697 2 I 9 5 2 7 5 I 14 9 8 9 J46oo 
SEP 30889 2 9 I 7 6 3859 4365 I 6 6 4 I I 6 1\96 
694 1000 * AOU 6235 55 2 I 707 674 I I 9 5 I 11.38 Clous. boulons slmllalres 5EP 7620 6709 I I I 4 835 1639 I 5
1
0 I 
Tonneo AOU 18404 14800 I 3 55 I I 0 8 6075 5 6
1
8 9 5EP 22360 I 9 I 55 2 3 I 9 1779 7640 75~8 
695 1000$ AOU 13764 I 2 5 1J I 55 6 1926 583 6~3 Outlls l maln et pour machlnes SEP 14373 I 3 7 4 7 1870 I 6 6 7 58 I 7q3 
696 1000 s AOU 4445 4239 6 I 4 7 I I 26 ~2 Coutellerle 5EP 532.6 53 7 I 683 736 4 4 3,7 
697 1000 s AOU 7159 7483 I 2 57 1057 632 897 Artldes do mtnqo 5EP 9 I 9 I 9637 2090 1689 I I 4 0 I 38 .. 1 
698 1000$ AOU I 8 6 8 I 2 0 I 0 5 2396 2 57 I I 50 9 167, Artldes manufactur& en mttal, n.d.a. 5EP 22653 2 2 5 I 6 3 I I 9 2 7 4 I 1836 1757 
711 1000$ AOU 35031 4 3 8 61 6 6 7 8 5557 3 59 4 528! Hachlnes ctntratrlces non tlectrlques SEP 39943 42665 6623 7028 3076 328 
711 1000 s AOU I 6 6 8 7 I 9 4 3 5 2064 2825 1820 2576 Hachlnes et apparells qrlcoles 5EP 15823 16666 I 9 6 3 3 0 3 I I 4 8 8 I 8 0 4, 
714 1000$ ' AOU 23086 2 4 0 8 I 4501 5743 2 I 7 I 8 2', Hachlnes do bureau 5EP 29172 3 4 I 8 7 6076 7 I 7 8 357 248 
I 715 1000 $ AOU 52965 54286 4 3 9 I 5664 1340 2 2 7 2 1• Hachlnes pour le travall des m6caux 5EP 47484 53974 5287 4 I 9 4 2374 2 53 7 ', 
' 717 1000 s AOU 37782 3 6 I 55 2 I 7 2 3064 I 8 7 7 2 I 8 4 ', Hachlnes pour l'lndultrle textile 5EP 4 4 31 3 41977 4 2 3 3 3 9 3 I 3 I 4 7 3 8 I I 
711 1000$ AOU 47760 46438 4385 5364 I 0 8 5 I S 8 I Hachlnes pour lndustrles sptdallstes. 5EP 4 9 I 0 2 52 4 0 5 4157 5 I 54 I 7 8 2 2244 n.d.L 
719 1000 s AOU 144522 157059 I 8 59 I 2 I 5 J 3 59)8 6920 Hachlnes et apparells. n.d.L 5fP 14!i067 I ~758:5 I 6 58 I 20329 8089 I 0 4 4 I 
m 1000$ AOU 3 6 4 6 4 40183 6700 7050 2 59 9 2473 Gtntratrlces tlectrlques, app. 5EP 42~&~ 4 4 I 9 8 6 7 I C 7136 3 I 0 4 3 2 4 I connexlon 
m 1000 s 
• 0 u 9 9 6 I I 0 I 4 4 3 2 53 2484 943 858 Equlpement pour dlstrlbutlon SfP 9679 14890 2377 ·~·6 I 0 9 4 1065 d'tlectrldtt 
714 1000 s AOU :52752 37748 4783 5014 2 8 3 I 3390 Apparells de ttltcommunlatlons stP ~4356 43628 3773 3500 4490 5905 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de C:han1e pour les P:oys-Bas et I'AIIemqne (1\f): volr en finde volume. 
Nederland a) 
1961 1 1962 
I 0 I I 800 
I I e 0 I 2 0 4 
988 7 52 
I 0 8 8 950 
I 3 9 I 4 4 
218 I 9 J 
636 535 
I 0 4 I I 0 58 
309 2 7 5 
306 I I 8 
I 3 9 J I 4 I 3 
I 3 3 J 55 3 
I 2 I 9 57 I 
2 0 I 9 805 
506 263 
780 353 
3 5 I 376 
303 348 
58 38 
29 27 
369 523 
5 I 5 6 3 5 
884 I 2 6 7 
I 2 7 7 I 3 3 6 
509 377 
574 545 
I 2 5 I 924 
1266 I I 9 7 
475 5 I 9 
593 546 
I 8 5o 2 0 I I 
2270 2059 
709 552 
8 I 3 7 I 5 
2984 I 9 58 
3 I I 5 3 I 3 6 
586 538 
634 754 
357 289 
344 549 
902 996 
I I 7 o 1353 
I 3 JJ I 57 4 
2677 2036 
2827 3 2 8 4 
3222 3377 
723 8 I I 
934 I 0 6 7 
1997 2539 
3051 3453 
706 957 
766 I 0 6 2 
I I I 3 776 
I 3 3 3 I 3 7 3 
' 
2766 3 I 0 2 
I 2885 2 6 4 9 I 
I, 
I 7212 10427 
8355 I I 4 I 0 
2762 2 55 7 
2856 3 6 8 I 
I 0 I I I 2 3 7 
1047 2291 
'9287 8 9 0.0 I 0 9 7 I 11 55 9 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
lcalla (BI\) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
3696 4750 478 553 
3 8 I 0 4385 405 555 
3702 53 I 7 523 668 
3 9 0 I 4566 4 9 5 560 
8 5 I 436 4 88 
629 354 I I 
3413 2071 I 3 40 
3 0 I 8 I 7 6 2 I I 
703 5 I 4 93 35 
637 756 63 I 3 
2679 2278 428 I 0 3 
2568 3363 269 II 
I 0 I 4 I 58 5 I 7 
1880 360 20 5 
450 63 3 7 
8 I 8 I 7 6 7 2 
25 
I 55 
6 4 8 666 294 I 82 
1025 9 0 4 264 2 54 
2 I 3 3 I 6 422 2 3 I 
367 398 4 I 3 4 I 0 · 
4755 4 I 7 6 J. 3 8 4 2302 
4933 4743 2190 I 8 2 8 
I 0 2 6 4 10063 4307 7 2 7 I 
I I 8 4 4 10787 6677 6768 
2 2 6 I 2344 1038 1228 
2 I I 3 2639 I I I 5 925 
3 I 2 7 3494 I 58 I 2359 
2768 3578 2377 1787 
2 8 4 4 3039 274 349 
3 I I 4 2738 387 449 
5957 7362 629 973 
7170 5497 949 1059 
3 I 52 2767 472 390 
3260 31 82 794 476 
5758 4783 2232 1262 
5532 5045 3754 1627 
I 0 I 6 7 8 7 I 4 872 732 
I 0 7 I 5 9864 573 759 
3043 2747 405 450 
3749 3 5 I 6 506 533 
2970 31 9 2 I 3 9 8 I 3 4 I 
3363 4001 I 4 2 8 I 2 1J 
I I 0 6 4 I I 7 3 4 2 3.7 9 2549 
12907 13308 2 I I 4 2674 
I 8 8 I 6 2 5.7 I 9 3 I I 6 4020 
23535 2 4 3 0 I 3487 4676 
I I 7 8 9 I I 6 4 9 291 I 57 4 
I I 2 54 8656 I 8 4 2 I 0 8 
I I 4 3 8 9787 4933 5830 
I 3 0 0 8 I 3 7 3 I 6680 9577 
40630 40589 5898 4 8 0 4 
3 4 2 8 5 40985 4772 5196 
24758 2 3 9 2 I 786:.0 6 2 I 0 
27648 27036 7 9 52 58 2 6 
35930 31798 3594. "593 
36325 37944 3 9 53. 4 4·1 4 
95269 I 0 I 0 3 2 I 7. 5-1 2 I 7 I 4 7 
9 6 8 5 I 98494. .1 5 I 9 I 16909 
2 I 7 54 2 ;:17.0 8 2649 4395 
26583 25670 3 I 3 2 4470 
4 2 1.2 4976 542 589 
A 3 I 9 6453 842 1235 
I 8 9 2 2 I 7 3 3 8 2929 3106 
2 3 6 0 I 2 I 2 58 I 52 I I 4 0 6 
55 
lEI 
DER HANDEL D~R EWG TAL tt 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE Belc.- Lux. Nederland a) 
Deutschland lalla Monat France (BR) a) 
Waren- Prodults Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1 1962 1961 I 1962. 1961 I 1962 1961 I 1962 
725 tOOO$ AOU I I I I 9014 1434 2138 16.5 1592 2110 2891 I 7 7 2 I 6 0 I 1010 855 
Elektrlsclla HauslWtqarlte 5[P 1327 992 2743 I 12 9 2311 2993 2081 1995 I I 07 I 2 4 4 , 
726 tOOO$ AOU to 1 6 ll79 301 497 I 9 2 171 I 6 I 289 I 0 8 I 7 o 240 245 
Apparate !Ur Elektromed. und Bestrahl. 5[P 1167 21l 372 210 205 353 291 245 241 243 
7l9 tOOO$ AOU 3 5 lll 4 I 0 94 6973 7934 4557 5357 I 0 II 6 13662 7064 71 91 6358 6 9 4, 
Elektrtscho Maschinen und Apparate. 5[P 39571 7029 10046 4674 1338 4 I I I 53 7394 7500 7090 7147 
LP.C· 412 604 289 ., 26 794 66 I 594 I 9 0 382 m tOOO$ AOU 2615 2541 104 
Schl....r.hi'DUII 5[P 2940 246 416 743 I 2 4 2 494 573 175 I 3 6 278 
m tOOO$ AOU 53261 6543 7909 9967 159 2 0 17105 I 67 3 0 I 4 7 I 5 7995 142 95 67 14 1512 
Knrtrahrzevp 5EP 67126 10697 16 4 77 21247 I 5 761 17 256 12022 15653 7399 12976 
TOlllieD AOU 41255 5613 6020 ·7553 13157 15560 I 6 I 30 14927 7793 I 14 93 6455 7302 
5[P 59044 160 I 13216 11549 I 4 6 2 6 16426 1 o·4, • .1 210 I 6136 I 0165 
m tOOO$ AOU 2177 259 91 lll 601 497 103 771 593 I 016 75 165 
Stnssenfohrzeup ohne Knftantrteb 5EP 2169 131 206 569 132 843 566 121 9 I 120 
'Q4 tOOO$ A 011 13562 200 ,, I I 14 39 21 5375 3241 2139 5647 2 I I I 6231 1353 993 
Luftfahruup 5[P 13497 2263 1445 2 2 0 I 2269 4661 5I 0 9 4289 1655 1556 
ns tOOO$ AOU 17015 60 0 610 2525 502 3U 14497 637 450 1606 956 903 
Wasserfohruup SEP 3126 7.4 975 190 626 6597 129 I 0 7 9 697 612 
ltl tOOO$ AOU 4305 SI I 734 984 157 I I 0 146 164 I 3 I 4 1195 554 515 
Sanitin und hJIIenlscha Artllcel 5EP 5004 120 1052 949 903 176 156 I 2097 764 912 
llt tOOO$ AOU 5644 61 0 I I I 4 1750 14 21 1470 1390 I 34 2 1421 1152 284 436 
Hi5bel 5EP 6370 1290 2255 1550 1649 1464 165 5 2153 426 415 
l3t tOOO$ AOU 1230 IS~2 156 227 342 302 317 263 333 524 12 66 
Relsartlbl, Tlschnarwven u. ciJI. 5[P I 211 146 227 361 379 375 319 6 I I 89 95 
141 tOOO$ AOU 31150 36144 196 5 3174 4788 3 944 9112 I 04 II I 4 294 171 43 991 I 402 
lleldeldunc 5EP 40 156 2714 6323 5581 II 450 II 54 2 117 37 20629 1604 I 791 
142 tooo. AOU 221 93 3 17 2 I 36 41 III I 6 2 2 I 0 14 I 9 
Pmwann. auqen. Kopfbedodwncen 5EP 351 6 I 0 40 64 12 I 222 291 19 22 
ISt tOOO$ AOU 9157 I 0 03 743 1229 1959 1995 1412 1732 49" 5178 57 69 
Schuhe 5EP 8265 817 1211 I 146 ll58 I 6 I I 4036 5399 I 20 135 
16t tOOO$ AOU "133 21 21 3169 521 5 2588 "99 3052 3624 3679 6389 314 5 6194 
Felnmodwllscha und optbCha SEP 17051 4051 5661 2262 3399 3280 3730 6650 3602 6057 
162 EI'DIIJIIIssa 
tOOO$ AOU 5546 6117 123 5 1021 55 I 615 190 1021 16 9 6 21 67 II 76 1549 
Phococ:hemlscha WUJOissa 5EP 6610 910 I 009 608 615 196 160 I 155 I I I 66 I 167 
162 tOOO$ AOU 1200 997 243 295 251 236 54 57 638 306 214 103 
Klnalllmo, belichtet und entwlcblt 5EP 1190 341 429 245 54 47 315 , 45 I 51 I 59 
164 tOOO$ AOU 3102 625 53 I 109 493 451 
'" 
490 1654 19 I 9 773 956 
Uhren SEP 6110 137 I 232 716 647 565 2436 2605 154 4 I 716 
'" 
tOOO$ AOU 7011 032 420 900 I II 9 1296 3621 4 0 I 0 1251 13 I 0 600 516 
Huslklnsuumento. l'lattensp. u. SEP 9647 704 1216 1310 5759 4215 1076 13 7 5 728 751 
Scliallpbtten 
1096~ l9l tOOO$ AOU 916 9 2734 3875 2 I 0 I 2314 I 157 1255 2316 237 I I 6 I I I 46 
Drucbnl.,...,ucn~ssa 5EP II 2 09 3553 5111 2563 I 2 7 6. I I 4 5 2906 2761 9 I I I 051 
l9l tOOO$ AOU 3570 4533 444 653 193 911 I I I 2 I 319 104 I I 2 5 3 I 7 518 
Kunsat.olrwlren 5[P 4048 440 701 994 1249 ll9 6 976 I I 06 389 624 
194 tOOO$ AOU 7699 1567 862 I 265 1961 16 68 1550 I 76 9 2250 2926 169 939 
Klndarwocen, Sporartlkel, Splolze"' 5[P 1099 1042 1608 1107 1723 I I 6 7 2574 2329 953 I I 17 
195 tOOO$ AOU 16 61 I 13 2 314 351 452 482 333 359 21 8 268 3 51 365 
Bllrobodarf 5[P 1613 335 414 383 366 422 265 ·2 4 s 354 425 
IH tOOO$ AOU 1908 3009 323 806 I I 4 2 4 I 246 4 7 I 952 I 064 273 427 
Kunsqqenstinda und Andqultlten 5EP 1749 338 334 I I 4 157 I 4 2 858 1029 282 390 
"' 
tOOO$ AOU 1867 , 951 351 2075 250 373 120 175 I 0 I I I 2 3 I I 2 I I 04 
5.chm~ Gold, und Sllbonchmlecl• 5[P 2279 4 I 5 3015 327 161 I 8 0 I I 9 6 1694 173 131 
199 tOOO. AOU 452 I 6 241 597 906 995 1035 1062 2071 I 3 3 4 16 68 533 561 
Bearbeltata Waren. Ln.,. SEP 5010 764 944 I I 67 I I 0 2 I I 16 I 46 0 16 20 517 6 21 
ftt 1000$ AOU 3839 2911 260 34 3499 2 I 8 4 80 
Postpabto. andorweltl& nicht 5[P 4290 203 6 0 I 9 3 9 I 4 68 
m ruponlnet 
tOOO$ AOU 3 4 211 38467 I 02 360 4 5 I 33921 3 79 14 
II.Odtwaren u. ba. Ein- und Ausfuhren 5[P 50771 I I I 399 479 50254 77361 
Mt tOOO$ AOU ll3 211 15 115 56 80 48 30 
z-taro. Hundo, ICaaell und Tiere. 5EP 170 14 96 I I 86 64 
Ln-c. 
9St tOOO$ A OU 165 I 3370 I 2 621 1087 832 I 8 9 2 46 38 151 351 
Krlepwall"en und Hunltlon 5EP 2038 I 998 653 2 2 3 2 72 92 314 938 
Mt tOOO $ AOU 65 381 I I I 7 26 47 361 
Nicht ln Umlauf bellndllcha HQnzan 5EP 70 I 8 II 7 34 770 
a) Ab Hitz t96t : neuer Umrechnun&H'urt rum Dollar !Ur dl Nledorlan do und Deutschland (BR) - liehe am Ende dieses Heftes. 
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TAl. tt 
export 
Monat EWG-CEE Franee aer1.- Lux. 
Waren- Proclulll Mols I I I 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
ns lOGOS AOU 14292 14909 I 6 55 1890 2 8 I ~34 
Apparells ilectrlques l ussp SEP 17090 18824 I 9 50 18]9 50] 405 
domostlquo 
726 lOGOS AOU 3477 4280 206 25 I 47 55 
Apparells 61ectrlques m6dlcaux SEP 3845 4604 I 7 6 I 4 5 60 93 
719 lOGOS AOU 44462 48830 69]5 6707 I 5 0.3 2345 
Auues machlnes et apparells ilectrlques SEP 5 I 4 0 6 54425 6 2 4 I 7225 2840 273] 
731 lOGOS AOU I 0 041 I 013 5 708 3740 1058 973 
Mat6rlol roulant pour dlemlns do rv 5EP I 2 13 4 14253 1337 4078 I 7 4 6 1327 
m lOGOS AOU 174884 19]033 25235 32338 8717 I I 370 
V6hlalles 111t01110blles routlers 5EP 207723 218094 44713 44862 9 21 I 10856 
Tonnes AOU 131066 I 4 2 I 4 I 18797 24187 6904 9324 
SEP 158498 163142" ]4161 35212 70 42 8883 
m lOGOS AOU 612 4 6 I 7 3 I I 93 1575 366 398 
Auues rihlcula routlers SEP 6987 6733 I 53 4 99] 390 683 
734 lOGOS AOU 19311 30023 14546 I]" 7 I 43 5873 Ahne& SEP I 716 6 140ll2 I I 38 7 4793 649 38]] 
ns lOGOS AOU 76206 30861 I I 777 '194 27 I I 4 I 5 
Navlra et bueaux SEP 52337 43001 8436 10433 16 2 4 7 578 
112 lOGOS AOU 6978 7 146 I 14 7 1075 337 317 
Apparells anllllra et IICICeßolra SEP 82 14 8678 176 I I 56 I 598 589 
GI lOGOS AOU 7905 91 50 16 9 2 1736 698 1195 
Heubla et ortlda d'unaublement SEP 9338 I 016 2 2 0 I 6 150"0 926 1560 
l1t lOGOS AOU 6083 4675 I I 07 1392 94 I 12 
Artldes do YGJ~~a. 11<1 l rnsln, atc. SEP 6 6 2.9 5075 1154 1446 132 154 
141 lOGO. AOU 55261 59462 I I 777 12 913 6570 6640 
Vltemena SEP 65726 73229 I 411 6 15605 7822 8 6 56 
142 lOGOS AOU 5 I 3 652 264 299 3 I 15 
Vltemena do fourrura. atc. S!P 952 1067 544 607 24 28 
Ul lOGOS AOU 18 0 52 19149 :S275 4 I I 8 197 1098 
Chaussura 5EP 1"1 64 9 2 II 0 I 4 3 I 4 5002 I 3 32 I 163 
MI lOGOS AOU 27754 :S0950 :S559 3881 3 I I 615 
Apparells et lnsuumena do poiclslon SEP ,. 00 5 33335 3648 3603 682 978 
S62 lOGOS AOU I 2 791 13276 16:S3 159 5 5799 6303 
FoumltUra pl.-cln~hlques SEP II 9 41 12663 1647 1352 5634 6047 
I6J lOGOS AOU 1090 926 486 698 I 7 ]8 
Pellleufes dnima lmpress. d6nlapp4es SEP 1089 1307 459 575 49 82 
164 lOGOS AOU 541 8 5627 567 811 I 4 37 
Horloprl4 SEP 8 4 I 6 8504 1313 I 469 23 24 
191 lOGO• AOU 12972 12992 1098 I I 25 808 I 231 
lnsuumena do muslqua, phonol, SEP 15310 I 6 I 3 8 1364 1288 1073 1605 
192 
disqua 
lOGO. AOU 18085 20612 6 31 4 6399 I 6 65 2565 
lmprlm6s SEP I 97 9 8 2 I 6 8 0 6284 6382 2377 2566 
m lOGOS AOU 5695 6374 I 05 7 1054 550 705 
Anlda en matllra plsstlqua, n.d.a. SEP 63]4 7583 I 3 2 4 I 207 585 986 
IM lOGO s AOU I 03 I 6 I I 4 2 2 1670 I 789 229 206 
VoltUres d'en&na. Jouea. Jeux SEP II 78 3 12887 2208 2139 2 3 I 394 
S9S lOGOS AOU 4 I 3 6 4087 60 I 665 33 57 Artlda do papeterla. n.d.a. SEP 4128 4 4 '7 594 595 22 71 
IM 1000'S AOU 2682 4 5 I 2 I 8 2 I 2457 I 07 I 35 ObJea d'an, do CDIIectloft et d'antlqul" 5EP 4 I 4 7 4 27 3 2309 2649 I 52 277 
.." lOGOS AOU 6817 8483 6 8 I 2069 50 198 
Bijouterie et rivrerle SEP I 0 07 I I 37 I 3 1626 6700 42 366 
199 lOGOS AOU 8065 8]46 I 2 3 5 I 255 41 7 465 
Anldes manufaccurts. n.d.a. SEP 9494 9872 I 6 55 2100 639 403 
911 lOGOS AOU 4 8 I 7 44]6 3271 2966 65 2 
Colls poscaux. non cbssä par catiprle SEP 5 I 55 4557 3444 '122 84 
921 lOGO s AOU 13307 15564 233 323 
Transactlons sr*Jales SEP I 2 41 5 14676 343 361 
NI lOGOS AOU 27 I 4 2 9 9 27 Anlmaux do mo SE P I 7 I 8 3 II 6 44 
951 lOGOS AOU ,,,, ,542 46 57 3234 3 2 4 2 
Armes l feu do cu•rn et munltlons SEP 5109 6789 74 64 
'" 5 
4 52 I 
961 tOGOS AOU 6 6 Honnala non imlsa SEP I 6 I'' I 6 
a) A partlr de mars 196t, noUYaU aux do dwlp pour les Pays-Bas et I'AIIemqne (RF): volr on ftn do volumL 
Nederland a) 
1961 I 1962 
2 9.l'' 2804 
3750 3196 
1200 1249 
I 2 5,5 I 4 0 I 
I I 0 59 10486 
13747 I 2 7 I I 
]]8 216 
604 I 9 9 
2 6 I 5 2692 
3 I 7 2 3271 
2065 2624 
2389 2792 
592 602 
772 764 
2 I 52 1245 
3067 2 I 57 
". 46 7 6 I 6 10427 20908 
760 I 0 I 6 
998 I I 87 
1285 I 25 6 
1609 I 7 2 3 
194 236 
256 3 6 I 
4715 5005 
6550 7220 
15 60 
29 73 
946 990 
1396 I 31 9 
1568 2186 
1970 2·2 4 5 
326 456 
324 474 
I 4 I 9 
16 8 
35 58 
8"9 85 
3222 3432 
4 191 4 6·16 
2068 2 5 I I 
261·1 2797 
563 685 
763 I 4 I 
540 502 
58 I 66 I 
160 I 7 8 
"' 
202 
216 366 
1200 525 
" 
43 
62 38 
572 608 
723 71 0 
I 291 iu8 
I 4 I 3 I 4 3 5 
I 3 5 I 1304 
I 33 I 1252 
I o 5 
129 
151 151 
273 376 
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COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Deutschland lcalla (BP.) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
7308 7739 2055 2 I 4 2 
9052 10639 1835 2 7 4 5 
19 30 250 I 94 224 
2019 2792 335 I 73 
22649 26357 2316 2935 
25888 2857] 2690 . 3 .. 83 
6 8 8 I 3567 1056 1569 
6705 5944 l742 2705 
120952 128424 17365 11209 
120523 126126 ]0034 32972 
90653 93620 12647 13086 
89865 91022 24334 ~5163 
3 16 9 2809 804 789 
3346 3330 965 963 
540 6 0 I 1930 I 317 
376 776 168 9 2503 
22402 I 6326 24910 2.310 
15949 I 06 6 9 1278 413 
4151 3899 583 769 
431 8 6353 539 808 
2988 :u 08 1262 1559 
3630 39 15 I I 59 I 466 
1806 16 9 5 884 t260 
2252 2076 835 1040 
10738 II 6 99 21468 23205 
I 2 8 9 2 1611 0 23666 2 76 3.1 
201 282 2 
" 31 I 336 44 23 
19" 2171 II 0 21 I 1672 
2276 26:S6 9.33 I I 0911 
20523 22355 I 793 1915 
23659 24577 1266 1932 
3592 3970 14 41 952 
33"6 5 3546 "971 1226 
161 I 4 9 6 12 222 
260 I 34 305 501 
6535" 6373 267 341 
66 81 6"6"8 7 3 I 0 459 
6269 5859 157 5 1365 
7278 7532 1404 IU7 
6 166 6334 1892 2 80) 
6696 7098 183.0 2 IJ7 
251 7 2677 1008 1253 
2742 3154 920 1395 
5756 63 87 2 121 2531 
6444 7060 23 19 2633 
2873 28 89 469 511 
2 816 ° 29 92 503 597 
335 1115 203 439 
, .. 608 168 214 
3869 3385 2 I 8 6 2 788 
4976 4852 3365 3757 
3543 
"" 
2298 2 335 
4296 4324 2381 2 335 
190 
164 
1172 3 13937 
I 0 7 41 13063 
II I 
6 4 
31 I 12 1887 1910 
6' I 07 1562 I 721 
103 
51 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der Länder, die bei der EWG einen Beitritts· 
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
P~rlode United Kin&dom Ireland 
Zeitraum 
Import 
1958 
1959 
1960 
1961 
1960 111 
IV 
1961 I 
II 
111 
IV 
1962 I 
II 
111 
1961 ~ 
s 
0 
N 
D 
1962 I 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
export 
1958 
1959 
1960 
1961 
1960 111 
IV 
1961 I 
II 
111 
IV 
1962 I 
II 
111 
1961 J 
A 
s 
0 
N 
D 
1962 J 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
1) Ab 1959, 
l) Ab 1958. 
S8 
Welt 
10 488,1 
11153,5 
12 713,9 
12 314,2 
3 133,8 
3 234,4 
3 236,7 
3124,4 
2 922,3 
3 030,8 
315D,4 
3165,5 
3116,1 
980,7 
995,3 
953,5 
1 051,4 
1 033,3 
946,1 
1126,3 
932,4 
1 091,1 
9n,5 
1152,3 
1 035,7 
1 084,2 
1 070,3 
961,6 
1 155,8 
9 276,0 
9 690,9 
10 348,7 
10 754,4 
2 394,6 
2 642,6 
2 734,2 
2 727,5 
2 560,7 
2 732,0 
2 716,3 
2 869,3 
2 621,2 
904,7 
892,0 
763,8 
929,6 
930,2 
872,2 
906,2 
865,5 
944.6 
956,2 
987,8 
925,3 
952,3 
841,6 
827,3 
1 011,8 
EWG Monde 
G I G 
1 491,5 555,5 
1 567,1 595,0 
1 853.0 633,9 
1 897,4 728,5 
395,5 146,1 
456,7 171,8 
473,3 184.4 
437,2 188.7 
466,2 174,6 
520,7 18M 
490,5 188.4 
515,5 188.9 
484,3 180,7 
160,1 58.8 
157,2 54,5 
149,7 61,3 
161,5 62.5 
178,9 62.8 
180,3 55,5 
167,3 61.4 
150,9 60,0 
172,3 67,0 
152,5 61,4 
1n,4 66,0 
185,6 61,5 
165,1 64,9 
164,2 56,3 
155,0 59,5 
186,4 
G G 
1 285,7 366,0 
1 421.8 363,3 
1 587,9 426,7 
1 865,5 502,5 
364,4 115,8 
410,1 119.3 
454,5 119,4 
468,9 117,6 
394,7 136,2 
547,4 129,3 
525,9 120,2 
558,8 107,7 
525,5 130,4 
161,3 47,1 
142,7 43,5 
90,8 45,6 
218,4 47,5 
159,3 43,8 
169,7 38,0 
169,2 39,6 
170,3 38,0 
186,4 42,6 
182,7 30,2 
199,1 37,9 
1n,o 39,6 
197,7 44,3 
163,6 40,3 
164,2 45,8 
202,1 
TAB. 12 
Mio $ 
I 
Nor1e 
CEE Welt 
G•) 
61,7 1 309,0 
73,9 1 320,9 
82,1 1 459,3 
99,0 1 614,0 
18,2 346,0 
19,5 3n.2 
26,3 386,3 
23,8 456,6 
23,4 382,4 
25,4 389,9 
35,6 419,2 
30,7 411,6 
27,1 379,3 
8,2 129,0 
7,5 130,7 
7,7 122,7 
8,0 127,3 
9,9 144,3 
7,6 118,3 
11,2 144.8 
12,1 124,5 
12.3 149,8 
10,3 122,0 
10,4 153,7 
10,0 136,5 
8,1 117;8 
10,1 121,7 
8,9 139,8 
G•) 
17,0 743,3 
21,0 809,3 
27,7 879,2 
34,0 929,5 
8,6 204,3 
7,1 233,5 
8,0 227,6 
9,3 229,0 
8,5 235,9 
8,2 238,1 
7,2 245,9 
6,6 230,0 
7,5 233,5 
3,0 67,2 
2,4 85,7 
3,1 83,0 
3,4 84,3 
2,4 78.6 
2,4 75,2 
2,4 84,3 
2,2 73,4 
2,6 87,8 
2,0 76,3 
2,0 74,3 
2,6 78,9 
2,3 76,6 
2,7 n,8 
2,5 79,1 
Sverl&e 
EWG Monde CEE 
G') 
463,0 2 366,3 989,0 
461,4' 2 412,7 997,3 
480,1 2 899,2 1154,0 
521,2 2 920,6 1167,0 
127,1 660,8 267,0 
121,1 793,5 308,7 
128,3 722,7 284,3 
144,3 724,0 291,1 
122,7 685,0 283,4 
125,1 803,6 313,7 
125,3 788,0 311,2 
128,1 733,6 303,0 
124,4 707,7 294,7 
46,6 200,0 83,3 
43,2 223.0 93,6 
32,9 262,0 106,5 
40,2 264,0 104,1 
46,3 284,9 111,2 
38,6 254,7 98,4 
42,2 273,4 105,9 
35,7 235,7 95,0 
474 279,7 110,4 
37,5 230,1 94,4 
49,9 265,0 107.4 
40,5 238,5 101,2 
40,1 222,1 90,5 
38,5 238,0 100,9 
45,8 247,6 103,3 
G•) 
202.2 2 087,9 647,2 
210,4 2 207,3 682,9 
225,9 2 564,3 811,0 
230,6 2 737,6 902,9 
54,0 622,8 201,7 
57,2 717,3 224,8 
59,5 632,0 202,7 
54,6 655,8 230,1 
57,2 675,3 219,1 
59,4 739,0 244,3 
64,6 682•0 222,3 
58,9 757,3 240,4 
65,6 682,0 223,7 
15,8 229,9 71,2 
19,0 219,3 72,6 
22,4 226,1 75,3 
20,6 250,4 80,0 
19,4 238,2 79,9 
19,4 250,4, 84,4 
23,7 241,9 79.6 
17,6 217,6 68,4 
23.3 223,2 75,2 
19,2 234,9 70,8 
17,9 268,2 92,5 
21.8 254,2 n,1 
21,0 226,1 70,0 
21.4 224,3 74,5 
23,2 231,6 79,2 
Danmark 
Welt EWG 
G') 
1 359,4 483,5 
1 594,5 586,4 
1 799,2 692,8 
1 863,9 735,1 
420,3 160,5 
485,6 190,4 
464,4 183,0 
439,0 173,7 
440,4 178,1 
520,1 200,3 
508,7 195,2 
509,1 191,0 
553,0 206,6 
146,5 62,5 
145,0 55,9 
148,9 59,7 
176,2 70,5 
180,3 65,4 
163,6 64,4 
171,5 66,2 
164,1 60,2 
173,0 68,7 
173,3 66,8 
172,4 68,0 
163,4 56,2 
22D.9 83,0 
164,0 58,6 
168,1 65,0 
190,7 76,6 
G') 
1 244,4 395,0 
1 374,6 435,8 
1 470,8 434,0 
1 513,8 440,1 
358,0 106,9 
400,9 113,2 
361,8 106,2 
355,5 103,7 
371,7 110,4 
424,8 119,8 
391,6 120,9 
391,5 114,4 
386,3 107,9 
116,3 32,2 
122,8 36,4 
133,0 41,5 
139.5 40,1 
134,8 41,7 
150,5 38,0 
128,7 41,5 
118,7 37,3 
144.2 42.1 
130,2 37,7 
131,0 39,3 
130,3 37,4 
130,5 38,7 
125,5 35,5 
130,3 33,7 
158,9 38,8 
1) A partlr de 1959. 
l) A partir de t 958. 
Plrlode Sulsse 
Zeluaum Monde CEE 
Import 
1958 1 707,1 1 003,3 
1959 1 923,9 1158,7 
1960 2 245,1 1 369.9 
1961 2714,3 1 694,8 
1960 111 564,4 353,7 
IV 614.5 380.3 
1961 I 646.8 393,5 
II 669.2 419,4 
111 667,0 449,5 
IV 731.3 432,4 
1962 I 761,1 471,1 
II 750,3 476.2 
111 745.9 470,0 
1961 J 224,5 163,7 
A 218.5 139.2 
s 224.0 146,6 
0 245.2 154,8 
N 247,2 152,6 
0 238,9 125,0 
1962 J 263.2 153,8 
236.4 149,0 
M 261,5 168,3 
A 231,9 147,0 
M 265,1 167,6 
J 253,3 161,6 
J 264.2 167,4 
A 244.6 150-6 
s 237,1 152,0 
0 265,5 173,3 
expo rt 
1958 1 547,2 606.2 
1959 1 692.6 675,4 
1960 1 892.0 782,3 
1961 2 052,9 851,2 
1960 111 462,1 185.7 
IV 547,5 231,3 
1961 I 478.9 198.4 
II 492,4 205,3 
111 480,6 205,2 
IV 601,0 242.3 
1962 I 524.6 221.1 
II 539.4 228.0 
111 543,4 225.8 
1961 J 176,2 69,3 
A 124,8 61,8 
s 179.6 74,1 
0 187,8 79,4 
N 192,6 80,9 
0 220,6 82,0 
1962 J 158,8 66,9 
171,3 71,9 
M 194.5 82.3 
A 170,2 69,8 
M 183,6 ,79.2 
J 185,6 79,0 
J 189,0 79,0 
A 160,1 64,1 
s 194,3 82,7 
0 210,8 90,2 
') Assoziiere. 
TAB. t2 
Mio • 
öseerreich 
Welc EWG 
1 073,5 583,3 
11+M 653,7 
1 415,8 799,6 
1 484,7 883,8 
353.3 197,6 
386,7 222.5 
378,7 217.0 
356,2 217,1 
368,1 221.3 
381,8 228.4 
374.6 217,1 
371,8 224.5 
382,0 226,7 
129,6 81,0 
117,7 69,4 
120,8 70,9 
125.5 78,0 
127,0 n,7 
129.3 72,7 
128,3 73.3 
116,6 68.2 
129,6 75,6 
124,2 74,5 
125,0 76.2 
122,7 73,9 
131,8 79,8 
125.2 73.5 
125,0 73.4 
917,8 455,5 
964,2 473,3 
1 119,9 562.7 
1 202.3 595,7 
285,5 146,8 
296,6 146,1 
278,1 143.4 
304,3 153,5 
307,9 151,3 
312.2 147,7 
294,8 143,7 
319,1 160.7 
314,9 162,7 
104,8 53.0 
95,2 46,8 
107,9 51,5 
106,6 51,9 
101,6 49,5 
104,0 46,3 
89,7 44,1 
93,9 46,6 
111,3 53,0 
105,1 52,5 
109,6 55,1 
104,5 53,1 
109,0 57.5 
97.2 50,5 
108,7 54,7 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adheslon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Ellu') TDrkiye 
Monde CEE Welc EWG 
564,9 240.7 315,1 101,9 
566,9 214,4 442,0 156,7 
702,0 236,1 467,6 166,3 
714,0 272.2 509,4 165.7 
189,8 52.7 129,4 45,2 
183,6 71,0 106,9 36.2 
164,1 57,3 87,5 32,1 
172,9 66,0 109.5 41.3 
168,8 66,7 139,9 44,7 
207,9 82,2 172,5 47,6 
175,7 78.5 117,0 48,8 
173,3 73.3 153.1 44,0 
167,4 73,9 
61,2 24.3 43,1 14,4 
42.7 18,9 63,0 17,7 
64,9 23,5 33,8 12.6 
81,6 27.6 42.3 12,9 
78,9 37,8 47,6 17,6 
47,4 16,8 82,6 17,1 
57,6 23,7 36,3 10,7 
55,4 25,4 42,1 10,8. 
62,7 29.4 38,6 11,3 
56,3 25,1 54,7 16,0 
64,3 25.6 47,6 12.2 
52,6" 22,6 50,8 15,8 
60,6 26.6 52,7 12,3 
49,6 25,0 48,7 21,8 
57,2 22,3 
231,8 98,1 264,0 89,8 
204.2 80,6 354,5 139,2 
203.2 66,8 320-4 106,9 
223,3 68,1 347,2 128,3 
31,8 9,8 53,7 17.4 
84,2 33,8 108.4 42.8 
47,3 9,5 81,8 23.2 
37.2 7,8 58.2 14,6 
33,1 9,5 60,0 22.0 
105,7 41,3 147,1 68,4 
75,0 21.1 95,8 32,6 
42.2 11,1 69,0 27,9 
35,5 12.3 
9,7 2,1 13,5 3,3 
9,0 2,4 12,7 3,8 
14.4 5,0 33,8 14,9 
24.0 9,9 29.5 18,3 
40.5 17,2 58,0 26,5 
41.2 14,2 59,6 23,8 
24,8 7.8 42.9 13.7 
28.4 7,6 29,1 9,7 
22,0 5,7 23,8 9,2 
15,9 4.0 16,6 6,6 
14,8 4,6 33,5 11.2 
11,5 2,5 18.9 10,1 
9,2 2.3 19,0 8,1 
10-4 3.9 18,0 5,6 
15,9 6,1 17,7 
') Payw usocl6. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der Länder, die bei der EWG einen Beitritts· 
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
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~VOLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demande leur adhesion 
ou leur association a Ia CEE 
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HANDELSNETZ 
der Linder, die bei der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
Indices• V.,.telchneltraum des Vorjahres = 100 
TAL tJa 
Import 
JAIL-5EPT. JAIL-5EPT. 
United Kingdom Danmarlt Norp 1961 G G _G_ 
Unprung - Orlglne t 000. IIndiees t 000. IIndiees t 000. IIndiees 
II 0 N 0 E 9395,3AB I 0 I 570·51~ I 17 209,938 99 
EXTRA CEE 7909·753 I 0 I 977•731 12 I 832•219 100 
C.E E 1485,595 I 0 5 592·784 III 377•719 95 
P•DOM CEE 20,583 I 0 5 239 97 I 22 I 3 3 
•PTOM CEE 7 9, I 4 9 90 9. 54 6 43 5,624 89 
PAY5 Tl E RS 7809.995 I 0 I 967·930 23 826•473 I 0 I 
A E l E 96 2. 424 97 514,951 20 4 7 3, 4 4 4 99 
E UROPE ORIENT 312,283 I 0 I 60 ... 0 07 35o798 97 
AMERIQUE LATINE 655,965 105 64·858 32 65o930 I 3 2 
COMMONVEALTH ON 3252·224 100 5 I • 4 2 5 43 92•527 I 0 I 
E u R 0 p E 3447·675 I 0 I 222·639 I 5 9 ... 8 96 97 
FRANCE 277.243 90 6 4, I 36 0 I 42o994 I I 2 
BELGIGUE LUXBC 151. '" I I 3 52.845 05 33t469 103 PAYS BAS 413,657 I I 4 93,873 II 56,775 96 
AllEM A G.N E RF 400,304 I 00 335o893 II 217o089 87 
I TAl I E 243ol50 II 3 46·037 39 27o392 I 4 7 
ROYAUME UNI . 219,677 I 5 I 7 9 o 8 5 I 92 
15LANOE 
"" 12 107 2·363 29 2·772 320 IRLANDE 288,947 95 240 4 I 455 I 91 
NORVEGE , 138,617 86 66.324 20 
SUEOE 316,751 92 I 81,870 27 2 I 0, I 8 0 I 0 4 
FINL.ANOE 182,379 90 
". 4 69 I 2 I 2, II 8 73 DAIIEMARK , 3 2 I, 0 I 3 I 0 5 50o248 I 00 
SUISSE , 119,436 105 28·707 16 19o830 I 02 
AUTRICHE , 27,920 9A 12•2AO 20 10.282 I I 8 
PORTUGAL . 38,687 99 6, I 33 3 I 3t053 I I 0 
ESPACNE 110,536 I 0 8 IO•A68 I 9 9•908 I I 3 
GIBRALTAR MALTE 5, 19 5 99 6 300 A 400 
YOUGOSLAVIE A2,0A6 105 I • A 7 9 I I 9 880 161 
GIIECE 20,638 I 52 667 JOT I•07A AJ 
TUtiOUIE 26,520 I I 9 8,o72 I 3 I 72A 15 9 
V R 5.5 I 6 6, 6 5 I I 03 17,363 83 13o744 92 
ZONE MARK E !tT I 4, 17 4 96 "•522 99 5, 8 I 9 87 
PO·t.D#N~ 81,872 99 20, I 32 I A A 5o7AJ I 6 9 
l'C:ItlCOSlOVAOOIE 27·502 98 7. 6 12 I 09 7t864 94 
HIU11l-R I E 2. 975 ISO 1•505 105 
11-0IIIIUIIE 1 •• 92 2 IOA J38 Al 
''' 
,, 
ßU-l Cl R I E 6. &4-3 III 200 202 4 65 35D 
.Alt A-N 11; )II MS 
• " 
ll I 0 0 t 1026.714 107 27•400 I I 2 3"3. 3" II 2 
PR~'II t:SPJ.CN A"F lt Js ·?"OS llll- 4 A4 
SAHARA t:SP&OIIOL 672 ,. 
11-f ltO c 25,44~ -,. 2·11~ fOf t•S 79 98 
, , DEf' ALC'ERtE11S 2'h45Z 1111 I 3' 6.2 I 22 13"3 
• • Ot: fl 01>515 !lA 
TU>IISIE 9, .. ' 75 208 A7 IJO 232 l.IIVE 42,A06 ll$ 35 500 17 I 55 
E G"T P 1 E :lSo238 216 2 ·0., f 6 5 183 I I 8 
50UD6N" 27·00A I 0 I ISA 40 I SO 95 
piUURlTl11it: 
• II At I ~~ 2 50 NS 
•HAUT( VÖL TA I 2 177 NS 
""·GI!: R 4 I 69 73 71 
•TCHJID '80 5 NS 
• St:IHCAL I, 0.~ 5 NS 3 I ß 
'' GAMIIIE '. A9 I I 2 2 GUINt:E PORTUC 26 "76 999 210 
GUINEE AEP I, I 2 2 S2 A·938 I 8 I 
SIERRA LEONE I 0, 7 8 4 I 00 56 I o 
L 111 ER lA 9o277 I 3 I I 4 I 00 3. 6 22 257 
.coTE I V 0 I RE 3·5A9 I 7 8 I; 420 113 
•ANC AOF 3, 53 9 I Al 
GHANA 5 I • 07 3 I I 7 2; 542 I I 8 A • 5 II 93 
•TOGO 167 5 I I 8 600 
•DAHOMEY 60 I 4 S .389 447 
NIGERIA FEO 162,246 97 4·826 I AI 2•3AI 375 
,CAIIEROUN I J • S 53 78 37, I 0 4 69 II 
•REP CENTRE AFR 6 I 56 I 0 I 2 5 
GUINEE ESPAGN 
•GAliON I • 99 5 185 277 58 
•CONCO IIRAZZA 294 23 I 2 I 31 0 
•ANC AE' 100 27 
•CONCO LEO 8 • 26 I I I A 676 73 2 I 9 63 
•RUANDA URUNDI ß5 13 9 
ANGOLA 702 I J3 
ANGOLA MOZAMB I o 7 Jl I 20 
ETHIOPIE 4. o o 1 III 67 I 2 2 I • 0 7 A I 23 
•COTE 'R SOMAL 7 37 
' 
300 
•SOMlLIE REP 136 I I 0 
KENYA OUCANOA 4 7 • 6 0 I 12 2 
OUGANOA 26 72 
TANCANYKA 25,073 98 95 NS 
ZANZIBlR PEIIBl I A, 006 I I 0 
110ZlM810UE 7.261 102 2·,77 I 3 4 
•IIADAGASCAA 2ol 19 I I 0 17A I 4 9 15 
'' ••REUNION CONOR I 2 9 48 I I 00 
RHODES I[ NTASSA 207rA49 96 I • 0 I 0 233 I , 4 6 8 66 
UNION SUD AFR 263·983 I 05 2·5AI 1 a o A. 9 5I 64 
lFR PORTC 115 
AFR 8 R I T NS :S • I 5 ~ 90 663 1 3 4 
AFR ESPlCN NS 
61 
Sverlge Sulsse Osterreich 
__G_ 
t 000. llndlees t 000. IIndiees 1000. IIndiees 
230.475 I 05 2 2 57·' 2 0 3 I I A 1128•47A I 02 
1321•700 I 0 5 839·980 I I 3 460 .. 39 103 
901•775 I 0 6 .. 17.223 I I 4 668•335 I 0 2 
67 7 206 2•A" 151 I 6 2 28 
",796 83 6,090 84 I • 9 6 5 99 
1307•227 I 0 5 8 3 I • 4 4 9 I I 3 458·012 103 
603o692 1.11 290.861 I 2A 146•331 106 
96o523 I 06 62!'960 95 120•654 lOS 
I08o946 98 70.549 I 19 26o643 I I 4 
105·390 I 05 88•407 108 33•205 97 
1679·335 I 0 9 1788·984 I 15 970•362 103 
87tA62 109 292,038 I 15 43' A35 100 
72t972 97 92t528 I 15 I 9 '956 I 12 
170,364 III 82o608 III 34,248 100 
491t926 I 0 4 ,,.,509 I I 4 474o909 I 0 I 
86o051 121 235o540 I I 5 95o787 107 
323•"' I IJ I 4 I • 77 3 I 23 57 ... 9 I 02 
3oA39 95 70 I 09 79 8 I 
I o 0 A 3 67 706 I l7 . I 95 99 
94•030 I IJ 6,259 83 5o534 I I 0 
48o956 120 I 5 • 54 6 98 
38o505 I 2 0 5•839 69 I, 50 3 85 
I05o062 I 09 26•249 I A 4 I 0 • 86 I I 33 
50,61 8 I I 6 54•846 109 
22,91 A 90 62.709 I Jl 
7 o 6 5 I I OA A, 9 I 5 I 2A 2•125 I lA 
I 5 • 7 A 6 I 12 I 8 • 339 130 5•729 I 21 
I 9 2 6AO I 9 633 
5, 8 9 3 I 3 I A•978 I 4 I 18oA20 I 0 I 
I , A A 9 89 3 • II 6 109 •• 099 96 
A•270 153 A•720 150 A•991 I 0 I 
43t084 94 A•SIO 
" 
J5•9J5 97 
llt82l IOJ 3•412 68 I J • 5 :J2 I 0 I 
23o976 137 a .so? 103 22•122 I IJ 
,,~,, 91 13•209 •99 I t' 1.1 2 97 
4, 5 21 10~ 7• 1'00 ~~-a J 7, 3 7 I 119 
2-•8H I tri ,. •• 2.1- :~~ "'' A~ I 12 657 I Jl I :UI ., ...,. 127 
) 1tS I 3 N5 
.. 0·552 100 Al5-• So7 79 .2 2. 0.9 2 ... 
I' II 
... 21 2 I I 0 l.r.l42 96 2•300 II I. 
6)1 256 1•1+2 
"' 
I.$ 2 21 
54 I I 3 3 I 70 97 5 I 
3A 20 ,. 5 
2ol 83 I 51 -2•979 75 
-'. 33' .,, 
50 2 I I J I •0'1"7 I I A 191 I 2 A 
39 115 
290 377 
39 2~ I 4 ..23; 
676 47 2 I 
A65 17 
386 69 96A 92 1•291 NS 
I 9 NS 955 53 A66 NS 
AJO 76 
79 180 
715 I 4 8 I • I 7 A I 2 I 2 I 6 A4 
3 •• 0 0 86 2•122 A7 , .. 79 77 
39 205 293 107 I~ J NS 
2 I J 277 
2•7AJ I 51 I 2 • 2 I 2 I 16 2•047 I 2 3 
46A 299 AA7 56 99 NS 
I ,, 30 19 
A08 I 17 ss1 I 12 A71 100 
19 3 125 5A3 85 I 2 NS 
50 2 AJ I • 58 9 95 364 60 
5 22 
59 9 67 
81 I I 27 156 187 103 I 54 
I N5 
I • 6 2 2 63 I • 77 3 6 I 2A5 NS 
522 NS 1•237 NS 4 1 7 NS 
36A 16 5 
58 60 3A9 65 50 NS 
I 4 I 77 
I 0, I 6 2 
'' 
7 .. 35 I 21 I o·l 52 90 
8·520 I 05 4•335 J9 6•057 I 23 
I A 2 12 
39 NS A 7 I 26 
JAII.-SEPT. JAII.-SEPT. 
United Klncdom 1961 G 
Unprunz • Ortrtne 1000. IIndiees 
A M E R I Q u E 25A5·815 100 
ETATS UNIS 972o230 100 
CANAOA 710o881 99 
•ST PIEARE MIQU ., 25 
MEX I QUE I 2, 26 7 9A 
t.UATEMALA I r 35 2 I I 9 
HO,.DURAS B R I T A•03A 56 
HONDURAS REP 603 72 
SALVADOR 287 235 
NICARAGUA 3, 131 I 3 7 
COSTA R I CA I, 0 I 8 I 2 I 
PANAHA REP 1.)95 108 
CANAL PANAMA 
CU8A I 8 • 6 6 2 176 
HAlT I 53 62 
DOMINICAINE REP I • 28 7 8 
••ANTILLES FR I 2 
••MARTINIQUE 
FED INDES OCCID 142,007 • 9 4 
oANTILLES NEERL 46.A29 89 
COLOM81E I 5. 6 6 9 87 
VENEZUELA 165,517 I I A 
CUVANE 8 R I T I 3 • 95 2 71 
•SURINAM 302 I 31 
••GUYANE FA I I 00 
EQUATEUR 592 I 3 5 
PEROU 52,A82 I 4 2 
8RESIL 53,530 79 
CHILI 65,168 99 
BOLIVIE 26o68A I I 5 
PARACUAY Ao477 99 
URUGUAY 2 6 • I I 9 67 
ARGENTIME 205o872 I I 8 
AMERIQUE NDA 
A 5 I E 1598o2]5 99 
CHYPRE 2 8 • 6 I 7 16 8 
L I 8 AN 6 • 6 3 I I 72 
SYRIE 4, 4 I 6 I 7 4 
IRAK I I 2, 91 8 I I 8 
IRAN 7 I, 130 65 
AFGHANISTAN 7,.26 107 
ISRAEL 3 6 • 0 7 I I 0 9 
JORDAN JE ... 08 I 9 6 
ARA8 I E SEOUDI TE 4 4 o A 2 I 130 
KOWEIT 335.)51 96 
BAHRE IN 34r24A 120 
OATAR I 2 • 6 6 3 IOD 
MASC OMAN TR ON 30] 721 
YEMEN 308 143 
ADEN 20o063 155 
PAKISTAN 56,828 119 
UNION INDIENNE 268ol59 90 
CEYLAN MALDIVES 9lo650 104 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMANE 22r651 I 07 
THAI~ANDE 18·647 I D9 
LAOS 
VIETNAM NORD I 4 NS 
V I ETNAM SUD 6. 71 8 88 
C&M80DCE I • 006 77 
MALAISIE FED 6 Ir 53 0 75 
51NGAI>OUR ]4o962 81 
INDONESIE I 8, 55 I I 2 6 
BORNEO NRD 8 R I T I 8 • 58 5 I D3 
PHILIPPINE5 6o026 68 
PTOM PORTUO AS 65 I 6 
MONOOLlE R POP 
CHI NE CONTINENT 4]o662 77 
COREE NORD 
CORFE SUD I, 57 8 194 
JAPON I 1At070 130 
FORMOSE TA IWAN t,:SAl 46 
HONC KONG I I 5 • 180 I I 5 
&SIE ND& 
0 c E A N I E 776o881 104 
AUSTRAL I E 392,980 105 
NOUV ZEtANDE ., 7 A • I 31 103 
•NOUV GUIN NEER 88 275 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT 9·682 102 
pNOUV HE8RIDE5 
,OCEANIE FRANC 
oPOLYNESIE FR 
OCEANIE NDA 
D I V E lt 5 26 79 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDA 
NON 5PECIFIES 26 79 
I' ORTS FRANCS 
SECRET 
TAL tJa 
Import 
Danmark Norp Sverrce 
G G G 
t 000. IIndiees t 000. IIndiees t 000. 
204•00, I I A 222•757 I 09 378•365 
I 2 9 o I 0 2 I I 9 •o•••• 109 229r3A8 3·639 I 2 6 50 • 9 I 8 88 16 • A 0 3 
I • 9 8 ~ 122 873 I 2 5 Ir 99 0 
77 I I A 2 2. 59 8 363 3. 9 8 0 
38 27 I 6 600 58 
I 39 302 92 A2 ]48 
I • A 2 9 I 6 0 30A 216 I • 3 52 
I A 56 8 267 I 55 
202 200 A9 223 I • 2 I 7 
62 238 6 2 4 NS 386 
I~ I 7 8 
AO I A 8 264 82S 2o550 
630 I 2 A S42 I 3 3 97 
887 3 AI 7A7 A3 2·338 
I 06 3 3 I ]9 
82A 2A5 10r2A6 I I 5 12t9D6 
5. 3 0 7 29 I , 4 6 7 69 I 0 r I A 3 
2 .. 21 95 I t 59 0 I 0 3 9r583 
I 0 • 6 5 A I 9 8 33r898 I A 2 IAo683 
2A 28 3o550 21 9 522 
BA 677 I 96 93 
757 I 3 2 AOO 225 I, 15 9 
3·690 87 3, 3 9 7 295 lr284 
2 I • 8 A 9 I 02 l3o220 100 33o829 
813 73 207 I 3 A 15 • 6 I I 
AA 5A 39 
252 I 6 9 II 58 290 
I , 0 3 2 III 63 I A I r 52 6 
l7oA83 I 9 A 7oOA3 I 33 lA. 52 9 
109o365 I 59 30·959 72 I 2 I • 9 2 8 
688 I 37 I 57 63 7 I 5 
848 1841 II I 57 8 I I 
6o090 ASO I 7 4 NS 618 
7. 3 15 NS 35 NS 657 
10·095 344 403 170 12.57 7 
I 9 0 365 I 8 200 21 3 
3·540 I I 7 2o972 I 40 5•526 
I 50 
20 9 5 83 14r084 
5o397 NS lt275 
7. 3 4 2 I I 9 I • 59 A 113 17 • 02 I 
4 N5 
40 NS I 2 120 
585 385 203 7S2 I t 93 2 
I • 4 19 71 64 94 2 .. 4 5 
5t704 I 4 7 2·999 II 0 3,451 
I • 2 89 I 2 6 297 139 2·74] 
5' I 14 I 4 6 6 I 3 II 8 I, 9 9 0 
2o459 I I 5 747 78 1·256 
I 115 
113 235 9 9 155 
7 NS 
2. 4 84 lA I • 7 91 I I 0 9·950 
290 230 49 16 9 39 
l]o709 I 5 A lo756 97 1•777 
476 III 136 97 270 
4•56A 70 I • 6 6 3 130 5•622 
I 66 I 57 
8 • 0 I 7 7] I • 112 81 3 o 65 I 
89 NS 39 
9] 258 4] 538 232 
18o27A 2 I 9 I 0 • 6 I 0 42 25•908 
299 I 3 9 ,. 5 17 77 
2·637 I 4 4 3·453 III 7 o I 8 7 
7. 0 91 I 8 8 7. 9 31 I 4 2 10·297 
.. , . ., 229 6. 9 9 0 I 53 6 t 5I I 
2•030 I A 3 922 120 3 • A 0 0 
I 9 2 I I 
I N5 
50 6 2. 367 
67 6A I 9 
I 6 2 
16 2 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6sion 
ou leur associatlon l Ia CEE 
Indices 1 milli• ""ocl• dli I'IJIJIU priddente = too 
Sulsse Osterreich 
' 
IIndlees tooo• IIndlees t 000. IIndiees 
96 339o231 I I 2 I 0 0 • I A 5 IOO 
9A 230·162 I 09 65rA52 96 
I 15 28•887 I I 3 7 • 3 AI 9 I 
88 6r2A5 I 2 8 I • I AI NS 
I 12 3 • I 2 6 16 3 900 56 
60 I 3 65 
A 5 758 I 9 9 425 NS 
I I 9 8 71 7A A AI 252 ,. 3 58 55 676 A83 
I 3 I 2 • I 7 5 78 9 4 I III 
NS I 4 8 239 I I 3 I 9 5 
9AA 2•535 142 6A I 07 
8A I • I 66 134 II 29 
I 2 5 2o24A 236 I • 2 58 I 96 
67 A02 NS 
132 7o]00 I I 4 I 9 8 158 
8 I 979 468 I 9 I NS 
97 3•377 80 I • 4 2 9 I I 3 
62 I • 5 A 9 I I A 89 95 
538 ISA 2 I I 3 NS 
79 304 317 NS 
6 150 
136 3•230 75 2, 9 4 7 I 0 I 
66 5. 31 7 I 0 I 2,762 I 2 3 
102 9·366 I 17 5•286 78 
i09 3. 5 71 89 609 I 65 
100 3 I 9 I A 5 227 
I 6 7 709 70 2 I 8 I 66 
87 3oAA2 93 I' 3 7 7 82 
127 20•359 I 71 5 • 8 I I 137 
97 76•73A I 18 29•327 I 0 2 
231 16A N5 376 50 
I I l 818 I 97 568 I 21 
213 919 I 4 4 A03 46 
243 71 9 NS 5 23 
8A 5·393 I I 2 2•230 99 
I 58 I ol 08 II 0 702 I 08 
109 6o492 I 21 2 • I 2 6 95 
I 2 8 NS 2 200 
I 0 0 3 300 
220 1•223 3 I 5 I 2 NS 
82 
I 16 145 5 N5 
115 24 NS I NS 
93 I, 200 117 I • 4 0 3 66 
98 7 • 4 I 9 I 17 2•957 230 
108 2 .. 70 74 700 I I 3 
161 335 100 20 500 
89 552 I I 4 757 89 
2 2 oc 
6 600 50 I 52 
397 46 I 9 269 I 29 
69 8 2 NS 
94 4o]82 I 1. ~ 5•276 I 05 
205 333 :; 251 N5 72 2•391 5 I 2 87 
52 
67 I •3 71 62 2•097 87 
9 NS 
5 I 
I 21 7 • 7 I 6 I I 6 2. 7 4 7 I 19 
NS 75 17 
I 50 I 9 I~~ 550 2 I 3 98 28•233 .. ,,, 108 
79 576 33 97 126 
132 2•724 16 2 5 I I 31 
I ~ 
104 5·937 II 6. 54 7 96 
93 4 • 7 I 2 I 0 I 5 • 6 I 7 92 
I I 9 I • I 66 ~!~ 495 9A 23 72 NS 
2 II 
633 362 N5 
NS 34 ]AC I N5 
63 
HANDELSNETZ 
der Under, die bel der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
Indices· V.,..reldlszeltnum des VorJahres = 100 
JAII.-SEPT. JAII.-SEPT. 
United Kingdom 1962 G 
Bestimmune • Destination 1000S IIndiees 
M 0 N D E 8204t8ll I 0 2 
EXTRA CEE 6594•726 99 
c E E I 6 I 0, I 0 7 I I 8 
••DOM CEE 4. 9 9' 66 
•PTOH CEE 49,625 I D l 
P&Y5 TIER 5 6539·627 99 
• E L E . 994,337 107 EUROPE ORIENT 260,170 94 
AMERIOUE LATINE 364,723 I 06 
COMMONWEALTH OM 2545·650 90 
E u R 0 p E 3561.031 III 
FRANCE ll2t661 12' 
BELGIGUE LUX SO 204,297 123 
P4Y5 8AS 327,583 I I 3 
ALLEMAGilE RF 4 6 I , 8 I 5 I I 6 
I TAL I E 303·751 12 I 
ROYAUHE UNI . 
ISLANDE I 0, I 2 7 160 
IRLANDE 293,219 I 0 I 
NORYECE 169,992 91 
SUEDE . 323,394 I I 2 
FINLANDE 118r656 I I 2 
DAMEMARK . 224,776 12 0 
SUISSE 155,246 I I 9 
&UTRICHE 5 I, 0 9 9 102 
PORTUGAL . ''·830 83 
E5PAGNE 109rl31 167 
GIBRALTAR MALTE 32,473 
'' YOUG05LAYIE 32,035 
'' GRECE 55·497 I I 7 
TUROUIE 45,075 86 
u R 5 5 120,07J 79 
ZONE HARK EST I 7 • 91 9 85 
POLOGNE 70.~4' I 59 
TCHECOSLOYAOUIE 29·502 I J2 
HONGRIE 
ROUMANIE I 9, 0 55 
'' 8ULGARIE 2. 911 
'' ALBANIE 7 I 15 8 
• 
, R I Q u E 974·587 92 
PAOY ESPACN AFA IJ,JJZ II 8 
SAHARA ESPAGNOL I , 53 5 73 
H&AOC 9r92l 90 
.. DEP ALGERIEIIS 
'. 8 4 5 60 
••DEP 0 AS I 5 51 
TUN151E 4,992 I 04 
L IBY E 26,677 I OS 
EGYPTE 49,697 I 0 I 
SOUDAN 48,890 120 
rMAURITANIE I • 5 l 9 884 
rMALI 557 I 8 
rHAUTE VOLTA .. 9 I I 6 
oNIGER 
"' 
56 
rTCHAD 2Jl 48 
•SENEGAL 2, 9 8 I NS 
GAM81E l·l86 93 
GUINEE PORTUC 595 80 
GUINEE REP I, 78 I 94 
SIERAA LEONE 2J,516 82 
LIBERIA I 4, 59 9 2 I 8 
oCOTE IYOIRE 2·653 80 
•ANC AOF 
CHINA 74oJ82 70 
•TOGO 2·022 107 
•DAHOMEY 636 107 
NIGERIA FED 135·729 83 
•CAMEROUN , •• so 90 
•REP CENTRE AFA 5 I 0 12 9 
GUINEE ESPAGN 
,CABON 993 93 
•CONGO BRAZZA 907 54 
•ANC AEF 
tCONOO LEO 9." 0 75 
•RUANDA URUNDI 500 I Ol 
ANGOLA 
ANGOLA MOZAM8 
ETHIOPIE 5. 2 0 4 78 
oCOTE FR SOHAL I , 4 2 2 I 6 5 
•SOMALIE REP I, 711 I 07 
KENYA OUGANDA 7 I • 00 I 99 
OUCANDA 
TINGINVItA 20 .. 17 90 
ZANZIBAR PENSA 15,035 89 
MOZAH810UE 9rl08 81 
oiiADAGASCAA I • 0 54 92 
••REUNION COHOR 308 98 
ANODESIE NYASSA 87,317 18 
UNION SUD AFR 322·655 96 
AFR PORTG NS 
AFR BRIT NS 
AFA ESPACN NS 
TAl. tJa 
export 
Danmarlt Norp 
G G 
1000. IIndiees 1000S IIndiees 
I 6 9, I 17 I 0 7 708•796 I 02 
826·422 I 0 8 520·016 I 0 0 
342·695 I 0 7 188·780 I I 0 
9 8 I • 6 0 8 I 104 
2•584 ~5 I o 7 9 7 ,, 
822•851 I 08 517·738 100 
502,973 I 09 292,670 99 
54 .. 92 I 6 2 26,854 89 
44•958 86 2ltlll 81 ,,.,,, I 0 l 39•896 9 I 
953·366 I I 0 539ol81 103 
2 •••• 2 7' 26t232 I 23 
I 2 • 4 93 I I 5 12t40J I 0 I 
30·366 I 2 8 2 I, I 3 9 91 
235•823 106 105t694 I 0 9 
l 9 • 57 I 132 2 3, 3 I 2 I 3 l 
296t671 106 122t 875 84 
4·887 I 4 l ,,,,, I 40 
lt996 87 1•202 I 00 
56·447 I 08 
lllt7l4 I I l 9 I t 7 8 7 I 16 
25·611 94 llr966 107 
6Jr876 I 16 
25·331 I 4 3 5. 9 52 82 
8•482 III 4r778 I 00 
2, 30 R I 06 lr402 140 
9·836 237 ,,,,, I 54 
I, 5 37 99 I 4 5 I 3 4 
I • 8 31 40 I, 009 62 
4 • I 54 12 9 3 t I 50 I 2 9 
I , 6 54 I I 0 lr602 I 60 
I 0 • 8 I 7 986 7, 3 I 8 71 
I 9, 6 0 I I 6 9 4, II 8 90 
II • 5 73 I 2 0 4,'" 12' 
s. 7 :n 69 7o003 I 04 
I • 7 4 9 I I I I, 6 4 9 135 
4 • 4 2 I 568 I, I 0 4 85 
259 78 I • 0 2 I 48 
,. 300 
2 I • 4 2 5 105 2 6 • 3 I 8 88 
J9 I 50 49 272 
I • I 8 ~ 73 5 I 9 96 
386 27 2 I 5 65 
3 I 5 66 38 44 
835 I I l I 8 8 238 
I • 8 6 R I I 7 8 I 6 42 
853 I 2 2 280 53 
96 N5 
23 NS 
7 NS 
I 
'' 37 64 
I 4 2 51 
878 I I 4 
80 I 00 2 NS 
30 60 
2•69R l 8 I 4·296 93 
I 9 4 I 2 4 
I 4 2 I 0 4 
I ol 91 80 273 57 
24 200 • 400 I l 2 I 7 
2•658 I l 6 10·576 106 
2 4 I 
'' 
709 100 
I 6 • 4 
22 50 
62 12 2 
58 97 
567 66 375 26 
20 69 9 900 
'" 
34 
496 60 
JBR 97 26J 92 
96 I 52 23 I 0 5 
23 I l 5 • 57 
37 I 6 I 
I 58 NS 
249 92 
96 10 63 82 
27 84 I 6 53 
4 I 4 I 0 5 935 I 0 6 
'. 9. 5 I I 0 3•734 80 
2. 2 16 I l 2 I • I 6 9 9 I 
Sverlce Sulsse ÖSterreich 
G 
1000S IIndiees 1000.S llndlees 1000. IIndiees 
I 2 0 t 7 I 8 I 06 1607o778 09 928·554 104 
1428·792 I 07 932·817 08 4 6 I • 4 4 7 I 04 
6 9 I 926 lOS 674o961 II 467•107 104 
2•724 82 I' 04 9 74 426 73 
3·535 I 2 8 5, 2 I 8 04 I • I l 5 74 
1422·533 107 926•550 08 459•886 105 
722ol57 99 261•720 I 2 ll8o950 I I 0 
110t258 I 4 8 40•375 86 136•758 I I 0 
95t945 lOS 115•713 02 I 9 • 8 4 4 86 
105·814 100 134•392 09 29•338 IOO 
688·605 I 0 5 1066•338 I o 797•665 106 
91 •• 8 0 I I 0 127,884 14 I 9 • 72 6 lOB 
80t874 I 0 I 54 •650 I o 14•972 92 
lllt360 98 65o343 04 21t511 I OS 
323t861 I Ol 282tl27 09 258o587 105 
8 4 t 3 5 I I 2 5 144t957 16 145•311 104 
274,402 89 95·274 08 25•355 94 
4 t 2 I 2 I 7 2' 520 30 90 52 
7t090 I OS 2o428 ,, 1•222 91 
204•348 I 00 I 9 t 18 0 07 9 t 4 I 2 107 
51.865 18 2 2' 0 I l 92 
I02tll8 I I l 18r045 I 3 6t690 I 07 
172r547 I 16 29·135 20 I 2 t 3 4 I I 14 
44t842 I I 4 66•924 130 
I 4, 52 9 87 56, 170 II 
llt689 98 I 6 t 3 96 08 2•905 78 
24·305 126 34r248 35 6•799 I 37 
25 I 68 I t 926 40 440 7J 
6r028 83 I 0 t 4 6 2 90 2Jr724 91 
12,558 107 8r487 03 9r464 96 
7r322 I 2 5 6 t I 66 97 6 '4 2 I 100 
53,3 8 I 209 
', 91' 60 36 t 5 I 8 I 2 8 
21.03 9 I 4 2 3, 3 I 9 64 9t656 55 
I 4 • 91 5 105 7r499 78 2Jt295 120 
I 0, 87 7 96 9o782 94 2 4 • I 4 2 104 ,,,,, I OS Sr694 97 20 • 87 I I I 2 
Sr004 I 22 8 t 6 I 8 I I 8 I 2 • 89 2 137 
lo159 I Jl 1•540 86 9•364 125 
I 0 •• 20 NS 
70·884 I ]I 57 • 84 I 109 20•591 99 
58 19 I 50 254 
5rll9 I 47 6•389 106 586 109 
I • 6 4 2 65 82 I 69 4 I 4 71 
I • 81 6 98 4J8 ., 558 72 
290 107 590 121 679 I 39 
7•573 I I 5 I I t l 34 87 4 • 4 I 4 75 
I • 27 5 90 1•230 I 17 766 81 
I 9 100 I 7 8 258 2 NS 
58 149 4 I 42 
I 9 NS 22 79 
I 9 NS I 9 7J 
' 
NS 
39 100 :u 78 5 NS 
25 I 87 '21 I 2 4 
' ' 
80 
I 2 25 
' 
I 50 
2·589 I 8 4 
2ol '' 285 25 I NS 599 107 595 95 
' 
NS 
328 106 I 6 6 102 52 I 4 I 
I 8 • 0 8 4 891 A'78 77 12' NS 
25 I 162 276 91 37 74 
908 62 2•242 88 221 63 
58 50 
'' 
246 8 NS 
I 9 100 I 2 71 5 NS 
2. 2 2 2 99 4•648 I 9 4 848 7J 
464 I 50 I 6 2 99 4 I NS 
I 9 lOG 73 16 7 I 
8 NS 
77 79 57 86 9 39 
97 126 I I 2 98 27 NS 
loiO I 2 I I 2•283 104 567 115 
I I 6 297 65 53 
69 6 67 
502 9J 657 I 6 4 I•20J 99 
J9 40 I 26 I 59 ,. N$ 
I 9 I 00 91 I 94 I 9 NS 
I • 7 5 I 62 2•533 109 586 NS 
4 4. NS 289 NS 30 2 NS 
704 ,, 
232 86 I 2 l lOS 
'' 
NS 
6 I 8 I l 9 66 I I 4 
2, l I I 88 I t 6 6 l I 4 I I • I II I 8 4 
I 8 • I 7 6 94 16·653 122 6 • 9 I l I 26 
2 8 I 187 
252 I l I 364 JO 
JAII • .SEPT. JAII..$EI'T. 
United Kln1dom 
1962 G 
Bestimmune • Destination 1000. IIndlees 
A M E R I Q u E 1702·009 I 0 4 
ETATS UNIS 724,059 12 I 
CANADA 422· 162 87 
o5T PIEARE NIQU 70 57 
NEXIQUE 3 I, 9 3 2 93 
GUATEMALA ,,063 92 
HONDURAS BRIT 30,983 83 
HONDURAS REP I '3 3 4 I 4 0 
SALVADOR 2' 94 5 I OS 
NICARAGUA 2,690 I 3 3 
COSTA R I CA 3' 91 7 105 
PANAMA REP 9. 23 6 8 I 
CANAL PANAMA 
6: I U CUBA 64 
HA I TI I, Jl I I 03 
DOMINICAINE REP '. 87 4 I I 5 
"ANTnLES I'R 730 97 
••MARTINIQUE 
121; 661 I'ED INDES OCCID 97 
•ANT ILLES NEERL I 5, 4 0 6 I 4 8 
COLONBIE 20,354 93 
VENEZUELA 39,304 I I 0 
GUYANE BA I T I 9, 2 3 3 80 
•SURINAN 2. 8 7 2 87 
••GUYAN! I'R I I 0 80 
EQUATEUR 3,842 59 
PERDU 2 I, 85 9 I 02 
BRESIL 38,611 I 0 8 
CHILI 35,080 I 3 8 
BOLIVIE 3' 6 9 7 I 6 4 
PARAOUAY 2' 6 19 12 9 
URUGUAY I 5, 54 5 91 
ARGENTIME I I 5 • 36 I I I 4 
AMERIQUE NDA 
A 5 I E 1257·079 90 
CHYPRE 29,960 I 0 6 
L II AN 24,713 67 
SYRIE I 5, 8 7 4 120 
IRAK 42,976 67 
IRAN 58,546 77 
AI'GHANI5TAN I, 58 6 I 4 4 
ISRAEL 4 7, 4 4 I I I 2 
JORDANIE 15,394 h 
ARABIE SEOUDf.TE I 9, 7 56 136 
KOWEIT 3s, "' I 0 I BAHRE IN I 7, 5 I 2 102 
QATAR 10,690 I I 8 
NASC OMAN TA ON II ol 59 I 2 4 
YENEN 73 82 
ADEN 22,545 97 
PAKISTAN 89,552 98 
UNI o'N INDIENNE 244,964 70 
CEYLAN NALDIVES 54 • 9 I 4 98 
NEPAL BHOUTAN . I I 8 78 
UNION BIRMANE 25ol00 98 
THA !·LANDE 30·880 I I 2 
LAOS 2 I 4 I 2 2 
VIETNAM NORD 73 62 
VIETNAM SUD 2,438 69 
CAMBODGE I, 41 4 55 
NALAISIE I'ED 93,848 III 
SINOAPOUR 72,297 90 
INDONESIE 38,463 91 
BORNEO NRD BRIT II, 71 5 I 0 7 
·PHI L·l PP.I NES I 9, 177 I 0 I 
PTON PORTUO AS I • 0 8 7 I B 
NONGOLfE R POP 
CHI NE CONTINENT I 9 • 4 7 8 64 
COREE NORD 42 I I 4 
COREE SUD 4,184 12 B 
JAPON 95,960 I 0 3 
FORMOSE TA IWAN I , 4 0' 70 
HONG KONC 96·368 I 08 
'A SIE NDA 
0 c E A N I E 709·644 97 
AUSTRAL I E 476.434 I 0 8 
NOUV ZELANDE 222·846 80 
•NOUV GUIN NEER . 5 I 4 55 
DEP USA OCEAN I E 
OCEANIE B R I T 9·850 I I 4 
•NOUV HEIA I DES 
oOCEANIE FRANC 
•PCLYNESIE FR 
OCEANIE NDA 
D I V E A 5 4 A I I 0 2 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDA 
NON SPECII'IES 4 AI I 0 2 
PORTS FRANCS 
SECRET 
TAB. tJa 
export 
Danmark No11e Sver11e 
G G G 
1000. IIndlees 1000. IIndlees 1000. 
138ol70 95 110•434 I 21 250-563 
8o,220 I 0 I 80,765 I 4 5 119,339 
8. 4 52 I 0 0 4. '8 3 I 4 0 16•963 
I • 4 71 I 09 585 28 8·~07 
682 I 32 2 I 5 I 0 5 367 
I I 4 I 7 3 9 225 39 
254 93 42 53 2 I 3 
982 I .. I I I 3 I 16 309 
446 14 5 40 12 9 232 
178 66 I 6 7 I 0 6 • '8 3 
I • 2 57 203 2. '7 6 155 5 • 9 5 I 
434 I 0 9 
333 63 I • 8 3 7 165 7 I 5 
220 93 86 I 56 I I 6 
58 I 447 825 793 4 6' 
554 87 248 246 406 
2 • 54 I 92 I • I 7 8 40 ·, 7. 2 3 3 
635 97 I 7 0 I 15 . 2 9 0 
4 • 8 I 2 223 . 883 88 8, 4 2' 
8•800 94 2ol 46 I 2 5 6. 9 9' 
I 5 I 89 99 38 I I 6 
97 95 I 6 9 I 7'8 I 7 4 
I 4 52 2 200 58 
8 4 I I I 0 . 29 I I 2 9 I , 58 4 
2o337 12 6 I, 7 I 9 I 4 6 7 ,r I 0 
,,630 39 ,,,59 68 24,459 
7•35ß 232 I • 0 I 2 45 4. 2 8 9 
459 16 I •• 89 927 39 9 I 70 2 4 I 850 
2,378 636 I 96 202 2,859 
I • 908 63 2•065 5 I 20·692 
50·696 95 2 5 • 9 8 I 62 76·893 
. 9 7 4 84 352 130 I , 8 I 6 
2,469 92 I ol 25 226 I , 9 5 I 
2•865 2 I 5 399 322 2,017 
2, I 39 I 0 I 7 I 9 87 7•477 
3•249 78 965 I 12 4. 4 6 3 
IOA 72 2 6 39 
2•820 I 4 3 I • 3 7 3 59 4. 8 6 9 
483 I 0 I 93 124 889 
899 73 735 I I 3 I , 8 I 6 
I • 2 8 4 I 2 8 301 I 21 I • 08 2 
6 I 8 I 00 89 I I 3 348 
97 
80 I 2 I I 20 
I 0 500 
754 I I 5 84 I 79 328 
I , 3 4 0 9 I I, 0 3 I I I 9 2•801 
2o964 88 7. 3 '7 64 I 3, 3 6 9 
I • 334 I 00 577 82 2 • 3 I 8 
2 25 
I, I 60 I 2 9 642 I 2 I 8 I I 
3 .. " 83 720 I 8 0 3. 2 8 4 88 I 2 9 I NS 39 
I NS 
62 2 2 I 4 2 23 I 7 4 
240 I 2 6 2 I I 6 2 77 
2,43, I 03 B23 I 3 ~ I, 7 9 7 
2, 2 I 7 97 I • I 59 I 0 I I '3 3 3 
2. 4 6 3 65 982 38 2 ... 5 
.386 I I 0 I 9 .oo 19 3 
I • 0 53 97 839 I 2 3 I • 99 0 
I 3 7 I 6 35 39 
3. 6 4 7 Q3 8 4 I I 8 3 • 3 8 I 
I NS 
22~ 39 255 93 985 
6 • I 8 ~ III 2·528 27 10•703 
479 233 56 73 . 25 I 
2 • 5 I A I 0 7 2. 2 4 6 III 3 • 9 4 I 
5 • '5. III 6·884 93 33•733 
' • 5. 9 I 2 5 5, 52 I 96 3 0, I 7 8 
644 73 I • 2 8 2 91 3·304 
35 67 8 3 I 77 
40 I 8 
'Q I 4 4 I 0 59 77 
I 37 I 2 9 63 38 97 
6 5 
• 5 
IIndiees 
I I 6 
I 2 4 
99 
80 
95 
205 
I I 0 
I 07 
100 
96 
660 
6' 
I 51 
299 
I 2 4 
I 71 
I 50 
109 
I 6 0 
35 
69 
I 4 9 
I 3 9 
108 
I 0 9 
76 
I 17 
I 52 
I 08 
89 
88 
I 6 5 
83 
79 
I I 0 
88 
51 
I 00 
96 
I 9 6 
I 87 
90 
I 2 6 
106 
I I 0 
6 I 
I 2 6 
95 
I 6 5 
NS 
43 
66 
95 
91 
69 
I 00 
I 2 0 
I 8 
62 
I 3 8 
82 
54 
I 2 I 
I 0 2 
1 n 9 
63 
79 
I 0 0 
1 n o 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Indices : mlmo ~rlodo do l'ann& priddente = 100 
Sulsse Osterreich 
1000. IIndlees 10001 IIndlees 
297·556 I 09 63•738 102 
152•836 I I 4 37·560 III 
25 .. 4 3 I I 0 5•627 I I 2 
I N5 
19,862 III I • I 8 2 NS 
I, 040 76 I 7 4 9 
I • 4 6 3 364 6 NS 
226 82 I 0 I NS 
932 87 I 9 6 55 
558 133 2 4 2 I 62 
2 '0' 5 I 8 4 206 74 
2•686 I 03 I 6 0 I 2 6 
2 9 I 29 2 5 
3 5 I 93 58 60 
7 I 0 15 I 342 71 
I 3 8 I 21 I~ NS 
I • I 76 94 474 I I 0 
758 98 I 0 I 69 
,,684 92 753 97 
II • 99 4 80 2•769 I 16 
I 0 3 73 72 NS 
202 91 "6 NS 
24 39 
2o024 I 24 301 83 
9. 3 8 2 I I 6 I • 9 II I I 6 
2 I • 03 4 I 23 3•740 74 
5·877 86 827 83 
I • 6 0 2 I I 0 20 I I 4 4 
.527 84 256 I 5 I 
2o732 87 695 83 
22 .. 56 96 5•728 78 
I 
160•229 103 39•634 89 
604 119 I, 0 5 I 101 
6o005 103 2•932 7 I 
4, 2 5 I 106 2•534 
'" 4, 4 I 4 I 2 6 2,378 I 16
7 • 6 I 6 80 3 • 7 2 I 83 
.697 I 17 . I 3 6 20 
I 0 • 5 I 8 I 3 2 1•778 96 
.807 III 724 87 
4,091 III .807 I I 2 
4•031 108 I • 20 3 2 91 
234 NS 
237 NS 
3 NS 
2 I I 0 5 6 NS 
2•249 108 222 NS 
5,659 70 I, 00 I I 18 
20,225 I I 8 s·· 3 • a 78 
I • 78 8 i73 529 2 5 I 
3 NS 
lr707 I 08 498 60 
4. 6 55 I 21 I • 8 96 7 I 
58 200 2 NS 
50 I 2 208 NS 
543 91 17 3 42 
I 8 5 53 I • 53 I NS 
I, 7 I 2 I 06 I, 4 2 6 I 0 I 
9•458 I 06 I , I 4 4 NS 
2•247 5 I I • 3 58 90 
3•549 71 567 I 36 
53 56 NS 
70 350 
2, I 9 6 55 999 50 
I • 20 2 68 
I NS I 0 I 40 
34.963 I I 4 4•524 I 02 
702 I 04 326 I 4 4 
22,2B4 III 
I • 6 I B 99 
2 5 • 8 I 5 I 01 6 • 9 I 8 88 
22•029 I 0 5•746 87 
2. 9 4 2 5 I I • 0 I 2 I 06 
74 8B I 3 NS 
579 s:~ I N5 47 I 6 NS 
I 3 4 I 29 I 3 2 NS 
' 
I 0 7 I 
6S 
• 
HANDELSNETZ 
der Under, die bel der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
lndlca: Ve,..relchszeltnllm des VorJahres = 100 
SEPTEMBER·SEPTEMBRE 
1961 United Klncdom G 
Ursprunc • Ortrtne 1000. llndlca 
M 0 N D [ 9 6 I , 6 I 9 I 00 
EXTRA CEE 106·669 100 
c. [ [ 156,950 103 
••DOll c [ [ 2 t I 6 J I 07 
•PTOM CEE 9. 2' J I 52 
PAVS TIERS 79So26J 99 
A [ L [ . 106t279 I 02 
EURO PE ORIENT J 9 t 5 I 6 97 
AMERIQUE LATINE 68,865 95 
COMMONWEALTH OH 332·762 I 0 I 
[ u R 0 p [ 375·830 I 0 0 
FRANC[ 2 7 t 16 I 92 
BELCIOUE LUXBC 15,772 I I 3 
PAVS BAS 65,079 I I 6 
ALLEMAGilE RF 60,657 97 
I TAL I E 2 6 • J 0 I I 05 
ROVAUME UNI . 
ISLANDE 562 Ja 
I ALANDE 36·058 99 
NORVEGE , I 6 , 55 6 16 
SUEDE . )9,165 I I J 
FINLANDE 22t606 85 
DAMEHARK , J J '5I I I OJ 
SUIS5E , llt995 95 
AUTRICHE . 2·666 80 
PORTUGAL . 6,388 107 
E5PAONE 9·097 88 
GI8RALTAR HALTE 53) 260 
VOUGOSLAVIE '. 96 9 90 
GRECE 2' "9 132 
TUROUIE I, 96 I I 0 I 
u R s 5 25,756 92 
ZONE HARK EST I, 2 6 2 I 2 9 
POLOONE 7t389 99 
TCHECOSLOVAOUIE 3·087 I I 8 
HONGRIE 
ROUHANIE 7 I 6 65 
BULGARIE I • 32 7 260 
ALBANIE I NS 
A F R I 0 u E I 0 I • 2 59 98 
PROV ESPAGN AFR 5 I 5 I 0 6 
SAHARA ESPAGNOL 31 69 
H-ROC 2t575 I 06 
•rD[P ALOEAIENS 2ol 53 I 0 7 
••DEP 0 A 5 I S S_A 
TUNISIE . 8 6 6 100 
LI BVE 5,805 899 
ECVPTE I,.' 8 7 I 7 I 
SOUD~N 3·323 I 6 J 
oMAURITANIE 
, IUL I I 
tHAUTE VOLTA 
, NIGER 
tTCH-AD 
•SENEGAL 89 NS 
GAH81E I 7 7 
GUINEE PORTUC 7 'N S 
GUINEE REP 
'' 
I 6 
SIERRA LEONE I • 6 6 6 I 9 I 
LlliERIA 668 57 
tCOTE I VO I RE 222 130 
•ANC AOP" 
GHANA 2•315 44 
tTOGO 36 ,. 
oDAHOMEV 
IIIO!RIA fED I 5, 94 2 85 
t CAHER'OUN I, 27 9 84 
tR!P CENTRE AP"R 
tGABON 379 294 
tCONOO BRAZZA 23 192 
tANC AEP" 
'tCONCO LEO I • 06 5 277 
•RUANDA URUNDI I I 220 
ANGOLA 
ANGOLA HOZAMI 
ETHIOPI!• ,,, 209 
oCDTE P"R SOMAL 
oSOHALIE REP 66 9 I 6 
KENVA OUOANDA Sol JJ 103 
OUGANDA 
TAMGANVKA 2,389 93 
ZANZIBAR PEMIA So006 83 
I.IOZAHBIOUE 36' 93 
tiiADAGASCAR 78 I I 8 
"REUNION COHOR I 0 56 
RHODESIE NYASSA 24,877 I 0 J 
UNION SUD AfR 22•701 88 
oANC AE P" AOF 
AFR PORTO NS 
AFR B R I T NS 
AFR ESPAON NS 
66 
TAl. Ua 
Import 
Danmark Norce 
G G 
1000. IIndiees 1000. IIndiees 
168 .. 09 I I) 1)9t79J I I 4 
10Jol55 I I 6 93•984 I 0 6 
66·956 I 0 9 6So809 I 6 I 
I 33 
586 22 575 I 0 9 
102•567 I I 9 93.609 I 0 6 
56t622 I I 6 56t661 I I 9 
6t526 I 02 J, 8 9 6 I I 5 
6 .. 18 I OJ 7, 7" I 6 9 
5 • 5 I 6 I 6 9 8•038 69 
133o858 I I 0 109o909 I 2 6 
6, '2 2 I I) 6, 9 2 2 I 71 
6, 0" I I 9 3t860 I 04 
I 2, I 0 I I 0 9 7, 2 9 0 I 2 2 
35,868 I 0 6 26tll6 I 6 2 
6 '57 I I 37 ', 6" 226 
23 .. 81 I I 4 23·665 98 
2 26 I 0 J 523 230 
22 I 0 5 39 650 
6o770 I 0 5 
2 I , 0 9 8 I I 7 2 0 t 52 I 137 
'. 8 '2 17 I , J 98 63 
Bt038 I 60 
J, 5 I 0 I 2 9 2 t 6 2 I I I 6 
I • 2 79 96 I • 6 59 I I I 
786 I 2 I 557 190 
992 I 58 6 8 I I JO 
I 4 0 292 I 58 639 
13 366 693 262 ,,, 99 2 71 NS 
I , 52 5 75 I • 6 6 2 I 0 I 
I t 2 6 2 79 785 I I 0 
2. 59 J I 4 9 690 202 
763 97 7 6 I 95 
JJI I 6 8 I 22 ae 
40 301 I o 100 
50 J I J 286 627 
2·905 I J J 6o607 I 02 
269 68 203 67 
I 33 
61 290 
" 
620 
I 73 237 76 180 
68 326 29 I 06 
65 NS 
I 68 NS 
I 9 271 
60 400 
60S 56 
5 63 
' 
300 Jo520 NS 
93 I I 6 
5 I 9 NS 
I 65 I JA 366 28 
757 492 248 NS 
45 46 
9 NS 
37 28 
• 50 5 5 
., I JO 
'' 
17 
9 I 350 
294 I I 4 
I 9 950 62 58 
I NS 
I J NS 
I 0 5 I 2 I 
I 9 ,,, 
I 6 6 356 97 NS 
2 I J 5 I 397 I J 
6 0 I 93 16 60 
- ·-
Sverrce Sulsse Osterreich 
G 
100U IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
2A7t6AA 96 2J7o051 106 12Ao989 I 0 J 
l64o379 93 85•070 I 09 5 I • 55 9 106 
103·265 97 15 I • 9 8 I 104 7)•630 I 0 3 
328 626 264 I 8 2 2) 256 
367 22 5 I 2 98 I 57 83 
163·706 93 86•296 I 0 9 5 I • J 7 9 I 06 
68t026 I 0 I Jlp)26 I I 8 I 6 • 0 6 2 I OS 
I 2 t 6 0 6 93 4, I 6' 82 I 4, 4 6 5 I 0 6 
fltiiO 83 7,565 100 )pJ55 I 6 0 
I 0 • 91 7 83 9·379 I 2 6 3•238 67 
191·945 98 192•302 105 107•916 IOA 
8 t I 9 2 10) JOt37ft I 08 lo962 97 
7, 5 I 5 86 9t37J 96 2t261 I I 6 
22t237 9 I 9 t 79 I I I 0 6, I 7 6 97 
56,666 99 78,550 I 0 6 53t668 106 
I, 6 55 I 0 5 23t819 98 9·596 I 03 
36t785 I 0 I I 4 • 9 9 I I 2 J 6 • I 0 3 I I 0 
I • 0 0 5 200 I 8 I 35 
97 39 66 206 I 0 9 I 
I 0 • J I 7 90 7 I 3 61 . 5 I 2 I I 2 
5•606 106 2•256 142 
5, I J 9 87 159 67 I 6 5 62 
llt940 95 2 • 6 3 I I 4 2 lt057 76 
5t526 103 5•925 91 
2 •• 7' 95 6·500 I I 4 
985 I I I 8 I 7. I 7 8 209 90 
I • 02 6 136 I • J J I 98 570 136 
I 0 NS 
502 I 0 6 850 I 70 2•229 I 22 
174 60 .540 126 426 105 
309 62 I • I 67 161 :55) 200 
6t666 9) 393 58 ,,,29 106 
I t 39 I 83 290 56 2t07J I I I 
2,656 96 .815 88 3t020 I I 5 
I • 0 2 6 95 I • 2 7 9 I I J I, 6 6 6 6 I 
502 72 786 76 2t509 I J I 
I 7 6 JOD 606 76 I • 0 6 6 93 
2 I 3 I I 0 I 2 6 
'' 
826 I 38 
I NS 
6o037 92 6•020 98 I • 86 0 72 
502 8 6 I I 0 78 I 6 0 70 
328 566 2 I J 16~ 23 256 
77 I 00 JO 2 0~ I 33 
I NS 
' 
23 
2 I J I 58 I 6 0 :; 76 20 39 I 00 
'' 
I 2 6 IOJ 
I 9 I 00 93 7t I I 6 NS 
39 I:! 58 305 63 I J 21 
25 I 42 32 436 78 
7 NS 
309 792 t.'. 2 I 8 C 260 239 
I J 5 NS 
' ' 
2 2C I J NS 
I I 26 
77 IJJ 58 I 0! 10 I 6 J 
I 9 100 47 4! 
I 62 9! I 4 JO 
·7 7 I JJ 
77 I J J I 6 
" 
I 0 7 I 
I J 6 88 I 6 5 I 2.( 28 NS 
39 NS I 0 6 N! JO NS 
3 I 
26 J! • NS I 5 I 8! 
850 62 15 I 16 I 01 56 
8 3 I 92 305 I 0 }90 58 
9 • 
'' 
26' 
SEPtEMBER-SEPtEMBRE 
1961 United Kingdom G 
Unprun1 • Orlglne 1000. IIndiees 
A M [ A I 0 u [ 2·3·710 ,. 
ETATS UIIJS I 0 6, I 8 I 93 
CANADA 72··12 ,. 
• S T PIEARE MIOU 
MEXIOUE I • 28 2 138 
GUATEMALA 27 NS 
HONDURAS 8AIT 360 12 5 
HONDURAS REP 52 67 
SALVADOA I I 00 
NICARAGUA 2 8 280 
COSTA AICA 77 171 
PANAMA AEP 16 6 67 
CANAL PANAHA 
CU8A 980 I 0 4 
HA 1T I 5 36 
DOMINICAINE AEP 100 4 
••ANTILLES FA 
••MARTINIQUE 
FED INDES OCC I D 9, •• 9 12 
•ANTILLES NEEAL 5, 96 9 182 
COLOHBIE I, 371 13 I 
VENEZUELA 11·820 91 
GUYANE B R 11'. 4 I I 4 I 
tSUAJNAH I 3 I 0 0 
••GUYANE FA 
EQUATEUA 123 384 
PEROU 3·86. I 04 
8AESIL 4,298 71 
CHILI 3o480 72 
80LIVIE S90 58 
PARAOUAY I, I 7 7 NS 
UAUCUAY "039 28 
AACENTINE I 8 • 36 5 I 3 9 
AMEAIOUE NDA 
A s I E 171·129 III 
CHYPRE s•5 79 
L18AN 526 I 3 2 
SYRIE •o• 291 lAllt I 2, 71 • 219 
IRAN 9·202 14 
AFGHANISTAN 707 71 
ISRAEL I • 4 5 I I I I 
JORDAN JE I 8 
AAABIE SEOUDITE 2, 52 I 383 
ltOWE IT 41,629 I 2 I 
SAHREIN ,,096 92 
OATAR I • • 56 170 
MASC OHAN TA ON I I 00 
YEHEN 73 NS 
ADEN 2t942 I 36 
PAKISTAN 6t720 262 
UNIOA INDIENNE 4 I, 776 I I 3 
CEYLAN HALDIVES 8 • 24 I 92 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMANE 2·368 99 
THAILANDE 952 39 
LAOS 
VIETNAM NORD I NS 
VIETNAM SUD 5 I I ·74 
CAMBODGE 4S 3 I 
MALAISIE FED 5, 14 6 68 
SINCAPOUR 2t731 73 
INDONESIE 3t24S 316 
BORNEO NRD BA IT I • 4 54 82 
PHILIPP.INES 928 I 01 
PTOM PORTUC A5 
MONOOLlE R POP 
CHI NE CONTI NE NT 2. 95 9 29 
COREE NORD 
COAEE SUD 4 I 5 N5 
.IAPON 9 • 20 I 
"' FORM OS[ TA IWAN 17 3 27 
MONO KONC l3o988 12 7 
ASIE NDA 
0 c E A N I F 6 I • 9 9 2 102 
AUSTRALJE 33t556 I 06 
IIOUV ZELANDE 25·921 90 
•NOUY CU IN NEER I 4 NS 
DEP USA OCEANIE 
DCEAMIE BAIT 2·494 377 
,.NOUY MEBAIDES 
tOCEANIE FRANC 
•POLYNESIE FA 
OCEANIE NDA 
D I V E R s 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDA 
NON SPECJFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
TAL tJa 
Import 
Danmark No!Je Sverl&e 
G G G 
1000. ,.Indices 1000. IIndlees 1000. 
20·7•6 I I • 20•202 87 31·892 
13·787 I • 6 6t500 76 23t686 
7 12 16 I • • I 9 9 51 2•396 
23 27 69 •7 2 I 3 
63 NS 2 0 I NS 232 
I 9 
7 47 
292 I 4 2 7 100 I 7. 
5 83 
• 27 I 5 NS 17. ~ NS 2 200 I 9 
I 0 NS 55 6 I I 2 I 3 
22 67 46 I• 4 
7• NS 
' ' 
348 
38 I 90 I • 4 I 2 2 16 I • 62 3 
90 • 51 235 I I I 15 71 I , 0 2 • 
I • 6 79 528 4·967 I 8 3 I • 06 3 
I 2 367 NS 
I 0 37 
9 I 284 76 •oo 193 
285 39 I 5 9 309 
I • 141 65 I • 9 6 4 127 4, I 9 2 
16 BI I • 4 8 8 
" 
NS 
15 107 I I 6 
2 I 7 22. 
" 
,, I 9 3 
I • I 4 '7 98 I 6 6 79 I o1 59 
I 0 • 2 87 I 58 2·848 48 12•250 
137 NS 2 100 97 
I I 4 228 17 4 
749 .,, I NS I 9 
862 86 2 I NS 
I • 6 2 • 984 
'' 
I I I I • 79 7 
5 I 729 I NS 
I 2 0 324 27 I 50 97 
I • 06 3 
270 
1. o tn I 50 276 NS I • 7 7 7 
• NS 
" 
I 00 2 67 
53 I 0 4 
' 
I 00 I 55 
852 308 I 75 61 483 
III I 00 27 I I 7 341 
748 356 53 63 2 I 3 
239 I 20 I I 0 55 I I 6 
• 
" 
',, I I 4 I 6 3 
"' 
67 6 
36 360 5 100 
692 50 5 I 46 328 
2~ I 0 8 22 157 39 
··~ I 0 2 •75 572 I 3 5 17 I 31 
340 49 I I 9 54 4 6. 
7 350 • 400 I 9 I • 2 32 I 2 8 877 2 I 3•053 
40 NS 5 N5 
,.1 I 36 4 I 6 I 0 5 927 
3 I I 74 232 92 522 
I 3 3 55 I 06 120 I 7 • 
I 6 4 107 I I 8 72 309 
I 80 0 
39 
I 4 200 
I I 
I I 
IIndiees 
8• 
83 
I. 6 
I 00 
67 
NS 
I 2 9 
I 50 
NS 
277 
600 
I 2 2 
• 71 
•• 
251 
20 
99 
95 
6 I I 
I 00 
I I 3 
79 
I 2 6 
I 50 ,, 
95 
100 
56 
NS 
38 
I I 5 
86 
I 29 
I 37 
86 
16 
I 8 9 
I 00 
•• 
I 2 0 
49 
I I 5 
I 20 
96 
12 
94 
NS 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE· 
Indices : mlme P'rlod• do rann& prictdento = 100 
Sulsse ÖSterreich 
1000. llndlces 1000. IIndlees 
3 I o1 38 I 03 II • 37 I 107 
19t299 I 02 7•.02 I I 0 
, .. ,, I 20 S87 •o 
I • 070 I I 7 240 NS 
2 9 I I I 5 82 58 
2 
' ' 93 388 I 0 2 NS 
93 93 67 310 
6 I 32 ,,, 
I I ,, I I 5 I I 0 
7 ,, 
I 6 4 29 I I 00 
•6 46 I NS 
276 206 I 59 27. 
32 800 
643 76 20 I 67 
I I 0 344 6 600 
206 so 2 I 8 21 2 
I 2 4 I 24 8 53 
• 100 I NS 
• NS I 9 4 6 I 110 71 
I 818 I 21 3 I I I 39 744 59 681 107 
2 I 5 54 77 2 4 I 
I 9 NS 
204 2 I 9 I 0 I 140 
278 175 306 197 
2•572 151 625 I I 6 
9 • 2 I 0 130 3•082 I 03 
50 74 
78 325 41 I 12 
I 40 ,,, II 19 
520 NS 
629 107 229 68 
I 35 I 36 I I 5 230 
405 I I 7 80 74 
17 9 NS 
25 500 
7 NS 
I 38 179 79 40 
846 132 310 172 
304 178 86 83 
6 43 I NS 
57 335 83 109 
" 
NS 
9 900 
4 91 15 I 371 54 
35 69 35 NS 
234 48 61 77, 
237 6 4 I 500 ,,_i 
. ' NS, 
I • 4 58 142 24• 136 
I 9 NS 156 N~ 
2. 91 2 I 0 I 482 I 0 I 
95 864 6 I NS 
2 5 I 104 33 I I 4 
380 I 02 762 7i 
293 II 635 :t 87 322 64 
~ NS 
55 
·"' I 
I 
67 
I 
I 
HANDELSNETZ 
der Llnder, die bel der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
Indices : Vorafetchszeltnum des VorJahres = 100 
SEPTEMBER-SEPTEMBRE 
1961 United Kingdom G 
Bestimmune • Oat/narlon 1000. IIndiees 
M 0 N 0 E 127,251 101 
EXTRA CEE 663.046 105 
C.! E I 6 4 • 2 I 2 I 2 I 
• • DON CEE 
"· 9 
42 
•PTOH CEE 4r031 78 
PAY5 TI! R5 658·660 106 
l E L E . 100t988 106 
EURO PE ORIENT 27,J66 100 
AHERIOUE LA TIME 29,124 85 
COHMONWEALTM ON 257ol55 OT 
E u R 0 p E 366·713 I 3 
,.RANCE 29,955 I 7 
BELOIOUE LUXISO 22,814 50 
PAY5 IlAS 33,093 15 
ALLEHAG NE ... 5 I, 6 7 9 211 
ITALI[ 26·671 03 
IOYAUNE UNI . 
ISLAHDE 738 36 
IRLAND! 30,831 03 
NORY!GE , I 7, 6 9 2 93 
SU!DE . 35,552 13 
FINLAND! I 3, 0 I 9 I I 
DAMEMARlt 
' 
21t428 
" SUIS5E 
' 
14r324 97 
AUTRICHE 
' 
St024 08 
PORTUGAL . 6' 96. 03 
E5PAONE llt713 63 
OIIRALTAR HALTE 3,554 92 
YOUOOSLAYIE 3tl27 
'' ORECE St969 46 TUROUIE 4r626 94 
u R s s I 3, I 00 04 
ZOHE MARlt !ST I t 26 2 I 4 
POLOOllE 6,647 15 
TCH!COSLOYAOUIE 3. 90 4 92 
HOMOAlE 
ROUHANIE 2·037 64 
BULGAR I! 2 I 5 69 
ALBANIE I • 
A ,. R I 0 u E 97·242 104 
PROY E5PAOH A,.l 1·713 155 
SAHARA ESPAONOL 13 32 
H.ROC 831 •• tt DEP ALO!RIEIIS 217 36 
••O!P 0 ASI S SA 
TUIIISIE 5 I 4 165 
L IIY! 2, 71 7 107 
!CYPTE 5o6&9 170 
SOUDAN 4·012 95 
tMAURITAIIIE I 2 7 I 
tlllLI 9 2 
tH&UTE VOLTA 2 25 
tiiiOER 7 64 
tTCijlO 26 38 
•SENEGAL ll4 115 
OAIIIIE 38. II 
GUIIIEE PORTUO 58 62 
GUINEE A[P 90 
" SIERRA L EOHE 2. "4 ., LiliEAll 806 I 0 I 
tCOT! IYOIRE I 8 4 77 
•ANC AO,. 
OMAMA 6•201 68 
tTOGO 105 76 
•DlHONEY I 4 27 
IIIOERIA ,.!D 13·672 19 
oCAHER.OUH 326 87 
oREP CEIITRE ... R 27 64 
oCAION 95 107 
tCONOO IRAZZA 67 36 
tlNC l!, 
oCONOO LEO 694 55 
•RUANDA URUIIDI 52 68 
ANGOLA 
ANGOLA IIOZANB 
ETHIOPIE 460 57 
oCOT! ... SOIIAL I I 68 
• SOliALlE REP I 9 3 17 
ltEHYA OUOANDA 6o406 93 
OUOANDA 
TANOANYitl lt921 90 
Z l NZ I I.AR PEMBA I • 31 I 105 
IIOZAHIIOUE 1•007 I 2 2 
dllDAOASCAR 62 60 
••REUNION COHOR 35 106 
RHODESIE NYASSA lt675 108 
UNION SUD ... R 36• Oll 130 
•ANC l!,. AO,. 
A,.R PORTO NS 
.,R IR I T NS 
A,.R ESPAON NS 
68 
TAL tJa 
export 
Danmark Norp sverr1e Sulsse ÖSterreich 
G G G 
1000. llndlces 1000S llndlces 1000. IIndlees 1000. jlndlces 1000. IIndiees 
I 30', 2 63 91 79tl04 96 231 t627 I 02 194t323 101 108t703 I 0 I 
96•607 105 55·921 93 152•453 I 0 I 111•645 I 06 54•004 96 
33•656 II 23ol 76 I 0 4 79 • I 7 4 I 0 5 82•678 I I 2 54•699 I 06 
I 2 5 67 I 7 I 0 I 7 4 
" 
76 40 4 I 103 
281 79 I 65 66 301 I 0 7 553 116 2 I 0 I I 6 
96 .. 93 I 06 55•746 93 I 5 I • 97 I 102 II I • 016 106 53•753 96 
59t933 I 07 33t963 94 .. , 95 7 98 30t549 I 05 16o437 I 05 
6 '6 91 I 8 5 3r318 125 llt795 I 39 4 '4.9 3 96 I 5, 7 52 95 
4, I 52 9 I I t 4 86 60 7o572 75 13,556 99 2, 5 I 0 99 
4. 7" 97 3•111 82 9 • 2 I 6 98 I 6 • 2 3 4 I o 2 3•117 103 
106·698 I 00 63•676 100 193•685 104 126•446 I I 0 92•116 I 0 I 
2, 213 28 I t I 6 2 86 10o607 I 2 4 I 5, I 2 6 I I 5 2o078 94 
I o411 I I 0 I t 4 6 4 I I 2 10o220 I 16 6o292 107 I t 50 5 14 2, 5 I 7 70 2t334 90 llt573 97 lo413 104 3•010 I 0 3 23.448 94 "t I 02 I I I 37t551 9'5 33t796 108 31 '73 I I I 0 3,927 I I 5 3 t 4 I 4 96 9 '2 I 6 136 I 8 '9 I I I 2 3 I 6 • 3 0 5 I OS 32·398 91 I 3d 57 83 211•227 82 10•697 98 2•903 94 635 134 2 4 I 106 386 I 2 5 48 110 9 45 
246 158 170 7 I 94 7 I 53 342 137 I 0 I 62 
1•923 I 4 0 25 • I 55 1 r1 2•217 I 23 1•019 73 
I 4 t 58 8 I I 2 II t 7 II 109 6 '3 I 0 I 16 3•062 I I 2 
2·979 10 I> 2 0 5 100 II t650 I 0 4 I t 6 4 0 90 664 79 
7•420 I 02 20 '0 1'6 103 3. 3 32 I I I lo650 I 02 
2t736 I 34 970 19 5t011 97 7 • 4 4 I I 16 
I • 083 9. 446 65 2t I 4 5 109 6o435 102 
205 8 I I 8 2 75 I' 33 3 209 I , 41 I 91 292 8 I 
I • 3 8 2 275 7 I I 12 7 2·724 I 2 5 3·124 I 73 599 93 
I 83 I 50 I I 82 I 9 49 325 16 9 43 62 
2 9 I 15 16 37 79 2 79 833 86 2 • I 0 I 70 351 95 3 33 320 I t I 4 0 94 942 97 872 67 344 I I 6 455 523 I ,J 0 I 221 772 I I 5 132 89 
3·622 IIS 955 170 6, I 4 4 236 397 61 5t370 I I 2 
707 69 873 I 4 3 3r903 I 70 420 82 I t 819 •• I • 5 41 I I 0 427 I 2 5 I , 4 4 9 77 775 I I 9 I, 97 9 84 534 I 2 I 123 19 I • 35 2 74 917 79 lt719 47 
270 I I 0 I 7 9 291 483 74 579 133 2•103 I 55 
13 5 61 43 309 55 I • 26 I I 2 4 I • 06 2 I 16 4 50 155 267 74 40 156 I 00 
4 115 
2·298 ID3 2•623 75 5·256 103 6•763 I 29 2·549 I 0 I 
8 73 9 150 32 100 
77 63 55 41 676 I 7 5 717 9 I 95 I 6 I 
I I I 2 4 2 I 9 5 46 27 4 I 103 
47 I 4 7 6 200 77 33 46 15 II I 203 
I 15 16 0 77 642 39 NS 85 I 70 I 7 I NS 
I 53 57 55 32 947 I 36 I • 4 6 6 I 52 360 39 ., I 57 17 5 232 239 I 56 I 66 7 I 87 I 4 N5 4 NS 
I NS 2 40 
4 200 
I N5 
I I 0 3 300 
21 75 26 93 I 25 
2 33 I 50 
" 
70 I 9 3 333 I 4 7 186 30 NS 25 115 77 115 2 I I 2 4 3 NS 
3 38 39 103 2 I 100 5 31 92 lOS 23 49 290 500 66 96 • NS 37 264 36 78 • 267 I 6 133 
I I I 91 40 143 51 100 337 I 33 2 I 44 10 333 I 9 115 I 3 I 16 2 NS 6 600 
305 I 26 I • 4 61 97 17 4 179 366 123 136 , .. 33 79 75 55 I 9 100 I 8 I 06 3 NS I I 3 I 
" 
I I 3 75 6 300 2 25 I I 129 5 NS 
6 60 
28 31 I 7 100 97 249 245 166 92 167 5 N5 I 9 115 3 I 2 15 94 
56 68 77 79 
42 75 17 26 97 I 2 6 I 27 397 9 I 50 9 150 4 400 23 218 4 NS 
I 9 NS 5 ., • NS I 7 4 47 338 I 31 77 NS 
37 NS 39 NS 60 NS 53 NS 
" 
56 I 23 I 4 I I 5 60 II 100 39 5I 20 I 05 7 NS 7 175 2 NS 97 72 II 131 50 15 42 52 193 62 229 ISO I 0 3 I 56 6 51 13 0 317 95 I ·507 17 I • 9 3 2 I 31 91 I I 55 
25 I I 9 217 I 3 2 I 00 6 I 39 NS 35 2.7 
SEPIEMIIEI·SEP1EMBRE 
196l United IOnsdom G 
Bestimmune • Oesrlnatlon I 000. IIndiees 
A M E R I 0 u E 164-401 I 0 I 
ETATS UNIS 76,850 I 06 
~lNADl 39·056 I 0 8 
• ST PIEARE MI OU 8 57 
MEXIOUE '. 0 0 2 92 
GUATEMALA 393 85 
HONDURAS B R I T 2·007 87 
HONDURAS REP I 33 166 
SALVADOA 316 136 
H I CAAlCUl 237 173 
COSTl R I Cl 432 I 0 0 
PANAMA AEP 858 I 0 2 
CANAL PANAHA 
CUBA I· 191 7 I 
HA I TI 96 79 
DOHINICAINE REP 552 I A 5 
.,&NTILLE5 FA 65 76 
••HARTINIOUE 
FED INDES 0 C CI D I 2, 4 9 9 I 02 
•lNTILLES NEERL I, 6 0 6 I 2 7 
COLONSIE 2,085 I I 8 
VENEZUELA 
'' 41 5 I 0 4 GUYANE 8 R I T 2. 20 3 90 
oSURINlM 284 I 0 7 
••r.UYANE FR 2 6 
EOUATEUA 521 I 4 I 
PERDU I , 7 4 6 80 
BAESIL 2' 94 2 69 
CHILI 2·093 94 
BOLIVIE 314 173 
PlRACUAY I 8 3 65 
URUCUlY I, I 52 74 
lRCENTINE 7·860 72 
lMERIOUE NDA 
A s I E I I 9 • 6 R 9 94 
CHYPRE 3·460 I 0 9 
LI BAN 2, 54 I I 0 3 
5 Y R I E 2 ,r 3 a 208 
IRAK 3' 28 2 66 
IRAN 
' • 0'' 61 
AFGHANISTAN 2 I 5 I 3 2 
ISRAEL 4, 0 8 I 99 
JORDlNIE I, 79 5 I 0 9 
ARASIE SEOUD I TE I, 52 I I 2 I 
KOWE 1T 3t405 12 5 
BAHRE IN I • 80 3 I 0 B 
OlTlR 883 80 
NlSC ONAN TR OM 921 I 0 4 
YEMEN 
' '' ADEN 2 ,r I 8 98 
PAKISTAN 8,787 98 
UNION INDIENNE 2 I • 8 53 8 1 
CEVLAN MlLDIVES 6·851 I 0 2 
NEPAL BMOUTAN I 2 100 
UNION BIRMANE 2,127 75 
THAILANDE 3 • I 09 I I 0 
LAOS 5 38 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 365 I 3 2 
ClMBODCE 349 169 
IIALAISIE FED 9o656 I I 3 
SINClPOUR 7' 59 0 101 
INDONESIE 3' 59 2 I 6 9 
BORNEO NRD B R I T I, 16 6 I 2 5 
PHILIPPINES I • 8 7 5 92 
PTOM POATUO lS 40 4 
MONOOLlE R POP 
CHI NE CONTINENT I • 6 2 I 40 
COREE NORD I NS 
COREE SUD 339 19 0 
JAPON 7·446 84 
FORMOSE Tl IWAN 69 53 
HONC KONO I 0 • 319 I I 5 
l·s I E NDl 
0 c E • H I E 7 9. 183 
"' lUSTAAL I E 54,428 I 4 5 
NOUV ZELlNDE 23·782 12 2 
•NOUY OUIN NEER 50 57 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT 923 80 
,NOUV HEBAIDES 
,oCElNIE FRANC 
•POLYNESIE f'R 
OCEANIE NDl 
D I V E R s 29 83 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDl 
NOt: SPEC 1f I ES 29 83 
PORTS FRANCS 
S~CRET 
TAL 13 a 
export 
Danmark Norp Svertce 
G G G 
1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. 
I 4 • 0 35 8 I 9. 7' 5 82 2 I • 3 0 8 
8. '4 6 77 7. 7 9 0 ,, II •688 
909 92 290 47 I • 7 58 
I 03 I 2 9 23 47 290 
u I 56 25 I I 4 39 
I 8 
24 96 
' 
100 I 9 
I 28 I 9 I I 7 I 3 I 77 
25 32 6 300 I 9 
27 I 59 I 3 18 58 
16 26 I I 2 I 7 I I 6 
60 79 
52 106 235 783 
30 91 7 I 10 I 9 
56 200 ~9 3 I I 58 
I 0~ I I 6 II 220 58 
238 73 127 13 I 55 
7~ 78 I 2 71 58 
2 I I 39 72 I 6 4 773 
I • I 2 8 96 I 82 70 792 
32 229 I 9 II 
I I I 2 7 I 0 III I 9 
I I 0 0 
89 I I 9 
" 
I 2 I I 9 3 
303 I I 5 202 I 5 I 8 5o 
I • 2 81 I 55 3 I 8 10 2. 2 9 9 
37• 6 8 98 16' 425 
72 277 5 3 I I I 6 
' '' 
9 ISO 58 
72 327 27 675 27 0 
89 I I 36 12 loiO I 
~·A70 I II 2. "' 80 7. 6 52 
I 00 71 68 III 2 5 I 
28J 72 16 77 2 I 3 
887 5 I 9 I 2 4 NS 2 5 I 
207 8 I I 3 2 I I 6 I • 17 9 ,,, 169 I 0 2 I~ 7 290 
7 I 7 5 I 9 
23~ I 2 8 265 I 06 715 
46 77 I 5 107 2 I 3 
I 2 I P7 
' 
I 5 I 7 I 
I 5 I 82 22 I 00 I I 6 
72 103 8 80 
20 •oo 
82 I 0 I 6 67 I 9 
I I 7 I I 4 I 19 III 290 ,,, 87 I 7 5 aa I • 2 7 5 
81 
' ' '' 
61 270 
I NS 
I 50 I 38 I 0 3 291 
'' 375 I I 3 32 81 6 I 8 
23 I 35 I 9 
I NS 
5 36 26 32 39 ,, I 8 I 3 38 39 
22R 78 I 0 I I I 9 I 3 5 
33R 96 I 08 70 I I 6 
81' I 3 I 
' 
2 97 
58 I 4 5 I so 
'' I 33 I 9 9 3 I 61 174 
I 6 I I 7 
17 27 I I 6 
I 3 30 52 1s 8 77 
727 
'' 
3 6 I I I 0 50 2 
I I 51 
' 
so I 9 
259 74 I 6 5 I 2 7 348 
760 12 3 9 I 4 I 5 I 3·728 
6 33 I 4 I 690 15 9 3•281 
I 03 I 0 2 2 I 3 I 6 4 425 
I I 7 
' 
I 3 
' 
43 2 
'' 
I~ 73 9 38 I 9 
I I 7 
I I 7 
IIndiees 
91 
104 
90 
40 
5 I 
49 
I 9 7 
'9 
100 
75 
I 0 0 
305 
305 
272 
305 
80 
I 4 I 
19 
I I 3 
I I 6 
93 
76 
I 5 I 
I 00 
54 
39 
9 I 
I 4 I 
92 
I 4 I 
I I 5 
88 
NS 
I 3 7 
2?0 
82 
6 I I 
I 00 
2 I 5 
56 
I 4 0 
5 I 
246 
NS 
67 
205 
78 
67 
22 
I 00 
I 79 
I 20 
79 
42 
49 
I I 3 
1 2 8 
I J o 
I 2 2 
I 0 0 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~ leur adh&lon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Indices • mlmo p6rloclo do l'onnh prtddent41 = 100 
Sulsse österre.ch 
1000. IIndiees 1000. IIndiees 
I 
40·359 107 7~9158 96 
22•732 III '; "5 89 
, .. 16 99 887 I 2 6 
I 
3•522 2 I 5 I 4 9 NS 
160 130 I 
' ' 
15 
686 NS 
I 6 53 I 7 N5 
96 79 27 I 16 
70 259 I I 2 109 
87 63 39 70 
277 I 51 I 
" 
I 55 
32 63 
15 102 I 0 250 
97 2 37 29 78 
I 8 180 
1 '8 90 I 77 I 45 
7 I I 16 
' 
19 I 12 
I • 0 4 7 90 I 83 160 
I • 3 I I 58 468 I 09 
18 I I 3 17 NS 
23 77 I 3 N5 
I 33 
328 163 65 66 
I' I 0 9 I 0 I 316 I 66 
I • 7 8 4 86 624 159 
645 71 47 40 
200 I 55 26 I 7 3 
54 65 29 107 
352 93 12 I 0 288 
2·294 79 3 I 0 4 I 
17•528 95 5. ~ 71 I 03 
70 95 ~~: 42 556 84 69 
515 I I 7 270 I 55 
52. I 36 2&5 117 
774 95 147 I 12 ,, I II 26 42 
I • 2 54 I 31 I so 78 
I I 5 
"' 
I' I 129 
350 I I 8 ~, 91 
317 90 19 2 '57 
28 NS 
35 N5 
I I NS 
226 97 ' I 7 NS 
413 5I I 7 9 I 29 
2•527 99 6H 75 
1 '8 I 35 81 208 
I 6 9 57 59 179 
533 I 21 ~68 I 33 
6 300 I NS 
97 120 'I 9 95 
32 34 8 NS 
2 18 140 '9 9 69 
I • 038 
" 
I 2 9 NS 
I 54 
" 
654 7 52 
416 37 
'" 
296 
I 
58 NS ,,, 167 I 3 I I 22 
I 3 I I 16 I 
' " 3•735 I I 3 5.6 8 58 27 48 98 NS 
2•480 98 I 6 2 100 
140 93 I 
3·228 97 7,9 7 77 
2•820 107 6~1 71 
3 I 2 49 I I 3 I 55 
7 I 40 I 59 738 
9 I 00 6 NS 
I 7 8 I 7 IIS 
' 
400 
' 
69 
TAB. nb 
del- Under, die bel der EWG einen Beitritts-
ocer Assoziierungsantrag eingereicht haben Import 
lnd!ca : Vtf'lltldlszellnum da VorJahra = 100 
JAIIUAR·AUGUST 1961 JAIIVIER·AOUT AUGUST 1961 AOUT 
Urspru!IJ • Ortfine Ellas 1) TOrklye lreland6 Ellas 1) TOrklye lrelan'\; 
1000S IIndiees 1000. llndlca 1000. llncllca 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
0 N D E 459ol55 I 04 369,808 I 2 2 t98.549 102 49,581 I 16 48,730 77 56, 3 I 5 I 0 3 XTRA CEE 255·736 93 258·863 I 3 I 414·096 98 24•559 103 26·900 59 4 6 • 2 3 I 99 
. E E 203o419 122 110·945 105 84·453 I 2 8 25•022 I 33 21.830 I 2 4 I 0 • 0 8 4 I 3 4 
•DOM CEE 
". 74 29 NS 220 58 2 20 PTOM CEE I, 59 7 238 I NS Ir 9 20 137 282 I 8 8 2 7 I IOO AYS TIERS 253·945 93 258•832 "I 389•989 98 24·260 I 03 26·900 59 42•495 96 
E L E . 102,593 I 2 4 63•604 I I 0 263r653 I 0 I 10•002 I 37 7 '3 I 0 91 28·891 96 UROPE ORIENT 3 4' 71 0 I 0 4 20.061 72 9o236 97 3r537 I 3 2 3ol 70 I 2 4 678 102 MERIOUE LATINE I 5, 9 7 8 168 2 '6 8 4 206 7 '5 61 "0 I , 7 4 7 106 160 28 974 I 47 ONMONWEAL TM ON 11·893 76 I 5 ol 82 100 37 • I 7 2 88 I • 9 2 8 I 3 4 I • 7 70 150 3. 3 9 3 67 
u A 0 p E 3S6o063 I 7 2ß4•647 I 03 3~7·626 106 40•038 I 2 7 33•420 I I S 41•206 I 04 
RANCE 40·521 66 18.967 I S 9 I 3, 7 8 8 12 9 3r746 I 32 8•570 4 I 2 I' 54 3 I 57 ELCIOUE LUXBO 2 0, 4 2 I 44 4·259 86 II, 4 I 7 106 2r706 I 7 6 630 III 1•230 I I 4 AYS 8AS I 9, S 50 05 6,953 I 0 3 I 5, 9 I 4 130 I, 6 2 8 I I 8 8 I 0 59 2•153 I 79 f""'"' " 89r003 II 58,842 I 0 9 37•110 I 3 7 I 2' 0 2 2 I" 9•060 127 4 • I 7 0 I 25 TA LI E 33,92t I 7 2 I , 9 2 4 79 6,224 I 21 4p920 I 2 7 2r760 43 988 I 04 OYAUME UNI . 58.954 27 44·856 lOB 2t7•326 I 0 I 5. 59 5 I 55 5·020 96 2 7 • 53 I 98 SLANDE 569 24 492 NS 20 33 .,., NS ALANDE 307 28 I NS 
NORVEGE 
' 
2,969 05 59~ 109 I' 2 25 I I 4 12 5 I 0 4 so 29 65 38 ls U E D E . 16•293 4 I 5,426 I 2 4 6r79S 100 I • 6 2 3 I 33 790 91 459 50 
IF INLANDE 5' 716 I 7 3o886 120 6o353 82 '0 7 77 I 7 0 
" 
982 89 DAMEMARK . 6" 3 5 SI I , 0 4 3 I I 3 3r970 90 429 89 I 3 o 48 248 47 SUI SSE • 7' 4 0 5 07 4o3S3 86 2·798 I 53 933 I I 5 6 I 0 84 332 I 4 2 AUTRICHE . 9,721 03 6•850 I 4 0 8 I S I 09 lol67 I 2 2 630 93 18 3 '16 PORTUGAL I ,r 16 97 47~ 171 724 74 I 3 0 I 6 3 80 400 73 60 ESPACNE I • 70 I 71 3·022 242 2•582 107 165 I 6 5 440 293 397 I 31 C IBRALTAR MALTE 
YOUCOSLAYIE 5·057 40 I, 354 5I 726 37 3 I 0 III GRECE I • 7 75 NS I 4 4 74 I 90 115 
' 
17 TUROUIE I • 991 259 7 I 3 232 158 316 34 115 EURO PE NDA . .; 
u R s s I 2, 771 99 3•557 57 '•619 I 4 7 I • 3 II I 52 600 
''' 
352 2 17 
ZONE MARK EST 2' 2 9 7 144 2·685 53 I, l 3 I 89 3 4 I 3 I 0 4 I 0 105 68 4 I POLOCNE 3' 33 I I 0 I ,,986 I 18 3•550 72 39 2 187 670 I 49 I 9 2 70 TCHECOSLOVAOUIE 6o567 92 5o 7 SI 66 736 I I 3 552 59 910 I 15 66 108 HONCRIE 3o34B 88 2•405 86 458 I 09 300 75 AOUNANIE 3' 83' 147 257 30 3 I 7 453 100 56 BULGARIE 
• 
2. 56' 124 1•420 I 4 6 I 6 6 237 I 80 106 ALBANIE 
A F R I a u E 11·334 88 962 94 I 4 • 94 9 120 I • 7 I 6 I 4 3 I SO ., I • 2 5 I 94 
PAOV ESPACN AFR 1·949 100 154 79 SAHARA ESPAGNOL 
MJROC I • 32 6 2 4 I 67 NS 2•327 BI 28 2 564 345 146 
', DE'P ALCEAIENS I I 4 63 29 NS 220 58 2 20 
••DEP OASIS SA 
TUNISIE 822 I 8 191 478 ., 59 
LIB YE· 
' 
8 
' 
NS 
EGYP"TE I • 4 8 3 64 I 2 2 18 449 201 I 4 0 280 20 14 48 960 SOUDAN 341 26 4 NS 35 I 0 pNAUAITANIE 
•MALl 2 NS 
pHAU.TE VOLTA 
,NI CER 
rTCHAD 
•SENEGAL 25 NS I I NS 8 NS CAMBIE 
GUINEE PORTUG 35 I I 
GUINEE AEP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
•COTE IYOIAE 84 NS I 115 
•I.NC AOF I NS 
GHANA 6 I 9 ,, 3 • II l 156 71 130 56 127 
,TOGO I 4 NS 
•DAHOMEY 
IIICEAIA FED 278 
'' 
3•038 161 ,. I 4 97 I I 4 
oCANF:AOUN 32 NS 
PAEP CENTAE AFR 
.cA8oN 75 NS 20 NS 
oCONCO BRAZZA 
,ANC AEF 
rCONOO LEO 823 18 7 66 NS 180 I SO I 0 NS 
•RUANDA URUNDI I 5 NS 
AllCOLA 368 NS 52 N5 
ANGoLA MOZAMB 
ETHIOPIE I • 55 2 NS 206 NS 
,coTr FA SOll AL 
•SOMALIE REP I 7 NS 5 NS 
KEIIYA OUCANDA 4 4 I NS 54 NS 
OUOANDA 
TANGAIIYKA 422 NS 53 N5 ZANZIBAA PENSA I 9 NS 
MOZAIIBICIUE 
•IIADACASCAA 257 2 I 4 38 I 90 
.. REUNION CO MOA 
RHODESIE NYASSA 908 36 3 365 87 275 NS I 7 lfi UNION SUD AFR 1·259 17 5 405 I 2 7 I • 8 57 I 4 5 I 6 6 208 130 325 289 I 7 3 AFR PORTO NS 
AFR 8RIT NS I t 0 NS I • 55 4 109 235 57 AFR F:SPACN NS 
) Assoziiert 1) Pays Assocr• 
70 
JAIIUAR·AUGUST 1961 
Unprune • Ortfine Ellu 1) TOrklye 
1000S llncllca 1000. 
I M E R I 0 u E 61·635 87 IIOol 13 
ETATS UNIS 15,715 81 I 07 • I 2 I 
CANADA 2·62, 35 2 I 8 
•ST PIEARE MI OU 
MEXIOUE 76 152 32 
CUITEMAL& 
HONDURAS 8 R I T 
MONOURA5 REP I NS 
SILVIDOR 3 NS 
NICIRICUI 
COSTI R I CI 5 NS 
PANAMA REP I • 008 NS 
CANAL PANAMI 
CU II& •• 176 318 
MII TI 
' 
NS 
DOMINICIINE REP 
' 
NS 
,,&NTII"LES FR 
ooMARTINIOUE 
FED INDES o ee 1 o 20 
•INTILLES NEERL 211 222 
COLOMBIE I N5 
VENEZUELA 
' 
NS I I 0 
CUYANE 8 R I T I 3 N5 
•5URINAM 9 NS 
ooCUYINE FR 20 NS 
EQU&TEUR 38 27 
PERDU . 23 9 NS 
BRESIL 2 ... 3 I I 5 ID2 
CM I LI 156 NS 
BOLIVIE 
PARAOUAY 117 NS 
URUCUAY . , .• 5 
"' 
2oD37 
ARCENTINE 6·988 rl! 9 ID3 
AMERIOUE ND& 67 
I s I E 2····· 55 17•1DI 
CMYPRE 83 I I 5 • LI BAN 7 I I D I 19D 
5YR I E 1r12D 
IRAK I N5 3 • I D7 
I R&N 715 6 ID•I5R 
AFCMANI 5TAN 
ISRAEL 2. "2 ID2 5·217 
JDRDINIE 2 N5 
ARAliE SEOUDITE lo560 I I 3 5 • I Z,. 
KOWEIT 76·5 NS 'e 
SAMREIN 3•36R 
OATAR 
MASC Oll& N TA ON 
YEMEN 
" 
NS 
AOEN 10 NS 
PAKISTAN 615 I I I 19 
UNION INDIENNE 577 192 3•CR~ 
CEYL AN MlLDIVES I 2 D I 0 9 7 J I 
NEPAL BHOUTIN 
UNION BIRMANE 3 
TMAtlANOE I 2 9 I 2 9 
L &OS 
VIETNAM NORD I NS 
VIETNAM suo 3 NS 
CIMBOOCE 
MILliSIE fED I • 25 2 12 I • I 35 
SINC&POUA ss N5 
INOONESIE I 8 7 131 
BORNEO NAD 8 R I T I I 9 85 
PMILIPPINES 32 320 
PTOM PORTUO &5 II NS 
MONOOLlE R POP 
CHI NE CONTINENT 15 225 
COREE NORD 
COREE SUD I NS 
JAPON I 2 • 66 6 56 ,.,,. 
FORMOSE TA IWAN 27 NS 
.MONG KONC 256 II 9 65S 
&SIE ND& 3 • I 8 0 
0 c E A N I E 2 • 6 I 7 97 6·23& 
AUSTAILlE I • 6 6 6 BI 5. 6 9 9 
NOUV ZELINDE 95 I I 3 6 
•NOUV CU IN NEER 
OEP USA OCFANIE 
OCEANIE 8 R I T 
oNOUV MEBRIOES 
•OCEANIE FRANC 
•POLYNESIE FR 
OCEANIE NDI S3S 
0 I V E R s 60 25 I 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDI I 
NON SPECIFIES 60 25 
PORTS FRANCS 
SECRET 
I) Assoziiert 
TAB. tJb 
Import 
JAIIVIER·AOUT 
lrelandG Ellu 1) 
IIndlees 1000. IIndlees 1000. 
I 56 50 .. 71 92 6·002 
156 30,611 
'' 
3o733 
50 9•570 
'' 
188 
25 256 NS I 0 
' 
2 
266 
... 5 .556 113 
I • 8 I 3 132 26 
N5 
• 
• 
355 N5 3 
808 I 2 D 61 
I I 85D 95 275 
31 
N5 55 
251 5·292 I II I; 03 I 
I 3 I 
187 36·672 9D I; 16 D 
NS 2 I I I 3 I 2 
I 7 3 I D 
NS 
N5 
N5 llo8DD ID I 
I; D I o 3 26 I I I I 6 6 
I 3 I 3·027 79 
NS 17 0 
7D I 6 3 65 
2 
53 
NS 2r626 I 39 8 8 
I I 6 1r959 70 69 
I 3D I • ' ' 6 71 I 0 
N5 72 NS 
265 113 
' 
652 I • I I 5 101 157 
791 136 9 
210 I 13 I 
216 I 03 
9 
,,, 71 3 
I 2 6 6 • 9 I 9 I I 0 658 
2 
I 3 0 683 I 9 3 33 
NS 
I 0 2 7 • I 56 58 361 
'' 
s, 2 6 8 II 203 
I • 908 I 2 I I 6 5 
NS 
' 
2 I • 96 7 I I 6 I 5 
25 I 2 5 
NS II r690 91 
7•252 251 I 5 
IIndlees 
87 
BI 
77 
IOD 
NS 
N5 
83 
26D 
NS 
NS 
3D 
NS 
69 
NS 
I 3 I 
I 19 
59 
NS 
NS 
NS 
87 
N5 
NS 
NS 
176 
315 
NS 
I S 
I 57 
15 
10 
NS 
NS 
33 
NS 
13 
I 6 6 
I I 5 
207 
I 2 
I 2 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Indices: memo pütoclo do ronnh pliddenta = 100 
AUGUST 1961 AOUT 
TOrklye i lrelaJKb 
1000. llndlees 1000. IIndlees 
9•800 
" 
5•551 I 22 
9o630 36 3•085 137 
I 0 100 I • I 3 I 83 
65 NS 
! 
i 
I 
I I D 3 7 36 
i 2 6 I 9~ 
I 
i 
i 
I 0 3 92 
I I I I I 3 
2 NS 
' 
16D IDD 
663 I 59 
&•IlD 15 '• I 2 6 97 
II N5 
' 
51D I 15 I I • 39 I 71 
I 69D I 23 I I 3DO 
! 
150 205 I 570 102 
500 .. 
206 NS 
I I 0 550 2 I I I 15 
277 92 
I I NS 
I 9 950 
I 
300 600 I 7 I I 01 
15 5I 
I 57 
I 01 IIS 
63 63 
I • 000 30 160 I 12 
70 2 DO 
190 NS 
ISO 193 716 
" ISO I 93 502 23 
I 2 I A 193 
,,,,, I 5I 
2 IOD 
2 r 0 I I I I 3 
I • I I 9 271 
71 
HANPELSNETZ 
der L~nder, die bei der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
Indices : VeJ'Ilelcllszeltraum des VorJahres = 100 
TAB. 1Jb 
export 
JAIIUAR·AUGUST 1961 JAIMER·AOUT 
8es lmmuna • Oesunatlon 
M 0 N D E 
EXT A CEE 
C E E 
••D M CEE 
•PT H CEE 
PA Y T (ER 5 
A E L E 
EUR PE ORIENT 
AHE JOUE LATINE 
COH ONWEALTH OH 
E U R 0 P E 
FRA CE 
BEL IOUE LUXBC 
PAY BAS 
ALL HACloiE RF' 
I TA I E 
ROY UNE UNI • 
ISL NDE 
IRL NDE 
NOR ECE , 
SUE E • 
F'JN ANDE 
DAN HARK , 
St:l SE 
AUT ICH[ , 
POR UCAL 
ESP ONE 
C 18 ALTAR HALTE 
YOU OSLAVJE 
CRE E 
TUR UIE 
EUA PE NDA 
u A s· s 
ZON HARK EST 
POL CNE 
TCH C05LOVAOUJE 
HON AlE 
=~~·:::~ 
ALB NIE 
A F' A I 0 U E 
PRO ESPACN AF'R 
SAH RA ESPACNOL 
H.A C 
••D P ALOERIENS 
••D P OASJS SA 
~~=~~JE 
EGYFTE 
SOUDAN 
•IIA~AJTANIE 
, MAL I 
•HAUTE VOLTA 
, NI CER 
,TCHAD 
•SENEGAL 
OAHBJE 
GUINEE POATUG 
GUINEE AEP 
SIEARA LEONE 
LIBERIA 
•COTE JYOJRE 
·, ANC AOF' 
CHAN 
,TOGIO 
•DAHiOHEY NICE~IA 'ED 
•CAH AOUN 
oAEP CENTAE AFR 
.: ~:=~~ BRAZZA 
•ANC AEF' 
•CON 0 LEO 
•RUA DA UAUNDI 
ANGO A 
ANGO A HOZAMB 
ETHI PIE 
•COT FA SOHAL 
•SOM LIE AEP 
KENY OUOANDA 
OUCA DA 
TANG NYKA 
ZANZ BAR PEMBA 
HOZA BJOUE 
•HAD GASCAR 
ooRE NJON COMOR 
RHOD SIE NYASSA 
UIIIO SUD AFR 
AF'A ORTG NS 
AF'R AlT NS 
AFR SPACN NS 
1) Assozlleo 
n 
Ellas 1) 
1000. 
I J 7 o 0 0 I 
98·635 
38·366 
78 
17 7 
98oJ2J 
25·363 
J6o726 
6 0 6 
3•299 
113•378 
5, 0 I 5 
2·289 
J "6 2 
I 5, 2 4 J 
I 2, 6 57 
I 4 • 58 6 
6 
I I J 
496 
836 
I • J6 7 
6 I 5 
4,984 
I, 94 7 
2. 0 7 9 
17 8 
17 3 
11•938 
I • 16 9 
I 
I 3, R 0 4 
3, I 0 5 
3' J 2 7 
6,53J 
3.54J 
2 ,J I 8 
2·296 
J • I 7 7 
6 
56 
78 
SJ 
639 
I • 54 0 
19 5 
I 
7 
I 
206 
I 7 
9 
2 
I 52 
I 
27 
78 
J 
22 
4J 
IIndiees 
I JJ 
12 I 
I 7 8 
98 
NS 
121 
I 7 2 
I I 0 
I 8 
I 59 
147 
16 3 
238 
IJJ 
I 3 7 
J09 
I 6 0 
NS 
8 I 
16 0 
80 
77 
259 
)56 
8 I 
71 7 
II 
108 
2 I 6 
53 I 
N$ 
JJ8 
77 
88 
I I 8 
74 
I I 0 
162 
12 7 
NS 
I 0 8 
98 
208 
I I 2 
94 
I 6 3 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
TOrltlye 
1 000 • IIndlees 
7 ... 2 2 0 
19 
127ol69 
"' 6 ,, I 7 • 9 2 0 
19 
I oJOI 
I )6 •756 
7·278 
4. 3 7 5 
3 o I J S 
29o57~ 
2Q' 857 
I 5 • ß 9 P 
,. 
687 
JB~ 
I • 6 0 9 
599 
5. 018 
6, I 7 9 
I • 9 8 5 
540 
$o00J 
I 3 5 
2 ' .. 7 7 
2o065 
2 'J 6 J 
I • J 0 0 
J, 9 I ß 
7,J89 
I • 6 7~ 
299 
995 
959 
I 9 
J93 
59 
6.$2 
4 
6 
26 
I 2 I 
105 
I 6 5 
I 90 
I 0 5 
I I 5 
85 
J 
an 
I 3 5 
75 
128 
I 2 8 
177 
236 
I I 6 
NS 
6 58 
275 
I 7 J 
80 
137 
I I 0 
67 
I 3 8 
I 5 I 
52 
I 9 4 
439 
9J 
28 
I I 6 
120 
67 
22 
I 58 
25 
I 9 0 
437 
8 
22 
NS 
NS 
Ireland 
1 000 S IIndlees 
309,719 
2-90•868 
I ß • 8 5 I 
)0 
36 
265.780 
234·067 
582 
2,))8 
6•3)4 
254·2JJ 
2, II 2 
1 , 8 7 n 
J, I 7 8 
I 0, I 05 
I , 58 6 
2JI•8J3 
I 7 
J$4 
937 
97 
2)6 
509 
I I 9 
8 I 
506 
92 
I 
20 
I 9 
I 2 8 
4 I 5 
I • 5 I 6 
,,, 
JO 
J9 
79 
4 I 4 
I 6 
53 
I 7 5 
270 
95 
95 
8J 
2 I 6 
625 
96 
96 
298 
293 
109 
9J 
95 
76 
76 
83 
I 00 
95 
"5 
~5 
63 
34 
46 
I 6 8 
107 
22 
ß6 
279 
NS 
NS 
76 
I I J 
728 
I 0 6 
I 2 6 
2 I 6 
I JO 
NS 
3 I 
78 
NS 
206 
I JJ 
2 I 6 
Ellas 1) 
10,)82 
6 • 69 I 
3 • 8 9 I 
6 
6. 6 7 6 
2, 6 I 5 
I o1 08 
87 
5 J J 
8 • I 59 
J I 6 
96 
2J9 
2, 0 I 0 
I , 2 J 2 
I • 56 6 
I 
J2 
I 6 I 
I 2 5 
J6 
I J 2 
269 
2 I 9 
20 
5 
676 
I I 8 
J62 
52 
I 
I 4 I 
28 
I J I 
J9J 
)62 
I 5 
I I 9 
I I 0 
I 9 
I 
30 
27 
I I 6 
99 
I 6 3 
NS 
99 
I 70 
55 
4 I 
I 7 8 
I 2 4 
I 2 2 
85 
I 2 0 
I~ 5 
J85 
I 8 6 
NS 
160 
89 
I J9 
360 
RA 
I 58 
56 8 
I 00 
so 
8 I 
295 
55 
I 6 
5 
128 
I 4 
20 
786 
86 
JO 
NS 
I 9 8 
J5 
9 s 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
AUGUST 1961 AOUT 
TOrltlye 
1 000 • 11ndlces 
I 7 '~ 6 0 
I 2 • 0 50 
S • 6 I 0 
r 2 • o 5 n 
Jo$60 
850 
I 6 0 
12•260 
71 0 
290 
560 
2•710 
I o J 6 0 
I • 6 9 0 
260 
2 I 0 
I 2 0 
230 
I • I JO 
I 50 
I 0 
I o1 50 
JO 
660 
380 
260 
260 
60 
I 20 
80 
I I 0 
I 3 9 
I 3 6 
I 6 5 
I 3 6 
I 8 2 
59 
58 
162 
76 
59 
6 I 5 
I 8 I 
I 6 6 
2 I 7 
NS 
NS 
200 
50 
222 
I I 5 
NS 
NS 
63 
5 I I 
563 
89 
126 
II 
60 
NS 
85 
Ireland 
1 000 • t Indices 
40,302 
J7•662 
2•640 
2 
3A•606 
30•377 
3 6 I 
I • 0 6 9 
JJ•087 
255 
368 
JO I 
1 • '9 e 
2 I 8 
J 0 • I 2 6 
. I 
29 
I I 3 
9 
28 
77 
4 
52 
95 
9J 
92 
,,, 
NS 
91 
95 
6J 
155 
95 
79 
I 19 
85 
I I 7 
206 
95 
NS 
J3 
6 I 
JO 
156 
I 5 I 
80 
6A 
NS 
66 
I 6 
50 9 3 
2 N 5 
6 40n 
15 83 
2 J I 7 7 
11 Pars Assocr6 
JANUAR-AUGUST 1961 
Bestimmung • DestJnauon Ellas 1) TOrklye 
1000. IIndlees 1000. 
A H E R I n u E 1 2. 6 e 6 81 4 7 • 9 6 I 
ETATS UNIS I I -591 89 47·425 
CANADA 6 7 B 188 5 I 7 
• S T PIEARE H I Q U 
HEX I QUE 7 NS 2 
GUATEMALA 
' HONDURAS 8 R I T 2 N S 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NI CARACUA 
COSTA R I CA 
PANAHA REP I 4 NS 
CANAL PANAHA 
CUBA 
HA I TI 
DOHINICAINE REP 2 NS 
.,ANTILl.ES FR 
••MARTINIQUE 
FED INDES 0 C CI D 
' 
NS 
•ANTILLES NEERL J NS 
COLOHBI E 
VENEZUELA 32 J2 0 
CUYANE 8 R I T 
•SURINAH 5 NS 
••CUYANE FR 
EQUATEUR 
PERDU • BRESIL 2 6 I I 5 
CHILI 
BOLIVIE 
PARACUAY I NS 
URUCUAY 8 5 50 I J 
ARCENTINE 2 I 
AHERIQUE NDA 
A s I E 7·227 I J 4 I 7 • 114 6 
CHVPRE I • 59 9 I J J J90 
LI 8 AN 6)5 I J 0 II • 90 I 
SYRIE J55 71 0 4)2 
IRAK J69 I 4 8 I J 
IRAN 94 29 2 
AFCHAN I STAN 
ISRAEL I • 6 0 0 I 00 3o442 
JORDANIE 2 I NS 550 
ARABI E SEOUO I TE 2)4 I 4 6 I J 
KOWEIT I I 0 I 8 J 7 
BAHRE IN I 2 NS QATAR • NS HASC OMAN TR OM 135 NS 
VEMEN 
• ADEN JA NS 
PAKISTAN I 4 NS 
UNION INDIENNE 86 NS I 
CEYLAN MALOIVE5 28 NS 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMANE 2J6 NS 
THAILANDE I 2 NS 
LAOS 
V I ETNAM NORD 
VIETNAM SUD I • J 2 0 'N S 
CAMBODCE 
HALAISIE FED 8 NS 
SINCAPOUR 7 NS 
INDONESIE 6 NS 
BORNEO NRD 8 R I T 
PHILIPPINES 
PTOM PORTUC AS 
MONCOLIE R POP 
CHI NE CONTINENT 8 80 
COREE NORD 
COREE SUD 
JAPON 299 26 320 
FORMOSE TA IWAN 
HONC KONC I NS II 
A SIE NDA 360 
0 c E A N I E 479 I 6 0 40 
AUSTRALIE 478 159 39 
~ouv ZELANDE I NS I 
•NOUY OUIN NEER 
DEP USA OCEANIE 
DCEANIE BRIT 
•NOUY HEBRIDE5 
•OCEANIE FRANC 
oPOLYNESIE FR 
OCEANIF NDA 
D I y E R s 57 NS 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDA 
NON 5PECIFIES 57 NS 
PORTS FRANCS 
SECRET 
1) Assozllen 
TAB. tlb 
export 
JANVIER·AOUT 
Ireland Ellas 1) 
IIndlees 1000S IIndlees 1000. IIndlees 
I J 4 '5•924 I 0 6 I • 0 I 4 I J 2 
IJ6 I 9, 8 54 97 819 I 55 
225 )o06~ I I 8 I 0 8 360 
NS • NS 2 NS 
6 6 I 92 
II I J 8 
I • 9 9 8 J54 9 NS 
N5 54 52 
277 NS 7 I JA 
2 2 
NS 5 NS 
J 19 
69 2·559 125 7 6 I 86 
98 165 8J 286 I J 6 
98 7 5 107 
82 53 5,0 
N5 6. 2 I J 
I 0 5 350 I A 140 
69 48 38 5' I 5 
NS I NS 
7 I 2 6 J8 127 
5 20 100 
I 33 I NS 
NS 
5 NS 
I 8 2 124 
5 J8 38 8 NS 
5 I 2 I J S 
2 16 NS 
AOJ 84 
97 I 08 
355 I 9 9 
I NS 
4 133 
225 703 
I 25 
5J 2J4 585 • 5 75 
• 58 62 42 
IJ3 482 I 03 95 J I 7 
I 3 0 3 I 9 I I 5 94 3 I 3 
NS I 6 J 85 I NS 
25·024 93 9 NS 
• , 0 8 7 95 
I 8, 6 2 J 90 
2. ". 126 9 N5 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Indices • m•m• p4rlode de l'enn& plidclente = 100 
AUGIIST 1961 AOUT 
TOtklye Ireland 
1000$ IIndlees 1000. IIndlees 
2. 2,3 0 297 3·665 71 
I 
2 • I 50 287 2. 52 0 6 I 
,8 0 NS 627 I 59 
I NS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
I 
I 7 7 2 I 9 
I 
279 54 
I 
I 
' 
I 
' 
6 I 763 
I 
I 
J. 0 8 0 83 359 157 
Jq I 8 I 8 600 
2 oJ I 0 78 
'Cl JOO 
6 60 
71 0 254 
I 
I 
I 
' 
I 
I J6 NS 
I 2 NS 
I J2 62 
I 
I 2 NS 
I 50 
I 
58 829 
' 
I 
35 875 
I 
' 
I 
I 0 50 I 6 4 NS 
I 5 50 
I 6 0 800 
I 
i 
36 78 
I 26 59 
I I o soo 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3•D54 92 
842 I 0 I 
I I • 8 8 4 84 
I 328 I 4 3 
11 Pars Assocl6 
Entwicklung des Handels der wichtigsten TAB.t4 
0BERSEEGEBII TE DER EWG 
Mlol 
DEpartements d'Owe mer 
Zeltnum 
Oberseeische Departements der EWG PTOM 
Alrlrle DOM Ensemble Guyane 
Al&erien Guacleloupe Martinique R6union (4) 
Guyana Zusammen 
,,,,ad. 
Mode CEE Welt EWG Monde CU I Welt EWG Monde CU Welt EWG Monde CEE 
• Import 
1958 11~.1 985,0 H5,8 108,1 47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 1 049,7 697,0 
1959 1 . 2,3 944,5 135,8 105,8 42,0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30,9 932,9 608,8 
1960 1 (~~,0 1 099,2 154,2 122,3 48,3 40,1 46,4 37,4 7,5 6,0 52,0 38,8 [849,4] [578,1] 1961 1 4,3 8n,2 168,3 129,9 52,3 42,3 50.8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 
1960 II 11,6 266,0 38,7 30,7 12,2 10,2 11,7 9,7 2,1 1,6 12,7 9,2 ~40,4) r57,4) 111 68,4 231,1 37,9 30,7 11,0 9,2 11,8 9,2 1,7 1,4 13.4 10,9 00,4 136,3 
IV 31,9 293,1 40,0 30,9 12,8 1Q,4 11,8 9,4 2,1 1,7 13,3 9,4 85,4 129,9 
1961 I ~!"9 230,2 38,4 30,9 13.4 11,1 11,4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 m6.2J r66.5l II 3,0 2H,1 43,3 33.7 12,6 10,2 13,2 10,5 1,9 1,4 15,6 11,6 4,2 165.3 
111 32,6 198,2 45,3 34,2 13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 7,5 160,8 
IV 70,8 229,8 41,3 31,1 13,0 10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 
1962 I ~.9 209,3 46,4 37,4 13,7 11,6 13,7 11,3 2,5 2,0 16.5 12,5 
II H,4 11,7 2,7 2,3 17,3 12,4 
111 13,9 11,5 2,6 2,0 15,0 11,7 
1961 A 73.1 61,5 16,2 11,1 4,3 3.4 4,2 3,1 0,7 0,5 7,0 4,1 
ru:fl (52.2) s 80,7 69,6 H,8 12,1 4,8 4,1 4,7 3,9 0,7 0,5 4,6 3,6 53,6 0 87,9 75,3 12,2 9,2 4,0 3.4 3,5 2,6 0,8 0,5 3,9 2,7 46,4 
N 86,2 73,9 14,0 10,6 4,5 3,6 4,1 3,1 0,8 0,6 4,6 3,3 
D 96,6 80,5 15,0 10,9 4,5 3,1 5,6 4,3 0,5 0,4 4,4 3,1 
1962 ~ 83,1 65,8 15.2 12,8 4,9 4,2 4,4 3,7 0,8 0,7 5,1 4,2 91,7 79,3 15,3 11,4 4,0 3,3 4,6 3,7 0,7 0,5 6,0 3,9 
M 76,1 64,2 16,0 13,5 4,9 4.2 4,7 4,0 1,0 0,8 5,4 4,5 
A 16,4 13,1 4,6 3,8 5,5 4,5 1,0 0,9 5,3 3,9 
M 5,4 4,4 0,9 0,7 6,7 4,2 
J 4,4 3,4 0,9 0,7 5,2 4,3 
1 5,0 4,2 0,9 0,7 5,6 4,2 5,2 4,4 1,0 0,8 4.9 3,9 
s 3,8 2,9 0,7 0,5 4,5 3,6 
0 5,6 4,5 0,8 0,6 5,1 2,9 
expor 
1958 488,4 427,7 93,7 80,6 33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24.2 957,0 646,3 
1959 365,5 328,0 95,9 84,3 34,8 29,3 31,3 29,7 0,9 0,5 28,9 25,8 979,1 579,8 
1960 394,3 338,4 104,5 93,2 34,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36.4 29,5 [869,7] [569,1] 
1961 368,8 319.8 106,9 91,8 36,0 28,5 33.5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 
1960 II 103,1 87,9 26,4 24,0 H,7 12,8 9,7 9,5 0,3 0,2 1,7 1,5 
ru4,5J r54.9J 111 88,8 76,7 23,9 21,5 7,1 6,7 9,6 9,1 0,3 0,2 6,9 5,5 8,4 139,5 
IV 113,4 97,6 28.1 23,0 3,5 3,4 7,5 6,8 0,3 0,1 16,8 12,7 4,2 129,2 
1961 I 91,6 78,7 28,0 25,9 9,7 9,2 6,5 6,4 0,2 0,1 11.6 10,2 802,5) r46·5J II 94,8 81,8 30,8 24.8 16,3 12,2 11,1 10,8 0,2 0,1 3,2 1,7 92,6 137,8 
111 82,1 70,3 25,4 19,5 6,4 3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 67,9 122,4 
IV 100,3 89,0 26,2 23,1 3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12.2 
1962 I 102,3 92,6 27,4 24,7 7,4 7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 
II 15,3 13,8 0,1 0,1 1,4 1,1 
111 8,3 5,8 0,2 0,1 5,6 4,7 
1961 A 27,9 24.4 5,4 4,3 0,6 0,4 2,7 1,9 0,04 0 2,1 2,0 f57,~ (40,2) s 24,2 20,8 11.0 10.3 2,1 2,0 3,0 2,5 0,09 0,05 5,8 5,7 ,9 41.8 
0 27,1 24,2 7,4 7,0 2,5 2,4 2,4 2,3 0,05 O.ol 2.4 2,3 45, 33,1 
N 34,8 30,9 9,2 8,8 0,2 0,1 1,9 1,8 0,04 0.02 7,1 6,9 
D 38,3 33,8 6,1 5,6 0,9 0,9 1,9 1,7 0,05 0,02 3,2 3,0 
1962 ~ 36,2 33.2 8,3 7,2 0,9 0,5 1,3 1,2 0.05 0.03 6,0 5,5 31,5 28.6 8,3 7,2 2,1 2.1 3,1 2,6 0,02 0,01 3,1 2,5 
M 34,6 30,8 11,0 10,5 4,5 4,4 3.4 3,3 0,05 0.03 3,0 2,5 
A 10,2 9,6 5,5 5.1 3,9 3,8 0,05 0.02 0,7 0,7 
M 5,5 4,5 0,02 0.01 0,5 0,2 
J 4,4 4,1 0,05 0,02 0,3 0,2 
1 3,7 2,9 0,07 0,06 0,2 0,2 . 2,2 1,5 0,06 0.03 2,2 2,0 
s 2,4 1,4 0,10 0,04 3,2 2,5 
0 2,0 1,2 0,04 0,01 5,8 4,2 
t1 l Ein&eschloss n in Senepl bis Dezember 1960. (3) Die Er&ebnisse beziehen sich nur auf die seitens der maurecanischen Zollposten vor&enommenen 
2 Einschlle811c Mall und Maurecanien bis Dezember 1960. Kontrollen. (4) Einschl. Kon&o (ehem. Bei&.-Kon&:2 bis 1960. Ohne Nieder!. Antillen. 
7.of • Durchschnitt mehrerer aufeinande ol&ender Monate. 
TAB.t4 
Hlo• 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'ÖUTRE·MER DE LA CEE 
ray~ et terrlflllres IIISOClb I Assoziierte Llnder und Hoheitseebiete 
Zeltraum 
AOF 
Ehem. 
(1) 
Maurlr4nll 
Hauraunlen 
(1) 
Hall 
(l) 
S6n6cal Nlcer 
HGUta VoiUJ 
Obervolte 
care d'MIIre 
ElfenbelnkOste 
Oahoml}' 
Monde CEE I Welt EWG Monde CU I Welt EWG I Monde CU I Welt EWG I Monde CU Welt EWG 
Import 
1958 
1959 
1960 
1961 
1960 II 
111 
IV 
1961 I 
II 
111 
IV 
1962 I 
II 
111 
1961 A 
s 
0 
N 
0 
1962 J 
M, 
A 
M 
J 
~ 
5 
0 
356,8 266,8 
324,5 238.3 
[333.1] [258,5] 
...... 4 332,9 
~:~ l~:!) 
[11 ~:;I ~gJ 99,7 4,5 
[ 11,6 2,5 
13,21 4 4 9,4 4,5 9,1 
[45,2] 
m; 
[35,7] 
export 
1958 
1959 
1960 
1961 
1960 II 
111 
IV 
1961 I 
II 
111 
IV 
1962 I 
II 
111 
1961 A 
5 
0 
N 
0 
1962 J 
M 
A 
M 
J 
~ 
5 
0 
310,6 236,5 
268,9 199,3 
[294,8] [217 ,9] 
343,9 244.0 
m:u f~:fl 
[10..,~ ~4,0 1,1 2, 
~2,6t 4,5 20.5 [22.3] 
[35,9] 
fi6,3) 9,1 50.3 50.5 
t15,fl 16. 14.5 (15,0] 
[23,1] 
[27,4] [16,9) 
6,1 
7,5 
9,5 
7,9 
4,7 
6,5 
7,8 
7,1 
2,4 (3) 2,1 
3,5 2.8 
1,9 1.6 
1,8 1.7 
4,2 3,8 
1,8 1,7 
1,8 
0,4 
0,5 
0,5 
0,3 
Ö,3 
0,0. 
0,0. 
0,09 
0,09 
(3) 
0,13 0.03 
0,24 0,03 
0.15 0.04 
0,08 0,03 
0,10 0,02 
0,18 O,H 
5,7 3,7 
5,8 4,7 
12,0• 9,1• 
12,0• 9,1• 
9,3 6,2 
4,0 
4,6 
14,1 
2.2 
4,1 
3,9• 
3.9• 
1,5 
1,6 
0,4 
2,9 
3,8 
2,5 
0,5 
1.0 
o,5• 
o.5• 
0,4 
0,1 
0,0 
(1) lnclus dans le Un6ca' jusqu'en 06cembre 1960. 
(2) Y compris Hali et Hauriunie jusqu'en 06cembre 1960. 
20M 
17M 
172,1 
155,2 
40.8 
37,1 
40,7 
43,7 
37,5 
32,6 
41,5 
47,1 
36,9 
10,5• 
10,5• 
10,1 
15,4 
16,0 
18,7 
14,5 
13.9 
12.0 
10o9 
14,0 
9,6 
137,0 
115,8 
112,9 
124,1 
31,4 
31.4 
16,3 
33,8 
41,6 
30.0 
18,8 
33,5 
32,3 
8,9• 
8,9• 
5,7 
6,3 
6,7 
160,2 
131,9 
132,8 
116,8 
30.1 
26,9 
32,5 
32.9 
27,2 
24.5 
32,3 
38,0 
2M 
8,o• 
8,0• 
8.6 
1M 
12.3 
15,5 
11,9 
10,5 
7,9 
6.6 
10,0 
5,9 
122,3 
99,7 
94,5 
102,3 
27.2 
26.7 
11,6 
29.0 
34,1 
24.0 
15,3 
29,4 
28,7 
7.1· 
7,1• 
4,6 
4,4 
6,2 
7,0 6.2 
11,4 10,0 
15,1 13,2 
11,1 9,5 
10,4 7,8 
10,7 9,5 
10,5 9,5 
10,5 
7,2 
13.9 
18.8 
3,9 
4,7 
4,9 
5,3 
1,6 
1,5 
1,7 
1,5 
2,0 
18,2 
11,6 
12.6 
9,2 
4.0 
1,6 
1,1 
2,5 
0,4 
0,2 
0,2 
0,9 
1,4 
6,3 
5,2 
7,5 
10,2 
1,9 
2,3 
2.8 
3,2 
1,0 
0,8 
1.2 
0,9 
1,1 
13,3 
9,9 
8,9 
5,7 
3,0 
0,8 
0,5 
1,4 
0,2 
0 
0 
0,5 
0,9 
.::~ 
8,2 
28,4 
1,6 
2.2 
2,5 
4,9 
4,8 
5,6 
13.0 
9,2 
1,8 
1,9 
1,8 
1,4 
9,8 
2,8 
2,7 
3,7 
1,9 
1,8 
5.4 
4,5 
4,3 
3,6 
0,7 
0,7 
0,8 
0,65 
0,15 
1,11 
1,7 
2.2 
0,9 
0,11 
0,91 
0,03 
0,2 
1,~ 
0.6 
0,8 
0,7 
0.8 
0,7 
6,1 
6.6 
6.0 
111.3 
1,1 
1,6 
1,9 
3,7 
4.0 
3,7 
6.5 
s.o 
1,4 
1,3 
1,2 
1,2 
4,1 
1,6 
1,4 
2,0 
1,7 
~.1 
1,1 
0,9 
0,2 
0,4 
0.01 
0,05 
0,0. 
0,06 
0,05 
0,10 
0,2 
0,4 
o.o. 
0,0. 
0,03 
0,1 
0,0. 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
108,7 
114,5 
120.0 
149,9 
28,1 
25.2 
33,3 
39,8 
35.4 
36,3 
38,3 
41,0 
29,7 
26,9 
13,1 
11,7 
11,0 
12,5 
14,9 
14,0 
13,4 
13,6 
10,9 
10.0 
8,9 
10,1 
8,5 
8,3 
150,0 
137.0 
151,1 
176,6 
29,1 
27.2 
54.2 
58,7 
41,0 
29,1 
47,7 
58.6 
43,1 
27,6 
10,6 
10,4 
12,1 
12,4 
23.2 
80,0 
83,5 
95,0 
118,1 
22.2 
18.8 
28,2 
31,0 
29,3 
28,1 
29.7 
33,3 
22,1 
18,0 
.10,5 
8,9 
8,8 
10,1 
10.S 
11,6 
10,6 
11.1 
8,1 
7.2 
6,8 
6,7 
6,6 
4,7 
100,0 
85,5 
102,3 
121,9 
20,8 
19,4 
36,6 
40,0 
29,1 
20,5 
32,4 
44,7 
31,5 
20,0 
7,1 
7,4 
8,5 
8,8 
15,1 
16,9 9,6 
18,9 12.3 
22,8 22.8 
10,6 7,2 
22,5 17,1 
10,1 7,3 
10,4 
6,2 
11,0 
8,0 
4,4 
7,6 
20,6 14,2 
16,0 11,3 
26,9 ,9,9 
25,4 16,9 
5,8• 
8,6 
6,7 
6,0 4,3 
6.0 4,4 
7.8 4,2 
5,6 3,7 
6,5 4,6 
6.4 4.2 
2.4 
3,8 
1,6 
1,9 
2,2 
1,9 
2.3• 
2.3• 
2,3 
2,3 
1,8 
2,3 
2,4 
1,6 
1.4 
1,0 
1,3 
1,4 
1,3 
1,6• 
1,6• 
1,4 
1.S 
1,3 
1,3 
1,7 
16,1 13,9 
9,8 8,3 
16,5 14,0 
14,5 10,9 
5,3• 
3,8 
3,9 
s.o 4,3 
3,6 2.8 
4,2 2,7 
1,7 1,1 
3.3 2,5 
4,9 3,9 
0,8 
2,0 
0.4 
0,4 
0,6 
1,1 
0,3 
0,3 
0,7 0,3 
1,3• 1,1• 
1,3• 1,1• 
1.3 1,1 
2.0 1.8 
2,0 1,8 
1,6 
0,4 
1,0 
0,3 
(3) Chlffres ne se rapporunt qu'aux contr61es effeetub par Iu posces da douane maurltanlens 
(4) Y compril le Conco (Uo) jusqu'en 1960. Non comprls les Antilies Nhrlandaises. 
• Hoyenne de plusleun moil successlfs. 
75 
Entwicklung des Handelol.r wlchtlpten 
OBERSEEGEBIETE DER EwG 
TAB.t4 
. 
Pqs et terrltolres usodb I Assoziierte Llnder und Hoheluaebiete 
Zeltraum 
Un. Oouan. Equ ~ Tdlad Rdp. Cenue Gabon Canao (Brcrzza) (1) A(rieaine 
Zollunion von Zentralafrllc. Gabun Konao (Bruza) Aequatorlalafr a Tschad Republik 
P4rlode 
n G I Monde Welt CU Welt EWG Monde CU Welt EWG 
Import 
1958 1'10,3 96~ 28.5 19,8 19,3 12.5 34,7 24,8 57,8 39.6 
1959 126.2 87~ 24,9 17,3 17,4 12,9 27,6 19,7 56,2 37.3 
1960 147,2 105 p 25,3 16,3 20.1 14,5 31,7 21,8 70,1 52,4 
1961 162,5 117 ~ 25,3 16,2 22.2 15,8 35,8 25,9 79,0 59,4 
1960 II 39.5 26~ 6,9 4,6 5.0 3.5 8,6 6.0 19,0 12.7 
111 38.1 2U 5,8 3,7 5.1 3.5 7,7 5,1 19,5 14.6 
IV 34.5 25 6,5 4,3 4,9 3,7 7,4 4,9 15,7 12,3 
1961 I 39.9 29P 7,7 4,9 5.7 4,2 7,9 5.7 18.6 14,2 
II 42,3 31 7,0 4,3 5.6 4.2 8,8 6.3 20.9 16,4 
111 42,6 30 5,3 3,3 5.2 3,6 10,9 8,1 21,2 15,1 
IV 37,8 27~ 5,3 3,7 5,8 3,8 8.2 5,8 18.4 13,7 
1962 I 42,6 31 9 6,3 3,8 7,9 5,5 10,3 7,7 18,1 14.9 
II 4().4 ~H 8.2 5.1 6.0 4,3 9.6 6.9 16.6 12,5 111 39.0 7,2 4,5 5,7 4,1 9,3 6,7 16,8 13,2 
1961 A 13,5 1012 2,0 1,3 1,3 0,9 3,1 2,4 7,1 5,6 
s 15.6 10 ~ 1,4 1,0 2,0 1,3 4,6 3,3 7,6 4,9 
0 13.4 H 2.3 1,5 1,5 1,0 2.9 2,1 6.6 u 
N 12.2• =·~: 1,5• 1,1• 2,1• 1.4• 2.6• 1,8• 5,8• 4,4• D 12.2• 1,5• 1,1• 2,1• 1,4• 2.6• 1,8• 5,8• 4,4• 
1962 I 12.9 u 1,8 1,1 2.6 1,6 2,4 1,8 6.1 t 5.1 13.3 1,9 1,1 2,5 1,8 3,3 2,3 5,6 4.4 
M 16.4 12.~, 2,6 1,5 2,7 2.0 4,6 3.6 6,4 5.4 
A 13.S• 9.F1~ 2.6• 1,6• 2,0• 1,4• 3,1• 2.2• 5.8• 4,5• M 13,5• 9, • 2.6• 1,6• 2,0• 1,4• 3.1• 2.2• 5,8• 4,5• 
J 13,3 9, 3,1 1,8 1,9 1,5 3,3 2,4 5,0 3.4 
~ 10.6 7.~ 2,5 1,!1 1,1 0,7 1,9 1,4 5,1 4,2 14,3 10,~ 2,8 1,9 2.2 1,7 3.8 2,7 5,5 4,4 s H,O 9, 1.9 1.2 2,4 1,7 3.6 2,6 6,1 4.6 
0 
export 
1958 94,7 76.b 24,6 21.4 16,2 13,8 39,9 31.0 14,0 9,8 
1959 90,6 70, 16,7 13,8 15.4 12.9 45,0 34.2 14,3 11,0 
1960 93,0 71, 13,3 9,5 13,9 10,7 47,9 36,8 17,9 14,1 
1961 110,1 85, 21.4 17,2 13,7 11,3 55,2 39,6 19,7 14,4 
1960 II 25,4 20. 5,7 4,6 4,0 3,2 11.2 8.9 4,5 3.6 
111 23.3 17. 2,0 1,3 3,4 2.3 13,3 10,3 4,6 3,9 
IV 23,7 17, 2.2 1,1 3,7 3.2 12.2 9,5 5,6 4,0 
1961 I 24.1 fll:l 5,2 4,1 2.8 2,3 11,7 9,3 4,4 3.7• II 32.7 7.5 6.6 3,5 2,7 16.0 12.4 5,7 3.7• 
111 31,8 25, 5,9 4,8 5,2 3,2 15,9 12,5 4,8 3,7 
IV 21,4 15, 2,8 1,8 2.2 1,9 13,9 5.4 4,7 3.2 
1962 I 32.3 23, 6,0 4,6 3.1 1,8 16,1 12.7 7,0 4,9 
II 30,3 71, 5.4 3.4 4.1 2.6 14,0 11,1 6.8 4,5 
111 30,1 21, 2,8 2.1 4,1 3,4 13,3 9,5 9,8 6,7 
1961 A 12.1 9, 1,9• 1,5• 1,6• 0,8• 5,7• 4,5• 1,8• 1,4• 
s 9.8 7. 1,9• 1,5• 1.6• 0,8• 5,7• 4,5• 1,8• 1,4• 
0 8.0 5, 1.2 1,0 0.8 0,7 4,7 3,4 1,3 0,9 
N 6,7• 4, • o.8• 0,4• 0,7• 0,6• 4,6• 1,0• 1,7• 1.1• 
D 6,7• 4 •• o,8• 0,4• 0,7• 0,6• 4,6• 1,0• 1,7• 1,1• 
1962 J 12.7 8, 2,5 2.0 0,8 0,4 7.4 6,1 2,0 1,3 8,0 5, 1,6 0.9 1.0 0,7 3,4 2.5 1,9 1,1 
M 11.5 9, 1,9 1.7 1,3 0.7 5,3 4.1 3.1 2,6 
A 10,4• 7, • 2,1• 1,3• 1,6• 1.0• 4,4• 3,5• 2,3• 1,6• 
M 10.4• 7, • 2,1• 1.3• 1,6• 1.0• 4,4• 3,5• 2.3• 1,6• 
J 9,5 7, 1,2 0.8 0,9 0,6 5,2 4.2 2.2 1,4 
l 9.8 7, 1,4 1,1 1,9 1,6 2,9 2.3 3.6 2.5 8,3 6, 0,4 0,4 1,5 1.2 3,2 2,2 3.2 2,4 
s 12,1 8, 0,8 0,6 0,8 0,7 7,2 5,0 3,0 1,9 
0 
(1) Tschad, Zentralafrikanische P.e 
• Durchsehnlet mehrerer aufelna 
ublik, Gabun, Konco (Bruza). 
derlolcender Monate. 
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Mlo• 
Cameroun 
Toao 
Kamerun 
Monde CEE Welt EWG 
18,0 10,0 102,2 72,4 
15,2 8,5 81,6 57,3 
26,1 16,9 114.5 56.6 
26,2 14,2 96,0 61.9 
6,5 3,7 19,1 13,1 
6,6 '4,4 21,4 14,5 
7,2 5,4 24,5 16,9 
6,7 4,4 22,4 16,1 
6,5 3,5 25.4 16,3 
7,5 3.4 21,8 13,7 
5,5 2,8 26,3 15,8 
7,1 3.6 25,7 16,4 
5,9 2,7 24,5 15,1 
6,6 2,9 
1,7 0,8 6,0 3,6 
2,1 1,2 8,4 . 5,0 
1,5 0,7 5,0 3,1 
2,0 1,1 10,0 6,2 
2,0 1.0 11,4 6,6 
2.2 1,0 7.7 5.4 
0.6 0.3 8,5 5,1 
4.3 2,3 9,5 5,9 
1,1 0,4 8,2• 5,1• 
2,7 1,3 8,2• 5,1• 
2,1 1,1 8,0 4,8 
2,6 1,2 
2,1 0,9 
1,9 0,7 
15,0 11,7 106,1 82,7 
17,6 14,7 108.4 81,3 
14,5 14,5 97,0 81,8 
18,7 13,5 98,0 81,8 
4,6 3.9 25,6 19,4 
2.0 1,4 16,8 11,6 
3,3 2,3 24,1 21.4 
5,3 3,6 32,8 27.2 
5,2 3,8 25,1 20,6 
4,4 3,3 21,5 18,2 
3,7 2,8 18,6 15,8 
5.6 3,8 28,1 21,7 
6,0 4.7 27,2 21,7 
2,5 1,7 
1,5 1.2 6,3 5,6 
1,5 1,2 9,7 8,1 
1,0 0,8 3,9 3,5 
1,1 0,7 5,0 4,0 
1.6 1,3 9,6 8,3 
1,4 0,6 5,8 4,3 
0,1 0,1 11.1 8,8 
4,0 3.1 11,2 8,6 
2,1 1,6 9.3• 7,3• 
2,7 2,3 9.3• 7,3• 
1,2 0,8 8.6 7,1 
1,3 0,9 
0.8 0.7 
0,5 0.2 
TAB.t4 
Hlo• 
' 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S O'OUTRE·MER OE LA CEE 
Pars et terrlrolres assocl& I Assoziierte U~der und Hohefacebiete Zeltraum 
C4teFr. du I MGdGftJKGr 
I 
Cantores Samalls 
Fr. SomalikDste Madapskar Comoren 
Plrlade 
Monde CU Welt EWG Monde CU 
Import 
1958 9,4 3,6 126,5 96,0 3,4 1,6 1959 13,2 3.6 119,5 93,1 3,2 1,4 
1960 13,4 4,7 112,0 86,4 3.8 1,7 1961 12,5 6,0 103,4 83.4 3,7 1,8 
1960 II 2.2 1,3 29,6 23,3 0,9• 0,4• 111 2.1 1,1 26,2 20,2 0,9 0,4• 
IV 6,8 1.2 25,6 20,3 1,1 0,5 
1961 I 2,8 1,4 23,9 19,2 0,7 0,3 
II 3.0 1,5 28,3 23,3 0,9 0,5 
111 8.6 4,6 26,9 22,3 1,0 0,5 IV 3,9 1,5 24,4 18,8 1,1 0,5 
1962 I 3,7 2,4 29,0 23,3 0,9 0,5 
II 3,1 31,5 26,0 1,1 
111 31,3 26,6 
1961 A 9,0 7.4 
s 9,2 7,9 
0 7,3 5,9 
N 8,1 3,8 
0 8,9 9,1 
1962 ~ 8,0 6.6 11.8 9,3 
M 9,2 7,5 
A 11,3 9,2 
M 9,9 8,2 
J 1M 8,6 
J 10,4 8,8 
A 10,9 9,0 
s • 10,0 8,7 
0 
export 
1958 1.8 1,3 96,4 59,4 2,7 1,6 
1959 1,3 0,8 75,5 45,5 3,0 1.6 1960 0,9 0,6 74,9 46,2 3,2 2,1 
1961 1,6 0,8 77,5 45,9 2,8 2,0 
1960 II 0,4 0,3 14,6 8,1 1,0 0,4 
111 0,2 0,1 20,1 13,5 0,7 0,4 
IV 0,1 0,1 21,9 14,7 1,1 1,0 
1961 1 0,3 0,2 19,7 8.2 0,6 0,5 
II 0,4 0,3 17,6 9,2 0,5 0,4 
111 0,3 0,2 19,3 11,8 0,5 0,4 
IV 0,5 0,1 20,9 13,5 1,2 0,7 
1962 I 0,7 0,3 20,2 11,5 0,6 0,4 
II 0,7 22.5 11,5 0,5 
111 21,0 14,1 
1961 A 6,6 4,3 
s 6,5 4,0 
0 6.6 4,8 
N 6.8 4,3 
D 7,5 4,4 
1962 J 6.4 3.6 7,5 4,4 
M 6.4 3,4 
A 8,5 5,0 
M 7,6 3,4 
J 6,4 3,1 
J 6.1 4,0 
A 7,6 5,3 
s 7,3 4,8 
0 
(1) Tchad, R6publique Centrafrlcaine, Gabon, Conco (Bruza). 
• Moyenne de plusleun mols successifs. 
I 
Salnt-Pierre-
I 
! Nl/e CaiUon/el Polyn&le Cu~ Aruba 
et-Miquelon Neu Kaledonlen Polyneslen 
I 
Welt EWG Monde 
' 
CU Welt EWG Monde CU Welt EWG 
' 
3,2 0,8 491,8 
3ie 
405,7 
6,4 
45,0 27.0 13,2 6,5 4,1 1,2 396.0 380,2 28.1 1U 12,8 5,9 
..... 1,5 312,3 ;2M 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 4,6 1.6 314,2 I • 402,5 47,5 31,8 23,4 13,0 
1,0 0,3 70,0 84,7 10,2 5,7 4,3 2,1 1,0 0.2 75,7 I 93,4 9,7 5.6 5,0 2.8 1,4 0,7 82,7 ,• 96,9 9,3 5,5 5,5 3,0 
' 
0,9 0,3 82,6 113.9 14,3 1M 5,4 3,3 1,3 0,5 79,6 
" 
101,2 11,0 7,6 5,9 2,9 1,3 0,4 76,7 97,0 11,6 7,7 6,5 3,6 1,1 0,4 75,3 
'· 
90,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
0,8 0,3 82,1 ~.4 95,2 1,2 12,1 8,4 5,4 3,3 1,0 . 11,8 7,8 
. . 
0,34 0,10 24,8 . 35,5 3,8 2,5 2,4 1,3 G,49 0,13 23,5 j 30,6 3,9 2,7 2,0 1,0 0,34 0,14 24,8 ~ 28,8 3,8 2,0 2,0 1,2 0,35 0,10 24,8 . 29,1 2,9 1,9 1,8 1.0 0,37 0.14 25,7 32,4 4,0 2,3 1,8 0,9 
0,29• 27,7 ,I 35,9 5,2 3,5 0,29• 28,5 I 29,6 3,4 2,6 
0,24 25,8 29,7 3,5 2,4 
29,7 30,1 4,6 3,0 
3,9 2,7 
3,3 2,0 
I 2,8 1,7 
I 2,6 1,8 i 
I 
1,4 0,4 406,2 
25.5 
402,6 
Ü,8 
26,3 21,0 10,4 5,6 
1.8 0.4 334,8 3n,o 29,6 19.7 12,3 6,8 1.8 0,4 280.0 28,7 378.0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 2,5 0,6 296,0 413,0 55,8 43,1 11,5 5,8 
0,5 0.1 67,0 89,5 11,2 8,7 3,2 1,7 0,5 0,1 69,5 95,2 15,6 11,9 2,7 1,4 0,5 0.1 73,4 99,8 13,5 10,0 3,2 1,5 
0,5 0.2 81,6 112,1 12.2 9,7 2,8 1,4 0,9 0.1 76,4 96,1 13,0 10,5 2,9 1,3 0,5 0.1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 0,6 0,2 n,1 100,2 16,9 12,9 2,4 1.2 
0,5 0.2 73,1 9,9' 94,8 9,7 13,6 1G.6 2,9 1.4 0,5 6,1 4,0 
0,13 0.06 26,2 35,9 6,9 2,3 1,2 0,5 0,13 0 20.2 35,1 4,4 3,3 0,8 0,4 0,14 0 24.0 33.0 4,3 2,9 0,7 0,3 0,22 0,19 21.5 33,5 7,1 5,5 1.1 0,6 0,22 0 26,6 .~7.7 5,6 4,3 0,6 0,3 
0,12• 22,9 36,6 5,6 4,3 0,12• 24,4 33,0 3,7 3.2 0,28 25,7 27,2 4,3 3,1 
21,4 36,6 2,0 1,1 
2,1 1.5 
2,0 1,4 
3,2 2,8 
I 
1,9 1,5 
I 
I 
n 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERS EGEBIETE 
mit EWG· und wlchtlaen andern Linden 
TAB.ts 
Import 
EJNFUHRLANDER. I'AYS IMI'OATATEUA I EINFUHRLANDER. I'AYS IMI'ORTATEUA r::.:..:;:;u:;:,.:p:rv:n:,==~;.:.::.:..:.::..:;;:=:::::=:::_ _ -4- I Ursprvn1 I I Orlrlne Hlo • II Orlrlne 1 000 • 
78 
GUADELOUPE 
MONDE 
France 
Beleique-Luxembourr 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
•• DOM CEE 
• PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ee 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Espaene 
Turqule 
Honerie 
Maroc 
Alel!rie 
Sl!nl!eal 
C6te d'lvoire 
Gabon 
Madaeascar ~tats-Unis 
Canada 
PTOM Brit. Am. 
PTOM Nl!er. Am. 
Dominicaine Rl!p. 
Antilies fran~. 
Nicaraeua 
Canal Panama 
Venezuela 
Guyane fran~. 
Vietnam Sud 
Cambodee 
Hone-Kon• 
Nouvelle Zl!lande 
GUAOELOUPE 
MONDE 
FRANCE 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ee 
Su~e 
Oanemark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Espaene 
Turquie 
Honerie 
Maroc 
Alel!rie 
Sl!nl!eal 
C6te d'lvoire 
Gabon 
Madaeascar ~tats-Unis 
Canada 
PTOM Brit. Am. 
PTOM Nl!er. Am. 
Dominicaine, Rl!p. 
Antilies Fran~. 
Nicaraeua 
Canal Panama 
Venezuela 
Guyane Fran~. 
Vietnam Sud 
Cambodee 
Hona-Kona 
Nouvelle-ZI!Iande 
1961Janvler-)uin 1961 
25 997 28114 
20 253 21 889 
221 321 
282 S23 
3SO 372 
168 220 
21 274 23 325 
389 289 
83 651 
21 746 24 265 
261 308 
12 16 
113 158 
235 176 
20 23 
4 2 
2 10 
- 6 
22 23 
1&3 142 
211 114 
14 5 
4 1 
2 2 
63 273 
630 852 
14 4 
1 460 1 459 
600 369 
20 
99 136 
4 ..... 
83 93 
38 30 
19 39 
0 34 
492 481 
28 20 
- 20 
Janvier-)uillec 
1961 1961 
30247 
23 556 
265 
305 
393 
200 
24719 
454 
91 
25270 
290 
17 
153 
267 
25 
5 
1 
21 
5 
209 
251 
15 
4 
5 
73 
755 
18 
1 703 
616 
36 
113 
5 
104 
48 
90 
0 
637 
34 
33145 
25 749 
364 
657 
475 
270 
27 515 
332 
736 
28 583 
325 
20 
119 
206 
29 
2 
17 
6 
23 
172 
121 
5 
1 
7 
341 
1 074 
5 
1 742 
379 
167 
n 
93 
52 
44 
34 
509 
22 
26 
I EINFUHRLANDER. I'AYS IMI'OATATEUR I Ursprvnr I I Orlrlne 1 000 • 
GUADELOUPE 
MONDE 
France 
Belaique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ee 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Espaane 
Turquie 
Honerie 
Maroc 
Alel!rie 
Sl!nl!eal 
C6te d'lvoire 
Gabon 
Madaaascar ~tats-Unis 
Canada 
PTOM Brit. Am. 
PTOM Nl!er. Am. 
Dominicaine, Rl!p. 
Antilies Fran~. 
Nicaraeua 
·canal Panama 
Venezuala 
Guyane Fran~ 
Vietnam Sud 
Cambodee 
Hona-Kone 
Nouvelle-ZI!Iande 
GUADELOUPE 
MONDE 
France 
Belaique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ee 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portuaal 
Espaene 
Turquie 
. Honarie 
Maroc 
Alel!rie 
Sl!nl!eal 
C6te d'lvoire 
~abon 
Madaeascar 
~tats-Unis 
Canada 
PTOM Brit. Am. 
PTOM Nl!er. Am. 
Dominicaine, Rl!p. 
Antilies Fran~. 
Nicaraeua 
Canal Panama 
Venezuela 
Guyane Fra~. 
Vietnam Sud 
Cambodae 
Hone-Kona 
Nouvelle-ZI!Iande 
/
anvler-AoQc 
196 1961 
34 506 
26 767 
291 
3SO 
443 
224 
28 075 
494 
137 
28 706 
325 
20 
160 
324 
30 
5 
2 
21 
5 
213 
263 
15 
4 
5 
113 
879 
23 
1 946 
723 
60 
137 
15 
105 
48 
95 
0 
828 
38 607 
29 985 
435 
712 
525 
289 
31 946 
394 
879 
33 219 
351 
20 
189 
229 
31 
2 
17 
8 
25 
217 
137 
5 
2 
7 
359 
1 245 
5 
1 854 
502 
207 
98 
93 
57 
so 
34 
582 
30 
26 
.!_anvler-Sepcem.b.re 
1961 1961 
39 295 
30639 
325 
455 
510 
245 
32174 
574 
211 
32 959 
355 
22 
178 
352 
33 
5 
4 
24 
5 
244 
316 
16 
4 
11 
179 
1 011 
23 
2138 
740 
88 
160 
-15 
106 
48 
99 
8 
859 
37 
42064 
31654 
506 
n4 
603 
323 
34 860 
440 
919 
36 219 
387 
22 
201 
256 
41 
3 
17 
8 
25 
247 
149 
5 
2 
8 
397 
1 607 
6 
2114 
S02 
241 
108 
93 
58 
so 
34 
590 
34 
31 
TAB.tS 
export 
COMMERCE DES ASSOCII~S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRLJ.NOER. PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL.I.NOER • PAYS EXPORTATfUR 
I~B~a~tl:m~m:u:n;,-------;~========~------1 
AUSFUHRL.I.NOER • PAYS fXPORTATfUR 
I Den/nation Hlo S I Batimmune I Destination 
GUADELOUPE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Par,s-Bas 
Al emagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Maroc 
~tats-Unis 
Canada 
PTOM Brit. Am. 
Antilies fran~. 
Canal Panama 
Guyane fran~. 
Mongolie Rep. Pop. 
Oceanie fran~. 
GUADELOUPE 
MONDE 
France 
Belgi~ue-Luxembourg 
Pa~- as 
Al emagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Maroc 
~tats-Unis 
Canada 
PTOM Brit. Am. 
Antilies Fran~. 
Canal Panama 
Guyane Fran~. 
Mongolie, Rep. Pop. 
Oceanie Fran~. 
1 000. 
Janvler-Juin 
1961 ! 1962 
25 9n I 22 781 
21 353 20674 
- -
- -
- -
-
76 
21 353 20750 
86 111 
109 72 
21 548 20 933 
626 ' 507 
3 443 1 055 
-
271 
2 4 
46 n 
-
6 
40 34 
- -
109 72 
i 
Janvier·Juillet 
1961 1962 
29 605 26497 
22 551 ! 23 539 
o· 
-
- -
- -
-
117 
22 552 23 656 
125 131 
121 128 
22 798 I 23 915 
626: 507 
5 823 1 786 
-
271 
3 5 
73 85 
0. -
.. :? i 47 
-
121 ' 128 
1--a;;;i~munc I Destination I 1 000. 
GUADELOUPE 
Janvier-AoOt 
196 1962 
MONDE 30 239 2866-4 
France 22 908 24 955 
Belgi~ue-Luxembourg 0 -
Pa~- as - -
Al emagne R.F. - -
ltalie - 163 
CEE-Metropoles 22908 25 118 
.. DOM CEE 130 153 
PTOM CEE 149 128 
Total CEE 23187 25 399 
Maroc 626 507 
~tats-Unis 6 057 2471 
Canada - 271 
PTOM Brit. Am. 5 5 
Antilies Fran~. n 102 
Canal Panama 1 -
Guyane Fran~. 53 51 
Mongolie, Rep. Pop. - -
Oceanie Fran~. 149 128 
GUADELOUPE 
.tanvler-Septembre 
1961 1962 
MONDE 32360 31108 
France 24942 26 338 
Belgi~ue-Luxembourg 0 -
Pays- as - -
Allemagne R.F. - -
ltalie 29 163 
CEE-Metropoles 249n 26 501 
.. DOM CEE 143 171 
PTOM CEE 179 128 
Total CEE 25 293 26 800 
Maroc 626 507 
~tats-Unis 6 071 3 510 
Canada - 271 
PTOM Brit. Am. 6 6 
Antilies Fran~. 87 110 
Canal Panama 1 -
Guyane Fran~. 55 61 
Mongolie, Rep. Pop. - -
Oceanie Fran~. 179 128 
79 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
TAB.tS 
Import 
EINFUHRLÄNDER. PAYS IMPORTATE.UR EI FUHRLÄNDER • PAYS IMPORTATE.UR lr:.:;;u~n:p::ru:n::,-:=-.=.:..:__:..:..:.:...::....::;:::::::::::::::_ __ -111 Unprunr I 0 I I • 000 S ~~0:-:rl,..:,rln-e-=--r 1 ne • 
GUADELOUPE 
MONDE 
France 
Belgigue-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Turquie 
Hongrie 
Maroc 
Alg~rie 
S~n~gal' 
C6te d'lvoire 
Gabon 
Madagascar ~tats-Unis 
Canada 
PTOM Brit. Am. 
PTOM N~er. Am. 
Dominicaine, R~p. 
Antilies Fran~. 
Nicarasua 
Canal Panama 
Venezuela 
Guyane Fran~. 
Vietnam Sud 
Cambodge 
Hong-Hong 
Nouvelle-ZI!Iande 
GUYANE 
MONDE 
80 
France 
Belgigue-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Maroc 
Alg~rie 
~gypte 
S~n~gal 
C6te d'lvoire 
R~p. Centrafricaine 
Gabon 
Madagascar 
Rhod~ie-Nyassaland ~tats-Unis 
Canada 
PTOM Brit. Am. 
F~d. Indes Occ. 
Antilies N~erl. 
Antilies Fran~. 
Venezuela 
Guyane Brit. 
Surinam 
Guyane Fran~. 
Br~sil 
Yemen japon 
Cambodge 
Hong-Kong 
janvler-Octobre 
1961 1962 G JYANE 
43 279 47 627 ONDE 
33 713 
383 
570 
592 
271 
35 529 
617 
222 
36 367 
410 
25 
215 
380 
37 
5 
4 
26 
5 
245 
321 
18 
7 
12 
184 
1112 
23 
2 344 
849 
88 
184 
15 
112 
57 
112 
8 
863 
39 
36 807 
594 
876 
671 
364 
39 312 
525 
1 257 
41 094 
429 
23 
229 
305 
55 
3 
18 
10 
26 
2 
258 
195 
5 
3 
11 
731 
1 845 
6 
2314 
503 
271 
108 
93 
69 
59 
34 
590 
36 
45 
.Janvler-Juln 
1961 1962 
3 398 5 231 
2171 
38 
70 
82 
9 
2 370 
160 
11 
2 541 
32 
1 
56 
18 
3 
1 
13 
57 
1 
1 
3 
7 
199 
2 
169 
103 
9 
68 
62 
2 
5 
4 021 
47 
123 
94 
20 
4305 
128 
88 
4 521 
n 
1 
68 
13 
4 
25 
29 
2 
7 
2 
6 
236 
98 
5 
5 
71 
97 
5 
3 
ance 
elgique-Luxembourg 
~ys-Bas 
~ llemagne R.F. 
I alie 
CEE-M~tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
i 
oyaume-Uni 
orv~ge 
~e 
anemark 
S isse ~ ~rtugal 
~ aroc 
~ lg~rle ~ ypte 
S n~gal ~ 6te d'lvoire ~ ~P· Centrafricaine abon adagascar ~lhod~sie-Nyassaland ~ ats-Unis 
::anada ~ OM Brit. Am. 
F d. Indes Occid. 
~ ntilles N~erl. f ntilles Fran~. 
• enezuela 
~ uyane Brit. 
S rinam ~ uyane F ran~. 
~ ~sil 
!emen 
~ mbodge pon png-Kong 
GlYANE 
r-:pNDE 
F ance 
B lgigue-Luxembourg 
P ys-Bas 
A lemagne R.F. 
lt lie 
CEE-M~tropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
R yaume-Uni 
Norv~ge 
S ~de 
D nemark 
~l isse 
Pc rtugal 
Mroc 
~~~rie 
1: ~pte 
~r~11al 
C te d'lvoire 
R p. Centrafricaine 
G bon 
M dagascar 
R od~sie-Nyassaland ~t ts-Unis 
C nada ~ OM Brit. Am. F~~~ Indes Occid. 
A tilles N~erl. 
A tilles Fran~. 
V nezuela 
G yane Brit. 
Su inam 
G yane Fran~. 
Br sil 
Y•"'en (:;~bodge 
~~~~-Kong 
.. 
1000$ 
_!anvler·Juillet 
1961 1962 
4031 6121 
2 630 
43 
76 
92 
11 
2 852 
192 
12 
3 056 
38 
1 
57 
21 
3 
1 
16 
68 
1 
1 
3 
8 
224 
2 
214 
119 
10 
84 
78 
3 
5 
4 703 
so 
132 
113 
21 
5019 
156 
97 
52n 
88 
1 
75 
16 
6 
0 
26 
42 
2 
7 
3 
6 
291 
199 
114 
6 
6 
78 
121 
5 
6 
Janvler-AoOt 
1961 1962 
4 741 7121 
3107 
48 
112 
102 
15 
3 346 
229 
26 
3 600 
41 
1 
57 
27 
4 
1 
16 
79 
1 
2 
12 
11 
321 
2 
237 
145 
15 
87 
96 
3 
2 
9 
5 407 
68 
1-41 
125 
29 5no 
195 
108 
6 073 
98 
1 
78 
16 
7 
0 
36 
53 
2 
7 
6 
6 
327 
282 
142 
6 
9 
87 
158 
14 
5 
8 
EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATE.UR 
I Unprune I 1 Orlrlne 1 000 s 
GUYANE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Maroc 
Alg~rie 
~gypte 
~n~gal 
C6te d'lvoire 
R~p. Centrafricaine 
Gabon 
Madagascar 
Rhod~sie-Nyassaland ~tats-Unis 
Canada 
PTOM Brit. Am. 
F~d. Indes Occid. 
Antilies N~erl. 
Antilies Fran~. 
Venezuela 
Guyane Brit. 
Surinam 
Guyane Fran~. 
Br~sil 
Yemen 
Cambodge japon 
Hong-Kong 
GUYANE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Maroc 
~lg~rie 
~:gypte 
S~n~gal 
C6te d'lvoire 
R~p. Centrafricaine 
Gabon 
Madagascar 
Rhod~sie-Nyassaland ~tats-Unis 
Canada 
PTOM Brit. Am. 
F~d. Indes Occid. 
Antilies N~erl. 
Antilies Fran~. 
Venezuela 
Guyane Brit. 
Surinam 
Guyane Fran~. 
Br~sil 
Yemen 
Cambodge japon 
Hong-Kong 
Janvler-$eptembre 
1961 1962 
5439 7816 
3 578 
52 
119 
115 
17 
3 881 
237 
31 
4149 
46 
1 
81 
31 
4 
1 
18 
82 
1 
2 
15 
13 
407 
2 
268 
150 
15 
89 
127 
3 
2 
11 
5 896 
75 
156 
154 
29 
6 310 
217 
122 
6 649 
102 
1 
82 
18 
7 
0 
42 
59 
3 
7 
7 
7 
376 
314 
2 
158 
6 
12 
96 
176 
14 
5 
8 
~~anvler-Octobre 
1961 1962 
6 196 8 622 
4 047 
61 
146 
138 
18 
4 411 
260• 
32 
4 703 
56 
1 
84 
34 
6 
1 
20 
88 
1 
2 
16 
13 
497 
5 
268 
167 
16 
92 
143 
26 
4 
12 
6 474 
96 
199 
167 
33 
6 969 
239 
133 
7 341 
116 
1 
84 
19 
8 
0 
42 
64 
3 
7 
9 
7 
399 
360 
2 
175 
7 
12 
106 
196 
14 
8 
10 
AUSFUHRLÄNDER • PAYS EXPORTATEUR 
I, Bestimmune Destination 1 000. 
GUADELOUPE 
Janvier-Octobre 
1961 1962 
MONDE 34 828 33108 
France 27 390 27 548 
Belgique-Luxemboure 0 0 
Pay:-Bas - -
Al emagne R.F. - -
ltalie 29 163 
CEE-M6tropoles 27 420 27 711 
.. DOM CEE 164 185 
PTOM CEE 179 162 
Total CEE 27762 28058 
Maroc 626 507 
~tats-Unis 6 071 4 251 
Canada - 271 
PTOM Brit. Am. 6 6 
Antilies F ran~. 105 119 
Canal Panama 1 
-
Guyane Fran~. 58 67 
Mongolie. R«!p. Pop. - -Oe«< an ie F ran~. 179 162 
. 
GUYANE 
• Janvier-Juin 
1961 1962 
MONDE 440 256 
France 252 132 
Belgi%ue-Luxemboure - -Pa~- as - -
Al emagne R.F. 
- -
ltalie 
- -CEE-M«!tropoles 252 132 
.. DOMCEE 123 64 
PTOM CEE 
-
34 
Total CEE 375 230 
Suisse - -~tats-Unis 4 4 
F6d. Indes Occ. 0 -
Antilies F ran~. 123 64 
Venezuela - 1 
Guyane Brit. 0 
-
Surinam ·25 34 
Br6sil 17 23 
Chili - -
Chine Continent. - -
TAB.15 
export 
AUSFUHRLÄNDER • PAYS EXPORTATEUR 
II Bestimmune Destlnotlon 1 000. 
GUYANE 
Janvier-luillet 
1961 1962 
MONDE 462 332 
France 276 190 
Belgi%ue-Luxembourg - ·-Pa~s- as - -Al emaene R.F. -
-lalle -
-CEE-M«!trop()les 276 190 
.. DOM CEE 131 71 
PTOM CEE 
-
40 
Total CEE 407 301 
Suisse 
- -~tats-Unis 5 4 
F6d. Indes Occid. 0 
-
Antilies Fran~. 131 71 
Venezuela 
-
1 
Guyane Brit. 0 
-Surinam 31 40 
Br«!sil 20 26 
Chili - -
Chine Continent. 
- -
GUYANE 
,Janvier-AoOt 
196 1962 
MONDE 507 396 
France 2n 222 
Belgi%ue-Luxembourg 
- -Pa~-as - -Al emagne R.F. 
- -
ltalie - -CEE-M«!tropoles 2n 222 
.. DOMCEE 153 71 
PTOM CEE 
-
70 
Total CEE 430 363 
Suisse 
- -~tats-Unis 6 4 
F6d. Indes Occid. 0 
-
Antilies Fran~. 153 71 
Venezuela 
-
1 
Guyane Brit. 1 
-Surinam 49 70 
Br6sil 21 29 
Chili 
- -
Chine Continent. 
- -
COMMERCE DES ASSOCI~S O'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les princlpaux pays partenaires 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR 
II Bestimmune I Destlnotlon 1000S 
GUYANE 
Janvler-Septembre 
1961 1962 
MONDE 600 515 
France 328 263 
Beleiaue-Luxembourg 
- -Pa~s- as - -Al emagne R.F. 
- -
ltalie 
- -CEE-M«!tropoles 328 263 
.. DOM CEE 117 84 
PTOM CEE 
-
128 
Total CEE 445 475 
Suisse 
- -~tats-Unis 7 7 
F6d. Indes Occid. 0 
-
Antilies Fran~. 167 84 
Venezuela 
-
1 
Guyane Brit. 1 
-
Surinam 74 128 
Br6sil 23 29 
Chili 
- -Chine Continent. 
- -
GUYANE 
J.anvier-Octobre 
1961 1962 
MONDE 648 561 
France 356 279 
Belgi%ue-Luxemboure 
-
0 
Pa~- as - -Al emagne R.F. 
- -ltalie 
-
2 
CEE-M6tropoles 356 281 
.• DOM CEE 128 88 
PTOM CEE 
-
149 
Total CEE 484 518 
Suisse 
- -~tats-Unis 7 8 
F6d. Indes Occid. 0 
-
Antilies Fran~. 178 88 
Venezuela 
-
2 
Guyane Brit. 1 
-
Surinam n 148 
Br6sil 28 34 
Chili 
- -Chine Continent. 
-
-
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
TAB. tS 
Import 
EINFUHRlANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLJ.NDER- PAYS IMPORTATEUR 
,, Ursprunc I I, Ursprunc I Orlrlne 1000$ Orlrlne 1000$ 
nvler-Avril 
R~UNION Janvier-Juillet MARTINIQUE 1961 1962 1961 1962 
MONDE 15 3~6 19_186 MONDE 33 273 39 327 
France 12 0 2 14 859 France 23 699 27 758 
Belgi~ue-Luxemboure 1 2 224 Belei~ue-Luxemboure 44 110 
Pa~- as 1 3 321 Paf:n as 211 257 
Al emagne R.F. 1 6 340 Al emagne R.F. 412 627 
ltalie 9 161 ltane 396 395 
CEE-Metropoles 12 5 2 15 905 CEE-Metropoles 24 762 29147 
•• DOM CEE 2 6 144 .. DOM CEE 578 513 
PTOM CEE 5 393 PTOM CEE 2 893 3175 
Total CEE 12 8 3 16 442 Total CEE 28 233 33 341 
Royaume-Uni 2~ 189 Royaume-Uni 316 274 
Norv~ge 8 10 Norv~ge 36 27 
Su~de ~~~ 158 Su~de 440 815 Danemark 138 Danemark 31 44 
Suisse 49 Suisse 57 41 
Portugal 0 2 Autriche 24 21 
Hongrie 
- -
Maroc 140 124 
Maroc 1 87 Algerie 565 513 
Algerie 9 83 Tunisie 75 16 
Tunisie 
- 0 Senegal 405 351 ~gypte 
-
4 Gabon 
- 14 
Sem!gal 
-
13 Congo (Brazza) 56 122 
COte d'lvoire 4 23 Madagascar 2 334 2 651 
Mada~car 3 122 Union Sud-Africaine 51 220 ~tats- nis 43 787 Afrique Or. Brit. 
-
34 
Canada 6 ~tats-Unis 147 287 
Mexique 
- -
St-Pierre-et-Miquelon 91 9 
Cuba - 0 Iran 529 617 
Dominicaine, Rep. 5 191 Israel 
-
69 
Antilies Fran~. 3 33 Arabie Seoudite 
-
14 
Honduras, Rep. 
- 22 Qatar, Bahr., Truc. 8 
-Nicara~ua - 47 Union Birmane - 0 
Canal anama 6 58 ~pon - 33 
Venezuela 8 91 on~ong 62 47 
Gubane FranX 28 Cam ge 1 699 970 
PT M Brit. m. 78 859 Vietnam Sud 1 080 1 275 
PTOM Neer!. Am. 25 233 Malaisie, Fed. 0 16 
HonrKone - 9 Sin8pour 33 1S1 
Cam odee 3; 19 PT M Port. AS 68 44 Nouvelle-Zelande 7 Austrane 
-
12 
R~UNION Ja vler-Juin R~UNION ,J•nvier-AoOt 1961 1962 196 1962 
MONDE 21 761 33 656 MONDE 40259 44194 
France 20 011 23 711 France 27 636 31 364 
Belgi~ue-Luxemboure 42 85 Belgi~ue-Luxemboure 112 137 
Pats· as 202 225 Paf:n as 225 332 
Al emagne R.F. 337 627 Al emaene R.F. 456 788 
ltalie 369 370 ltane 440 445 
CEE-Metropoles 20 961 251n CEE-Metroreles 28 870 33 066 
.. DOM CEE 481 451 .. DomC E 685 570 
PTOM CEE 2438 2 832 PTOM CEE 3 224 3458 
Total CEE 23 880 28 448 Total CEE 32n9 37 087 
Royaume-Uni 260 230 Royaume-Uni 334 312 
Norv~ee 35 21 Norv~ge 42 30 
Su~de 375 731 Su~de 513 896 
Danemark 31 43 Danemark 31 47 
Suisse 54 40 Suisse 60 44 
Autriche 18 19 Autriche 24 21 
Maroc 126 111 Maroc 171 141 
Algerie 468 451 Aleerle 6n 570 
Tunisie 75 4 Tunisie 75 16 
5enegal 363 309 Senegal 466 369 
Gabon 
-
12 Gabon 
-
23 
Congo (Brazza) 56 122 Congo (Brazza) 90 122 
Madaeascar 2 011 2 360 Madagascar 2 562 2 905 
Union Sud-Africaine 23 166 Union Sud-Africaine 51 2n 
Afr. Or. Brit. 
-
33 Afrique Or. Brit. 
-
37 ~tats-Unis 134 163 ~tats-Unis 153 320 
St-Pierre-et-Miquelon 
-
9 5t-Pierre-et-Miquelon 91 9 
Iran 427 517 Iran 609 712 
Israel 
-
65 Israel 
-
69 
Arabie Seoudite 
-
14 Arabie Seoudite 
- 14 Qatar, Bahr, T ruc. 8 
-
Qatar, Bahr., Truc. 43 
-Union Birmane 
- -
Union Birmane 
-
1 
Japon 
-
32 Japon 
- 34 
HonrKone 58 40 Hon~one 66 50 
Cam odge 1 436 536 Cam ge 3 831 11n 
Vietnam Sud 543 1 356 Vietnam Sud 1 080 1 276 
Malaisie, Fed. 0 16 Malaisie, Fed. 0 16 
SinÖapour 29 114 SinÖapour 41 151 
PT M Port. As. 42- 42 PT M Port. AS n 46 
Austrane 
-
12 Austrane 
- 18 
82 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprunc I II Orlrlne 1000$ 
R~UNION Janvler-Septembre 1961 _1962 
MONDE 44 835 48 717 
France 30987 34 495 
Belgi~ue-Luxemboure 118 181 
Pats- as 243 3n 
Al emagne R.F. 645 902 
ltane 464 689 
CEE-Metropoles 32 458 36 644 
.. DOM CEE 757 630 
PTOM CEE 3 598 3 867 
Total CEE 36 813 41 141 
Royaume-Uni 404 335 
Norv~ge 46 35 
Su~de 574 1 001 
Danemark 32 48 
Suisse 69 45 
Autriche 31 22 
Maroc 200 176 
Algerie 744 630 
Tunisie 80 16 
Senegal 499 382 
Gabon 
-
26 
Congo (Brazza) 116 122 
Madagascar 2 863 3 292 
Union Sud-Africaine 71 328 
Afrique Or. Brit. 
-
39 
~tats-Unis 162 347 
St-Pierre-et-Miquelon 91 9 
Iran 614 832 
Israel 
-
69 
Arabie Seoudite 
-
14 
Qatar, Bahr., Truc. 126 
-
Union Birmane 
-
1 
~pon - 63 
ont!,one n 61 
Cam ee 3 926 11n 
Vietnam Sud 1 088 1 276 
Malaisie, Fed. 6 20 
SinÖapour 61 152 
PT M Port. AS 101 48 
Austrane 
-
30 
R~UNION J:anvler-Octobre 1961 1962 
MONDE 48 702 53 837 
France 33sn 37 254 
Belgi~ue-Luxemboure 118 182 
Pats- as 256 395 
Al emaene R.F. 713 980 
ltalie 526 709 
CEE-Metropoles 35190 39 520 
.. DOM CEE 811 709 
PTOM CEE 4 021 4 383 
Total CEE 40024 44 612 
Royaume-Uni 425 363 
Norv~ge 49 46 
Su~e 615 1 044 
Danemark 37 so 
Suisse 69 54 
Autriche 31 23 
Maroc 217 192 
Algerie 798 709 
Tunisie 80 18 
Senegal 515 401 
Gabon 
-
29 
Congo (Brazza) 116 157 
Madagascar 3 270 3 734 
Union Sud-Africaine n 351 
Afrique Or. Brit. 
-
40 ~tats-Unis 207 430 
St-Pierre-et-Miquelon 91 29 
Iran 660 921 
Israel 
-
69 
Arabie 5eoudite 
-
14 
Qatar, Bahr., Truc. 180 0 
Union Birmane 
-
1 
~pon - 69 on~ong 75 n 
Cam ge 3 928 1 239 
Vietnam Sud 1246 1 276 
Malaisie, Fed. 6 20 
SinÖapour 97 155 
PT M Port. AS 117 58 
Austrane 
-
36 
TAB.tS 
export 
AUSFUHRLÄNDER- PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR r:..::..:~B~es~f~•m~m;u~n~a~~.:...:..::.::..;~====:.....---1~ Bestlmmuna I Destination 1 000 S I Destination 1000$ 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR 
I Bestimmune I Destination 1000S 
MARTINIQUE 
MONDE 
Janvier-Avril 
1961 1962 R~UNION 
MONDE 
196~anvier-Juille~962 R~UNION ,~,&nvier-Septembre 1961 1962 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas · 
Allemagoe R.F. 
ltalie 
CEE·M~tropoles 
.• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Alg~rie 
Tunisie ~gypte 
S~n~gal • 
Cöte Fran~. Somali 
~tats-Unis 
Mexique 
Haiti 
Antilies Fran~. 
Guatemala 
Panama, R~p. 
Canal Panama 
Gurane Fran~. 
PTOM Brit. Am. 
PTOM N~erl. Am. 
Laos 
Cambodge 
Ocbnie Fran~. 
Provision de bord 
dUN ION 
MONDE 
France 
Belgi%ue-Luxembourg 
Pal:n as 
Al emaene R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
•. DOMCEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Suisse 
Autriche 
Espagne 
Maroc 
Alg~rie 
Guin~e. R~p. 
Afrique Port. NS 
R~p. Centrafricai ne 
Mada11ascar 
R~umon 
Rhod~ie-NAassaland 
Union Sud- fricaine 
Afrique Or. Brit. NS 
~tats-Unis 
Union Indienne 
~pon 
one-Kone 
Australie 
9 769 
9 478 
2 
32 
9 512 
126 
4 
9 642 
1 
80 
4 
1 
4 
80 
0 
42 
21 
4 
11 612 
10 +43 
4 
1 
403 
10 851 
267 
2 
11 120 
81 
6 
401 
22 
190 
0 
71 
10 
2 
4 
)anvler-)uln 
1961 1962 
14 855 13 508 
11 803 11 438 
- -35 27 
30 39 
12 16 
11 880 11 520 
46 52 
67 80 
11 993 11 652 
201 139 
- -
-
-
-
3 
296 297 
46 52 
-
-
-
216 
- -
67 793 
- -
-
168 
-
-
166 7 
787 184 
9 5 
16 13 
- -
22 1 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE. 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Suisse 
Autriche 
Espagne 
Maroc 
Alg~rie 
Guin~e. R~p. 
Afrique Port. NS 
R~p. Centrafricaine 
Mada11ascar 
R~umon, Comores 
Rhod~sie-Nyassaland 
Union Sud-Africaine 
~frique Or. Brit. NS 
1:tats-Unis 
Union Indienne 
Japon 
Hone-Kong 
Australie 
R~UNION 
MONDE 
France 
Belgirluxembourg 
Pal:n Al emagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Suisse 
Autriche 
Espaene 
Maroc 
Alg~rie 
Guin~e. R~p. 
Afrique Port. NS 
R~p. Centrafricaine 
Mada11ascar 
R~umon, Comores 
Rhod~sie-N,X.frsaland 
Union Sud- fricaine 
Afrique Or. Brit. NS 
~tats-Unis 
Union Indienne 
~pon 
one-Kong 
Australie 
16 047 
12 616 
35 
58 
18 
12 n1 
46 
83 
12 856 
329 
296 
46 
83 
167 
862 
9 
131 
22 
13 742 
11 630 
27 
39 
16 
11 712 
52 
108 
11 8n 
139 
3 
297 
52 
216 
107 
168 
- 8 
191 
s 
13 
8 
6
lanvier-Ao0t 
19  ~962 
18125 15 933 
14 597 13 635 
- -35 27 
58 58 
18 18 
14706 13 738 
46 52 
106 115 
14 858 13 905 
356 148 
- -
- -
-
13 
296 297 
46 52 
- -
-
216 
-
-
106 114 
- -
-
229 
- -
169 8 
908 226 
9 5 
131 13 
- -22 8 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Suisse 
Autriche 
Espagne 
Maroc 
Algtkie 
Guin~e. R~p. 
Afrique Port. NS 
R~p. Centrafricaine 
Mada11ascar 
R~umon, Comores 
Rhod~sie-Nyassaland 
Union Sud-Africaine 
Afrique Or. Brit. NS 
~tats-Unis 
Union Indienne 
]apon 
Hone-Kone 
Australie 
R~UNION 
MONDE 
France 
Belei%ue-Luxemboure 
Par;-as 
Al emagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Suisse 
Autriche 
Espagne 
Maroc 
Alg~rie 
Guin~e. R~p. 
Afrique Port. NS 
R~p. Centrafricaine 
Mada11ascar 
R~un1on, Comores 
Rhod~sie-NAassaland 
Union Sud- fricaine 
Afrique Or. Brit. NS 
~tats-Unis 
Union Indienne 
~pon 
one-Kong 
Australie 
23 957 
20 342 
35 
58 
18 
20453 
46 
545 
21 0+4 
371 
296 
46 
117 
171 
967 
9 
131 
22 
19 096 
16129 
27 
68 
18 
16 242 
52 
128 
16 422 
148 
17 
897 
52 
216 
127 
229 
8 
268 
5 
13 
8 
)anvler-OctObre 
1961 1962 
26 329 24 852 
22 630 20350 
-
-
35 32 
58 77 
24 18 
22 747 20477 
46 52 
554 133 
23 347 20 662 
419 187 
- -
- -
-
17 
296 897 
46 52 
- -
-
216 
- -
125 132 
-
0 
-
229 
- -
171 10 
988 1 742 
9 5 
131 13 
- -
22 8 
83 
liD 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
TAB.15 
Import 
EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATEUR II Unprune 11, Unprune Orlrlne 1 000. Orlelne 1000S 
TCHAD 
.tanvier-Septembre 
1961 1962 GAB ON 
Janvler-Septembre 
1961 1962 
MONDE 21 768 MONDE 29167 
France 11110 France 18 259 Belgique-Luxembourg 517 Belgi~ue-Luxembourg 275 Par:-Bas 380 Pa~s- as 588 Al emagne R.F. 1101 Al emagne R.F. 1 802 ltalie 224 ltalie 315 CEE-Metropoles 13 332 CEE-Metropoles 21 239 
.. DOM CEE 385 .. DOM CEE 67 PTOM CEE 2946 PTOM CEE 1 523 Total CEE 16 663 Total CEE 22 829 
Royaume-Uni n6 Royaume-Uni 894 Su~de 71 Norv~ge 47 Danemark 99 Su~de 127 Suisse 20 Danemark 30 Autriche 20 Suisse 51 Portugal 259 Autriche 28 Espagne 245 Portugal 242 Youl.oslavie 115 Espagne 138 Tch coslovaquie 55 Zone Mark-Est 17 Hongrie 103 Pologne 11 Maroc 103 Hongrie 62 Algerie 385 Maroc 667 Libye 32 Algerie 67 Soudan 115 Mauritanie 87 Senegal 236 Senegal 270 Nigeria 948 Cllte d'lvoire 29 Cameroun 245 To~o 9 Cllte Fr. des Somafis 0 Da omey 14 Union Sud-Africaine 52 Cameroun 671 ~tats-Unis 705 Co~o (Brazza) 36 Canada 1 Rh esie-NAassaland 66 Antilies Neerl. 241S Union Sud- fricaine 85 Union Indienne 66 ~tats-Unis 2 938 Chine Continent. 334 Antilies Neer. 407 ~pon 465 Venezuela 406 one-Kone 187 ~pon 150 
one-Kone 46 
R~P. CENTRAFRIC, Janvier-Septembre 1961 1962 CONGO (BRAZZA) Janvler-Septembre 1961 1962 
MONDE 19 575 MONDE 51 562 
France 11 688 France 35188 Belgi~ue-Luxemboure 450 Belgi~ue-Luxembourg 1 313 Pa~ as 366 Pa~- as 1 245 Al emagne R.F. 1 063 Al emagne R.F. 2 357 ltalie 30S ltalie 516 CEE-Metropoles 138n CEE-Metropoles 40 619 
.. DOM CEE 166 .. DOM CEE 380 PTOM CEE 1139 PTOM CEE 2n2 Total CEE 1s1n Total CEE 43n1 
Royaume-Uni 769 Royaume-Uni 1 083 Norv~ge 14 Norv~ge 52 SuMe 31 Su~de 95 Danemark 61 Danemark 85 Suisse 102 Suisse 127 Autriche 13 Autriche 41 Portueal 329 Portugal 473 Espagne 80 Espaene 296 Maroc 160 Yougoslavie 13 Algerie 166 Maroc 992 Senegal 243 Algerie 380 Guinee Port. 12 Mauritanie 451 Cllte d'lvoire 8 Seneeal 301 Togo 2 Cllte d'lvoire 110 Nigeria 9 Nigeria 9 Cameroun 103 Cameroun 128 Congo (Leo) 409 Guinee Esp. 
-Madagascar 2 Congo (Leo) 345 Union Sud-Africaine 64 Angola 191 ~tats-Unis 1 076 Rhodesie-NAf:saland 209 Antilies Neerl. 367 Union Sud- fricaine 332 Venezuela 269 ~tats-Unis 1 995 Union Indienne 27 Antilies Neer. 1 336 ~pon 1 084 Venezuela 745 one-Kone 230 Japon 311 Hong-Kone 180 Australie 8 Divers NOA 5 
EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATEUR 
II, Unprune Orlrlne 1000S 
dN~GAL Septembre-Juillet 1961 1962 
MONDE 92n2 93 659 
France 60457 59 335 Belgiaue-Luxembourg 1 065 1 110 Pa~- as 2102 2 017 Al emagne R.F. 3 399 3609 ltalie 1 600 2 200 CEE-Metropoles 68 624 68 271 
.. DOM CEE 818 867 PTOM CEE 600 
Total CEE 70 042 
Royaume-Uni 1 730 1 600 Norv~ge 
- 46 Su~de 292 194 Finlande 150 263 Danemark 178 122 Suisse 247 292 Autriche 288 223 Portugal 22? 36 Espagne 1 296 1130 Maroc 2 641 2 265 Dep. Algeriens 818 867 ~gypte 
-
105 Guinee, Rep. 211 24 Nigeria 73 82 Angola 563 220 Madagascar 381 579 Union Sud-Africaine 211 571 ~tats-Unis 1 369 4 306 Canal Panama 
-
'lÖs Fed. Indes Occid. -Antilies Neer!. 
-
2183 Venezuela 1 345 Bresil 
- 36 Pakistan 
- 4 Union Indienne 
-
32 Thailande 
- 1 341 Vietnam Sud 1 357 1 333 Cambodge 4124 1110 Chine Continent. 2179 2 941 Hong-Kong 551 567 
COTE IVOIRE 
J~nvler-Septembre 
1961 1962 
MONDE 111 522 97 664 
France 78155 64 854 Belgique-Luxemboure 1115 1 569 
Par.s-Bas 2 202 2 882 Al emagne R.F. 5001 4 255 ltalie 1925 1 510 CEE-Metropoles 88 398 75 070 
.. DOM CEE 1 663 1 030 PTOM CEE 1 051 618 Total CEE 91113 76 718 
Royaume-Uni 2ns 2190 Su~de 139 239 Danemark 194 162 Suisse 270 641 Portugal 145 82 Espagne 76 156 Yougoslavie 
- 23 Maroc 2 SOS 2 811 Algerie 1 636 1 019 Tunisie 2 61 Ghana 193 12 Togo 
- 1 Congo (Leo) 492 
-Kenya et Ouganda 
-
1 Madagascar 322 442 Union Sud-Africaine 97 196 ~tats-Unis 4 517 4 323 Fed. Indes Occ. Brit. 397 143 Venezuela 2 761 2 795 Bresil 
- 1 098 Irak 246 483 Iran 188 41 Arabie Seoudite 
- -Pakistan 212 189 Union Indienne 476 318 Union Birmane 
- 1 673 Vietnam Sud 399 3 Cambodge 330 21 Chine Continent. 
- 1 225 Hong-Kong 1 051 725 
TAB.ts 
export 
AUSFUHRLÄNDER ·f'AYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRLÄNDER -f'AYS EXI'ORTATEUR 
II Bestimmung I 111 Bestimmung Destination 1 000 s Destination 1000$ 
Janvier-Septembre 
TCHAD 1961 1962 GABON 
Janvier-Septembre 
1961 1962 
MONDE 14199 MONDE 43 449 
France 8 863 France 26 341 
Belgique-luxembourg 898 Belgi~ue-luxembourg 313 
Pa~s-Bas 4 Pa~s- as 999 
Al emagne R.F. 317 Al emagne R.F. 5 282 
ltalie 9 ltalie 333 
CEE-Metropoles 10 091 CEE-Metropoles 33 268 
.. DOM CEE 75 .. DOM CEE 217 
PTOM CEE n6 PTOM CEE 1 187 
Total CEE 10 942 Total CEE 34 672 
Royaume-Uni 572 Royaume-Uni 1 740 
Espagne 27 Suede 281 
Algerie 75 Danemark 224 
Dep. Oasis et Saoura 25 Suisse 55 
libye 41 Espagne 169 
Soudan 122 Grece 104 
Senegal 356 Pologne 274 
Nigeria 1 416 Hongrie 200 
Cameroun 317 Maroc 189 
Guinee Esp. 49 Algerie 189 
Congo (leo) 89 ~ypte so 
oger 11 
Senegal 184 
C6te d'lvoire 83 
To~o 9 
Da omey 39 
Nigeria 181 
Cameroun 742 
Mada~ascar 92 
Reunoon et Cornores 7 
Rhodesie-Nyassaland 15 
Union Sud-Africaine 48 
~tats-Unis 1 261 
Canada 806 
Antilies Fran~. 16 
Guyane Fran~. 5 
Perou 39 
Israel 2 415 
Arabie Seoudite 0 
Japon 150 
RilP. CENTRAFRIC. 
Janvier-Septembre Janvier-Septembre 
1961 1962 CONGO (BRAZZA) 1961 1962 
MONDE 11 297 MONDE 23 674 
France 7 045 France 4 287 
Belgi~ue-luxernbourg 200 Belgi~ue-luxembourg 5 048 
Pa~s- as 216 Par.s· as 2 228 
Al ernagne R.F. 229 Al emagne R.F. 4 508 
ltalie 122 ltalie 125 
CEE-Metropoles 7812 CEE-Metropoles 16196 
.. DOM CEE 255 .. DOM CEE 184 
, 
PTOM CEE 521 PTOM CEE 672 
Total CEE 8 588 Total CEE 17 052 
Royaurne-Uni 342 Royaume-Uni 754 
Suisse ·10 Danernark 1n 
Maroc 98 Suisse 149 
Algerie 255 Maroc 307 
Cameroun 258 Algerie 85 
Congo (leo) 178 Mali 0 
Union Sud-Africaine 129 Dahomey 6 
~tats-Unis 1 556 Cameroun 99 
Honduras Brit. 99 Congo (leo) 504 
Nouvelle-Zelande 32 An~ola 59 
Unoon Sud-Africaifle 502 
~tats-Unis 1 890 
Honduras Brit. 430 
Israel 927 
-
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
I AUSFUHRLÄNDER -f'AYS EXI'ORTATEUR II Bestimmune II Destination 1 000 S 
dNtlGAL 
Septembre-Juillet 
1961 1962 
MONDE 87 619 76 329 
France 67 911 65 655 
Belgique-luxembourg 1 928 146 
Par;-sas 1 564 616 
Al ema~ne R.F. 1 065 980 
ltalie 356 247 
CEE-Metropoles 72 825 67 644 
.. DOM CEE 4 497 2564 
PTOM CEE 2 066 1 847 
Total CEE 19 381 72 055 
Royaume-Uni 2 463 462 
Norvege 519 1 381 
Suede 745 389 
Danemark 498 215 
Suisse 988 0 
Portugal 105 
-
Espagne 41 101 
Pologne 
- -
Maroc 73 53 
Dep. Algeriens 4209 2 362 
Tunisie 
- -Gambie 12 16 
Guinee Port. 
-
12 
Guinee, Rep. 117 227 
Liberia 
- 19 
Ghana 8' 53 
Togo 105 267 
Carneroun 867 843 
Mada~ascar 271 231 
Reunoon, Cornores 288 203 
Union Douan. Equat. 802 506 
~tats-Unis 170 36 
Canada 0 0 
Antilies Fran~. - 24 
liban n 61 
Syrie 
- -
Japon 668 628 
COTE IVOIRE 
J..anvier-Septembre 
1961 1962 
MONDE 128 879 129 383 
France 67 086 64 331 
Belgi~ue-luxembourg 1 434 1 661 
Par.s- as 9 454 7173 
Al emagne R.F. 5 904 6 354 
ltalie 5 693 9 362 
CEE-Metropoles 89 571 88 881 
.. DOM CEE 10 584 10 365 
PTOM CEE 281 389 
Total CEE 100 436 99 635 
Royaurne-Uni 1 n9 2186 
Norvege 224 81 
Suede 361 274 
Finlande 90 193 
Danemark 530 691 
Suisse 220 403 
Autriche 
- 33 
Espagne 166 443 
Yougoslavie 
- -Grece 87 22 
Zone DM-Est 104 83 
Bulgarie 
- -Maroc 2 002 2158 
Algerie 10 555 10 323 
Tunisie 269 58 
Sierra leone 
-
0 
Liberia 64 29 
Ghana 169 22 
To~o 112 80 
Unoon Sud-Africaine 917 1 871 
~tats-Unis 18 949 19 541 
Canada 
-
576 
Venezuela 
- -Uruguay 158 42 
liban 288 58 
Syrie 127 41 
Israel 435 243 
Japon 446 395 
Australie 
-
141 
Nouvelle-Zelande 
-
14 
85 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN USERSEEGEBIETE 
mit EWG· und wichtigen andern Lindern 
TAB. ts 
Import 
EINFUHRLJ.NDER • I'AYS IMPORTATEUR EINFUHRLJ.NDER • I'AYS IMPORTATEUR 
,, Unpruna I I Unprune I Orlalne 1000$ 1 Orlalne 1000$ 
TOGO 
Janvier-Septembre 
1961 1962 DAHOMEY 
Janvier-AoOt 
1961 1962 
MONDE 20 732 19 'ISS MONDE 17 738 17 668 
France 89'16 6 375 France 10 '152 10 583 
Belei~ue-Luxembourg 280 206 Belgi~ue-Luxemboure 385 360 
Par:n as '19'1 1 2'18 Pa7.s- as 2'13 3'1'1 Al emagne R.F. 1'163 1 1'19 Al emaene R.F. '113 427 
ltalie 12'1 193 ltalie 109 278 
CEE-M~tropoles 11 306 9171 CEE-M~tro~oles 11 602 11 992 
.. DOM CEE 557 218 .. DOMC E '187 267 
PTOM CEE 1 '1'11 2 036 PTOM CEE 2 397 2 920 
Total CEE 13 303 11 '125 Total CEE 1H86 15179 
Royaume-Uni 2086 2 669 Royaume-Uni '110 258 
Su~de 157 84 Norv~ge 7 1 
Finlande 23 6 Su~de H 27 
Danemark 15 33 Danemark 16 6 
Suisse 2'1 67 Suisse 19 13 
Portueal 80 57 Autriche 8 .. 
~sr@~ne 157 171 Portugal .. .. 
-
3'1'1 Espagne 12 25 
Poloene 18 67 Tch~coslovaquie 12 17 
Tch~coslovaquie 38 93 Hongrie 0 1 
Maroc 187 207 Maroc 15'1 21'1 
Alg~rie 557 218 Alg~rie '187 . 267 
Niger 81 97 Tunisie 
-
2 
S~n~gal 179 585 S~n~gal 1 1'16 1 567 
Haute Volta 
-
'12 Cöte d'lvoire 755 431 
Cöte d'lvoire 941 70 Toeo '159 230 
Ghana 626 705 Nie~ria 351 371 
Dahomey 181 351 Cameroun 10 25 
Nie~ria 
- 98 Malgache, R~p. 9 8 Cameroun 19 s Union Douan. Equat. 16 21 
Union Sud-Africaine 47 71 ~tats-Unis 511 '111 ~tats-Unis 511 937 Antilies N~er. 6 63'1 
Antilies N~er. 1 095 869 Venezuela 363 176 
Venezuela 
- 89 Irak 35 116 
Irak 
-
155 Pakistan 9'1 76 
Pakistan 
-
31 Union Indienne 122 8 
Union Indienne 125 122 ~pon 2 2 ~pon 610 966 on~-Kone 252 292 
onf,"Kong 101 HB Cam odge 165 117 
Cam odee 32'1 223 Vietnam Sud 0 5 
DAHOMEY 
Janvier·Juillet 
1961 1962 MALGACHE R~P. Janvier-Septembre 1961 1962 
MONDE 15 310 15 2'12 MONDE 79075 91 8'15 
France 8 967 911'1 France 58 367 69 686 
Belei~ue-Luxembourg 313 307 Belgi~ue-Luxemboure 621 822 
Pa~- as 219 322 Par.s- as 1 869 1 888 
Al emagne R.F. 378 391 Al emagne R.F. 2 867 2 62'1 
ltalie 96 259 ltalie 960 903 
CEE-M~tropoles 9973 10 393 CEE-M~tropoles 6'16SS 75 923 
.. DOM CEE 'ISS 264 .. DOMCEE 1 557 110S 
PTOM CEE 2062 2 583 PTOM CEE S22 1 655 
Total CEE 12 '193 13 2'10 Total CEE 67063 78 6S6 
Royaume-Uni 39'1 223 Royaume-Uni 1 239 1 005 
Norv~ae 7 1 Norv~ee 75 73 
Su~de H 16 Su~de 5'1'1 366 
Danemark H 6 Danemark 129 92 
Suisse 19 10 Suisse 131 125 
Autriche 7 .. Portueal 1SS 322 
Portugal 3 2 Espaane 130 99 
Espaane 12 22 Youaoslavie 
-
115 
Tch~coslovaquie 12 12 Pologne 66 166 
Honerie 0 1 Tch~coslovaquie 222 303 
Maroc 135 170 Honarie 16S 263 
Ala~rie 4SS 26'1 Maroc 389 755 
Tunisle 
-
2 Alg~rie 1 '17S 1 015 
S~n~aal 1 022 1 356 Tunisie 30 2'1 
Cöte d'lvoire 609 3S6 S~n~~al '197 370 
Toeo 396 205 Zanzobar, Pemba 13 36'1 
Nia~ria 317 3'12 R~union } 305 93 Cameroun 9 21 Cornores 13S 
Malgache, Rep. 9 8 Union Sud-Africaine 304 389 
Union Douan. Equat. 16 20 ~tats-Unis 1 457 1m ~tats-Unis 'ISS 372 Antilies N~erl. 108 270 
Antilies N~er. 1 5S3 Iran 1 3SO 2 627 
Venezuela 233 17'1 Israel 170 90 
Irak 35 71 Arabie S~oudite 701 H 
Pakistan 94 76 Union Indienne 4S4 1 320 
Union Indienne 122 8 PTOM Portua. AS 4S .... 
Japon 2 2 Japon 1 509 1 45'1 
Honf."!,ong 178 25S Formose 
-
.... 
Cam ee 72 117 Hong-Kong 555 317 
Vietnam Sud 0 5 
-
86 
EINFUHRLJ.NDER. I'AYS IMPORTATEUR I Unprune 
1 Orlalne I 1000$ 
CURA<;AO S~anvler·Man 196 1962 
, 
MONDE 82 oss 
·France 261 
Belgi~ue-Luxemboure HS 
Par:· as 3 307 
Al emagne R.F. 510 
ltalie 211 
CEE·M~tropoles 4 '13'1 
.. DOM CEE 1 
PTOM CEE 72 
Total CEE 4 507 
Royaume-Uni 3 25'1 
Norv~ge 27 
Su~de 8'1 
Danemark 131 
Suisse 325 
Espagne '12 
Tch~coslovaquie .... 
~tats-Unis s 903 
Canada HS 
Honduras, R~p. 71 
Nicara~ua 59 
Costa- ica '10 
Panama, R~p. 172 
Canal Panama 29 
Cuba 6'1 
Haiti 13 
Dominicaine, R~p. 43 
F~d. Indes Occid. 91 
Colombie 24 
Venezuela 63 618 
Guyane Brit. 16 
Surinam 72 
Br~sil 1 57'1 
Areentine 626 
~pon 6'10 
ong-Kone 167 
Australie 8 
Nouvelle-Z~Iande 9'1 
Non s~cifl~s 1'16 
ARUBA 6~anvier·Man 19  1962 
MONDE 95 233 
France 27 
Belei~ue-Luxemboure 1'13 
Par.s- as 6'11 
Al emagne R.F. 172 
ltalie 1SO 
CEE-M~tropoles 1 163 
.. DOM CEE 
-
PTOM CEE 10 
Total CEE 1173 
Royaume-Uni '100 
Norv~ae 12 
Su~de 15 
Danemark 33 
Suisse 12 
Espagne · 3 
T cMcoslovaquie 13 ~tats-Unis 7 307 
Canada 57 
Honduras, R~p. 25 
Nicara~ua 16 
Costa- ica '10 
Panama R~p. 25 
Canal Panama 2'1 
Cuba 11 
Dominicaine, Rep. 101 
F~d. Indes Occid. 7 
Colombie 262 
Venezuela S5 38S 
Surinam 10 
Araentine 45 
Japon 133 
Hong-Kong 6 
Australie 4 
Nouvelle-Zelande 30 
Non S~cifi~s 83 
--
AUSFUHIU.ANDER • ,AYS DerOATATEUA 
,, Bestimmune I Destination 10001 
TOGO 
.~,&nvier-Sepcembre 
1961 1962 
MONDE 14951 13 994 
France 8 967 7928 
Belaique-Luxemboura 439 593 
PaTts-Bas 1 037 725 
Al emaane R.F. 103 374 
ltalie 80 513 
CEE-MI!tropoles 10 627 10133 
.. DOM CEE 451 403 
PTOM CEE 3n 364 
Total CEE 11 450 10900 
Royaume-Uni 1n 121 
Su~de 10 0 
Danemark 3 13 
Suisse 8 115 
Espagne 
- -Gr~ce 
-
40 
Maroc 10 43 
Ala~rie 451 403 
Mali 
-
0 
Niaer 16 46 
S~n~aal 21 10 
Guin~e. R~p. 1 0 
Haute Volta 
-
4 
COte d'lvoire 23 23 
Ghana 503 202 
Dahomey 266 216 
Nit4!ria 12 45 
Ga on 16 14 
Conao ~Brazza) - 43 Conao L4!o) 1 8 
~tats-Unis 2404 1706 japon 283 248 
DAHOMEY 
.!•nvier-)uillet 
1961 1962 
MONDE 11 258 8 957 
Franeo 8 493 6429 
Belaique-Luxemboura 27 16 
Pays-Bas 36 462 
Allemaane R.F. 27 1 
ltalie 
-
8 
CEE-MI!tropoles 8 583 6 916 
.• DOMCEE 102 165 
PTOM CEE 1 933 950 
Total CEE 10 618 8 031 
Royaume-Uni 52 11 
Danemark 49 237 
Poloane 
- -Maroc 33 105 
Alg4!rie 102 160 
Mauritanie 
- -Sl!n~aal 627 232 
Guinl!e. Rl!p. 65 49 
COte d'hcoire 427 105 
Togo 660 350 
Nia4!ria 379 405 
Cameroun 13 5 
Guinl!e Espaanole 1 1 
Reunion, Comores 
-
5 
Union Douan. Equat. 12 14 
~tats-Unis 
-
0 
Bresil - -
Liban 
- -japon 
- -
TAB. tS 
export I AUSFUHRLANDER. ,AYS DerOATATEUA I Bestimmune I 
1 Desrlnatlon t 000 I 
DAHOMEY 
,/anvier-AoOt 
196 1962 
MONDE 12 026 9 393 
France 9093 66n 
Belai~ue-Luxemboura 85 16 
PaTts- as 36 502 
Al emaane R.F. 27 1 
ltalie 
-
8 
CEE-M~tropoles 9 241 7204 
.. DOM CEE 102 165 
PTOM CEE 2 041 1 052 
Total CEE 11 384 8 421 
Royaume-Uni 52 11 
Danemark 49 237 
Poloane 
- -Maroc 43 105 
Ala~rie 102 160 
Mauritanie 
- -S~n~aal 634 260 
Guin~e. R~p. 65 49 
COte d'lvoire 466 105 
Togo 717 397 
Nia~ria 419 411 
Cameroun 16 5 
Guin~e Es~aanole 1 1 
Reunion, omores 
-
5 
Union Douan. Equat. 14 15 
~tats-Unis 
-
0 
Brl!sil 
- -
Liban 
- -japon 
- -
MALGACHE REP. 
.~anvier-Septembre 
1960 1961 
MONDE 56 581 63 808 
France 29 765 33 556 
Belgi~ue-Luxemboura 428 305 
Par:- as 239 586 
Al emaane R.F. 1 507 2160 
ltalie 491 585 
CEE-MI!tropoles 32430 37192 
.. DOMCEE 6 449 7 636 
PTOM CEE 1 611 2 564 
Total CEE 40490 47 392 
Royaume-Uni 1432 1 582 
Finlande 
-
27 
Danemark 80 98 
Suisse 114 88 
Portuaal 
-
6 
Yougoslavie no 
-Grf:ce 113 279 
Honarie 341 382 
Roumanie 4 130 
Bulaarie 41 27 
Maroc 117 24 
Ala4!rie 3 740 3 895 
Tunisie 30 1 
~aypte 128 36 
Senl!gal 3n 675 
COte d'lvoire 
-
380 
Est Afrique Brit. 233 211 
Zanzibar, Pemba 102 675 
Rl!union } 3 318 3 045 Comores 1132 
~tats-Unis 8 800 10 819 
Canada - 0 
Guadeloupe } 185 544 Martinique 147 
Araentine - 11 
Sinaapour 424 496 
lndonesie - 660 
Japon 1 078 411 
Hona-Kong - o I 
COMMER.CE DES ASSOCI~S D'OUTR.E-MER. 
avec Ia CEE.et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRLANDER • ,AYS E)(J)OATATEUA I Bestimmune J Destination I 10001 
CURACAO 
.Janvier·Mars 
1961 1962 
MONDE 73 059 
France 1614 
Belai~ue-Luxemboura 4n 
Pays- as 5127 
Allemaane R.F. 430 
ltalie 2 290 
CEE-MI!tropoles 9 933 
.. DOM CEE 576 
PTOM CEE 4 327 
Total CEE 14836 
Royaume-Uni 8 088 
Portuaal 842 
Ala4!rie 566 
S~n4!aal 1 514 
Guin4!e Port. 264 
Sierre Leone 396 
COte d'lvoire 1025 
Ghana 746 
Nia4!ria 2204 
Cameroun 595 
Conao (l4!o) 547 ~tats-Unis 22 292 
Canada 691 
Guatemala 519 
Honduras Brit. 607 
Honduras, R~p. 288 
Salvador 381 
Nicara~ua 502 
Costa- ica 321 
Canal Panama 2 381 
Dominicaine, Rl!p. 1 295 
Fl!d. Indes Occid. 1 065 
Brl!sil 3 894 
Chili 1 006 
Argentine 3114 
Israel 250 
Union Indienne 214 
Philippines 787 japon 1110 
Dl!p. USA Ocl!anie 536 
ARUBA 6
/anvier-Mars 
19 1962 
MONDE 94 769 
France 418 
Belai~ue-Luxemboura 
-
PaTts- as 6 749 
Al emaane R.F. 1 701 
ltalie 829 
CEE-MI!tropoles 9 697 
.. DOM CEE 83 
PTOM CEE 1199 
Total CEE 10 979 
Royaume-Uni 2 228 
lslande 691 
Norv~ae 634 
Su~de 3136 
Danemark 2 233 
Portu~al 2 652 
· Gibra tar, Malte 840 
Prov. Espagn. Afr. 2 635 
libye 716 
Senl!aal 1 026 
Nig4!ria 349 
~tats-Unis 39 551 
Canada 1 596 
Mexique 828 
Guatemala 1137 
Honduras Brit. 1 289 
Salvador 199 
Costa-Rica 486 
Canal Panama 1 800 
Cuba 1414 
Fed. Indes Occid. 1 789 
Colombie 1462 
Perou 982 
Bresil 2 734 
Chili 1 076 
A~entine 1 689 
ln onesie 1 923 japon 1 176 
Nouvelle-Zelande 510 
Non specifies 588 
87 
' 
. I 
I 
~ 
i 
~ 
I 
I 
I 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 
mit EWG· und den andern Ländern 
ALGERIEN- ALGERIE 
·~----------r---------+---------~---------
extra 
I 2 
! ·~ 
l 
i I 
----
6 
90 
70 
50 
40 
-
30 
20 
Import 
Mlo S 
extra 
ZOLLUNION V. 1\EQUI\TORII\LI\FR .. UN. DOUIIN EQUI\T 
15 
10 
8 
7 
40 
10 
8 
6 
4 
25 
20 
15 
10 
8 
MIIDI\GIISKI\R · MilDliGASC/IR 
8 
extra 
6 
--- 5 
4 
3 
30 
20 
15 
1-- 1960 - 1961 -··· 1961 1 
88 
export 
Mlo S 
- -- - --
FRANZ. ANTILLEN- ANTILLES FRAN<;. 
6 
5 ----------~~--------~--~~~---+------------
4 ----------1---~~~-t----~\---t----------
0.6 
~ -----L----~--------;---------1---~~---
30-----------+----------1-----~--_,r----------
10 
8 ----------1----------i----------t----------
SENEGAL- SENEGAL 
10 
8 
6 
4 
..... 
50 ----------~----------+----------i-----------
40 
1-- 1960 - 1961 --·- t96l 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les autres pay~ 
10 
a, 
6 
5 
30 
KAMERUN- CAt1EROUN 
8 
6 
5 
4 
3 
30 
15 
10. 
MADIIGASKIIR-MADAGASCAR 
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AUSSEN HANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN OBERSEEISCHEN 
LÄNDER UND GEBIETE 
Mio I 
1958 1959 1960 
ALGERIEN 
1961 
lnseesamt 1140,1 1142,3 1265,0 1 024,3 
Lebensmittel 239,6 256,0 297,5 294,8 
Brennstoffe 55,0 60,3 62,5 60,4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230.0 221,1 261,8 205,2 
Ausrüstune 222.2 228.0 235,1 164,3 
Andere bearbeitete Waren 393,3 376,8 407,5 299,2 
SENEGAL') 
lnseesamt 208,4 178,4 172,1 155,2 
Lebensmittel 60,3 60,4 51,1 49,5 
Brennstoffe 9,6 8,8 8.4 7,5 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 21.S 23,1 22,5 
Ausrüstune 32,8 27,0 28,0 21,3 
Andere bearbeitete Waren 79,4 60,6 61,4 54,4 
ELFENBEINKOSTE 
lnseesamt 108,7 114,5 120.0 149,6 
Lebensmittel 19,2 21,1 20,4 25,8 
Brennstoffe 7,1 7,8 7,1 8,0 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5 21,1 22,5 
AusrOstune 23,4 28,3 27,9 36,6 
Andere bearbeitete Waren 42,0 41,8 43,6 56,Y 
GABUN 
lnseesamt 29,5 28.4 31,7 35,9 
Lebensmittel 5,5 6,3 7,2 
Brennstoffe 1.8 2,4 2,3 
Rohstoffe und Halbfabrikate 5,6 4,1 4,6 
AusrOstune 9,2 9,5 12,1 
Andere bearbeitete Waren 6,3 9,4 9,4-
KONGO (Braua) 
lnseesamt 57,8 56,2 70,1 79,0 
Lebensmittel 9,9 12,0 
Brennstoffe 3,7 4.6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 7,2 12.7 
AusrOstune 20,3 21,5 
Andere bearbeitete Waren 15,1 19,4 
TSCHAD 
lnsrresamt 24,2 24,9 25,3 25,3 
Lebensmittel 5,6 5,9 5,3 4,7 
Brennstoffe 3,0 3,6 3,0 2,7 
Rohstoffe und Halbfabrikate 3,6 3,4 3.8 3,9 
AusrUstunrr 4,0 3,5 4,2 5,3 
Andere bearbeitete Waren 8,0 8,6 8,9 8,7 
KAMERUN 
lnsrresamt 102.2 81.6 84,5 96,1 
Lebensmittel 16,1 16,6 16,2 18.0 
Brennstoffe 5,1 5,7 5,6 5,9 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,6 16,8 21,4 
AusrOstune 21,9 15,4 14.2 18,8 
Andere bearbeitete Waren 42,8 27,5 29,8 32,0 
MADAGASKAR 
lnsrresamt 126,5 119,5 112,0 103,5 
Lebensmittel 18.4 18,5 18,7 14.6 
Brennstoffe 5,5 5,0 5,1 4,4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 20,3 22,0 20;3 
AusrOstune 24,6 21,7 19,6 18•5 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 46,2 45,7 
er) Durchsehnlee fDr -•1 Vierceljahn. 
')Vor 1961 : Senepi-Mali-Maurieanlen zusammen. 
190 
TAB. tl 
1961 
I I II I 111 I IV 
267,9 253.0 232,6 270,8 
1M 64,7 71,7 88,0 
17,2 15,6 13,0 14.5 
62,8 52,3 43,4 46,7 
46,3 45,4 35,2 37,5 
71,6 74,4 68,9 84,3 
43,7 37,5 32,6' 41,5 
14,4 13,2 1o,9 11,0 
2,2 2,0 1,7 1,6 
5,5 6.0 4,9 6,1 
5,5 5,1 4,5 6,2 
15,9 11,3 10,6 16,6 
39,8 35,4 36,3 38,1 
6,9 5,2 7,0 6,7 
2,2 2,1 1,9 1,7 
5,5 5,2 6,2 5,6 
10;1 9.8 8,2 8,5 
15,0 13,1 13,1 15,6 
7,9 8,8 1o.9 8,2 
1,7 1,9 2,0 1,7 
0,5 0,4 0,7 0,6 
1,0 1,0 1,6 1,0 
2,6 1,8 5,2 2,5 
2,1 3,7 1,4 2.2 
18,6(o) 2o,9 21,2 18,4 
3,2 3,1 
1,0 1,4 
3.4 3,6 
6,9 7,7 
5,3 5,2 
7,7 7,0 5,2 5,4 
1,1 1,4 1,1 1,1 
1,0 1,1 0,5 0,1 
0,9 0,9 0,9 1,2 
2.2 1,3 0,8 1,0 
2,6 2,3 1,9 1,9 
22,4 25,4 21.8 a) 24,0 
4,8 4,8 4,2 
1,6 1,6 1,3 
3,9 5,6 5,9 
4,4 4,8 4,8 
7,8 8,6 7,8 
23,9 28,3 26,9 24.4 
3,3 4,0 3,8 7,5 
0,9 0,9 1,3 1,3 
4,3 5,6 5,2 5,2 
4,7 4,8 5,0 3,9 
10,6 13,0 11,7 10,5 
I I 
25o,9 
• 
47,1 
11.9 
2.1 
6,8 
6,7 
19,7 
41,0 
6,7 
2.2 
6,1 
9,3 
16,7 
1!),3 
2.3 
0,4 
0 
2.8 
4,8 
18,1 
3,1 
0,9 
3,1 
4,9 
6,1 
6,3 
1,1 
0,7 
1,0 
1,6 
1,8 
25,7 
4.6 
1,5 
5,0 
5,1 
9,6 
29.0 
3,9 
1,0 
5,6 
5,1 
13,3 
Einfuhr nach Warengruppen 
lmportatlons par classes de prodults 
1962 
II I 111 
ALG~RIE 
Total 
Alimentation 
~nereie 
Mat. premi~res et semi-produits 
~quipement 
Autres produits manufactur& 
S~N~GAL ') 
36,0 Total 
14.2 Alimentation 
2,1 ~nereie; 
5,1 Mat. premi~res et semi-produits 
4,7 ~quipement 
10,8 Autres produits manufacturis 
COTE D'IVOIRE 
29,7 26,9 Total 
5,1 6,7 Alimentation 
2,0 1,6 ~nereie 
5,2 4,6 Mat. premi~res et semi-produits 
7.4 5,7 ~quipement 
10.0 8.9 Autres produits manufactur& 
GABON 
9,6 9,3 Total 
2,0 1,8 Alimentation 
0,5 0,6 ~nerete 
2,9 1,7 Mat. premi~res et siuni·prodults 
3,5 2,8 ~uipement 
0,8 2,4 Autres prodoits manufactur& 
CONGO (Brau&) 
16.6 16,8 Total 
3,1 3,4 Alimentation 
1,1 1,1 ~nereie 
3,0 2,4 Mat. premi~res et semi-prc.cluits 
4,9 4,3 ~quipement 
4,7 5,5 Autres produiU manufactur& 
TCHAD 
8,2 7,4 Total 
1,5 1,3 Alimentation 
1,3 1,4 ~nerrrie 
1,0 1,2 Mat. premi~res et semi-produits 
1,5 1,5 ~quipement 
2,9 2,0 Autres produits manufactur4s 
CAMEROUN 
24,5 Total 
4,2 Alimentation 
1,5 ~nereie 
5,2 Mat. premi~res et semi-produits 
5,0 ~quipement 
8,6 Autres produits manufactur& 
MADAGASCAR 
31,5 31,3 Total 
3,9 Alimentation 
1,0 ~nereie 
6,1 Mat. premi~res et semi-produits 
5,1 ~quipement 
15,5 Autres produits manufacturis 
Ausfuhr wichtiger Waren 
Exportatlons des prlnclpaux prodults 
1958 1959 
ALGERIEN 
lnsaesamt 488,4 367,9 
Wein 267,2 180,8 
ZitrusfrOchte 32,8 25,6 
Eisenerze 26,0 18,7 
GemOse, frisch, Kartoffeln 23,4 17,5 
Graue und Grieß 12,6 6,9 
SENEGAL') 
lnsaesamt 137,0 115,9 
ErdnOsse, aeschllt 67,6 49,7 
Erdnußöl 35,8 43,0 
Ölkuchen 8,9 8,2 
Gummen 2,2 1,5 
Hlute und Feite 1,0 1,3 
ELFENBEINKOSTE 
lnsaesamt 1SO,O 137,0 
Rohkaffee 89,-4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16,3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2,0 
GABUN 
·-·, 
39,9 -45;0 
Holz 28,7 23.7 
Erdöl, roll 7.8 11.5 
Kakao 2,2 1,7 
KONGO (Bruza) 
lnsaesamt H,O H,3 
Holz 8,2 8,8 
Palmkerne 0,1 1.0 
Palmöl 0,6 0,6 
Bleierze 0,8 0,6 
TSCHAD 
lnseesamt I 24,6 16,7 
Rahbaumwalle 19,8 13,5 
Hlute und Felle 0,5 
KAMERUN 
lnseesamt 106,1 108,4 
Kakao 46,0 38,0 
Rahkaffee 23,6 20,3 
Bananen, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entkörnt 4,6 4,4 
MADAGASKAR 
lnseesamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 38,0 24,2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
er) Morenne de deux trlmestra. 
t) Avant 1961 :Ensemble Un6pi·Maii-Maurltanle. 
TAB. 16 
1961 
1960 1961 
I I II I 
394,3 368,8 91,6 94,8 
210,3 188,2 45,0 46,3 
24,7 27,4 10,9 3,0 
28,7 22,0 5,4 5,5 
20,7 1-4.6 2,5 9,1 
8,6 5,6 1,7 1,6 
112,9 124,1 33,8 41.6 
-43,8 46,3 19,0 18,1 
43,0 47,0 8,5 13,2 
8,6 9,6 1,6 3,-4 
1,2 0,6 0,0 0,1 
1,4 0,7 0,2 0,2 
151,2 165,4 58,7 41,0 
75,7 81,7 23,6 19,5 
35,3 40,1 22,0 5,6 
25,7 33,7 8,8 10,1 
5,2 8,5 2,0 1,8 
2,4 1,4 0,3 0,4 
47",9 
... I f1,l 1ti;G 18,1 31;'t M .a.3 
10.0 8,9 2,7 2,3 
1,8 1,3 0,9 0,2 
17,9 13,1 4,4 5,7 
11,0 11,6 2.7 3,4 
0,9 0,7 0,2 0,2 
0,8 0,7 0,3 0,2 
0,4 0,1 0,1 0,1 
13,3 
18,0 I 5,2 7,5 8,3 17,1 3,8 6,3 
0,9 0,9 0,3 0,2 
97,0 65,2 32,8 25,1 
36,3 28,9 16,7 4,9 
18,7 21,0 5,5 7,2 
2.4 3,3 1,3 1,0 
5,3 6,1 1,8 2,2 
4,2 5,9 0,9 1,8 
74,9 42,0 19,7 17,6 
23,6 22,5 6,4 5,5 
6,7 7,6 2,6 1,6 
3,0 2,9 0,0 0,4 
4,8 4,8 1,7 0,7 
5,6 4,2 0,8 0,1 
111 I IV I I 
82,1 100,3 102,3 
46,3 50,6 
0,0 13,5 
5,6 5,5 
0,6 2,5 
1,6 0,8 
30,0 18,7 33,5 
4,4 4,8 15,5 
17,2 8,0 9,5 
3,0 1,6 2,3 
0,3 0,1 0,1 
0,1 0,2 0,2 
29,2 -4-4,9 58.6 
17,1 21,5 25,9 
0,9 11,3 19.0 
6,9 7,9 8.8 
0,7 3,9 2.5 
0,4 0,3 0,2 
15,9 .S,9 ,6.t 
8,7 -6;~· 9.1 
2,1 1;9- 3,0 
1).t 0,2 ll,o\ 
4,8 2,8 7,0 
3,0 2,5 2.5 
-o,2 ~2 0~ 
0,1 0;1 ~.2 
-
0,0· 
-
5,9 2,3 6,0 
4,8 2,1 5,2 
0,2 0,2 0.2 
21,5 11,5 28.1 
1,6 5,7 13.1 
4,1 3,9 4,4 
0,5 0,6 1,0 
1,8 1,1 1,3 
2,9 0,2 0,9 
19,3 1~.0 20,2 
4,7 5,9 6.9 
1,5 2,0 2,8 
2,0 0,5 0,1 
1,1 1,3 1,9 
1,9 1,3 1,3 
COMMERCE DES PRINCIPAUX ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
Mio I 
1962 
II I 111 
ALGilRIE 
Total 
Vins 
Aarumes 
Minerais de fer 
Liaumes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
I 
silNilGAL ') 
32,3 Total 
13,8 Arachides dicortiquies 
9,0 Huiles d'arachide 
2,5 Tourteaux 
0,1 Gommes arabiques 
0•2 Cuirs et peaux 
COTE D'I'IOIRE 
43,1 27,6 Total ' 
I 22,1 15,0 Caf6 vert I 
4,4 1,2 Cacm 
9,2 7,4 Bois 
2,4 1,5 Bananes frafches 
0,3 0,4 Amandes de palme et palmiste 
I 
1JAaON 
14,0 
'"!""'" . Ui Ü BQis ' 1.1 "2.1 116tro!e brut"· 
I 
0.1 Cf,1 Cacao 
I 
CONCO (llruu) 
.6,8 ". T-otal 
2.4 4,6 Bois: 
0.1 OJ" Amanch!s de paf~ et Jl_almiste 
0.2 0,2 Huile de pJime 
- -
Minerai de plomb 
TCHAD 
5,4 2,81 Total · 3,5 2,0 Caton en masse ' 
0,3 0,2 Cuirs et peaux 
I 
CAHEROUN 
27,2 Total I 
6,9 Cacaa 
7,7 Cafl! vert 
0,7 Bananes frafches 
1,4 Bois i 
0,9 Catan ierl!ni I 
I 
HADAGASCAR 
22,5 21,0 Total 
5,6 4,6 Cafi vert I 
5,4 2,0 ~pices 
I 0,1 2,9 Taba!=$ bruts 
1,5 2,8 Riz i 
1,0 1,6 Sucre 
91 
DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE export 
Erzeugnissen Mlo I 
BANANEN· BANANES 
KAME 
92 
export COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUT~E-MER 
des 
PALMNUSSE U. K_ERNE ·NO IX ETAMANDES OE PALMISTES 
93 
Entwicklung de Handels der wichtigsten TAB. t7 
DRITTEN LÄf'l DER t) 
Mio I 
Finlande Portu1al Espa4ne You1oslavie Polo1ne Union Sud-Afrlcalne Etats-Unis P6rlode Finnland Spanaen You1oslawien Polen SDd·Afr. Union Vereinieee Stuten 
Zeitnum VIele EWG Monde CEE Weit EWG Monde CEE Weit EWG Monde CEE Weit EWG 
lmpo• t 
G (fob) G (fob) 
1958 ~~.5 213,8 -479.4 187,7 827.-4 196.6 68-4,6 187,2 1 226,8 138,1 1 555,-4 282,4 13 255,0 1 673,7 
1959 ~~.3 267,7 -473.5 185,0 79-4,6 176,5 687.2 193,9 1 -419,6 135,7 1 368,2 250,2 15 627,0 2401.3 1960 1 3.-4 367,2 543,8 208.4 n2.9 182,2 826,4 268,9 1 -495,0 150,8 1 556,0 295,5 15 017,5 2 262,9 
1961 1 50,8 -402,9 653,7 249,1 1 092,3 285,2 902,5 322,7 1 686,7 137,2 1 400,7 285,3 14 no.3 2 226,6 
1960 111 47.6 91,8 13-4,0 53,1 165,0 38.0 182,9 60,6 362,3 39,4 397.8 n,3 3 633,9 510.7 
IV 95,2 101,7 173,7 66,-4 214,5 52,6 217.-4 n,4 391,5 39,7 369,8 35,5 3 555,2 546,8 
1961 I 76,2 92,1 126,7 -4-4,2 259,1 66,-4 197.-4 70,8 -41-4,4 3-4,7 392,3 77,3 34n,5 497,4 II 83,7 99,1 181,7 60,8 239,1 1M 217,7 84,0 400,3 35,7 3n.5 74,7 3 517,8 524,1 
111 ~p 103,0 147,3 59,3 280,2 69,6 229,1 836 374,2 31,1 315,0 6l,3 3 734,3 567,6 IV 7,7 108,7 198.0 84,8 313.9 78.8 258,3 8-4,3 497,8 35,7 32Q,9 71,0 3 995,7 635,7 
1962 I ~.7 104,6 123,2 -41.9 340,6 90,2 213,8 59,5 408,7 30,7 3-45,7 3 982,7 598,1 II 17,2 111,9 143,3 -49,6 373,9 119,9 232.6 69,9 4n,5 29,5 348,5 4136,9 600,3 111 142,7 57,8 4 017,0 
1961 M 05,7 37.7 59,2 19,3 78.7 23,-4 83,3 3Q,9 133,5 11,9 128,8 25,0 1m,9 182,5 J 85,5 29,0 n.2 22,5 79,8 24.-4 69,6 29,2 138,6 12,8 120,3 23,7 1 232,0 184,2 
J 91,8 31,1 51,6 20,1 92,9 22.4 73,5 28,7 113,7 7,7 103,7 19,1 1 285,3 194,5 
A 92,9 34,6 -42,5 18,3 102,3 22,8 80,7 29,3 122,1 11,6 118,6 23,6 1 251,8 191,1 
s 98,5 37,3 53,2 2Q,9 85,0 2-4.4 74,9 25,6 138.4 11.8 92,7 19,6 1 197,1 184,0 0 97,8 33,7 62,4 33,0 106,7 25,4 92,9 28,9 121,3 6,4 102,-4 20,2 1 358,6 227,3 N 04,2 35.1 55,1 19.3 95,4 26,4 80,8 25,1 151,8 12,4 123,0 30,8 1 342,2 218,9 D 05,7 39,9 80,5 32,5 111,8 27,0 84,6 30,3 224,7 16 9 95,5 20,0 1 294,9 189,8 
1962 ~ ~.6 32,-4 29.4 11,1 103,8 25,8 75,1 21.2 93,9 6,8 118,6 1 3n,6 191,4 ~:9 34,5 50,3 21,5 107,8 29.3 59,6 19,0 132,5 12,6 110,5 1 224,2 196,6 / M 1~~ .2 37,7 -43,5 9,3 129,0 35,1 79.1 19,3 ·182,3 11,3 116,6 1 385,9 210,1 
' 
A 5,2 31,1 49,4 14,7 123,5 45,5 79,2 22,6 124,1 8,0 110,7 1 333,2 194,1 
M 1~:9 -4-4,1 -49,1 19,1 124,8 39,9 84,0 25,0 162,1 11,0 122,1 1 453,5 211.1 
.) 1 .1 36,7 -4-4,8 15,8 125,6 34,5 69,-4 22.3 186,3 10,5 115,7 1 350,2 195,1 
J 1~.7 32,9 -47,3 18,5 
I 
112,6 3S,9 89,6 21,8 118,2 7,4 127,5 1 337.1 195,9 A' ~2.5 33,1 50,7 22,2 156,0 11,9 1 371,0 s -4-4,7 17,1 
A I 
expor~ 
G G 
1958 ]114.6 207,1 287,6 71,2 -485,8 136,9 -4-41,7 125,3 1 059,4 120,1 1 059,9 174,5 17 916,0 2 428,3 
1959 8 5,-4 221.4 290,1 65,8 502,8 140,3 476,6 124,9 1 145,1 131,7 1194,8 18-4,1 17 633,0 2 394,8 
1960 9 ~:0 278,1 325,3 70,6 n6.8 279,9 566,2 144,9 1 325,5 137,5 1104,5 190,4 20 557,8 3 460,9 1961 10 ,-4 326,2 330,7 71,7 698,3 266,7 559,1 143,4 1 503,6 153,6 1183,5 231,9 20 874,1 3 555,1 
1960 111 2~.9 90,1 82.2 18,8 140,7 -46,2 135,6 35,2 310,8 32,3 295,3 43,9 4 937,6 861,4 
IV 2 2.2 79,8 101,8 22,6 214.5 74,7 170,7 35,5 -430,0 43,2 293,1 55,3 5 357,7 900,0 
1961 I 1~.-4 58,8 71,3 14,0 198,9 85,6 128,0 29,9 320.S 35,4 280,2 48,1 5 247.5 923,1 II ~J:~ 73,5 n.1 15,9 169,6 76,9 1-46,5 40,8 356,7 38,7 302,8 55,3 5 155.2 899,4 111 102,7 80,8 18.1 127,6 39.4 128,3 33,8 363,8 34,4 275,5 51,8 -4 937,0 789,6 IV 3 7,7 91,2 105,9 23,7 202,2 6-4,8 156,3 38,9 -462,6 45,1 325,0 76,7 5 534,4 943,0 
1962 I i~:~ 63,8 7-4,5 16,9 210,3 87,0 135,1 32,3 332,0 31,8 313,3 5 261,7 916,6 II 74,2 89,0 19,3 1n,8 65,8 153,4 45,8 417,3 50,0 363,5 5 824,1 963.1 111 93,0 21,0 5 097,0 
1961 M 0,0 24,0 24,9 5,-4 60,6 28,3 -47,6 13,0 105.1 12,4 101,3 18,9 1 749,0 303,0 J 5,3 30,0 2-4,0 5,1 -41,6 16,5 57,3 13,6 152,9 13,2 106,3 22.3 1 699,4 297,2 
~ 7,2 32.6 26,8 5,5 -46,0 14.0 45,0 12,8 101,5 9,1 82,2 13,8 1 636,7 241,9 1 ~:0 35,1 24,2 5,1 41,5 12.7 -42,4 9,8 110,1 9,7 99,0 19,1 1 669,4 284,5 s 
1 ~:4 35,0 29,8 7,5 40,1 12,7 40,9 11,2 152.2. 15,6 94,3 18,9 1 631,0 263,8 0  ,3 30,7 28,1 6,0 56,-4 13 6 43,9 10,6 113,3. 10,0 108,7 23,5 1 889,8 32Q,9 N 1 ,8 31,1 35,6 8,0 67,8 22,7 50,6 11,6 1-46,2 15,3 104,7 28,4 1 817,7 313,7 D 7,6 29.4 -42.2 9,7 78,0 28.5 61,8 16,7 203,1 19,8 111,6 24,8 1 826,9 308.4 
1962 ~ 5,0 22,6 16,7 3,3 69,3 28,0 44,5 9,0 80,8 5,5 95,0 1 642,2 280,0 2,1 20,0 27,0 6,1 73,1 31,0 -43,2 F 78,4 5,0 104,2 1 774,6 314,7 M 6,6 21.2 30,8 7,5 67,9 28,0 47,4 1 ,6 1n.8 21,3 114,0 1 8-4-4,9 321,9 A ~:2 19,0 3Q,6 6,6 68,1 25,1 42,3 14,4 105,9 11,7 125,4 1 881,2 309,7 M ,3 26,4 29,9 6,3 58,9 22,6 54,2 15,3 115,1 15.3 122,0 1 9n.5 328,2 J 1 2,9 28,8 28,5 6,4 45.8 18,1 56,9 16,1 196,3 23,0 116,1 1 970,4 325,2 
~ ~:6 27,8 31,6 6.5 I 42,-4 15.5 57,5 16.1 92,2 9,8 1 709,1 258,2 .7 32,7 28,7 6.9· 124,0 13,3 1 662,0 s 32,7 7,6 
A 
') Siehe euch Tab. 1l f D Under, welche bei der EWG einen Beitritts• oder Assoziieruncnncn1 ein1ereicht haben. 
• Durchschnitt mehre r r aufeinanderfoliender Monate. 
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TAB. 17 
Mlo 1 
Periode Canada Br6sil Arcentine lsrai!l Kanada Brasilien Arcentinien Israel 
---Zeitraum Monde CEE Weit EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
(fob) G 
1958 5 351,3 253,2 1 352,9 234,5 1 232,6 314,5 433,2 111,5 1959 5 897,1 312,3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 427,7 114,0 1960 5 653,4 302,0 1 462,8 294,3 1190,0 331,2 502.7 146.0 1961 5 699,2 314,2 1 461,6 262,9 1 427,9 570.3 1n,6 
1960 111 1 336,8 74,3 308,5 70.2 285,2 129,8 41,8 IV 1 433,9 84,2 283,3 73,1 339,7 130,8 34,3 
1961 I 1 296,1 56,1 216,6 309,6 144,9 52,4 II 1 493,9 82,0 251,8 355,2 140,8 40,0 111 1 376,7 79,9 292,5 67,5 386.0 128,5 38,6 . IV 1 S31,3 95,5 307,7 69,8 3n,1 155,9 41,6 
1962 I 1 406,0 59,6 347,0 344,3 147.2 35,2 II 1 569,0 283,5 304,2 111 1 449,0 
1961 M 556,2 31.6 84.6 124,9 49,6 15,1 
J 494,1 25,5 105,1 125,0 55,6 16,1 
J 446,0 22.4 92,7 117,5 41,8 13,3 A 476.6 27,0 107,3 137,2 48,2 13,1 s 451,4 30,5 92,5 131,3 38,5 12,2 0 540,3 31,8 92,8 139,4 56.6 15,8 N 549,2 37,5 122,9 117,7 49,9 11,4 D 441,8 26.2 92,0 120,0 49,4 14,4 
1962 J 471.1 19,6 146,2 107,2 49,1 13.5 429,6 18.2 100,4* 111,7 40,4 7,1 M S05,3 21.8 100,4* 125,4 57,7 14,6 A i74,3 24,6 91,6 99,2 52.0 15,1 M 604,5 36,6 91,1 106,5 54,9 12,4 J 490,9 100,8 98,5 47,9 12,1 
J 139,1 
A 
I s . 
export 
N 
1958 5 082,3 438,0 1 243,0 217,8 993,9 330.S 136,4 31,2 1959 5 405,3 332,8 1 282,0 253,3 1 009,0 376,4 178,8 42,9 1960 5 419,2 450,0 1 270,7 242,1 1 079,5 418,6 216,6 64,5 1961 5 683,9 482.8 1 403,6 313,8 974,4 245,1 68,4 
1960 111 1 318,8 119,6 331,0 57,7 285,7 43,9 12,4 IV 1 409,9 149.4 211,7 68,1 253,0 52.3 18,8 
1961 I 1 237,3 103.5 184,3 273,3 83,8 26,5 II 1 478,8 110.7 214,2 
86.,3 265,8 54,3 16,8 111 1 597,7 125.6 238,8 231,1 50,1 9,5 IV 1 558,9 142,6 238,7 96,3 204,2 56.0 15,6 
1962 I 1 290,9 78,4 1n.2 270,7 90,7 26.1 II 1 475,2 107,5 191,9 281,7 
111 1 494,0 
1961 M 546,3 34,2 70,3 88,5 17,6 6,6 J 491,6 39,1 76,8 88,5 17,1 4,5 
J 500,6 40,2 74,2 79,9 19.0 2,7 A 494,0 40.1 89,8 78,2 16,6 3,6 5 503,1 45,3 74.8 33,0 14,5 3,2 0 529,3 45,7 82,1 59,9 18.0 4,4 N 514,6 49,7 81,7 76,3 18,8 4,4 D 515,0 47,2 74,8 68,0 20,1 6,8 
1962 I 467,1 36.8 56,2 85,6 30,3 9,1 389,7 19,8 60,4 95,1 29,3 9,3 M 434,1 21,8 55,6 90,0 31,1 7,7 A 427,5 23.0 63,5 104,7 23,9 7,0 M 556,0 44,0 61,3 90,7 22.8 5,7 J 490,9 40,7 67,1 86,3 
J 473,4 
A 
122,1 15,6 3,2 
s 
i 
I 
I 
~volutlon du commerce des prlnclpaux 
PAYS TIERS1> 
Union Indienne Japon Australie Republik Indien Japan AustraUen 
Monde CEE Welt 
I 
EWG Monde CEE 
I 
! 
G I G G (fob) 
1 814,8 343,7. 3 033.4 148,8 1 797,2 182,0 1 808,5 398,9 1 3 599,5 180,9 1 855,6 212,3 2123,6 387,2 1 4 492,4 209,0 2 370,2 261,8 2 006,1 386,7 ' 5 810.4 311,9 2 094,4 236,4 
486,3 97-,3 1 132,0 51,0 626,7 73,7 454,6 84,0 1, 1118.6 50,9 629,8 73,2 
499.4 97,8 1 298.6 66,1 636,9 75,0 539,8 1 461,5 80,2 540,2 62,2 
454,8 
10Ü 
1 505,5 81,1 467,0 52,1 510,5 1 545,1 84,5 450,3 47,1 
500.2 1 298,6 90,7 513,6 57,9 
508,5 1 458,0 546,3 61,4 
1 314,0 
179,8 36,0 513,1 28,4 176,9 19,3 
181,9 509,9 26,0 168,3 2Q,4 
144,0 490.4 25,1 156,4 17.0 149,8 520,8 24,9 161,0 18,7 
161,0 494,3 31,1 149,6 16,4 
167,3 503,3 26,1 151,3 15,9 
179,3 503,5 27,2 157,5 16,7 
165,4 539,0 31,2 141,5 14.5 
148,5 402.8 23,7 184,1 19,8 
145,1 433,2 29,2 155.3 15,9 
206,6 462,6 37,8 174,2 22,2 
176,1 482,2 29,8 160,1 18,0 
160,t 518,0 204,3 22,8 
1n,6 458,0 181,9 20,6 
466,0 199,9 16,5 
440,0 219,0 27,9 
428,0 
! 
I 
G I G G 
I 
1 215,8 81,8 '2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
1 297,7 99,0 3 456,5 134,0 2 006,8 381,7 
1 332,5 102,5 II 055,1 173,7 2 054,8 346,3 
1 411,0 116,3 11235,6 212,9 2 369,8 374,1 
I 
325,9 22.2 ; 050,0 44,6 440,8 61,7 388,6 29,2 161,5 52,5 557,3 96,9 
343,7 32,4 1 046,9 39.4 564,0 89,4 
335,4 1 015,4 62,6 605,8 97,8 
359,0 
2i.8 
1 080,0 52,8 559,4 61,5 
373,4 1193.4 58,1 640,6 125,4 
I 
349,7 1946,9 50,9 612,4 114,0 
1· 190,0 602,7 96,1 
1: 311,0 
1 
119,6 10,1 !328,0 16,3 211,4 30,9 
104,0 ,341,4 14,8 210,6 35,9 
105,8 ,362,6 15,7 196,4 25,4 
128,6 362,3 20,7 176,5 14,4 
124.6 355,1 16,4 186,5 21,7 
119,8 354,5 16,4 222,0 41,7 
126,3 358,1 15,8 230,0 48,9 
128,2 480,8 25,9 188,6 34,8 
123,3 261,0 10,5 216,3 42,3 
100,5 314,9 18,4 193,7 36.8 
125,9 :m.o 22,0 202,4 34,9 
108,0 353,8 22,6 194,1 33,7 
108.5 t26,0 227,7 34,7 105,7 10,0 18Q,9 27,7 
i38,0 179,8 24,9 
23,0 165,8 13,9 
150,0 
') Volr eplement le tableau 12 pour les pays ayant demand6 leur adh6sion ou leur association lla CEE. 
• Moyenne de plusieurs mois successifs. 
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HANDEL DER DRITTEN I ~NDER TA8.11 
mit EWG- und wichtigen a ~dern Lindern 
Import 
EINFUHRLÄNDER· PAYS IMI'O~ ATEUR I EINFUHRLÄNDER. PAYS lMI'ORTATEUR EINFUHRLÄNDER· PAYS lMI'ORTATEUR 
III Unprune I Unprune I II Unprune I Or/1/ne Hlol I Or/f/ne Hlo I Or/f/ne Hlol 
ESPAGNE 
.Janvier-Juln 
1961 1962 ~TATS.UNIS 
~lanvler-JuiJJet 
196 1962 
MONDE 98,1 714,6 MONDE . 8 275,7 9 456,7 
I 
France 48,6 n,3 France 225,9 260,4 
Belaiaue-Luxemboura 6,0 12,6 Belgiiue-Luxemboura 188,9 236,7 
Pa~ as 15,4 14,2 Par.s- as 115,6 118,7 Al emaane R.F. 53,0 92,4 Al emagne R.F. 487,4 532,7 
ltalie 13,8 18,7 ltalie 197,7 245,8 
CEE-H~tropoles 136,8 210,2 CEE-M~tropoles 1 215,5 1 394,3 
Royaume-Uni 33,2 62,8 Royaume-Uni 486,9 581,9 
Norv~ae 4,0 6,0 Norv~ge 42,4 65,5 
Su~e 12,4 15,8 Su~de 82,0 99,1 
Danemark 2,5 5,5 Danemark 60,9 71,8 
Suisse 10,1 14.8 Suisse 100,3 124,6 
Autriche 2,7 5,0 Autriche 23,8 28,6 
Portugal 2,3 4,0 Portu11al 23,4 31,4 
AELE 67,2 113,9 AELE 819,7 1 002,9 
Tur~ule 3,3 4,4 Espaane 46,0 51,5 
URS 0,6 1,8 Union Sud-Africaine 118,2 148,7 
Tch~coslovaquie 1,0 1,0 Canada 1 no.o 2 079,8 
Maroc 8,8 7,5 Mexique 341,4 370,1 
tla~rie 2,0 1,1 Cuba 20,5 6,8 
~pte 4,3 9,7 R:S: Dominicaine 59,2 95,0 
Ion Sud-Africaine 2,9 4,0 F • des Indes Occ. 103,5 99,2 
~tats-Unis 121,9 151,6 Antilies N~erl. 165,9 162,8 
Canada 5,9 7,3 Venezuela 531,6 573,2 
Mexique 4,3 10,3 Colombie 169,0 142,0 
Cuba 5,0 1,3 Br~sil 292,7 295,9 
Surinam, Ant. N~erl. 4,7 6,0 P~rou 106,0 115,3 
Venezuela 11,3 13,8 Chili 114,1 138,7 
Br~sil 6,7 8.4 Araentine 62,2 59,5 
Chili 2,7 4,6 Koweit 68,1 56,8 
Ar~entine 4,4 4,6 Union Indienne 141,5 148,0 
lra 16,7 21,2 ~pon 560,0 746,1 
Iran 8,8 9,3- ona-Kona 61,7 99,2 
Arable ~oudite 29,4 34,5 Philippines 188,7 193,7 
Koweit 3,6 9,5 Hala1sie, F~d. 67,5 106,5 
Pakistan 0,2 4,5 lndon~sie 89,7 85,4 
Union Indienne 3,7 1,0 Australie 94,7 149,9 
Malaisie, F~d. 6,9 6,5 Nouvelle-Z~Iande 81,2 79,3 
ESPAGNE 
Janvier-Julllet 
1961 1962 CANADA 
, )anvler-Hal 
1961 1962 
MONDE 591,1 827,1 MONDE 2 292,0 2482,1 
France 55,5 82,9 France 18,4 19,4 
Belai~uxemboura 7,2 14,9 Bel11ia:-Luxembour11 12,5 16,1 
Pa~- 17,1 17,5 Par:- 14,1 14,8 Al emaane R.F. 63,8 108,6 Al emaane R.F. 53,0 52,6 
ltalie 15,6 22,2 ltalie 15,3 17,9 
CEE-M~tropoles 159,2 246,1 CEE-H~tropoles 113,3 120,8 
Royaume-Uni 39,0 74,5 Royaume-Uni 257,9 224,6 
Norv~ae 4,6 6,7 Norv~11e 1,7 4,4 
Su~e 14,5 18,2 Su~de 9,2 10,4 
Danemark 2,9 7,1 Danemark 3,9 5,0 
Suisse 12,0 16,5 Suisse 9,3. 10,4 
Autriche 3,1 5,6 Autriche 2,5 2,8 
Portu11al 2,6 5.2 Portugal 1,3 1,3 
AELE 78,7 133,8 AELE 285,8 284,9 
Tur~uie 3,9 5,4 Es~ane 2,6 3,2 
URS 0,6 1,9 Tc ecoslovaquie 2,7 3,3 
Tchkoslovaquie 1,5 1,1 Union Sud-Africaine 2,3 3,5 
Maroc 9,8 8,3 ~tats-Unis 1 565,4 1m,o 
Al11erie 2,3 1,3 Mexi~ue 10,1 10,1 
ff,ypte 4,4 9,7 Fed. es Indes Occ. 23,2 20.S 
nion Sud-Africaine 5,4 4,7 Antilies Neerl. 6,1 6,1 
~tats-Unis 148,5 169,4 Venezuela 83,4 80,7 
Canada 6,6 8,0 Colombie 5,0 5,6 
Mexique 6,8 12,1 Guyane Brit. 5,9 7,6 
Cuba 5,3 2,7 Equateur 3,7 3,2 
Surinam, Ant. Neerl. 5,0 6,4 Br~sil 10,2 11,9 
Venezuela 13,6 18,1 Iran 7,6 9,7 
Br~sil 7,9 9,7 Arabie ~oudite 15,9 14,7 
Chili 3,3 5,4 Koweit 10,3 6,1 
Ar~entine 5,5 5,5 Quatar 3,4 1,1 
lra 17,8 24,5 Union Indienne 14,5 13,7 
Iran 10,1 11,1 Ceylon, Maldives 6,4 4,7 
Arabie ~oudite 35,1 40,2 ~pon 43,5 45,1 
Koweit 6,5 11,4 on,-Kong 6,0 8,0 
Pakistan 0,2 4,7 Mala1sie et Sin11apour 8,2 9,3 
Union Indienne 3,9 1,1 Australie 12,3 14,2 
Malaisie, F~d. 8,7 7,0 Nouvelle-Z~Iande 4,3 5,4 
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AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR I Bestimmune I Destination I Mio S 
ESPAGNE 
Janvier-Juin 
1961 t962 
MONDE 368,5 383,1 
France 36.4 40,2 Belgi~ue-Luxembourg 10,1 12,3 
Par,s- as 14,9 16,6 Al emagne R.F. 57,3 61,8 ltalie 43,8 21,9 CEE-M~tropoles 162,5 152,8 
Royaume-Uni 58,9 63,3 Norvl!ae 4,2 5,5 Sul!de 7,5 8,3 Danemark 4,5 5,0 Suisse 7,9 10,3 Au triehe 1,8 1,7 Portugal 4,5 3,3 
AELE 89,3 97,4 
Finlande 1,7 1,7 
Yougoslavie 2,1 1,1 
Turquie 1,6 2,3 URSS 2,0 0,0 Tch~coslovaquie 2.2 1,0 
Hongrie 0,7 1,0 
Maroc 3,1 3,5 ~gypte 1.2 3,3 
Ghana 1,6 1,2 
Nigeria 2,0 1,8 
Union Sud-Africaine .0,9 0,7 ~tats-Unis 31,6 40,1 
Canada 3,0 3,5 
Mexique 1,6 2,0 
Cuba 3,6 0,5 
Venezuela 2,2 2,4 
Colombie 1,7 5,1 
Br~sil 4,7 5,8 
Chili 1,2 1.8 Argentine 2,4 2,8 jordanie 0,5 0,3 
apon 5,1 3,5 
Australie 2,9 3,0 
ESPAGNE 
Janvier-)uillet 
1961 1962 
MONDE 414,5 425,5 
France 40,2 44,4 
Belgique-Luxemboura 10,9 13,2 
Par,s-Bas 15,7 17,4 
Al emagne R.F. 62,9 68,6 
ltalie 46,9 24,9 
CEE-M~tropoles 176,5 168,5 
Royaume-Uni 66,5 70,1 
Norvl!ge 4,9 5,8 
Sul!de 8,0 9,1 
Danemark 4,9 5,6 
Suisse 8,7 11,7 
Autriche 2,0 2,2 
Portugal 5,5 4,2 
AELE 100,5 108,7 
Finlande 2,0 2.0 
Yougoslavie 2,1 1,3 
Turquie 2,0 2,7 
URSS 2,0 0,0 
TcMcoslovaquie 2,5 1,2 
Hongrie 0,7 1,1 
Maroc 3,9 4,3 ~gypte 1,4 3,4 
Ghana 1,7 1,2 
Nigeria 2,2 2,0 
Union Sud-Africaine 1,0 0,8 ~tats-Unis 37,8 45,6 
Canada 3,9 4,0 
Mexique 1,8 2.4 
Cuba 3,7 0,6 
Venezuela 2,4 2,7 
Colombie 2,0 5,6 
Bresil 5,4 6,3 
Chili 1,4 1,9 
. Argentine 2,8 2,9 
jordanie 0,6 0,3 
apon 7,2 3,6 
Australie 3,2 3,3 
TAB. tl 
export I AUSFUHRLÄNDER. PAYS EXPORTATEUR 
r;=;Besclmmune I 
Deslinarlon Mlo S 
~TATS.UNIS Janvier-Juillet 196t 1962 
MONDE 12 039,4 12 794,8 
France 339,9 355,6 Belgi~ue-Luxembourg 239,7 260,5 
Par:n as 392,8 433,2 
Al emaane R.F. 607,1 640,9 ltalie 483,7 447,5 CEE-M~tropoles 2 063,2 2137,7 
Royaume-Uni 602,3 601,4 
Norvl!ae 51,2 57,8 Sul!de 145,2 146,6 
Danemark 58.9 64,6 Suisse 149,4 1n,8 Autriche 34,2 37,5 Portugal 34,7 31,0 
AELE 1 075,9 1 116,7 
Espaane 164,9 138.6 Turquie n.4 130,2 
Poloane 62,9 76,3 ~~~ypte 99,8 121.4 Union Sud-Africaine 145,0 132,8 Canada 2 086,0 2273.4 Mexique 449,8 434,5 Cuba 13,2 0,4 F~d. des Indes Occ. 75,2 81,1 Venezuela 275,1 273.0 Colombie 144,2 145,4 Br~il 301,7 241,1 P~rou 95,1 108,8 Chili 131,8 95,7 Argentine 231,1 254,2 lsrai!l 80,8 105,8 
Pakistan 104,9 151,4 
Union Indienne 314.0 369,3 Cor~e du Sud 94,0 114,8 
Japan 1 043,5 847,2 
Hong-Kona 79,7 73,8 
Philippines 196,7 154,7 
Australie 1n,3 222,9 
CANADA 
Janvler-Mal 
1961 1962 
MONDE 2141,7 2 274,1 
France 29,0 19,4 Belai~ue-Luxemboura 23.0 26,1 
Par.s- as 21,5 19,0 
Al emagne R.F. 70,1 56,2 
ltalie 31,3 24,7 CEE-M~tropoles 114,9 145,4 
Royaume-Uni 351,4 331,3 
Norvl!ge 28,8 22,3 
Sul!de 7,6 6,2 
Danemark 1.6 2.1 Suisse 6,0 ·7,4 
Au triehe 2,3 2,6 
Portugal 2,3 1,4 
AELE 400,0 373,3 
lrlande 4,0 3,1 
Espa~ne 3,5 4,8 
URS 14,5 0,9 
Poloane 3,4 5,8 Tch~coslovaquie 9,7 1,4 
Union Sud-Africaine 17,5 15,0 
Etats-Unis 1 154,2 1 358.9 
Mexique 13,2 12,5 
Cuba 12,5 4,0 
F~d. des Indes Occ, 20,3 21,0 
Venezuela 14,4 16,8 
Colombie 8,3 7,0 
Br~sil 12,4 9,7 
Argentine 7,9 10,8 
lsrai!l 4,4 1,4 
Pakistan 6,7 2,1 
Union Indienne 16,7 9,8 
Chine Contineotale 31,2 78,7 
~pon 83,2 81,3 
ong-Kong 6,7 5,4 
Philippines 5,6 5,4 
Australie 40,1 34,3 
Nouvelle-Z~Iande 13,3 8,2 
, COMMERCE DES PA YS TIERS 
' avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXPORTATEUR 
II Bestimmune I Destination MloS 
I 
i 
I 
I 
' 
' 
' 
I 
I 
I 
I 
' 
I 
I 
I 
I 
' 
' 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
'I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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HANDEL DER DRITTEN LÄNDER TAB.11 
mit EWG- und wichtigen andern lind~rn 
Import 
EINFUHRL.l.NDER ·I'AYS IMPORTATEUR fEI::..:N~FU:;:H::R::L.l.:=N:.:D:..:E:::R_·.:..:PA~YS=IMPO:==RT='A=T=EU=R:_ _ _j ;:;EI::..:N~FU~H:R:L.l.;:;N:.:D:..:E:::R_·.:..:PA~YS=IMPO~=RT=A=TE=U=R:_ __ 1 F~~~~:....:::.;-'-::...:..:;:..:....:~====+-----111 Ur~prunc I I Ur~prunc III Orlclne Mlo S II Orlrlne 111 Ur1prunr Orlrlne Mic S Mlol 
6lan vier AoOt FINLANDE 19 1962 6
Janvier-Ao0t 
SYRIE 19 1962 
MONDE 743,1 817,0 MONDE 147,9 195,1 
France 38,7 46,3 
Belgi~ue-Luxembourg 18,2 19,2 
Pats· as 25,3 28,6 
Al emagne R.F. 156,4 171,8 
ltalie 16,6 19,5 
CEE-M~tropoles 286,5 285,4 
France 8,0 15,7 
Beleirluxembourg 4,7 6,8 
Par.s· 4,7 5,1 
Al emagne R.F. 19,1 22.4 
ltalie 7,8 8,4 
CEE-M~tropoles 44,3 58,4 
Royaume-Uni 99,5 109,8 
5u~e 79,7 92,6 
Danemark 23,0 23.4 
URS5 98,3 95,5 
~tats-Unis 48,5 49,3 
Royaume-Uni 12,1 16,6 
UR55 5,8 3,6 
~tats-Unis 33,8 28,8 
Liban 5,4 7.2 japon 3,2 4,2 
196r 
nvi r-Mal'l 
HALTE 1962 1 '~nvier-D~cembre IRAN 59 1960 
MONDE 19,5 MONDE 526,8 557,6 
France 0,8 
Beleique-Luxembourg 0,2 
Pats·Bas 0,9 
Al emagne R.F. 0,9 
ltalie Trieste 2.0 
CEE·M~tropoles 4,8 
France 18,2 20,5 
Belgit:·Luxembourg 11,9 14,1 
Par:· 11,1 19,4 Al emagne R.F. 129,6 117,0 
ltalie 18,0 22,2 
CEE-M~tropoles 188,8 193,2 
Royaume-Uni 8,0 
Danemark 0,4 
Etats-Unis 3,3 
Canada 0,8 japon 0,3 
Royaume-Uni 76,0 79,7 
URS5 20,9 17,3 
~tats-Unis 88,7 105,7 
Chine Continentale 13,9 19,0 japon 56,9 35,5 
HALTE 1961Jan 
ier-Juln 
1962 ISRAEL 
.Janvler-Juin 
1961 1962 
MONDE 39,1 MONDE 296,8 302,2 
France 1.~ 
Belgi~ue-Luxembourg 0, 
Pa~- as 1, 
Al emagne R.F. 1, 
ltalie 3, 
France 21,1 15,9 
Belgi~ue-Luxemboure 5,9 5,6 
Pa~- as 11,8 12.3 
Al emagne R.F. 52,1 33,2 
ltalie 6,9 7,8 
CEE-M~tropoles 9, CEE-M~tropoles 97,8 74,8 
Royaume-Uni 15, 
Danemark 0, 
~tats-Unis o. 
Canada 1, 
Royaume-Uni 51,2 40,3 
Finlande 3,5 5,8 
5uisse 9,6 9,0 
~tats-Unis 86,0 100,6 
japon . o. japon 1,2 1,8 
196~1 vier-AoOt PO LOG NE 1962 ~~anvier-AoOt · HONG-KONG 196 1962 
MONDE 1 050 5 1 155,5 MONDE no.4 795,8 
France 204 13,3 France 6,3 8,1 
Belgi~ue-Luxembourg 51 3,9 
Pa~- as + ,3 5,9 Al emagne R.F. 
1d 
36,5 
ltalie 20,0 
Belgi~ue-Luxemboure 11,2 15,3 
Par.s- as 13,0 15,2 
Al emagne R.F. 22,6 22.2 
ltalie 8,5 11,5 
CEE-M~tropoles 91,8 79,6 CEE-M~tropoles 61,6 72,3 
Royaume-Uni 6 ,1 76,5 
UR55 28 ,3 345,7 
Royaume-Uni 87.4 87,6 
~tats-Unis 93,7 99,1 
Zone Mark-Est 1~ ,3 133.9 
TcMcoslovaquie 9 ,3 126,3 
~tats-Unis 11 ,5 69,9 
Chine Continentale 115,6 120,0 
~pon 98,5 126,6 hailande 29,9 38,1 
an vier·Juillet 
SYRIE 196 1962 AUSTRALIE 6
Janvier-Ao0t 
19  1962 
MONDE 1 ~.2 171,4 MONDE 1 497,4 1 478,8 
France 7,2 13,8 France 20,5 20,3 
Belgi~ue-Luxemboure 4,1 6,1 
Par.s· as 4,3 4,4 
Al emagne R.F. 6,7 19,7 
ltalie 6,8 7,2 
CEE-M~tropoles 9,1 51,2 
Belgi~ue-Luxembourg 13,2 10,8 
Par:- as 25,3 19,0 
Al emagne R.F. 92,0 86,9 
ltalie 21,6 26,7 
CEE-M~tropoles 172,6 163,7 
Royaume-Uni 0,7 14,2 
URSS 5,4 3,4 
~tats-Unis :32,5 14,7 
Liban 5,2 6,8 japon 2,8 3,8 
Royaume-Uni 471,4 448,0 
t;tats-Unis 303,3 311,2 
Canada 60,0 63,7 
Japon 75,9 85,7 ndon~sie 41,9 37,3 
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AUSFUHRLJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I, Bestimmune Oestlnatlon Hlot 
FINLANDE 
J&nvier-AoOt 
1961 1962 
MONDE 642,2 692,4 
France 32,2 31,3 Belgique-Luxembourg 24,2 22,2 
Par:-Bas 40,5 42,1 Al emagne R.F. 83,5 83,7 ltalie 17,5 19,0 CEE-M~tropoles 197.9 198,3 
Royaume-Uni 151,5 139,9 Su~e 31,5 35,9 URSS 58.6 110,8 ~tats-Unis 27,1 38,9 Br~il 13,0 12,5 
HALTE 6
;anvier-Mars 
19  1962 
MONDE 1,9 2,3 
France 0,0 0,0 Belgi~ue-Luxembourg 0,0 0,0 Pa~s- as 0,0 0,0 
Al emagne R.F. 0,0 o.o ltalie Trieste 0,5 0,2 CEE-M6tropoles 0,5 0,2 
Royaume-Uni 0,2 0,8 
Suisse 0,0 0,1 lies Canaries 0,0 0,0 
Libye 0,1 0,3 
Japan 0,0 0,0 
HALTE 
)anvler-)uin 
1961 1962 
MONDE 7,0 5,7 
France o.o 0,0 Belgi~ue-Luxembourg 0,0 o.o Pa~-as 0,4 0,1 Al emagne R.F. 0,0 0,0 ltalie 1,5 0,5 CEE-M6tropoles 1,9 0,6 
Royaume-Uni 2.1 2,3 Suisse 0,0 0,1 lies Canaries 0,0 0,0 
Libye 0,4 0,6 
Japan 0,1 0,1 
PO LOG NE 
.Janvier-AoOt 
1961 1962 
MONDE 888,8 965,5 
France 9,0 15,7 Belgi~ue-Luxembourg 5,3 6,5 
PaT:n as 7,0 7,2 Al emagne R.F. 51.8 48,8 ltalie 21,5 26,5 CEE-M6tropales 94,6 104,7 
Royaume-Uni 70,0 68,1 URSS 279,3 330,8 
Zone Mark-Est 65,4 66,0 
Tch6coslovaquie 86,3 89,6 Chine Continentale 18,3 11,3 
SYRIE Janvler-Juillet 1961 1962 
MONDE 83,3 117,2 
France 5,9 10,4 Belgi~ue-Luxembourg 0,2 2,3 
PaT:n as 3,8 2,9 Al emagne R.F. 2,9 5,4 ltalie 3,7 7,0 CEE-M6tropales 16,5 28,0 
~tats·Unis 2,7 1,2 
Liban 7,5 15,7 Jordanie 3,4 2,9 
Arabie S6oudite 2,6 3,3 Japan 1,5 0,5 
TAB. 18 
export 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXI'ORTATEUR i 
I, Bestimmuni Dutlnotlon Hiot 
SYRIE ,Janvier-AoOt : 196 19~ 
MONDE 87,5 12$.8 
France 5,9 10,5 Belgi~ue-Luxembourg 0,3 2.3 Pa~- as 3,8 !:~ Al emagne R.F. 3,0 ltalie 3,8 ,7 
CEE-M~tropoles 16,8 3 ,2 
~tats-Unis 2,9 1,2 
Liban 8,2 18,3 Jordanie 4,0 3.8 Arabie ~oudite 3,0 3,7 Japan 1,6 q,5 
I 
IRAN 
Janvler-06cembre 
1959 1960 
MONDE 927,0 925,5 
France 52,3 25.2 Belgi~ue-Luxembourg 54,3 1a.2 Pa~- as 16,6 1 ,5 Al emagne R.F. 97,7 88,2 ltalie 31,7 31,6 
CEE-M6tropoles 252,6 179,7 
Royaume-Uni 160,2 175,7 Union Sud-Africaine 48,9 ~~:~ ~tats-Unis 50,9 Union Indienne 74,7 81',0 
Australie 40,3 35,3 
ISRAEL _Janvler-Juin 1961 1962 
MONDE 139,2 153~0 
France 2,7 3~ 1 Belgi~ue-Luxembourg 9,9 7,0 Pa~s- as 7,6 7,1 
Al emagne R.F. 17,4 17,7 ltalie 6,2 7,1 CEE-M6tropales 43,8 420 
' 
,, 
Royaume-Uni 26,3 25,6 
Suisse . 7,6 8,8 Turquie 3,5 3,9 ~tats-Unis 16,1 20,5 
Hong-Kong 4,0 3j9 
HONG-KONG 6
Janvier-Ao0t , 19  1962 
MONDE 4n,2 524.6 
France 1,5 1,3 
Belgi~ue-Luxembourg 3,5 4,3 
PaT:n as 3,2 4,5 Al emagne R.F. 12,5 17,5 
ltalie 3,4 3,1 
CEE·M6tropales 24,1 30,7 
Royaume-Uni 55,2 85,6 ~tats-Unis 70,6 105,0 ~pan 28.0 23,~ alaisie, F6d. 52,0 51, 
lndon~sie 25,8 9,9 
AUSTRAUE ,Janvier·AoOt 196 1962, 
MONDE 1 543,9 1 560,t 
France 67,6 59, 
Belgi~ue-Luxembourg 31,4 31,J Pa~s- as 11,7 17, 
Al emagne R.F. 41,0 ~.l ltalie 76,0 76, CEE-M6tropales 227,7 248, 
Royaume-Uni 296,9 294, ~tats-Unis 137,5 1n.a Union Indienne 25,8 31,7 
~pan 278.0 271,3 
ouvelle-Z61ande 93,2 84,1 
COMMERCE DES PA YS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRLJ.NDER • PAYS EXI'ORTATEUR I, Bestimmuni Oestlnotion Hlot 
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I 
Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldeländern 
oder-zonen, unterteilt nach Ursprung oder Bestimmung 
m ~ 1960 1961 0 NIO I I f IM I AI M I• I •IAisloiNio E 
Aus1abe-Nr. (1): N• d'~dition (1): 
EWG-Mit1liedstaaten ins11esamt 1 2 3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 • 2 Frankreich 1 2 3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 • 2 Bel11ien-Luxemburs 1 2 3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 • 2 N lederlande 1 2 3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 • 2 Deutschland (BR) 1 2 3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 • 2 Italien 1 2 3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 • 2 
Al11erien und Oberseeische Departements ins11. 
Al11erien 5 6 u u 9 10 11 • • 2 4 ... 7 R~union ~ ~ 4 7 7 7 7 u u u t2 u , , 4 7 7 7 7 t2 u t2 t2 u , , 
Martinique , , ~ ~ ~ 7~ 7 t12 1~ 1i 1i t~ Französisch-Guyana , , u , ; 
Assoziierte Oberseeische Under u. Gebiete 
Senecal (einschl. Mali u. Mau- { Import 5 5 
retan1en) Export 5 5 10 Mauretani_en 6 6 7 9 9 10 2 2 , 7 7 
Mali 6 7 7 7 10 12 8 8 8 
Senegal s 6 6 t2 , , .. s 6 
Obervolta, Re!'· { Import 8 8 8 8 8 H H 11 • 2 , .. 8 8 Export 8 8 8 8 8 u u 11 • 2 , .. 8 8 Nl1er 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Tschad { Import .. 7 Export 7 
ElfenbeinkOste, Rep. 2 4 s 6 6 8 7 10 u u t2 2 2 4 
Dahome, Rep. 7 8 7 12 7 8 8 12 u t2 , .. 7 8 
Zentral afrikanische Republik .. 7 
Gabun ~ Import 4 7 Export 4 7 
Kon11o (Brazzaville) Import .. 7 Export 7 
T0110, Rep. 6 6 6 6 7 7 8 • H H 12 
, 6 6 
Kamerun , 4 s 6 7 7 10 H 11 11 1 , , .. 
Kon11o (Leopoldville) u. Ruanda-Urundi 
Französ1sche SomalikOste s 12 12 4 s 
Mada11askar , 4 s s 6 7 8 8 11 u 12 , , 4 
Komoren 7 
Ehem. Französisch- Äquatorial- { Import 5 , 5 5 7 7 9 10 12 12 , , 
afrika Export 5 , 9 10 12 12 , , 
St.-Pierre-und-Miquelon 12 12 12 12 12 12 1 1 • .. 4 4 Neu-Kaledonien 1 , s 7 7 8 8 8 11 H • 2 2 
, 
Französisch-Polynesien 4 4 12 12 12 12 12 12 • 1 • 4 4 4 Neuguinea, Nied. - Export s 9 9 9 10 10 10 • 1 s Cura~o 8 
Aruba 8 
EUROPA 
EFT A - Mit,liedsllnder ins11esamt 2 7 7 7 7 7 10 10 12 12 • 2 2 Vereim11tes Köni11reich 1 1 ... .. 5 6 7 7 9 10 11 12 1 , 
Norw~en 2 .. 5 7 7 7 9 10 12 12 1 2 2 
, 
Schwe en 2 5 6 7 7 7 10 10 10 11 12 1 2 , 
Dänemark 2 2 7 7 7 7 7 7 9 10 11 12 2 , 
Schweiz 1 2 3 ... 5 6 7 7 7 10 11 12 1 , 
Osterreich 2 3 ... 5 7 7 7 9 10 11 12 1 2 , 
Portu11al 1 , .. s 5 6 7 8 8 u u 2 2 ,
 
lsland 10 11 u tt 11 11 11 10 10 
Irland 6 6 6 6 7 7 9 10 11 1 1 2 , .. 
Finnland 4 4 5 6 7 8 8 10 u 12 2 , 4 .. 
~anien s 6 7 8 8 8 8 12 t2 1 , 4 5 6 
alta 11 t2 
lu11oslawien 4 s 11 u tt 11 11 12 12 12 .. .. 4 5 
Griechenland 1 5 7 7 7 9 9 10 11 1 2 2 , .. 
TOrkel 5 7 7 7 7 7 11 11 11 12 1 , 4 
UdSSR 1 
Währungsiebiete der DM-Ost 8 8 
Polen , .. 5 6 8 8 8 u u 11 2 1 , 4 
Tschechoslowakel 6 9 12 
!,)nga.rn. 6 6 . 
I I f IM 
, 
... s , 
... s , 4 s , 4 s , 
... s , 4 s 
H H 
.. 7 7 
.. 7 7 
.. 7 7 
7 7 7 
8 8 .8 
8 8 8 
4 7 6 
.. 7 6 
s 6 6 
7 7 
.. 7 6 
.. 7 6 
4 7 6 
.. 7 6 
.. 7 6 
6 6 7 
s 6 
s s 6 
s 7 7 
12 
t2 
4 5 6 
4 s 6 
4 5 6 
.. 5 6 
4 s 6 
4 5 6 
.. 5 s 
u u 
5 6 7 
5 6 7 
7 8 8 
12 
u u 
s 6 7 
5 6 7 
5 6 8 
Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou zones 
declarants, ventlles par orlglne ou destlnatlon 
1962 ~AI MI I I I AIs 0 s s 
6 7 8 8 to H u CEE, ensemble des Metropoles 
6 7 8 8 to H u France 
6 7 8 8 to H u Bel11i~ue-Luxembourll 
6 7 8 8 tO u u Parcs- as 
6 7 8 8 to H u Al ema11ne (RF) 
6 7 8 8 to H u ltalie 
7 7 t2 t2 t2 u t2 
Al11~rie et D~part. d'Outre-Mer, ensemble 
Al116rie 
R~union 
7 7 t2 u t2 u t2 s~aqell~~pe 
7 7 t2 t2 t2 t2 t2 Guyane fran~se 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Import { S~n61al (y compris Mali et 
Export Mauritan1e) 
Maur~tanie 
Mali 
to to H t2 S6n61al 
u u ~:::! { Haute Volta, Rep. de Ia u u 
Ni1er 
8 8 to to u Import { Tchad 
8 8 10 10 12 Export 
8 to to u H 12 C&te d'lvoire, Rep. de Ia 
8 8 10 t2 u Dahomey, R~p. du 
8 8 tO 10 t2 R~p. Centrafricaine 
8 8 to 10 12 Import i G 8 8 to 10 12 Export abon 
8 8 10 10 u Import 
8 8 10 10 u Export Con1o (Brazza) 
7 8 10 H H t2 To110, Rep. du 
u Cameroun 
Con11o (Leopoldville) et Ruanda-Urundi 
C&te fran~ise des Somalis 
7 8 8 to H 12 Mada11ascar 
Comores 
Import { Ancienne Afrique Equatoriale 
Export Fran~ise 
St.-Pierre-et-Miquelon 
8 8 8 to u Nouvelle-Caledonie 
Polyn6sie fran~ise 
Export Nouvelle-Guin6e neerl. 
Cura~o 
Aruba 
EUROPE 
AELE, ensembledes pays membres 
7 8 8 10 u t2 Royaume-Uni 
7 8 8 10 tt 12 Norv~11e 
7 8 8 10 u 12 Su~de 
7 8 8 10 u 12 Danemark 
7 8 8 10 H 12 Suisse 
7 8 8 10 tt t2 Autriche 
6 7 8 8 u H Portu11al 
lslande 
8 8 10 u u lrlande 
8 8 10 u 12 Finlande 
8 8 11 12 Espagne 
11 Malte 
8 8 10 u 11 
You11oslavie 
Gr~ce 
8 8 10 u t2 Turquie 
URSS 
Zone Mark-Est 
8 8 u tt 11 Polo11ne · 
Tch6coslovaquie 
Hon11rie 
Roumanie 
LIDyen 
Äi)'pten 
Sudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Nigerien 
Aneola 
Äthiopien 
Kenia 
Ueanda 
Tanean~ika 
Mosam ik 
Rhodesien u. Njassaland 
SUdafrikanische Union 
AMUIKA 
Vereiniete Staaten 
Kanada { Import Export 
Mexiko 
Dominikanische Republik 
~maika 
rinidad und Tobaeo 
Guatemala 
Honduras, Rep. 
Salvador 
NicaraKua 
Costa- ica 
Panama, Rep 
Venezuela 
Kolumbien 
Britisch-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 
{ Import Export 
Peru 
Chile 
Bolivien 
Paraeuay 
Urueuay 
Areentinien 
ASIE.N 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Aden 
Pakistan 
Indien, Rep. 
Ceylon 
Birma 
SUd-Korea 
rpan 
ormosa 
Hon~kone 
Thai and 
Laos 
Kambodscha 
SUd-Vietnam 
Philippinen 
Malaiischer Bund 
Sineapur 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndonesien { Import Export 
AUSTIW.IE.N UNO OZE.ANIE.N 
Australion 
Neuseeland { Import Export 
--
----
-
(1) Zahlen ln Fettdruck : Monaasutistlk 1961; 
Zahlen ln Schwachdruck : Monatsstatistik 1961; 
5 7 
tt 7 
tt 7 
1 
7 10 
tt 
tt 
tt 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
4 6 8 
6 7 8 
6 7 8 
10 12 
11 
10 
1 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
10 
tt 12 12 
10 12 
1 
10 
10 
10 
10 12 
1 
tt 
10 10 
1 
1 
10 
1 
8 8 8 
1 
t1 
3 4 6 
tt 
10 
tt 
12 10 12 
7 8 
tt 
10 
7 7 tt 
5 5 
5 6 6 
10 
6 
1 
tt 
8 8 
6 7 
6 7 
1 
tt 
12 
12 12 12 
1 3 4 
tt 
tt 
--
-
7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 
6 
10 10 10 10 12 7 
6 7 
6 7 
10 
7 10 
tt tt 6 7 
tt tt 6 7 
8 8 tt tt tt t1 
7 7 tt 11 tt 1 
tt tt tt t1 1 1 
tt 12 12 12 12 
10 
'1 tt 6 6 
10 
10 
tt tt 6 
6 
12 • 8 8 8 8 12 12 12 6 
10 
12 6 
12 6 
6 
12 12 12 12 6 
10 10 10 10 10 
6 
8 8 tt tt tt 11 
7 7 8 10 t1 1 
10 
tt 10 
tt tt 6 
tt 12 12 12 
10 10 tt 6 
6 
tt tt tt 12 12 12 
7 8 10 10 10 tt 
10 
tt 
tt 6 8 
3 3 
3 3 
5 8 8 8 8 tt 
12 
--
-
--
7 7 7 tt 
7 7 tt 
7 7 7 7 7 10 10 10 
7 7 7 7 tt 
7 7 7 7 tt 
10 tt 
7 
7 
7 
7 7 7 7 7 tt tt 
7 7 7 7 7 tt tt 
1 3 4 4 6 8 8 8 
3 3 5 6 7 8 tt tt 
3 3 5 6 7 8 tt tt 
10 10 tt 
tt 
10 10 tt tt 
10 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt tt tt 
10 10 
10 10 tt tt 
10 10 
10 tt tt 
10 
10 
10 10 
10 10 
tt 
10 10 10 10 
10 10 
t1 8 • 8 8 8 • 8 
1 1 3 3 4 6 7 7 
10 tt 
10 10 tt 
10 tt tt tt 
10 10 tt 
7 8 10 10 
tt tt 
10 
3 4 4 7 7 tt tt tt 
11 4 4 5 6 6 7 8 
10 10 
tt 
tt 
8 8 • • 8 tt 5 7 
5 7 
tt 
tt 
tt 
t1 1 1 1 3 4 5 8 
tt 
tt 
--- --
-
10 10 
tt tt tt t1 
tt t1 
tt t1 
10 10 10 
tt tt tt 11 t1 
• 10 t1 
tt 
tt 
10 10 10 tt 11 
8 8 8 tt t1 
--
~- Libye 
Egypte 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Nig~ria 
An11ola 
Ethoopie 
Kenya 
Oueanda 
Taneanyika 
Mozambique 
Rhod~sie et Nyassaland 
Union Sud-Afrocaine 
AMtRIQUE. 
~tats-Unis 
Import } Canada Export 
Mexique 
Dominicaine, R~p. 
~malque 
rinidad et Tobaeo 
Guatemala 
Honduras, R~p. 
Salvador 
Nicaraeua 
Costa-Rica 
Panama, Rl!p. 
Venezuela 
Colombie 
Guyane britannique 
Import} 
Export Equateur 
Br~sil 
Pl!rou 
Chili 
Bolivie 
Paraeuay 
Urueuay 
Areentine 
ASIE. 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
lsrai!l 
Jordanie 
Aden 
Pakistan 
Union Indienne 
Ceylan 
Unoon Birmane 
Cor~e du Sud 
rcpon 
ormose 
Hon~-Kone 
Thai ande 
Laos 
Cambodee 
Vietnam, Rl!p. du 
Philippines 
Malaosie, Fl!d. 
Sineapour 
Borneo Brit. 
Sarawak 
Import} 
Export lndonl!sie 
OCE.ANIE. 
Australie 
Import} 
Export Nouvelle-ZI!Iande 
--
(1) Caracdores cru : Statistiques Mensuelles 1961; 
Caract6res maicres : Statistiques Mensuelles 1961: 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX OE CONVERSION 
. 
Gecenwert in Dollar 
Wlhrunpelnheit Equlvalent en dollars 
Unlt6 nationale 
I I I . 1959 1960 1961 1961 
Frankreich 1 000 Francs franr,is 2,02550 -+ France 
1 000 Nouveaux rancs 202,55 .... .... 
Beleien-Luxembure 1 000 Francs belees 20.015 ') 20,00 ..... ..... Belei~ue-Luxemboure 
Niederlande 1 000 Gulden 263,158 -+ Pays- as 
~anv. 263,158 ..... 263,158 276,2 .. 3 
6vr. 263,158 ..... 263,158 276,243 
Mars 263,158 -+ 276,243 276,2 .. 3 
Deutschland (BR Janv.-D6c. 
263,158 
-
27 .. ,092 ') 
1 000 Deutsche Mark 238,095 ..... Allemaene (RF) 
~anv. 238,095 -+ 238,095 250,000 
6vr. 238,095 ..... 238,095 250.000 
Mars 238,095 ..... 250,000 250.000 
Italien 1 000 Lire 1,6 -+ -+ -+ ltalie 
Al~rien, Guadeloupe, Franz.- 1 000 Francs franr,is 2.02550 -+ Ale6rie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique 1 000 Nouveaux rancs 202,55 .... -+ ~ise, Martinique 
R6union, Kamerun, Rep. Mada-
easkar, ehem. Franz.-Äquato- R6union, Cameroun, R6p. Mal-
rialafrika (Rep. : Tschad, Zen- fache, Ancienne AEF (R~. : du 
tralafrika, Gabun, Kongo), chad, Centrafricaine, u Ga-
ehem. Franz.-Westafrika (Sene- bon, du Con~), Ancienne 
~I, Sudan, Mauretanien, Elfen- AOF (S6n6gal, udan, Mauri-
inkOste, Obervolta, Daho- tanie, COte d'lvoire. Haute 
me, Nieer und Tolo) 1 000 Francs CFA 4,05100 
-
.... ..... Volta, Dahomey, Nieer, Toeo) 
Koneo (ehem. Bele.- ongo), Coneo (L6opoldville), Ruanda-
Ruanda-Urundi 1 000 Francs bel~s 20.015 '! 20.00 .... -+ Urundi 
Französische SomalikOste 1 000 Francs Dji uti ... 6643 .... ..... -+ C&te Fran~lse des Somalis 
Somalia 1 000 Somali 140.00 .... ..... ..... Somalie, R6p. 
Niederländisch-Neuguinea 1 000 Gulden 263,158 ..... ') ') Nouvelle Guin6e N6erlandaise 
Neukaledonien, Französisch- Nouvelle Ca16donie, Polyn6sie 
Polynesien 1 000 Francs CFP 11,14025 -+ -+ -+ Fran~ise 
Vereinietes Könlereich 1 Pound SterUne 2.80 ..... ..... -+ Royaume-Uni 
Irland 1 Pound Sterline 2,80 -+ -+ -+ lrlande 
Norwegen 1 000 Kroner 140,00 ..... ..... -+ Norv~ee 
Schweden 1 000 Kronor 193,20 
-
..... 
-+ Su~e 
Finnland 1 000 Markkaa 3,125 ..... 
-
..... Finlande 
Dllnemark 1 000 Kroner 144,778 ..... ..... -+ Danemark 
Schweiz 1 000 Francs suisses 232,70 -+ 
- -
Suisse 
Osterreich 1 000 Schillinee 3M6 
- -
+ Autriche 
: Portueal 1 000 Escudos 3 ... 78 + + -+ Portueal 
Spanien 1 000 Gold pesetas 326,70 16,667 ..... -+ Espagne 
Malta 1 Pound Ster! ing 2,80 
-
-+ -+ Malte 
Yu!Joslawien 1 000 Dinara 333,33 -+ 
- -
Youeoslavie 
Griechenland 1 000 Drachmas 33,33 ..... 
-
..... Gr~ce 
, TDrkei 1 000 Lires 357,1 -+ Turquie janv.-AoOt 357,1 ·~ Sept.-D6c. 111,1 • -+ 
UdSSR 1 000 Rubel 250,0 ..... 1 111,3 -+ URSS 
Währuneseebiete der DM-OST 1 000 Rubel 250,00 -+ 1 111,3 ..... Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 -+ -+ -+ Pologne 
Tschecheslowakei 1 000 Kroner 138,89 ..... ..... ..... Tch6coslovaquie 
Unearn 1 000 Forints 85,18 ..... ..... ..... Honerie 
Rumlnien 1 000 Lei 166,7 ..... ..... ..... Roumanie 
Bulgarien 1 000 Lek 147,1 ..... ..... -+ Bulearie 
Libyen, Ghana, Taneanjika. Kenia, Li~e. Ghana, Taneanyika, Kenya. 
Ueanda 1 Pound SterlinK 2,80 ..... ..... ..... u3,anda 
Kanada 1 Can. 1 1,04058 1,03114 0,98756 Cana a 
1 000 Pesos 
jan.-Mai. 1,01080 0,,..797 Mexique Mexiko 80,0 ..... -+ ..... 
Antillen, Niederlandische 1 000 Gulden 530,264 -+ -+ -+ Antilies n6erlandaises 
EI Salvador 1 000 Colons 400,0 -+ ..... ..... Salvador 
Venezuela 1 000 Bol ivares 298,50 ..... -+ -+ Venezuela 
Peru 1 000 Sols 36,10 37,37 37,30 Perou 
Syrien 1 000 Sterline Syr. 358,0 -+ -+ -+ Syrie 
Iran 1 000 Rials 13,20 -+ -+ -+ Iran 
Israel 1 000 Pound Sterline 555,6 -+ -+ -+ lsra!!l 
Pakistan, Indien 1 000 Rupees 210,00 -+ -+ -+ Pakistan, Union Indienne 
Ceylon 1 000 Rupees 210,00 -+ -+ -+ Ceylan 
~pon 1 000 Yen 2,778 ..... -+ ..... ~apon 
aiwan 1 OOOTaiw. I 2M9 .... 24,98 .... ormose (Taiwan) 
Honekone 1 000 Hone. I 175,00 -+ ..... -+ Hone-Kone 
Sarawak 1 000 Saraw I 326,70 .... .... .... Sarawak 
Malaiischer Bund 1 000 Mal. I 326,70 -+ .... ,... Malaisie, F6d. 
Singapur 1 000 Sine. I 326,70 ..... .... .... Sineapour 
lndonesien 1 000 Rupees 87,n 22,22 -+ .... lndon6sie 
AustraUen 1 Pound Sterline 2,24 -+ -+ 
-
Australie 
Neuseeland 1 Pound Sterfine 2,8 -+ -+ .... Nouvelle-Z61ande 
a) Durchachn1tukurs. 
IL 
b) siehe N~ederlande. a) Taux moyen. b) voir Paya-Baa. 
SONDEROBERSICHTEN 
in früheren Heften veröffentlicht 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Warenklassen 
• und nach Ursprung und Bestimmung 
Januar-September 1960 
Januar-Dezember 1960 
Januar-März 1961 
Januar-Juni 1961 
Januar-September 1961 
Januar-Dezember 1961 
Januar-März 1962 
Januar-Juni 1962 
Handel der EWG Insgesamt nach Wirtschaftskatego-
rien der Erzeugnisse und nach geographischen Zonen 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Wirtschafts-
kategorien 
1961 
N•1, 98 
N• 4, 70 
N" 7-8, 98 
N•11, 74 
N• 2, 88 
N• 2, 92 
Ausfuhr der wichtigsten überseeischen Waren N• 3, 64 
N• 6, 78 
N•10, 74 
Entwicklung der Einfuhren der EWG, des Vereinigten 
Königreichs und der Vereinigten Staaten nach Ur-
sprungsräumen und großen Warenklassen N• 5, 82 
Entwicklung des EWG-Handeis nach Warenklassen und 
Zonen 
Anteil der EWG und des Hauptpartnersam Handel der N• 5, 86 
einzelnen Länder 
Austausch zwischen den EWG-Mitgliedstaaten und N• 7-8, 106 
europäischen Anwärterländern 
Handel des Vereinigten Königreichs mit der EWG N• 9, 72 
und dem Commonwealth nach CST- Abschnitten 
Handel der EWG mit dem Commonwealth und den N• 10, 82 
AOM nach Warenklassen Im Jahre 1960 N• 12, 92 
Im Jahre 1961 
Gesamtausfuhr des Commonwealth in den Jahren 
1959 und 1960, wichtige Waren 
Austausch lntra-EWG mit und ohne Saaranteil am 
Grenzüberschreitenden Warenverkehr 
1955-1960 N• 12, 96 
1956-1961 
Wert und Anteil der ein· und ausgeführten land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse am Gesamthandel 
Ausfuhr der assoziierten Oberseegebiete : 
Indices der tatsächlichen Werte, des Volumens und 
der Durchschnittswerte 
Indices der Durchschnittswerte nach Waren 
Publicaclon mensuelle sortle de presse le 7-t-1963 
1962 
N• 2, 78 
N• 5, 92 
N•S-9,130 
N• 11, 106 
N• 4, 94 
N• 4, 98 
TABLEAU X SPikiAUX 
parus dans les pr~c~dents num~ros 
Commerce des pays ~e Ia CEE par classes de prodults 
et par orlglnes et de~tlnatlons 
Janvler-septembre 1960 
Janvler-d~cembre 1960 
Janvler-mars 1961 
Janvler-juln 1961 
Janvler-septembre 1961 
Janvler-d~cembre 1961 
Janvler-mars 1962 ' 
Janvler-juln 1962 
Commerce de l'ense~ble de Ia CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de produld et par zones g~graphlques 
Commerce des pays. de Ia CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de produ'ts 
N• 3, 86 Exportatlons des prlnclpaux prodults d'Outre-Mer 
N" 6, 98 
N•10,100 
N• 3, 94 Evolution des lmportatlons de Ia CEE, du Royaume-Uni 
et des Etats-Unis par zones d'orlglne et par grandes 
classes de produits ! 
N•1, 80 
N• 2, 86 
N• 6, 106 
N•S-9,126 
N• 11, 102 
N• 2, 90 
N• 11, 114 
N• 7,114 
Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
duits et par zones 
I Part de Ia CEE et du prlnclpal partenalre dans le com-
merce de chaque pay~ 
Echanges entre Eta~ Membres de Ia CEE et pays 
europ~ens en vole d'~h~ion 
Commerce du Royaufe-Uni avec Ia CEE et le Com-
monwealth, par Dlvis~ons CST 
Commerce de Ia CEE avec le Commonwealth et les 
AOM par cat~gorles de produits en 1960 
I en 1961 
Exportations totales du Commonwealth en 1959 
et 1960, prlnclpaux produits 
I 
Echanges lntra-CEE, chlffres douanlers bruts et chiffres 
corrlg~ par 611mlnation des ~changes avec Ia Sarre 
1955-1960 
N• 11, 120 1956-1961 
N" 6,110 
N" 6, 112 
N•10,108 
N•10,109 
Valeur et part dans I~ commerce « tous produits » 
des ·produits agricoles lmport~s et export~ 
Exportatlons des priJclpaux Associ~ d'Outre-Mer : 
Indices de valeu~! courante, volume et valeur 
moyenne 
Indices de valeur oyenne par prodults 
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VERÖFFENTLICHU I GEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EURO~ISCHEN 
E A N 1962 GEM INSCH FTE 
Preis Einzelnummer 
Prix par num6ro 
DM I Nffr I u~ I Fl I Fb 
Periodische Ver6flentllcl ungen1 
A"r~- ......... y.
1 
.... 
(Yio eu) 
~_adeutsch I J[Dnz&lsch und I lienisch I 
nlederliin lsch 
11 Hefte jlhrllch 4,- 5.- 620 3,60 so.-
Statistlache Informationen (orance) 
-., .......... T .... derliindlsch · 
6.- 930 5,-40 75,-vlerteljihrlich 7,50 
Statistlache Grundzahlen 
deutsch, franz&lsch, ltall sch, nie-
der/iind/sch 
alle zwei Jahre • /\uspbe 1 61 · 3,10 4,- 500 3,- -40,-
Außenhandel 1 Monatsstad ·~k (rot) 
deutsch I f[anz&Isch 610 11 Hefte Ihrlieh 4,- 5,- 3,60 so.-
Außenhandel 1 Analytische l>ber-
lichten (ro~ 
deutsch franz&lsch 
vlerteljihrlich in zwei Bl !Iden (Im· 
porte ·Exporte); kann nur Im Aban-
nement bezocen werden - - - - -Einzelpreis der JahresOber lcht 
Jan...Ou. Importe 8.- 10,- 1 250 7.15 100.-
Exporte 16.- 19,50 1500 14,50 100,-
Außenhandel der assoziiert n Ober-
•eeceblete }rot) 
deutsch franz&lsch 
vlerteljlhrllch; kann nur Ir Abanne-
ment bezocen werden 
1. Vlertelj, 1961 ersehe 1 t Anfalle 
1963. - - - - -Bereits ver6fl'endlchte Ja11 esblnde: 
1959, 1960 8,- 10,- 1150 7.15 100,-
Kohle und 1onstlce Ener&le ~cer (Nachtblau) ~sch I nie-deutsch / franz&lsch fitalle 
derliindlsch 
zweimonatlich 4,- 5,- 610 3,60 so.-
Industriestatistik ~blau} ~sch I nie-deutsch I (ranz& sch /tolle 
derliindlsch 
vierteljährlich 4,- 5,- 610 3,60 50,-
Elsen und Stahl (bla';l. 
lüsch I nie-deutsch I franz&ls fitalle 
derliindisch 
zweimonatlich 4,- 5,- 610 3,60 50,-
Statistisches Taschenbuch Enercle-
Wirtschaft (Kohle und sonsti e Enercle-
tricer) • El1en und Stahl 
deutsch, franz&lsch, lta/1 !nlsch, nie-
derliindlsch jlhrllch • Auspbe 1961 3,10 4,- 500 3,- -40,-
Sozialstatistik (celb) 
deutsch, franz&lsch, ita/1 nlsch, nie-
derliindlsch 
unrecelm181c 6.- 7,50 930 5,-40 75,-
Acrantatlstlk (crOn) 
deutsch eh franz&lsch 
vier H e jihrllch 4.- 5,- 610 3,60 so.-
Elnzelver6flentllchunger 1 
Außenhandel nach Unden ~~53-t958 deutsch, franz&lsch, ltall sch, nie-
16,- 19,50 1500 100.-derliindisch, enrl/sch 14,50 
I 
lnternatlonalesWarenverz: lchnlsfOr 
den Außenhandel ~CS11 
!nisch, nie-deutsch, franz& sch, 1tall 
4.- 610 so.-derliindlsch 5,- 3,60 
Einheitliche• Underverze :Chnl• fUr 
die Außenhandelsstatistik er EWG· 
Under - Stand 1961 
deutsch, franz&lsch, lta/1 111/sch, nie-
610 derliind/sch 4,- 5,- 3,60 50,-
Systematisches Verz:elchnl t.,~er· ln· dustrlen ln den Europlll enGe-
melnschaften (NICE) 
4,- 610 deutsch, franz&lsch 5,- 3,60 so.-
Einheitliches GOterverz:el ~nl1 fOr die Verkehnstatlstlk (NS 
deutsch, franz&lsch 4,- s.- 610 3,60 so.-
DM 
-40,-
10,-
-
-40,-
56,-
-
-
56,-
-
10,-
11.-
10,-
-
16,-
11.-
-
-
-
-
-
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 1962 
Preis Jahresabonnement 
Prix Abonnement annuel \ 
I Nffr I Li~ I Fl I Fb 
Publlcatlons pErlodlques 1 
Bulletin c6n6ral de statlstlques (s6rle vlolecce) . 
allemand I fra"'a/s et Italien I n6erlan-
dals • 
49,- 6250 36,50 500.- 11 num6ros par an 
Informations statlstlques (sl!r. o~e) 
allemand, fra~ls, Italien, n6erla alt 
14,50 3110 18,- 250,- publlcatlon erimestrlelle 
Statlstlques de base 
allemand, fra"'als,ltalien, n6erlandal1 
'•. 
- - - -
publicatlon biennale • l!dltlon 1961 
Commerce ext6rleur 1 Statlstlque 
49,- 6150 36,50 500,-
mensuelle (sl!rie rouce) 
allemand I fra~ls 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytlques ~s6rie rouce) 
allemand fra~ls 
publlcatlon er mestrlelle de deu 
68,- 8750 50,- 700.-
tomes (Import • export); vente par 
abonnement seulement 
Faseleule annuel 
- - - -
janv.-d6c. lmporcatlons 
- - - -
Exporcatlons 
Commerce ext6rleur: Commerce des 
assocl6s d'outre-mer (sl!rle rouce) 
allemand I (ra~is 
publication trlmeserlelle; vente par 
abannement seulement 
68.- 8750 50,- 700.-
le premier erlmesere 1961 paralera 
d6but 1963 
- - - -
Fasclcules annuels parus: 1959, 1960 
Charbon et autres 1ources d'6nercle (bleu nult) 
allemand I (ra~ls I Italien I n6er· 
landals 
14,50 3110 18,- 150,- publicatlon blmeserlelle 
Statlstlqueslndustrlelles (sl!r. bleue) 
allemand I fra~is /Italien I n6erlan-
dals 
15,- 1 870 11.- 150,- publicatlon trlmeserlelle 
Sld6rurcle j•6rle bleue) 
alleman I fra~is I Italien I n6er-
landals 
14,50 3 110 18.- 150,- publicatlon blmeserlelle 
M6mento de statlstlques, ~ner~e (charbon et aueressourcesd'l!nercle)· I· 
d6rurf.le . 
al emand, (ra"'als, Italien, nl!erlan-
dals 
- - - -
publlcatlon annuelle • 6dicion 1961 
Statlstlques 1oclales (sl!rle jaune) 
allemand, fra"'als, Italien, nl!erlan-
dals 
19,50 1500 14,50 100,- publication lrrl!culilre 
15,- 1 870 11,- 150,-
Statlstlques •1,rlcoles (sl!rie verte) 
allemand ! ra"'ais 
4 fasclcules par an 
Publlcatlons non p6rlodlques 1 
Commerceext6rleur par pay•l953-58 
al/emand, fra~is, Italien, nl!erlail-
- - - -
dals, anrlais 
Classlflcatlon statlstlque et tarlfalre 
pour le commerce lnternatlon. ~CST) 
allemand, fra"'ais, Italien, n er/an-
- - - -
dals 
Code ~6ocraphlque commun pour les 
atatlst ques du commerce extl!rleur 
- - - -
des pay1 de Ia CEE- Venlon 1961 
allemand, fran"'ls, Italien, nl!erlan-
dals 
Nomenclature des lndustrles 6ta-
blies dans les Communaut6s Euro-
- - - -
p6ennes (NICE) 
allemand, fra"'ais 
Nomenclature uniforme de marchan· 
- - - -
dlses pour les Statistl~ues de Trans-
port (NST) al emand, fran,als 
• 
\~ 
